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DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉGI KÖZÉPSŐ-KRÉTA FORMÁCIÓK RÉTEGTANA 
ÉS KAPCSOLATA A BAUXITKÉPZÖDÉSSEL*
C s á s z á b  G é z a
a földtudományok kandidátusa




A megelőző több mint fél évtizedes általános mezozóos kutató tevékenység után céltudatosan 
1973 óta foglalkozom a dunántúli-középhegységi középső-kréta üledékciklus képződményeinek tanul­
mányozásával. 1977-ig a Központi Földtani Hivatal dolgozójaként kedvtelésből, 1978-tól a Magyar 
Állami Földtani Intézet kutatásain belül, részben gazdasági feladatokhoz (szénkutatás, bauxitprog- 
nózis), részben az alapszelvény-feltárások és -feldolgozás részeként az Országos alapszelvény prog­
ramhoz kapcsolódva figyelmemet főként a Tési Agyagmárga Formáció, a Zirci Mészkő Formáció, 
továbbá az e tanulmányból terjedelmi okok miatt kimaradt Pénzeskúti Márga Formáció feldolgozá­
sára összpontosítottam. Ez utóbbi nagyobb szerzői kollektíva keretében került részletes feldolgozásra. 
Az egyetlen földtani ciklusba tartozó fenti formációkhoz feküként kapcsolódik a Dunántúli-közép­
hegység legidősebb bauxitszintje is, ezért érintőleges formában az Alsóperei Bauxit Formációt is tár­
gyalom.
A széles körű nemzetközi kutatás eredményeit hasznosítva a hetvenes évekre esett a magyar 
rétegtan megújulása, aminek egyik állomását jelenti a magyar rétegtani irányelvek kiadása (1975). 
így természetes, hogy az abban foglaltak a kutatás módszerének és a monográfia tárgyalási módjának 
egyaránt alapjául szolgáltak.
Mind a témaválasztásban, mind később a körülmények megteremtésében és az elvi irányításban 
nyújtott segítségért elsőként Fülöp József akadémikust illeti köszönetem.
A kiterjedt anyagvizsgálatok elvégzését és azok értékelésében nyújtott — esetenként alapvető — 
segítségét az alábbi specialistáknak köszönöm: Móráké Czabalay Lenke (Mollusca), K urtjczné 
Sidó Mária és K ovácsné Bodrogi Ilona (Foraminifera), Oraveczné Scheffer Ánna és Mo­
nostori Miklós (Ostracoda), Juhász Miklós (spóra—pollen), Báldiné Веке Mária és Gál Mik ­
lós (nannoplankton), Horváth Anna (Ammonites), Iharosné Laczó Ilona (reflexió), Földvári 
Mária (termoanalízis), Szemethy Andrea, Farkas László és Viczián István (röntgendiffrakció), 
R avaszné Baranyai Lívia és Lenkei Albina (mikromineralógia), T. K ovács Terézia és Lantos 
Miklós (szemcseelemzés), Vető István (szervesanyag-tartalom). Á karotázs-értelmezésben Lantos 
Miklós nyújtott segítséget. A kémiai elemzést a MÁFI kémiai csoportjának, míg a színképelemzést 
a MÁFI színképelemző csoportjának köszönhetem. A súri és nagyvelegi fúrás vékonycsiszolatait 
vizsgálatra K nauer József volt szíves rendelkezésemre bocsátani. A monográfia technikai kivi­
telezésében a munka kezdetétől a befejezéséig nyújtott segítségéért Csereklei Erika munkatár­
samnak tartozom hálával, aki gondosságával és figyelmével jelentős terheket vett le a vállamról.
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A KÖZÉPSŐ-KRÉTA FÖLDTANI CIKLUS FORMÁCIÓI
Az igen rövid idejű apti korszakbeli ingressziót nem számítva, a Dunántúli-középhegység terüle­
tének mezozóos rétegsorában a harmadik, az előzőknél összehasonlíthatatlanul rövidebb időtartamú 
földtani ciklust a középső-kréta (albai — cenomán) képződmények képviselik. A hat formációba össze­
foglalt képződmények egymáshoz viszonyított helyzetét a középhegység tengelye mentén fektetett 
elvi szelvény (1. ábra) szemlélteti. A ciklus legfőbb jellegzetessége, hogy időben és térben egyaránt 
váltakozó pelites és karbonátos formációk építik fel. A hat formáció közül öt közvetlenül is települ az 
ausztriai fázis során igen erőteljesen, de egyenlőtlenül lepusztított, mindamellett kiegyenlített morfo- 
lógiájú mezozóos térszínre.
A ciklus legidősebb képződménye a különleges módon már a bázison is nyílttengeri kifejlődésű, 
Ammonites-tartalmú Vértessomlói Aleurolit Formáció, amely csak a Gerecse Ny-i előteréből és a vér­
tessomlói öblözetből ismert. Ezt a medencét szegélyezi Ny és DNy felé a zátonykifejlődésű Környei 
Mészkő Formáció. A két képződmény összefogazódási vonalában az Orbitolinában gazdag zátony­
előtéri mészhomokkő nyomozható. A Környei Mészkő DNy felé fokozatosan elvékonyodik és mind 
horizontálisan, mind vertikálisan a Tósi Agyagmárgába megy át : vagyis a zátonymészkőre csökkent- 
sósvízi képződmények települnek. Azokon a területeken, ahol a Dachsteini Mészkő Formáció alkotja 
a Tési Agyagmárga Formáció feküjét, a két formáció között az Alsóperei Bauxit Formáció apróbfa- 
nagyobb lencséi bújnak meg.
A Tési Agyagmárgából folyamatosan kifejlődő Zirci Mészkő Formációt nagyobbrészt üledékhé­
zaggal követi a cikluszáró Pénzeskúti Márga Formáció.
SW NE
1. ábra. A  Dunántúli-középhegység középső-kréta képződményeinek kapcsolata (mai kép időháttérrel)
1. Pénzeskúti Márga Formáció, 2. Zirci Mészkő Formáció, 3. Tési Agyagmárga Formáció, 4. Környei Mészkő Formáció, 5. Alsóperei Bauxit 
Formáció, 6. Vértessomlói Aleurolit Formáció, 7. Tatai Mészkő Formáció
Fig. 1. Relationship of the Middle Cretaceous formations of the Transdanubian Central Range (with a present-day­
time background)
1. Pénzeskút Marl Formation, 2. Zirc Limestone Formation, 3. Tés Clay Formation, 4. Környe Limestone Formation, 5. Alsópere Bauxite For­
mation, 6. Vértessomló Siltstone Formation, 7. Tata Limestone Formation
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AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK
A hetvenes években megújult hazai rétegtani tevékenység egyik legfontosabb eleme a litosztratig- 
ráfiai szemlélet és munkamódszer meg- és elismertetése, meghonosítása volt. E módszer egyik sajátos­
sága a kifejlődési egységeket alkotó kőzettestek számára az egységek legreprezentatívabb kifejlődési 
területén sztratotípus, továbbá a kisebb különbségek bemutatására hivatkozási szelvények kijelölése. 
E szelvények sokoldalú feldolgozása révén mód nyílik a valós különbségek mértékének, illetve a ten­
denciáknak meghatározására. Éppen ezért a megfelelő helyek kiválasztása nagyobbrészt a Magyar 
Rétegtani Bizottság albizottságaiban folyó kollektív munka eredménye, melynek során alapvetően 
építettünk a korábbi kutatások — elsősorban a legutóbbi földtani térképezés — eredményeire. így 
történt ez a középső-kréta formációk esetében is.
A kiválasztás egyik alapelvének megfelelően magam is előnyben részesítettem a felszíni feltárásokat és csak 
ezek hiányában került sor fúrási alapszelvények kijelölésére. A  felszíni szelvények azonban különböző okokból csak 
ritkán felelnek meg mindenben a velük szemben támasztott követelményeknek, s így többségükben csak gyenge 
hivatkozási szelvényként értékelhetők. Jól szemlélteti ezt a helyzetet pl. az a körülmény, hogy a Tési Ágyagmárgá- 
ból a legutóbbi 1:20 000 ma. térképezés mindössze 82 db felszíni feltárást regisztrált, s közülük dőlésmérésre mind­
össze 6 db bizonyult alkalmasnak.
A Tési Agyagmárga nagy változékonyságának megfelelően 3 felszíni, 4 fúrásos hivatkozási és 
1 fúrásos alapszelvény részletes és számos fúrás részleges feldolgozására került sor.
A Zirci Mészkőnek 2 felszíni és 2 fúrásos alapszelvénye, továbbá 1 fúrásos és 2 felszíni hivatkozási 
szelvénye van.

















minden iszapolható rétegből + 
vékonycsiszolatból 
0,5 — 2,0 m-enként
szürke rétegenként, ill. 0,5 m-enként 
rétegenként, de minimum 0,5 m-enként 
rétegenként, de minimum 0,5 m-enként 
1 — 2 m-enként
típusrétegenként vagy 0,5 m-enként
2,5 m-enként





1 — 5 m-enként, ill. rétegenként
2 — 5 m-enként 
minden maradvány 
1 —10 m-enként
1 — 2 m-enként, ill. rétegenként
1 — 2 m-enként, ill. rétegenként
5 — 20 m-enként, ill. típusrétegenként
2 — 20 m-enként 
5 — 20 m-enként 
10 — 20 m-enként 
tájékoztató . 
tájékoztató
A Zirci Mészkő felszíni feltárásaiból paleomágneses mérésekre (Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet) és radioaktív kormeghatározásra (Központi Bányászati Fejlesztési Intézet), 
továbbá néhány kémiai elemzésre (MÁFI) is sor került, utóbbi a Tési Agyagmárgából és az Alsóperei 
Bauxit Formációból is. Az alapszelvény vizsgálatokhoz kapcsolódóan külön vizsgáltuk az egyes 
mészkő változatok hasznosíthatósági területeit is.
A vizsgálati eredményeket szemléltető diagramok sommás rétegtani, illetve szedimentológiai 
kiértékelést is tartalmaznak. A szemcseelemzési eredmények feldolgozása számítógéppel történt.
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A TÉSI AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ ALAP- ÉS HIVATKOZÁSI 
SZELVÉNYÉBEN FELTÁRT ALSÓPEREI BAUXIT FORMÁCIÓ 
ÁTTEKINTŐ JELLEMZÉSE
Az Alsóperei Bauxit Formáció és a fedő Tési Agyagmárga Formáció kapcsolatának szemléltetése 
és a cikluskezdó' ősföldrajzi viszonyok feltárása megköveteli az Olaszfalu Ot. 84. és a Tés Tt. 27. sz. 
fúrásban harántolt bauxit érintőleges ismertetését is.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás (6. ábra)
A fúrásban a bauxit vastagsága 6,7 m. Kőzettanilag a telep három egységre különül, ami a ter­
mikus elemzés eredményeiben is tükröződik.
A 0,9 m-es alsó szakaszt vörös színű, karbonáttörmelékes, bauxitos vörös agyag alkotja, alsó 
10 cm-es szakaszán szürke agyagfoltokkal. Ásványtani összetétele igen változatos. Uralkodó ásványa 
a kaolinit, de a termikus vizsgálatok tetemes mennyiségű böhmitet, valamint gibbsitet is jeleztek, 
amit a kémiai elemzés nem igazolt. (Ettől az egy esettől eltekintve a kétféle vizsgálat eredménye jó 
egyezést mutat.) Egy mintában a termikus elemzés közel 80%-nyi dolomitot, 5% szideritet és kevés 
kalcitot mutatott ki. A minták modulusa fölfelé 0,42-ről 0,85-re növekszik.
A 4,2 m-es középső szakasz barnásvörös színű, breccsás szerkezetű agyagos bauxitból áll. Ásvány­
tani összetételében közel egyenrangú szerepe van a böhmitnek és a kaolinitnek, de míg az előbbi 
mennyisége lefelé kis mértékben, de fokozatosan csökken, addig az utóbbi nő. A gibbsit többnyire 
csak nyomokban van jelen. Modulusa a felső minta 2,5-ös értékétől eltekintve 1 és 2 között változik, 
fölfelé növekvő tendenciával.
Az 1,6 m vastag felső szakasz sárgásbarna színű, erősen pizoidos, foltos megjelenésű, amelyben 
uralkodó ásvány a böhmit (40 — 70%), kísérő bauxitásványa a max. 15%-ot elérő gibbsit. Kalcitot 
csupán egyetlen minta tartalmaz, az is kis mennyiségben. Modulusa a felső, kissé degradált, 25%-nyi 
kaolinitet is tartalmazó minta kivételével 6,48 és 9,1 között van.
A  formáció ásványtani képének teljesebbé tétele érdekében említésre méltó továbbá, hogy B á b d o s s y  G y ö b g y  
(1977) az alsóperei előfordulásban a fentieken kívül még az alábbi ásványok kimutatásáról számolt be: diaszpor 
(a pizoidokban 20%), illit (a bázison 25%!), magnetit, anatáz, rutil, monaeit (ritka). Az előfordulás néhány egyéb 
jellemző sajátosságát az ősföldrajzi fejezetben tárgyalom.
Tés Tt. 27. sz. fúrás (3. ábra)
A bauxit vastagsága mindössze 1,6 m, amely vörösfoltos, sárgásbarna színű, pizoidos (I. tábla 
1 — 2.). A termikus vizsgálatok szerint a telep ásványtani összetétele megegyezik az Ot. 84. sz. fúrás­
ban feltártéval. Az alsó minta 2,16-os modulusa fölfelé fokozatosan 3,75-re növekszik, ugyanakkor a 
termikus elemzés szerint — az Ot. 84. sz. fúrásban tapasztaltakkal szemben — a kaolinit mennyisége 
fölfelé, míg a böhmité lefelé látszik növekedni.
A bauxitból készült egyetlen színképelemzés szerint a kőzet csupán viszonylagos Sr (60 ppm) és 
Ba (40 ppm) szegénységével tűnik ki.
Sugárzóanyag és radioaktív izotópjai
Az országos felmérés során a Mecseki Ércbánya Vállalat a fenti két fúrás Alsóperei Bauxit For­
mációjából és a zirci Pintér-hegyi kőfejtő Tési Agyagmárga Formációjának bázisáról általam gyűjtött 
minták tömegspektroszkópos vizsgálatát is elvégeztette (1. táblázat). A mérések a KFBI-nél készültek. 
A kevés minta messzemenő következtetések levonására nem alkalmas, főként mert az eredmények 
meglehetősen szórtak. Különösen nagy a szórás a Pb mennyiségében, miközben a Pb izotóparányok 
a bauxitban viszonylag állandóak. Igen alacsony értékekkel szerepel az U, de a Th is. A Th/U arány 
meglehetősen magas : 4,2 — 9,7, de így is messze elmarad a bauxit feküjében települő kaolinitdús vörös 
agyag 22,5-ös értékétől úgy, hogy közben nemcsak az U mennyisége minimális, hanem a Th is ala­
csony. A montmorillonitdús bázisagyag rendkívül alacsony Th/U értéke (1,3) az U relatív dúsulásá- 
nak következménye.
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1. táblázat —  Table 1
Radioaktív izotópok az Alsóperei Bauxit Formációból és a Tési Agyagmárga bázisáról 








Pb izotópok % 
206 207 208 Ásvány
Tt. 27. fúrás 51,6 m 54 8,2 4,5 60 26,0 18,9 55,1 bauxit 50%
52,7 m 72 9,6 7,4 52 25,6 19,9 54,5 bauxit 78%
Ot. 84. fúrás 110,8 m 100 11,5 9,7 110 24,5 19,2 56,3 bauxit 60%
111,9 m 64 15,0 4,2 96 26,5 19,5 54,0 bauxit 80%
114,5 m 72 11,5 6,3 260 26,3 18,9 54,8 bauxit 35%
117,0 m 41 3,5 22,5 180 24,9 18,2 57,0 kaolinit
Zirc Pintér-




A Tési Agyagmárga Formáció megismeréstörténete napjainkig bezáróan öt szakaszra osztható. 
A felismerés és a megismerés mértékének növekedésében alapvető' fontossága volt az időről időre 
megújuló és egyre nagyobb méretarányú földtani térképek felvételének A harmadik és negyedik sza­
kaszban a megalapozottabb bauxitkutatást célzó felvételek mellett a fúrásos bauxit- és szénkutatás 
is sok új ismerettel járult hozzá az elterjedési és kifejlődési viszonyok tisztázásához.
Az I. s z a k a s z t  a k é p z ő d m é n y  f e l i s m e r é s é n e k  i d ő s z a k a  néven foglal­
hatjuk össze 1861(?) —1909-ig. Ez két további egységre: a) rendszeres felvételezés (1880-ig) és b) 
alkalmi bejárások és publikációk szakaszára különül.
a) A képződmény felismerésének első irodalmi nyomait az 1880-as készítésű E —8 jelű 1:144 000 
ma. földtani térképen találjuk, ahol a jelkulcs 20. sorszámánál alsó-kréta „Foraminifera agyag és 
márga!’ szerepel. Már első megnevezése és korbesorolása — sok más képződménnyel ellentétben — 
alapvetően helyes volt. A térkép három előfordulást tüntet fel :
1. Zirctől Ny-ra a borzavári út mindkét oldalára kiterjedően egymás mellett két folt,
2. Bakonynánától D-re, a Zsidó-hegy ÉÉNy-i lábánál,
3. Pénzeskúttól Ny-ra a Kerteskői-domb Ny-i lejtőjén.
A fent említett térképlap felvételezőjének nevét a térképen nem örökítették meg. Minthogy az 
elsőként itt térképező osztrák geológusok egyike sem tesz a képződményről említést, biztosak lehe­
tünk abban, hogy ez már az 1869-ben a magyar geológusok által megkezdett felvételek során került 
megismerésre. A terület felvételezője Hantken Miksa volt, aki erről publikált is. Első felismerője- 
ként tehát őt tisztelhetjük.
b) Az alkalmi bejárások és publikációk szakaszából W. Deecke (1883) nevét kell elsőként emlí­
teni, aki a Hantken által Bakonybél környékéről begyűjtött agyagba települő mészkőlemezekből 
Munieria baconica néven részletesen leírta a gyűjtő által már Munieria nemzetségnóvvel jelölt, töme­
gesen fellépő, addig ismeretlen algákat. Hantken M. első ilyen témájú publikációjában (1884) a kö­
vetkezőket olvashatjuk: „Munieria igen nagy mennyiségben fordul elő némely alsó krétai márgás 
mészkőben a Bakonyban, mégpedig Zirc vidékén a Borzavárra vezető úton és Bakonybél vidékén 
az ún. pipaföld — és sötét árokban. Igen érdekes a Chara előfordulása az előbb említett Munieria- 
mészkőben, amennyiben annak előjövetele arra utal, hogy az illető mészkő nem tiszta tengeri, hanem 
félig sósvízi képződmény.” Tömör és alapjaiban ma is helytálló megállapítás. Böckh Hugó háromkö­
tetes Geológia című művében (1909) nem mond többet az első térkép jelkulcsánál.
Ugyanakkor (1909) veszi kezdetét a I I .,  az  ú j r a f e l f e d e z é s  i d ő s z a k a .  Ez a perió­
dus lényegében csak Taeger Henrik (1911) 1:75 000 ma. reambulációs tevékenységét foglalja magá­
ban. A változatos litológiájú képződményt — melyet először Tés mellett a „Kiscsöpögő-árokban” , 
majd a zirci medencében ismert meg — „Ostrea padokból, bryozoás mészkőlemezeket tartalmazó 
brachyopodás agyagból és orbitolina padokból álló rétegsorozat” -nak írta le és — nem ismerve fel 
a Hantken által közel két évtizede megtalált rétegekkel való azonosságot — „zirci cenománnak” 
nevezte el. Megfigyelése szerint a turriliteses márgára diszkordánsan települő rétegeket új transz- 
gresszió eredményének tekintette, és a Keleti-Alpok orbitolinás márgáival azonosította. Fedőjét, 
vagyis a „felső kréta fiatalabb rétegeit” nem ismerte. A következő évi munkájában (1912a) az előb­
bieket azzal egészítette ki, hogy a transzgresszió előtti lepusztulás eredményeként a rétegek a ponto­
sabban meg nem nevezhető jurára is települnek.
Az 1911. évben a zirci Tündérmajorban végzett kutatásai alapján (1912b) a transzgresszív „ten­
geri foraminiferás agyagot”  az aptinak határozott rudistás, „koralligén mészkő, sekély eróziós me­
dencéiben” keletkezettnek tekintette. Felismerte a „szénnyomokat és vékony széntelepeket” is tar­
talmazó édes- és félsósvízi üledékek jelenlétét, melyeket a rétegsor aljára helyezett.
Az 1913. évi Pénzeskút környéki tevékenysége eredményeként alaposan változott a véleménye 
(Taeger 1914). Ennek során megfigyelte, hogy ,,..  .a foraminiferás rétegek közvetlenül a titonra
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települnek, s talán a rudistás mészkő alá húzódnak. Ilyen értelemben a tulajdonképpeni Bakony 
kréta képződményeinek legidősebb tagját képviselnék.” Nem tud azonban teljesen elszakadni korábbi 
véleményétől és végkövetkeztetésében a „rudistás mészkövet” , mint „litogenetikailag korallos zá­
tonyképződményt”  és a „foraminiferás rétegcsoportot”  mint „iszapos atollképződményt”  heteropikus 
fáciesnek tekinti. Az erre az időszakra eső egyéb publikációiban legföljebb csak új lelőhelyeket említ.
Taeger H. 1915-ben megszakadó ciklussorozata után közel két évtized alatt csak H. Douvillé 
(1933) jelentetett meg a zirci rétegekkel foglalkozó említésre méltó munkát, melyben a Taeger H. 
által a turriliteses márgától a foraminiferás rétegekig terjedő szintek közül az utóbbit negyedikként 
az apti emeletbe sorolta.
A I I I . ,  a z  a l a p v e t ő  f e l i s m e r é s e k  i d ő s z a k a  ifj. Noszky Jenő, Vadász 
Elemér és Telegdi R oth K ároly egyidejű jelentkezésével veszi kezdetét. Az ipar által támasztott 
nagy bauxitigény kielégítésére indított kutatások eredményeként a hosszú ideig mostohán kezelt 
képződmény nagy változékonysága és nehezen megismerhető volta ellenére is hamarosan a kór leg­
jobban tanulmányozott rétegei sorába emelkedett. Ifj. Noszky J. és Telegdi Roth K. munkái 
(1934, ill. 1935) minden lényeges vonatkozásban megegyeznek. A különbség mindössze Noszky J. 
megfigyeléseinek aprólékosabb voltában és a képződmény megnevezésében mutatkozik, amennyiben 
ő orbitolinás, ostreás, brachiopodás, ostracodás mészalgás agyag és márgacsoportnak, míg Telegdi 
R oth K. ostreás—orbitolinás csoportnak nevezte.
Vizsgálódásaik három területegységre terjedtek ki :
1. Zirc környékére,
2. Alsópere környékére és
3. Tés környékére.
Tanulmányaik alapján vertikális tagolást is adtak. Eszerint a fekü Tés környékén dachsteini mészkő, 
ill. dachsteini típusú liász mészkő, a Tunyog-hegyen dachsteini típusú liász mészkő. Zirc környékén 
Noszky J. alsó-kréta erinoideás mészkő feküt állapít meg, míg Telegdi R oth K. a bakonycsernyei 
Tűzköves-árokban a titon erinoideás mészkő közeléből ismertet feltárást. A formáció legalsó rétegét 
a leggyakrabban mészkő anyagúnak találják. Tés környékén a kezdő réteg ostreás pad, míg a Tu­
nyog-hegyen és Zirc környékén ez alatt algás mészkő is megtalálható. Ezeket fölfelé Ostracoda-betele- 
püléses tarka agyag követi, felső részén mészmárga lemezekkel, majd a faunában gazdag (előbb or­
bitolinás padok, majd exogyrás, ostreás közbetelepülések, végül echinodermatás, brachiopodás, csi­
gás, kagylós) mészmárgarétegek vezetnek át — erőteljes fauna-elszegényedéssel — a requieniás 
mészkőbe. A felső szakaszt Tündérmajor környékén vélték a legjobban tanulmányozhatónak. Noszky
J. a márgás felső szakasz iszapolási maradékában a szárazföld közelségét jelző nagy mennyiségű, alig 
koptatott kvarcszemcsét talált.
Megegyeztek abban is, hogy az agyag olyan denudációs termék, amely terresztrikus külsejű 
agyagként — a szirtépítő szervezeteknél sekélyebb vizű (Noszky* J.) — tengerben ülepedett le. Ehhez 
Telegdi R oth K. még hozzátette, hogy vörös üledékek csak ott találhatók, ahol a feküt dachsteini, 
vagy dachsteini típusú mészkő alkotja. A fauna rendkívül gazdag, de a Brachiopodák kivételével rossz 
megtartású elemekből áll. A képződmény korát az igen szélsőséges alapkők alapján középértékben, 
az apti emeletben jelölték meg. A Telegdi R oth K. által a zirci ostreás—orbitolinás rétegekből és 
a Tés környéki aknákból begyűjtött csigákat Vadász E. határozta meg (1934). A közölt terjedelmes 
faunalista — véleménye szerint — az „apti felső részére” , sőt talán az „albaira”  utal.
Taeger H. 19361ban kiadott összefoglaló munkájában a „foraminiferás rétegeket”  ugyan végre 
szintén a rudistás mészkő alá helyezte, de a Tés környékéről közölt szelvényeiben vagy kiékülnek 
a rudistás mészkő alatt, vagy az egész szelvényben meg sem jelennek', vagyis a rudistás mészkő köz­
vetlenül a dachsteini, vagy a dachsteini típusú liász mészkőre települ. Telegdi R oth K. újabb publi­
kációja (1937) egyetlen új elemet tartalmaz : az egyik boszorkány-hegyi kutatóakna hányóján zöldes- 
barna színű mezozóos mészkövekből álló „agyagos kötőszerű konglomerátumot”  ismert fel, „amely 
talán a kréta legmélyebb sorozatának tagja” . Ezzel valószínűleg a képződmény kezdő rétegének újabb 
típusát találta meg.
Noszky J. (1941) további bázisréteg-típusokat ismert meg; Tündérmajornál limonitos, ill. man­
gánborsós vörös agyagot, Köves-hegyen kilúgozott tűzkőtörmeléket. Egyúttal felismerte, hogy a ré­
tegcsoport az 1934-ben közölt egyszerű sémánál sokkal bonyolultabb — az induló rétegek felett is. 
Ugyanez évben az úrkúti mangánbánya környékéről a mangános rétegcsoport fedőjéből Vigh Gyij- 
LÁval közös cikkében (1941) alsó-kréta korúnak tekintett foraminiferás, makrofaunás mészmárga- 
rétegeket írt le agyaggal együtt, amelyre „requieniás—lithiotises—radiolitises mészkő”  települ.
Bertalan Károly (1944) Noszky J. szellemében ismertette Bakonybél környékéről a „fekvő­
agyagnak nevezhető rétegcsoportot” .
IV . A f e l s z a b a d u l á s  u t á n  az alapvetően új keretek között új rendszerben meginduló 
bauxitkutatáshoz kapcsolódó térképezés hozta magával az i s m e r e t e k  b ő v í t é s é n e k  i d ő ­
s z a k á t .  Erre nem a merőben új felismerések, hanem főként a rétegek faunisztikai, florisztikai és
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litológiai összetételének és azok változékonyságának részletesebb feltárása, újabb előfordulások fel­
derítése, valamint a megfigyelt jelenségekből a képződés körülményeire vonatkozóan leszűrhető álta­
lános következtetések pontosítása jellemző.
A képződmény korábbi hosszú megnevezésének kiküszöbölésére Noszky J. 1951-ben vezette be 
a „munieriás agyagcsoport” elnevezést. A kezdő rétegeknek négyre bővült alaptípusát lassú ingresszió- 
val magyarázta. Ezt követően már általánosabb szabályszerűséget figyelt meg a rétegsorban. Esze­
rint a bázisrétegekre következő szenes, sekélyvízi elegyes tagokat mélyebb — de változatlanul li- 
torális — üledékek váltják fel, majd zátonymészkövek követik.
Zalányi Béla (1953) a gazdag Ostracoda fauna alapján a herendi és eplényi területre vonatkozó­
an három szintet mutatott ki. K olosváry Gábor (1954) nevéhez fűződik a rétegek korall faunájának 
ismertetése, míg az Echinoideákra vonatkozó első publikációt — főként a zirci Tündérmajor előfor­
dulásából származó gyűjtés alapján — Szörényi Erzsébet (1955a) jelentette meg. Ebből az időből 
származik a képződmény flórájára vonatkozó első, R ásky K lára (1955) által megjelentetett közle­
mény, aki beható vizsgálatnak vetette alá a rétegekben található „parány Charophyta terméseket” .
A növény- és állatvilág milyenségi és mennyiségi viszonyainak feltárása külön-külön és együtte­
sen is jelentősen hozzájárult az általános üledékképződési viszonyok (vízmélység, parttól való távol­
ság, az üledékképződés sebessége stb.) és az éghajlat pontosabb megismeréséhez.
Az V. s z a k a s z  a Bakony hegységben 1957-ben meginduló, 1 : 2 5  0 0 0  m é r e t a r á n y ú ,  
r e n d s z e r e s  ú j r a t é r k é p e z é s s e l  veszi kezdetét. A térképezés során megismert újabb, 
ill. újra feltárt lelőhelyek alapján — az előző szakasz egyenes folytatásaként — nagy lendülettel foly­
tatódott és újabb állat- és növénycsoportokra terjedt ki a feldolgozó munka. A részeredményeket 
egybeötvöző, összefoglaló értékelés azonban nem született.
A Gastropoda fauna vizsgálata és a vele kapcsolatos paleoökológiai megfigyelések Benkőné 
Czabalay Lenke (1961 — 1964) nevéhez fűződnek. Zalányi B. (1959) újabb vizsgálatokkal kiegészítve 
— elsősorban fácies szempontból — értékelte újra a képződmény Ostracoda faunáját.
Eülöp József (1961) a munieriás agyagmárga képződését — az újabb vizsgálatok alapján — 
a gargasi alemeletben valószínűsítette.
Geokémiai vizsgálati eredményekről Bárdossy György és Csajághy Gábor (1962) számolt be. 
A legkiugróbb K 20  értéket a mezozoikumon belül e formációban észlelték 2,84%-kal. A formáció meg­
alapozott geokémiai jellemzése Vető István (1967) nevéhez fűződik, aki először tett kísérletet a nyom­
elemek és a kőzetszínek kapcsolatának feltárására. H. Deák Margit (1965), megelőző vizsgálatait is 
felhasználva, a spóra-pollentartalom minőségi és mennyiségi változása alapján három kifejlődési te­
rületet különített el: Vértes, Északi-Bakony, Déli-Bakony. Egyúttal megállapította, hogy palyno- 
lógiai alapon finomszintezés nem végezhető. A nagyszámú fúrási rétegsor alapján a képződményt 
három litológiailag eltérő szintre osztotta. Alsó szint: kőszénzsinóros, Ostrea-pados, változóan meszes 
vagy agyagos üledékek; középső szint : mészmárga- és mészkőlemezes tarka agyag; felső szint : tengeri 
faunában gazdag meszes agyag, márga és mészkőpadok váltakozása. Az É K —DNy-i irányú üledék­
gyűjtő nyílttengeri kapcsolatát DNy felé tételezte fel.
A hatvanas évek elején újraindult bakonyi földtani térképezésnek a tárgyra vonatkozó legfonto­
sabb eredménye, hogy a mai viszonyoknak megfelelően rögzítette a formáció felszíni előfordulásait 
és a laponként elkészült alapadat-gyűjtemény táblázataiban összesítette és esetenként át is értékelte 
a fúrási rétegsorok vonatkozó adatait.
A képződmény lito- és biofácies viszonyairól egységes szellemű áttekintést Császár Géza (1978) 
adott. E tárgyú részlettérképek mellett áttekintő térképen mutatta be a formáció jelenlegi teljes el­
terjedési területét, a feküjéül szolgáló mezozóos képződmények eloszlását és egy idealizált szelvényen 
a középső-kréta formációk kapcsolatát. A fácieselemzés eredményeként megkísérelte felvázolni a zá­
tonykifej lődésű Környei Mészkő Formáció mögötti tengeri beütéseket tartalmazó mocsári—lagúnás 
képződmény alapvető ősföldrajzi vonásait. Eszerint a formáció Úrkút—Ajka között elvégződő üle­
dékgyűjtőjének DK-i pereme csupán néhány km-rel haladta meg a jelenlegi elterjedési vonalat, to­
vábbá a süllyedés mértéke a lepusztulási terület felőli oldalon, vagyis a szinklinális másik szárnyán 
jelentősen meghaladta a DK-i szárnyét, sőt a szinklinális tengely környezetéét is.
A zárvatermő pollenszemek formáción belüli előfordulását Góczán Ferenc (in Nagy Lászlóné 
1971) ismerte fel és keletkezési idejeként az albai korszakot jelölte meg. A formáció korszerű palyno- 
lógiai feldolgozása Juhász Miklós (1979a) nevéhez fűződik, aki a zárvatermők megjelenése és fejlő­
dése alapján a képződmény korát a középső-albaiban jelölte meg, továbbá a középhegységi alsó — 
középső-krétával együtt elkészítette a formáció palynosztratigráfiai zónabeosztását is.
A formáció szervesanyag-tartalmáról Horváth István (in Bihari et al. 1978) és Vető István 
(1979) közölt adatokat.
A középső-kréta bauxitszint térképein Császár G. és Csereklei E. (1982) az Alsóperei Bauxit 
Formáció akkumulációja és megőrződése szempontjából legfontosabb körülmények sorában bemutatta 
a Tési Agyagmárga bázisrétegeinek fácieseloszlási képét (alulnézeti térkép), valamint a bázisrétegek 
települési mélységét is (1:50 000 méretarányban).
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I. melléklet  A Tési Agyagmárga Formáció fekütérképe Supplement I. Footwall map of the Tés Clay Formation
1. Vértessomlói A leurolit Formáció 6. dogger-m alm  képződmények
2. Környei Mészkő Formáció 7. liász képződmények
3. Alsóperei Bauxit Formáció 8. jura képződmények általában
4. Tatai Mészkő Formáció 9. Dachsteini Mészkő Formáció
11. Fődolomit Formáció
12. Veszprémi Márga Formáció
13. középső-triász képződmények általában
14. a lsó -triász  képződmények általában
1. Vértessomló S iltstone Formation
2. Környe Limestone Formation
3. Alsópere Bauxite Formation
4. Tata Lim estone Formation
6. Middle and Upper Jurassic formations
7. Lower Jurassic formations
8. Jurassic formations at large
9. Dachstein Limestone Formation
11. H auptdolom it Formation
12. Veszprém Marl Formation
13. Middle Triassic at large
14. Lower Triassic at large
5. Mogyorósdombi Mészkő Formáció, 10. Kösszeni Formáció és átmeneti rétegek 15. a Tési Agyagmárga Formáció 
Borzavári Mészkő Formáció, elterjedésének határa
Sümegi Márga Formáció, 
gerecsei komplexum
5. Mogyorósdomb Limestone Formation, 
Borzavár Limestone Formation, 
Sümeg Marl Formation,
Gerecse complex
10. Kössen Formation and transitional beds 15. boundary of extension of 
the Tés Clay Formation
V D S Z L  86-1174
G eo l H ung. S er. Geol. tom . 23 . Császár G .
Földrajzi és földtani környezet
A Tési Agyagmárga Formációba tartozó képződmények a Dunántúli-középhegység tengelyében 
5—15 km széles sávban Csehbánya és Oroszlány között, ill. elszigetelt előfordulásként Úrkút környé­
kén fordulnak elő (2. ábra). A képződést megelőző általános mérvű, de egyenlőtlen mértékű lepusztu­
lásnak köszönhetően a formáció feküjeként változatos képződmények szerepelnek (I. melléklet). 
A Tési Formációnak heteropikus fácieseként, de Pusztavámtól Oroszlányig feküjeként is szerepel 
a K ö r n y e i  M é s z k ő  F o r m á c i ó  (1. ábra), amely Oroszlány—Környe—Kocs irányában 
keskeny zónában, 100—200 m vastagságban, uralkodóan zátony jellegű mészkőből áll. A fehér vagy 
világosszürke színű mészkő ÉK-i irányban sötétszürke színű, Orbitolinákban gazdag mészhomokkő 
jellegű agyagos mészkő közbeiktatódásával vezet át a V é r t e s s o m l ó i  A l e u r o l i t  F o r m á ­
c i ó b a ,  amely már nyíltabb vizű, Ammoniteseket is tartalmazó képződmény. Korszerű leírása 
Fülöp J. (1975) nevéhez fűződik.
A Környei Mészkő vastagsága Oroszlánytól DNy felé rohamosan csökken, Pusztavámnál kié­
kelődik és ettől kezdve a Tési Agyagmárga közvetlenül települ a Dachsteini Mészkőtől a Tatai Mész­
kőig („apti crinoideás mészkő” ) terjedő képződményekre. A Vértes-előtér nagy részén a Környei Mész­
kő és a Tési Agyagmárga közti átmenet fokozatos. A Környei Mészkő nagy vastagságban kifejlődött 
sávjának jelentős részén, ill. a Környei Mészkő és a Vértessomlói Aleurolit közötti átmeneti képződ­
mény (mészhomokkő) zónájában a későbbi lepusztulás következtében a Tési Agyagmárga felé az átme­
net ismeretlen. Ebből következően a Vértessomlói Aleurolittal való kapcsolata még kevésbé ismert.
A mészkőrétegeket változó mennyiségben tartalmazó szürke és tarka agyag- és agyagmárga- 
rétegek váltakozásából felépülő Tési Formáció fölfelé mindenütt gyors, de fokozatos átmenettel kap­
csolódik a Zirci Mészkő Formációhoz, amelynek a 20—30 m vastag, tagozat rangon elkülönítésre 
méltó alsó rétegei nagyon hasonlítanak a Környei Mészkőhöz. A Zirci Mészkő fiatalabb rétegei 
a Dunántúli-középhegység jelentős részén biosztratigráfiailag jól, litosztratigráfiailag elfogadhatóan 
tagolhatok. Ugyanakkor Úrkút környékén a Tési Formációt fedő vagy annak hiányával települő 
nagy vastagságú mészkő szelvényszerűen csak igen bizonytalanul szintezhető.
A Tési Agyagmárga Formáció litosztratigráfiája
Az elnevezés indoklása
A formáció megismeréstörténetéből láthattuk, hogy első felismerése Zirc, Bakonybél és Tés 
környékére esett. Hantken M. (1884) közülük az első kettőre hivatkozott. Az előfordulás nagysága, 
hozzáférhetősége, sőt első irodalmi említése alapján Zirc lenne a legalkalmasabb arra, hogy a formáció 
sztratotípusául és nevéül szolgáljon. F. Hatjer azonban már 1861-ben „Zirci rétegek” -nek írta le 
a később még számos névvel illetett „pachyodontás mészkövet” , amely ezt követően általánosan is­
mertté s így a név foglalttá vált. Ugyanakkor Taeger HENRiKnek a ,,tarkaagyag” -gal kapcsolatos, 
hosszan tartó tévelygései a „tési Kiscsöpögő-árok” -ból indultak el. Ehhez járul még egy — már a mun­
ka során felismert — érv is, miszerint a zirci medence sok vonatkozásban sajátságos kifejlődésű réteg­
sora a formáció egészének jellemzésére kevéssé alkalmas.
S z i n o n í m l i s t a  
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Sztratotípus szelvény
Tés Tt. 27. sz. fúrás (3. ábra)
A mindössze 46,0 m vastagságú alapszelvény feküképződményét — közel 2,0 m vastag bauxit 
közbeiktatódásával — Dachsteini Mészkő, a fedőjét a belőle folyamatos átmenettel kifejlődő Zirci 
Mészkő Formáció alkotja,. A rétegsor a bauxitot is beleszámítva 9 ciklotemából áll. A ciklotémák kije­
lölésének alapját elsősorban a tarka és a szürke rétegek megjelenésében tapasztalható r i t m u s o s ­
s á g  képezte, de egyéb tényezők is megerősíteni látszanak ezt a szabályszerűséget. A rétegsor legel­
terjedtebb kőzettípusa az agyagmárga (24,3%), de gyakori a meszes agyag, az agyag és márga is, 
míg a mászmárga és a mészkő éppen csak megjelenik. Az 50%-nál nagyobb kőzetliszt-tartalmú réte­
geket aleurolitként különítettem el. Ezek összesített mennyisége 22,3% (4. ábra). E rétegek karbonát­
tartalma 18 — 40% között változik. A rétegsor feltűnő sajátossága, hogy пвтезак a homokkőrétegek 
hiányoznak, hanem a homokfrakció is csak néhány rétegből volt kimutatható.
A ciklus e l s ő  ( r é s z )  c i k l o t é  m á j a k é n t  értelmezett bauxit (Alsóperei Bauxit Formáció) (52,9 — 
51,3 m) genetikailag — és valószínűleg időben is — szorosan kapcsolódik a formációhoz. Rövid jellemzése önálló 
címszó alatt található.
A m á s o d i k  c i k l o t é  m a  két részciklotémára különül. A két tag együttes vastagsága 7,3 m. Alsó, 
mindössze 70 cm-es szakaszának különválasztását csak a ciklotémákra tagolás formális értelmezése indokolná — 
vagyis minden ciklotéma szürke réteggel kezdődik. A bauxitra települő első rétegek azonban az első transzgresszió 
hatásának következményei, ezért a kőzetek színe még a fekii bauxit, ill. a partmenti szárazföldi eredetű lepel hatását 
őrzi. Az alsó tagot túlnyomórészt mészkő alkotja. A közvetlenül a bauxitra települő 40 em vastag mészkő élénkvörös 
színű, szabálytalanul agyagközös, kissé gumós szerkezetű. A mószkőgumók afanerites alapanyagában finomszem­
cséjű bioklasztok ülnek. A mészkő fölfelé Ostrea cserepeket lumasellaszerűen tartalmazó vörös agyagba megy 
át, majd 10 cm vastag vörös agyagos, Ostrea héjas, világosbarna színű mészkő zárja a második ciklotéma első. 
szakaszát.
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2a—b ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció elterjedési térképe
1. Tési Agyagmárga Formáció, 2. a Tési Agyagmárga felszíni előfordulása, 3. idősebb képződmények felszíni előfordulása, 4. vizsgált felszíni 
szelvény, 5. fúrási alapszelvény, 6. fúrási hivatkozási szelvény, 7. egyéb fontosabb fúrások
Fig. 2a—b. Map showing the extension of the Tés Clay Formation 
1. Tés Clay Formation, 2. surface occurrence of the Tés Clay, 3. older formations exposed, 4. studied surface section, 5. key section in borehole,
6. reference section in borehole, 7. other major boreholes
A felsó 6,6 m-es szakasz jellemzője az uralkodó agyagmárga összetétel,’ a szürke szín és a közepestől a kitűnőig 
változó rétegzettség. A  szakasz bázisát 2 cm vastag, apró mésztörmelókes, mikrobioklasztos mészkőréteg adja, 
amelyet barnásfekete színű, lemezesen széteső, erősen növénymaradványos, 2 cm vastag szénrétegecskét is tartal­
mazó szenes agyagmárga követ. Az 50,3 — 45,0 m közötti, változóan szürke színű, túlnyomórészt agyagmárga, rit­
kábban márga anyagú, jól rétegzett, néha gumós szerkezetű, makrofaunamentes rétegsort annak alsó harmadában 
egy 30 cm vastag — alsó részében erősen, följebb gyengén vagy közepesen munieriás — réteg szakítja meg. A  fölötte 
letelepülő 20 cm vastag szürke és barna mészmárgára előbb tarka agyagmárga, majd agyag következik és zárja 
a ciklotémát.
A h a r m a d i k  c i k l o t é m a  (44,0 — 33,0 m) igazi szürke rétegeket csak alsó felének felső részén tartal­
maz. Fölfelé 42,1 m-ig az agyagmárga, ill. márga anyagú kőzet vagy barnafoltos szürke, vagy piszkosbarna színű, 
változóan gumós vagy lemezes szerkezetű. Ezt követően még fél méter vastagságban márgarétegek települnek, de 
a szín a világosszürkén keresztül fokozatosan közép- vagy sötétszürkébe megy át és lényegében végig agyagmárga 
összetételű. A  rétegek színe 42,1 — 37,8 m között szürke, de a felső 2 m-es szakaszon nem ritka a barna vagy sárgás­
barna foltosság sem. A szürke szakasz alsó felében 4 db 5—10 cm vastag Ostrea lumasella települ be.
A legfelső szakaszt (37,8 — 33,0 m) tarka színű agyagmárga és agyagrétegek alkotják, amelyen belül az át­
meneti rétegek mindkét irányban szürke és barnássárga színűek, míg a középső részre a iilásvörös szín a legjellem­
zőbb. E szakasz végig rétegzetten, többnyire gumósán kimosott felszíná, néha mészkonkréciós. A  következő ciklo- 
témába az átmenet gyors.
A n e g y e d i k  c i k l o t é m a  (33,0 — 21,7 m) mindössze 2,2 m vastag, jól rétegzett, gumósán kimosott 
felszínű, agyagmárga-betelepüléses agyagból álló szürke szakaszt tartalmaz. Ennek fedőjében gyengén gumós 
szerkezetű agyagmárga és agyag települ. Uralkodó szín a sárgásbarna és különböző árnyalatú szürke, de a középső 
szakaszon, valamint a ciklotéma zárótagjaként megjelenik a lila és a Iilásvörös szín is. A  tarka szakasz egy kevésbé 
tarka rétegében (26,2 m) néhány cm vastag Ostrea-lumasella felhalmozódás, míg egy erőteljesebben tarka szaka­
szon (27,2 — 26,3 m) 2 — 20 mm átmérőjű limonitkonkréciók figyelhetők meg.
A z  ö t ö d i k  c i k l o t é m a  (21,7 —19,8 m) szürke és tarka rétegei egyaránt jellegtelenek. Alul zöldesszürke, 
ritkán kissé barnafoltos, gumósán kimosott felszínű, felső részén mészkonkréciós, de rétegzetlen agyagmárga tele­
pül, fölfelé növekvő sárgásbarna foltossággal. A ciklotémát 20 cm vastag, elmosódó kontúrú, barnásvörös és szürke 
színrétegzettségű tarkaagyag zárja.
A h a t o d i k  c i k l o t é m a  (19,8—16,7 m) alsó harmada közepesen rétegzett, szenesedett növényi törme­
lékeket tartalmazó szürke agyagrétegből áll. A  tarka rétegek uralkodó színe a sárgásbarna és különböző árnyalatú
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szürke. Vörös tónus csak ritkán figyelhető meg. Az alsó részen még igen alacsony karbonáttartalom fölfelé — első­
sorban a mészkonkréciók révén — fokozatosan növekszik és a ciklotémát már agyagmárga zárja. Ugyanitt néhány 
Ostrea cserép is előfordul.
A h e t e d i k  c i k l o t é m a  (16,7 — 13,9 m) alsó felét sötétszürke, gyengén rétegzett agyag képviseli, amely 
fölfelé különböző árnyalatú barna és szürke rétegekbe megy át. 14,5 m fölött a gyakorivá váló mészkonkréciók 
— sőt rétegszerű mészkőgumók — következtében a kőzet agyagmárga-összetételűvé válik. Végig rétegzetten, 
a mészkőgumós szakaszok finom bioklasztosak, s a rétegsorban első alkalommal finomhomokosak.
A legcsökevényesebben a n y o l c a d i k  c i k l o t é m a  (13,9 — 12,7 m) fejlődött ki. A mindössze 30 cm-es 
szürke szakasz kissé aleuritlencsés, meszes agyag összetételű, rétegzetten, alsó 10 cm-ében konkréciószerű mészgu- 
mókkal és Ostrea cserepekkel. A  tarka szakasz barnafoltos szürkészöld színű, rétegzetten, helyenként rogyásos 
szerkezetű és apró termetű, mállékony Mollusca héj töredékekben gazdag lencséket tartalmaz.
A k i l e n c e d i k  ( z á r ó )  c i k l o t é m á t  (12,7 —5,6 m) majdnem kizárólag tarka agyag-és agyagmárga-
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rétegek adják. A hasonló összetételű szürke szakasz mindössze 0,8 m vastag. Ennek alsó 0,6 m-es része fakószürke 
színű, rétegzetlen, rogyásos szerkezetű, legalul mészkőszerű mészkonkréciókkal, följebb mállékony mészcsomókkal. 
A következő réteg sötétszürke, feketésszürke, jól rétegzett, apró lemezekre, lencsékre széteső, néhány gélpirites 
növénymaradvánnyal. A tarka szakasz uralkodó színe a barnássárga és a különböző árnyalatú szürke. Végig réteg­
zetlen, ritkán gumósán kimosott felszínű. 9,1 —8,0 m között a kékes-zöldes-szürkével szemben alárendeltté válik 
a sárga, barnássárga szín, jellemzőek a fehér, apró mészcsomók és néhány szenesedett növénymaradvány is megfigyel­
hető. Gyér számú Ostrea héj viszont az ennek feküjét alkotó erőteljesebben tarka rétegből került elő. A  ciklotéma 
felső részén közel 1 m vastagságban szürkéssárga színű mészgumós meszes agyag települ. Néhány Ostrea cserép itt is 
megfigyelhető. A ciklotémát kb. 20 cm vastag, piszkosbarna színű, apró bioklasztos, látható rétegzettséget nem 
mutató mészkő zárja. Sajnálatos, hogy az ennek feküjében lévő szürkéssárga színű meszes agyag gyenge mag- 
kihozatala következtében a formáció legfelső rétege ennél pontosabban nem adható meg. Az ezt követő mészkőréte- 
gekben már felismerhető a Zirci Mészkő Formáció alsó tagozatára jellemző Rudisták törmeléke.
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3a—b ábra. A Tési Agyagmárga Formáció ásvány-kőzettani vizsgálati eredményei a Tés Tt. 27. sz. fúrásban 
R é t e g s o r :  1. mészkő, mészmárga, 2. bioklasztos mészkő, 3. gumós mészkő, mészmárga, 4. szürke aleurolit, 5. tarka agyag, 6. szürke agyag­
márga, márga, 7. szenes agyag, 8. pizoidos bauxit, 9. mészkonkréció, 10. pizoidtöredék. A tarka agyag komponensei: a )  vörös, b) vörösbarna, 
c )  sárgásbarna, d) sárga, e )  szürke. DM =  Dachsteini Mészkő Formáció, AB =  Alsóperei Bauxit Formáció, T A=Tési Agyagmárga Formáció, 
ZM =  Zirci Mészkő Formáció. — Á s v á n y t a n i  ö s s z e t é t e l :  1. kvarc, 3. kaiéit, 4. montmorillonit, 5. illit-montmorillonit, 6. illit, 7. 
kaolinit, 8. kaolinit-ki őrit, 9. klorit, 10. goethit, 11. pirít, 12. sziderit, 13. dolomit, 14. hidrargillit, 15. böhmit, a j savazás nélkül, b) savazás 
után. — V é k o n y c s i s z o l a t  : Gyakoriság (vékonycsiszolati ásványfajták, kerekítettség, bekérgezés): 1. megjelenő, 2. kevés, 3. közepes, 
4. sok, 5. tömeges. Szövet%: 1. mikrit, 2. mikropát, 3. pát, 4. intraklaszt, 5. extraklaszt, 6. fosszília. Szemcse<Z>: 1. átlagos, 2. maximális. — 
S z e m e s  e%: 1. agyag, 2. aleurit, 3. homok. — E g y é b  v i z s g á l a t o k  m i n t a v é t e l i  h e l y e :  О =  színkép, X  =  mikromineralógia
Fig. 3a— b. Results of mineralogical and petrographic analyses of the Tés Clay Formation in borehole Tés Tt. 27 
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. limestone and calcareous marl, 2. bioclastic limestone, 3. nodular limestone and calcareous marl, 4. grey siltstone, 
5. variegated clay, 6. grey claymarl and marl, 7. carbonaceous clay, 8. pisoidal bauxite, 9. lime concretion, 10. pisoid elastics. Components of 
variegated clay: a) red, b) redbrown, c) yellowish-brown, d) yellow, e )  grey. DM =  Dachstein Limestone Formation, AB =  Alsópere Bauxite 
Formation, TA =Tés Clay Formation, ZM =  Zirc Limestone Formation. — M i n e r a l o g i c a l  c o m p o s i t i o n :  1. quartz, 3. calcite,
4. montmorillonite, 5. illite-montmorillonite, G. illite, 7. kaolinite, 8. kaolinite-chlorite, 9. chlorite, 10. goethite, 11. pyrite, 12. siderite, 13. dolo­
mite, 14. hydrargillite, 15. boehmite, a )  without treatment in acids, b) after treatment in acids. — T h i n  s e c t i o n :  Frequency (mineral 
species, roundness and coating as observed in thin sections) : 1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abundant. Texture% : 1. micrite, 2. 
microsparite, 3. sparite, 4. intraclasts, 5. extraclasts, 6. fossils. Grain<z> :  1. average, 2. maximal. — G r a i n %  :  1. clay, 2. silt, 3. sand. — 
S a m p l i n g  p o i n t s  f o r  o t h e r  k i n d s  o f  a n a l y s e s :  О =  spectral, X  =  micromineralogy
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4. ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció fúrási alap- és hivatkozási szelvényeinek kőzettani összetétele 
1. Agyag, 2. meszes agyag, 3. agyagmárga, 4. márga, 5. mészmárga, 6. mészkő, 1. aleurolit, 8. homokkő
Fig. 4. Petrological composition o f the key and reference sections of the Tés Clay Formation (in boreholes) 
1. Clay, 2. calcareous clay, 3. claymarl, 4. marl, 5. calcareous marl, в. limestone, 7. stiltstone, 8. sandstone
Összefoglalva: A Tési Agyagmárga Formáció sztratotípusául szolgáló Tés 27. sz. fúrás meglehe­
tősen egységes litológiai felépítésű : agyagmárga-, agyag-, ritkábban márgarétegek váltogatják egy­
mást, míg a mészkőrétegek megjelenése esetleges. A homok még frakcióként is csak ritkán (makrosz­
kópos meghatározással a rétegsorban csak egy esetben) jelenik meg. A makrofauna legjellegzetesebb 
eleme a többnyire lumasellaszerűen fellépő Ostrea. Emellett csak ritkán figyelhetők meg a lencsés 
megjelenésű apró termetű, mállékony héjú kagylóteknők. A rétegsor sajátos eleme a szenesedett nö­
vényi törmelékeket is tartalmazó szenesagyag. A mészkőréteg jellegzetes alkotója lehet a Munieria.
A rétegsort uraló tarka rétegeket msg-megszakító szürke agyag- vagy agyagmárga-rétegek alap­
ján a rétegsor 1,2 m-től 11,3 m-ig változó vastagságú ciklotémákra osztható. A tarka/szürke rétegek 
aránya: 1,92.
Hivatkozási szelvények
A területenként változó vastagságú és eltérő kifejlődésű formációnak a Bakonyban az alábbi 
rétegsorokat választottuk hivatkozási szelvényül: Olaszfalu Ot. 84., Zirc Zt. 61., Csehbánya Cseh.
13., Úrkút Ű. 421., Súr 1. Ezekenkívül esetenként felhasználtam még a Csehbánya Cseh. 5., Orosz­
lány 0 . 1825., Puszta vám Pv. 980. és Mór M. 15. sz. fúrás néhány adatát is.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás (5. ábra)
A perepusztai öblözetben a felszínen található, ill. nagyszámú fúrással feltárt bauxit a medence 
bizonyos autonómiájára utal. Ezt megerősíteni látszanak a rétegsorok és azok alapján szerkesztett 
ősföldrajzi térképvázlatok is. A kifejlődési sajátosságokat mutatja be az Ot. 84. sz. hivatkozási szel­
vény.
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A fúrási szelvényben a Tési Agyagmárga vastagsága 39,6 m, amely az önálló címszó alatt ismer­
tetett 6,7 m vastag Alsóperei Bauxit Formáció közbeiktatásával a Dachsteini Mészkő Formációra 
települ. Fedőjében itt is Zirci Mészkövet találunk. A rétegsor — a bauxitot is beleértve — 8 ciklo- 
témára különül, de ezek vastagsága a sztratotípus szelvényével ellentétben kiegyenlített: 2,0—10,0 m 
közt változó. A rétegsor jellemzője a tarka, többnyire alacsony karbonáttartalmú rétegek uralma — 
melyet a szürke rétegek betelepülése csupán megszakít — és a homokfrakció hiánya, ill. igen kis meny- 
nyisége. A szemcse- és karbonáttartalom szerinti kőzettani összetétele hasonlít aTt. 27. sz. fúráséhoz 
(4. ábra), de itt az aleurolit is alárendelt. A legelterjedtebb kőzettípus itt is az agyagmárga (32%).
A Tés 27. és az Ot. 84. sz. fúrás nemcsak az alsó és felső határrétegek tekintetében egyezik, hanem 
a rétegsor belső tagolásában is hasonló. A Tés 27. javára fennálló, mindössze 6,1 m-es vastagságkü­
lönbséggel összhangban az Ot. 84. sz. fúrásban a tarka rétegek aránya is kb. azonos (a tarka/szürke 
arány: 1,68).
Zirc Zt. 61. sz. fúrás (6. ábra)
A szőkébb értelemben vett zirci medencében jelentős területen van a felszínen a Tési Agyagmárga. 
A földtani kirándulások és térképezések során egy évszázada itt megforduló geológusok a Tés környé­
kitől eltérő kifejlődési jellegekről — gazdag és változatos faunatársaságról — tesznek említést, ami 
indokolttá tette a területen egy hivatkozási szelvény felállítását. A fúrásban a formáció teljes vastag­
sága 62,7 m, feküjét az apti korszakbeli Tatai Mészkő Formáció képezi és a tarka rétegek alapján 9, 
viszonylag gyengén fejlett ciklotémára osztható. Az egyes ciklotémákon belül a karbonáttartalom 
és a törmelékszemcsék eloszlási gyakorisága alapján további részciklotémák különíthetők el.
A rétegsor egyes kőzetváltozatai között — a többi szelvénnyel szemben — jelentős szerepet ját­
szik a mészmárga és mészkő is. Bár nem a leggyakoribb, de az átlagos összetevő ezúttal is az agyag­
márga (19,5%) (4. ábra).
Az első és második ciklotéma határának megvonása kissé önkényes. A barna, sárgásbarna színű 
üledékek a laposparti, lassú lefolyású elöntés esetén az átlagosnál hosszabb ideig őrizhetik a tarka 
jelleget ; a szürke szín csak lassan válik uralkodóvá, ezért itt a szürke szín megjelenésénél húztam meg 
a határt. A 78,1 — 84,0 m közötti első (fél) ciklotémát — ellentétben az alapszelvénnyel — alapvetően 
a szűkebb környezet lepusztulási terméke építi fel: fölfelé elagyagosodó és elmeszesedő kovaliszt és 
tűzkőkavics.
A Zirc Zt. 61. sz. fúrásban a Tési Agyagmárga vastagsága több mint egyharmaddal nagyobb 
(16,7 m), mint az alapszelvénynek választott Tés 27. sz. fúrásban. A környező fúrások alapján ennek 
ellenére fel kell tételezni, hogy a rétegsor tektonikai okokból hiányos. Hiányoznak ugyanis a Cigány­
árokból ismert orbitolinit-padok (V. tábla 1. és VI. tábla 1.), a tengeri sünös betelepülések, továbbá 
a Brachiopoda-dús rétegeket is mindössze egyetlen Brachiopoda képviseli. Ugyanakkor a mangán­
kutató fúrásokban a formáció vastagsága eléri a 100 m-t.
A rétegsor felépítésében — a bázisrétegeket is beleértve — a tarka rétegek alárendelt szerepűek 
(a tarka/szürke arány: 0,53). Ezzel összhangban a rétegsort nagyobb átlagos karbonáttartalom jel­
lemzi, aminek erőteljes változásai jó lehetőséget nyújtanak a tarka betelepülésekre épülő ciklotémák 
belső tagolására.
Csehbánya Cseh. 13. sz. fúrás (7. ábra)
A korábbi bauxitkutató fúrások tanúsága szerint a csehbányái medencében a Tési Agyagmárga 
Formáció kifejlődési jellegei fúrásról-fúrásra változók, ebből következően több-kevesebb eltérést 
mutatnak a sztratotípus szelvénytől. E kifejlődés pontosabb megismerése érdekében mélyült a Cseh. 
13. sz. fúrás.
Sajnálatos tény, hogy a fúrásban a Zirci Mészkő és a Tési Agyagmárga tektonikus érintkezésű, 
így a 75,8 méter nem képviseli a formáció teljes vastagságát (bár még így is meghaladja a sztrato­
típus szelvény kétszeresét). A többi fúrás alapján teljes vastagsága kb. 85—90 m. Feküjét a Mogyorós­
dombi Mészkő és a Sümegi Márga Formáció közötti átmenetet képviselő neokom rétegek adják. A hi­
vatkozási szelvényül választott fúrásban 8 ciklotéma különíthető el. Ezek eloszlása és szélsőséges 
vastagsági adatai a sztratotípus szelvényétől erősen különböző fejlődésmenetet jeleznek.
A szelvény egyedi sajátsága, hogy a ciklotémák az alsó harmadban koncentrálódnak. A tarka 
rétegek alárendelt szerepe (tarka/szürke arány: 0,5), valamint kisebb mértékben a karbonáttartalom 
viszonylag magasabb értéke a zirci hivatkozási szelvényhez teszi hasonlóvá. A részciklotémákra tago­
lás a karbonáttartalom alapján történt.
Súr Sr. 1. sz. fúrás (8. ábra)
A balinkai szénkutató fúrások a Tési Agyagmárga É-i irányú erőteljes kivastagodását jelzik. E 
tendencia megkoronázását jelenti a Súr 1. sz. szénkutató fúrás, mely jó dokumentáltsága miatt, hiá­
nyos maganyaga ellenére is hivatkozási szelvénynek kínálkozott. A dokumentáció szerint a Tési Agyag­
márga és a Zirci Mészkő érintkezési módja tektonikus, de a 223,8 m összvastagságú formációban a ki­
fejlődési jelleg alapján számottevő hiánnyal nem kell számolnunk.
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5a—b ábra. A Tési Agyagmárga Formáció ásvány-kőzettani vizsgálati eredményei az Olaszfalu Ot. 84. sz.
fúrásban
K é t e g s o r  : 1. mészkő, 2. bioklasztos mészkő, «?. gumós mészkő, 4. homokos mészkő, 5. homokkő, 6. márga, 7. szürke agyag, agyagmárga, 8. 
tarka agyag, 9. pizoidos, intraklasztos bauxit, 10. breccsás szerkezetű barnásvörös bauxit, 11. vörös, karbonáttörmelékes, alul szürkefoltos ba- 
uxitos agyag, 12. aleurolit, 13. intraklaszt, 14. szenes agyagrétegek, -lencsék (mészkőben, agyagban), 15. mészkonkréciók, 16. Rudista, 17. 
egyéb kagyló, 18. csiga. A tarka agyag komponensei: a j  vörös, b) lilásvörös, c )  lila, d) sárgásbarna, e )  sárga, f )  szürke, kék, zöld. DM =  Dach- 
steini Mészkő Formáció, AB =  Alsóperei Bauxit Formáció, ТА =Tési Agyagmárga Formáció, ZM =  Zirci Mészkő Formáció. — Á s v á n y t a n i  
ö s s z e t é t e l :  1. kvarc, 2. kalcit, 3. montmorillonit, 4. illit-montmorillonit, ő. illit, 6. kaolinit, 7. kaolinit-klorit, 8. klorit, 9. goethit, 10. 
pirít, 11. sziderit, 12. dolomit, 13. hidrargillit, 14. böhmit. — V é k o n y c s i s z o l a t  : Szövet%: 1. mikrit, 2. mikropát, 3. pát, 4. átkristályo­
sodott mozaikpát, 5. intraklaszt, 6. extraklaszt, 7. fosszília.(?2/a£om£Íí7(vékonycsiszolati ásványfajták, kerekítettség, bekérgezés) : 1. megjelenő, 
2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges. Szemcse0 : 1. átlagos, 2. maximális. — S z e m e s e i '  1. agyag, 2. aleurit, 3. homok. — E g y é b  
v i z s g á l a t o k  m i n t a v é t e l i  h e l y e :  0  =  színkép, X  =  mikromineralógia
Fig. 5a—b. Mineralogical and petrographic results of the Tés Clay Formation in borehole Olaszfalu Ot. 84
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. limestone, 2. bioclastic limestone, 3. nodular limestone, 4. sandy limestone, 5. sandstone, 6. marl, 7. grey clay and 
claymarl, 8. variegated clay, 9. pisoidal, intraclastic bauxite, 10. brownish-red bauxite of breccious structure, 11. red bauxitic clay with carbo­
nate elastics, grey-mottled at the base, 12. siltstone, 13. intraclast, 14. carbonaceous clay layers and lenses (in limestone or clay), 15. lime 
concretions, 16. Rudista, 17. other bivalves, 18. gastropods. Components of variegated clay: a)  red, b) purple-red, c )  purple, d) yellowish-brown, 
e )  yellow, f )  grey, blue, green. DM =  Dachstein Limestone Formation, AB =  Alsópere Bauxite Formation, T A =T és Clay Formation, ZM =  
Zirc Limestone Formation. — M i n e r a l o g i c a l  c o m p o s i t i o n :  1. quartz, 2. calcite, 3. montmorillonite, 4. illite-montmorillonite,
5. illite, 6. kaolinite, 7. kaolinite-chlorite, 8. chlorite, 9. goethite, 10. pyrite, 11. siderite, 12. dolomite, 13. hydrargillite, 14. boehmite. — T h i n  
s e c t i o n  : Texture% : 1. micrite, 2. microsparite, 3. sparite, 4. recrystallized and mosaic-sparite, 5. intraclasts, 6. extraclasts, 7. fossils. 
Frequency (mineral species, roundness and coating as observed in thin sections) : 1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abundant. G r a i  W0: 
1. average, 2. maximal. — G r a i n% : 1. clay, 2. silt, 3. sand. — S a m p l i n g  p o i n t s  f o r  o t h e r  k i n d s  o f  a n a l y s e s :
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6а,—Ъ ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció ásvány-kőzettani vizsgálati eredményei a Zirc Zt. 61. sz. fúrásban 
R é t e g s o r :  1. mészkő, mészmárga, 2. bioklasztos mészkő, 3. gumós mészkő, 4. homokos mészkő, 5. szürke márga, 6. szürke agyag, agyag­
márga, 7. tarka agyag és agyagmárga, 8. szürke aleurolit, 9. homokkő, 10. konglomerátum, 11. mészkonkréció, 12. pizoid és törmeléke, 13. 
kagyló, 14. csiga. A tarka agyag és agyagmárga komponensei : a )  vörös, b) lilásvörös, c )  lila, d) vörösbarna, e )  sárgásbarna, f )  sárga, g )  szürke, 
kék, zöld. TM =Tatai Mészkő Formáció, ТА =Tési Agyagmárga Formáció, ZM =  Zirci Mészkő Formáció. — Á s v á n y t a n i  ö s s z e t é t e l  : 
1. kvarc, 2. földpát, 3. kalcit, 4. montmorillonit, 5. illit-montmorillonit, 6. illit, 7. kaolinit, 8. kaolinit-klorit, 9. klorifc, 10. goethit, 11. pirít, 
12. eziderit. a) savazás nélkül, b) savazás után. — V é k o n y c s i s z o l a t  : Gyakoriság (vékonycsiszolati ásványfajták, kerekítettség, bekér- 
gezés) : 1. megjelenő, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges. Szövet % :  1. mikrit, 2. mikropát, 3. pát, 4. mozaikpát, 5. intraklaszt, 6. extraklaszt, 
7. pellet, 8. fosszília. Szemcse0 : 1. átlagos, 2. maximális. — S z e m c s e% (sósavas kezelés után): 1. agyag, 2. aleurit, 3. homok. *  =  savazatlan 
minták, n. V. = nincs vizsgálat. — E g y é b  v i z s g á l a t o k  m i n t a v é t e l i  h e l y e :  O =színkép X  =  mikromineralógia
Fig. 6a— b. Mineralogical and petrographic results of the Tés Clay Formation in borehole Zirc Zt. 61
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. limestone and calcareous marl, 2. bioclastic limestone, 3. nodular limestone, 4. sandy limestone, 5. grey marl,
6. grey clay and claymarl, 7. variegated clay and claymarl, 8. grey siltstone, 9. sandstone, 10. conglomerate, 11. lime concretion, 12. pisoid and 
its debris, 13. bivalves, 14. gastropods. Components of variegated clay and claymarl: a )  red, b) purple-red, c )  purple, d) redbrown, e) 
yellowish-brown,/) yellow, g )  grey, blue, green. TM =Tata Limestone Formation, TA =Tés Clay Formation, ZM =Zirc Limestone Formation. 
— M i n e r a l o g i c a l  c o m p o s i t i o n  : 1. quartz, 2. feldspar, 3. calcite, 4. montmorillonite, 5. illite-montmorillonite, 6. illite, 7. kaolinite, 
8. kaolinite-chlorite, 9. chlorite, 10. goethite, 11. pyrite, 12. siderite. a )  without treatment in acids, b) after treatment in acids. — T h i n  
s e c t i o n  : Frequency (mineral species, roundness and coating as observed in thin sections): 1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abun­
dant. Texture% : 1. micrite, 2. microsparite, 3. sparite, 4. mosaic-sparite, 5. intraclasts, 6. extraclasts, 7. pellets, 8. fossils. Grain0 : 1 .  average, 
2. maximal. — G r a i n% (after treatment in acids) : 1. clay, 2. silt, 3. sand. *  =  samples not treated in acid. n.v. =no analysis. — S a m p l i n g  
p o i n t s  f o r  o t h e r  k i n d s  o f  a n a l y s e s ;  О =  spectral, X  =  micromineralogy
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7а—Ь ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció ásvány-kőzettani vizsgálati eredményei a Csehbánya Cseh. 13. sz. fúrásban 
R é t e g s o r :  1. mészkő, mészmárga, 2. bioklasztos mészkő, 3. radiolariás mészmárga, 4. márga, 5. tarka agyag, 6. szürke agyag, 7. szenes 
agyag, 8. aleurolit, 9 . homokkő, 10. kagyló, 11. csiga, 12. növényi maradvány. A tarka agyag komponensei: a )  vörös, b) lila, c) vörösbarna, 
d) sárgásbarna, e )  sárga, f )  szürke, kék, zöld. MM =  Mogyorósdombi Mészkő Formáció, T A=Tési Agyagmárga Formáció, ZM =  Zirci Mészkő 
Formáció. M =  maghiány. — K a r b o n á t t a r t a l o m :  1. kalcit, 2. dolomit. — á s v á n y t a n i  ö s s z e t é t e l : ! ,  kvarc, 2. kalcit, 
3. aragonit, 4. dolomit, 5. gipsz, 6. montmorillonit, 7. illit-montmorillonit, 8. illit, 9. kaolinit, 10. kaolinit-klorit, 11. klorit, 12. goethit, 13. pirit, 
14. sziderit. — V é k o n y c s i s z o l a t  : Gyakoriság (vékonycsiszolati ásványfajták, kerekítettség, bekérgezés) : 1. megjelenő, 2. kevés, 3. kö­
zepes, 4. sok, 5. tömeges. Szövet%: 1. mikrit, 2. mikropát, 3. pát, 4. mozaikpát, 5. intraklaszt, 6. extraklaszt, 7. pellet, 8. fosszília. Szemcse0  ; 1. 
átlagos 2. maximális. — S z e m c s e% : 1. agyag, 2. aleurit, 3. homok. —E g y é b  v i z s g á l a t o k  m i n t a v é t e l i  h e l y e :  О =színkép
Fig. 7a— 6. Mineralogical and petrographic results of the Tés Clay Formation in borehole Csehbánya Cseh. 13 
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. limestone and calcareous marl, 2. bioclastic limestone, 3. radiolarian calcareous marl, 4. marl, 5. variegated clay, 
6. grey clay, 7. carbonaceous clay, 8. siltstone, 9. sandstone, 10. bivalves, 11. gastropods, 12. plant remains. Components of variegated clay: 
a )  red, b) purple, c )  redbrown, d) yellowish-brown, e) yellow ,/; grey, blue, green. MM =  Mogyorósdomb Limestone Formation, TA =Tés Clay 
Formation, ZM =  Zirc Limestone Formation. M =  no core— C a r b o n a t e  c o n t e n t :  i.calcite, 2. dolomite. —M i n e r a l o g i c a l  c o m ­
p o s i t i o n :  1. quartz, 2. calcite, 3. aragonite, 4. dolomite, 5. gypsum, 6. montmorillonite, 7. illite-montmorillonite, 8. illite, 9. kaolinite, 10. 
kaolinite-chlorite, 11. chlorite, 12. goethite, 13. pyrite, 14. siderite. — T h i n  s e c t i o n :  Frequency (mineral species, roundness and coating as 
observed in thin sections): 1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abundant. Texture% : 1. micrite, 2. microsparite, 3. sparite, 4. mosaic- 
sparite, 5. intraclasts, 6. extraclasts, 7. pellets, 8. fossils. Grain 0 : 1 .  average, 2. maximal. — G r a i n% : 1. clay, 2. silt, 3. sand. — S a m p l i n g
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8a— b ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció őslénytani—rétegtani vizsgálati eredményei a Sur 1. sz. fúrásban 
R é t e g s o r :  1. mészkő, 2. gumós mészkő, 3. homokos mészkő, 4. mészmárga, 5. márga, 6. szürke agyagmárga, 7. szürke agyag, 8. tarka 
agyag, agyagmárga, 9. szenes agyag, 10. homok, 11. konglomerátum, 12. kagyló lumasella. A tarka agyag komponensei : a )  vörös, b) lilásvörös, 
c )  vörösbarna, d) sárgásbarna, e )  szürke. — Ő s m a r a d v á n y o k  : Gyakoriság : 1. néhány, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges
Fig. 8a— b. Paleontological and stratigraphic results o f the Tés Clay Formation in borehole Súr 1 
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. limestone, 2. nodular limestone, 3. sandy limestone, 4. calcareous marl, 5. marl, 6. grey claymarl, 7. grey clay, 
8. variegated clay and claymarl, 9. carbonaceous clay, 10. sand, 11. conglomerate, 12. bivalve-lumachelle. Components of variegated clay: 
a)  red, b) purple-red, c )  redbrown, d) yellowish-brown, e )  grey. — F r e q u e n c y :  1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abundant.
— F o s s i l s :  Fish teeth, (2 )  other calcareous algae
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A közvetlenül a Dachsteini Mészkőre települő képződmény — a megelőző fúrásokkal ellentétben 
— a szürke betelepülések alapján 25 változatos vastagságú ciklotémára tagolható. A rétegsorban a 
homokfrakoió gyakorisága és mennyisége relatíve jelentős.
Az első 19 ciklotéma csupán 127,3 m-t ölel fel, vagyis egy ciklotéma átlagos vastagsága 6,7 m, 
a legnagyobb 12,2 m (17.), míg a legkisebb 1,4 m (7.). Az első 12 ciklotéma is uralkodóan tarka ugyan, 
de a legjellegzetesebb tarka színek gyakorisága alárendelt. Leggyakoribb a szürke változatok limo- 
nitos foltossága. A 13. ciklotémától kezdve viszont a szélsőségesen tarka színek váltak jellemzővé. 
Kiemelten vonatkozik ez a 96,5 m vastag felső ciklotéma-csoportra (20 — 25.). Itt az átlagos ciklotéma- 
vastagság 16,1 m, a egnagyobb 27,8 m, a legkisebb 2,2 m.
A tarka rétegek eloszlása alapján végzett ciklotémákra tagolás szerint tehát a rétegsor egy vál­
tozékonyabb alsó és egy tarkaságában kiegyenlítettebb felső szakaszra különül. Ez a jelenség a Cseh. 
13. fúráshoz teszi hasonlóvá. A tarka és szürke törmelékek aránya ebben a szelvényben a legnagyobb : 
3,55. Valamennyi másik hivatkozási szelvénytől elkülöníti viszont a homokkő nagy gyakorisága és a 
konglomerátumréteg megjelenése.
A makroszkópos leírás vastagsági adatai alapján (4. ábra) a kiugróan leggyakoribb kőzetválto­
zat az agyagmárga (63%), amely valószínűleg a meszes agyagot és az aleurolitot is magába foglalja. Ez 
az egyetlen hivatkozási szelvény, ahol a homokkőrétegek osez vastagsága százalékosan is kifejezhető.
A Tési Agyagmárga felszíni előfordulásai
A karbonátos fekü és fedő képződmények közötti, uralkodóan pelit anyagú formációnak csupán 
kevés számú felszíni feltárása ismert, akkor is annak kevésbé ismert mészkőlemezei formájában.
A szomszédos (fekü és fedő) képződményekkel való érintkezés tekintetében a feltártsági viszonyok 
jelentősen különböznek. A változatos korú és kőzetminőségű, de rendszerint kemény karbonátos aljza­
ton szerencsés esetben megőrződtek az egyébként könnyen pusztuló formáció bázisrétegei (pl. Zirc, 
Lókút), míg a mindenkori fedőjéül szolgáló vastagpados, sőt helyenként tömeges kifejlődésű Zirci 
Mészkő a felszíni viszonyok között kissé besüllyedve „úszik” a képlékeny Tési Agyagmárgán, ami 
szinte kizárja a két formáció természetes érintkezésű felszíni előfordulását. A fentiek következménye, 
hogy felszíni sztratotípus, illetve határsztratotípus szelvény kijelölése indokolatlan, illetve lehetetlen. 
Néhány felszíni feltárás ismertetését mindamellett hasznosnak érzem, és az alábbiakban közlöm.
Lókúti-domb (9. ábra)
Kifejlődését tekintve a legjellegzetesebb a lókúti temető melletti feltárás. A 300/15°-os dőlésű, 
lemezes kifejlődésű, fehér, néha lilás tónusú Mogyorósdombi Mészkő Formációra enyhe szögdiszkor- 
danciával — 345/8° dőléssel — települ a Tési Agyagmárga. A bázisréteget 20 cm vastag, alján a fekü- 
ből származó, ill. meghatározatlan eredetű 0,5 —3,0 cm átlagos (max. 20 cm) átmérőjű tűzkőkavicsok 
mellett fölfelé rohamosan csökkenő mennyiségű Ostrea cserepet tartalmazó, szürkéssárga színű, bio­
it ábra. A Tési Agyagmárga Formáció bázisrétegei a Lókúti-dombon 
R é t e g s o r :  1. talaj (negyedidőszaki), 2. sárgásbarna márga, 3. szürke és barna tarka agyagmárga, 4. szürke márga, 5. ostreás szürke agyag­
márga, 6. mészgumók, 7. ostreás, kavicsos mészkő (2 — 7. középső-kréta), 8. Mogyorósdombi Mészkő Formáció (alsó-kréta). — K a r b o n á t  
és r ö n t g e n % :  ö. kalcit, 10. kvarc, 11. montmorillonit, 12. dolomit, 13. kalcit 4- dolomit. — G y a k o r i s á g :  a)  kevés, b) közepes, c)
tömeges
Fig. 9. Basal layers of the Tés Clay on the Lókút hill
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. soil (Quaternary), 2. yellowish-brown marl, 3. grey and brown variegated claymarl, 4. grey marl, 5. Oyster­
bearing grey claymarl, 6. lime nodules, 7. Oyster-bearing, gravelly limestone (2 — 7. Middle Cretaceous), 8. Mogyorósdomb Limestone Forma­
tion (Lower Cretaceous). — C a r b o n a t e  (Scheibler method) and X  - r a y% : 9. calcite, 10. quartz, 11. montmorillonite, 12. dolomite, 
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II. melléklet — Supplement I I
A Tési Agyagmárga Formáció őslénytani—rétegtani vizsgálati eredményei
a Tés Tt. 27. sz. fúrásban
R é t e g s o r
1. Mészkő, mészmárga, 2. bioklasztos mészkő, 3. gumós mészkő, mészmárga, 4. szürke aleurolit, 5. tarka agyag, 
6. szürke agyagmárga, márga, 7. szenes agyag, 8. pizoidos bauxit, 9. mészkonkréoió, 10. pizoidtöredék. A tarka 
agyag komponensei: a) vörös, b) vörösbarna, c)  sárgásbarna, d) sárga, e)  szürke. DM = Dachsteini Mészkő Formáció 
AB = Alsóperei Bauxit Formáció, TA = Tési Agyagmárga Formáció, ZM =  Zirci Mészkő Formáció.
Ő s m a r a d v á n y o k  — F o s s i l s
M a k r o f o s s z í l i a :  1. halmaradvány (fish remains) — 2. Echinodermata — M o l l u s c a  : sótartalom-válto­
zásra érzékeny ( sensitive to changes in salinity) : 3. Agriopieura sp., 4. Toucasia sp., 5. Rudista fragm. A. 1. =  Neithea 
sp., A . 2. =  Crassatella sp., Fibria sp., A. 3. =  Crassatella sp., Fibria sp., Neithea (У.) aequicostata, Thracia cf. sim­
plex, Turbo sp., A. 4. =Trigonia sp., Ampullaria cosnensis, Aporrhais sp., Fusus sp. ; sótartalom-változást tűrő 
(forms enduring changes in salinity)  : B. l. =  Caryatis rauliniana, Linearia cosnensis ; elegyesvízi (brackish-water forms) : 
C. 1- =Líostrea etalloni, C. 2. =  Liostrea delettrei, C. 3. =  Liostrea leymeriei; 6. Mollusca fragm. — 7. Bryozoa. 
M i k r o f o s s z í l i a :  O s t r a c o d a :  tengeri (  marine ) : 8. Schuleridea jonesiana, 9. Schuleridea derooi, 10. 
Cytherella ovata, 11. Paracypris cf. jonesi, 12. Pontocyprella maynci, 13. Cytherella parallela, D. 1. = Veenia floren- 
tinensis, Dolocytheridea bosquetiana, D. 2. =  Dolocytheridea sp., D. 3. =  Dolocytheridea bosquetiana, Homocythere 
reticulata, D. 4. =  Dolocytheridea intermedia, D. 5. =  Cythereis bartensteini ; elegyesvízi (brackish-water forms) : 
14. „Cythereis inaequalis” , 15. Cytheridea baconica, 16. Paracyprideis obesa, 17. Paracyprideis baconica, 18. Para­
cyprideis sp., 19. Paracyprideis trigonella; édesvízi (freshwater) : 20. Dusormidea baconica, 21. Rosacythere baco­
nica, 22. Archycypris hungarica, 23. Camptocythere ovalis, 24. Dusormidea clatrata, 25. Dusormidea ventricosa, 
26. Darwinula leguminella, 27. Darwinula ovata, 28. Candona aff. subovata, 29. Candona arta, 30. Candona suban- 
gulata, 31. Dusormidea ovata, К. 1. =  Darwinula aculeata, E. 2. =Macrocypris concinna; 32. Ostracoda indet. — 
F o r a m i n i f e r a  : agglutinált bentosz ( arenaceous benthonic ) : 33. Haplophragmoides sp., 34. Choffatella decipiens, 
35. Orbitolina sp., 36. Cuneolina sp., 37. agglutinált bentosz (arenaceous benthonic) 2.'; meszes bentosz (calcareous 
benthonic) : 38. Eoguttulina sp., F . 1. =  Patellina sp., F. 2. = Dentalina sp., Gavelinella sp., 39. meszes bentosz (cal­
careous benthonic) Z  — 40. Cadosina-félék — N a n n o p l a n k t o n  : 11. Watznaueria sp., 42. Watznaueria bar- 
nesae, 43. Markalius circumradiatus — A 1 g a : 44. Munieria baconica, 45. Chara szár és termés (stalks and fructi­
fications of Chara), 46. egyéb mészalga (other calcareous algae) — S p o r o m o r p h a  : 47. Tricolpát, 48. Mono- 
eolpát, 49. Retimonocolpites, 50. Coniferopsida, 51. Cycadopsida, 52. Pteropsida, 53. Lycopsida, 54. Anthoceropsida, 
55. Spora inc. sedis, 56. Megaspora.
G y a k o r i s á g :  1. megjelenő, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges. ( F r e q u e n c y :  1. sparse, 2. a few, 3. 
mean, 4. frequent, 5. abundant.)
F á c i e s :  F  — édesvízi, В  =  elegyesvízi, М  =  tengeri. ( F a c i e s :  F  =  freswater, В =  brackish-water, M  =  marine.)
Paleontological-stratigraphical results, Tés Clay Formation, borehole Tés Tt. 27
L i t h o l o g i c a l  l o g
1. Limestone and calcareous marl, 2. bioclastic limestone, 3. nodular limestone and calcareous marl, 4. grey siltstone, 
5. variegated clay, S. grey claymarl and marl, 7. carbonaceous clay, 8. pisoidal bauxite, 9. lime concretion, 10. pisoid 
elastics. Components of variegated clay : a)  red, 6)  redbrown, c)  yellowish-brown, d)  yellow, e)  grey. DM =  Dach­
stein Limestone Formation, AB = Alsópere Bauxite Formation, TA = Tés Clay Formation, ZM =  Zirc Limestone 
Formation.
Ill
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III. melléklet — Supplement III
A  T é s i  A g y a g m á r g a  F o r m á c i ó  r é t e g t a n i — ő s l é n y t a n i  v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e i
a  Z i r c  Z t ,  6 1 .  s z .  f ú r á s b a n
R é t e g s o r
1. Mészkő, mészmárga, 2. bioklasztos mészkő, 3. gumós mészkő, 4. homokos mészkő, 5. szürke márga, 6. szürke 
agyag, agyagmárga, 7. tarka agyag és agyagmárga, 8. szürke aleurolit, 9. homokkő, 10. konglomerátum, 11. mész- 
konkréció, 12. pizoid és törmeléke, 13. kagyló, 14. csiga. A tarka agyag és agyagmárga komponensei: a) vörös, 
b) lilásvörös, c) lila, d) vörösbarna, e) sárgásbarna, f) sárga, g) szürke, kék, zöld. TM = Tatai Mészkő Formáció, 
TA = Tési Agyagmárga Formáció, ZM = Zirci Mészkő Formáció,
Ő s m a r a d v á n y o k  — F o s s i l s
M a k r o f o s s z i l i a ; 1. halmaradvány (fish remains) — 2. Echinodermata — 3. Brachiopoda — M o l l u s c a  : 
sótartalom-változásra érzékeny (sensitive to changes in salinity): 4. Agriopleura sp., 5. Crassatella sp., 6. Neithea sp., 
7, Toucasia sp., 8. Rudista fragm. ; sótartalom-változást tűrő (forms enduring changes in salinity) : 9. Modiola ebrayi, 
10. Avicula sp., 11. Gervilleia cosnensis, 12. Pinna robinaldina, 13. Corbula sp., 14. Trochactaeon boutillieri baconi- 
cutn, 15. Corbula neverinensis, 16. Nucula albensis, 17. Actaeonina unisulcata, A. l. = Modiola subsimplex, Nucula 
barroisi, Tornatella cosnensis, A. 2. =Leda cosnensis, A. 3. =Turbo sp., Turritella sp., A. 4. = Actaeonella baconica, 
Tornatina (R.) peroni, A. 5. = Astarte sp., Haustator vibrayeanus, A. 6,=Haustatorsp.; elegyesvízi (brackish-water) : 
18. Liostrea sp., 19. Caryatis puella, 20. Liostrea etalloni, 21. Anomia laevigata, 22. Linearia cosnensis, 23. Mytilus 
striatocostatus, 24. Ostrea-félék, 25. Cerithium sp., 26. Metacerithium sp., 27. Lima (M.) essertensis, 28. Calliostoma 
sp., B. 1. = Caryatis rauliana, B. 2. = Liostrea leymeriei; 29. Mollusca fragm. — 30. Bryozoa — 31. Szivacstű (sponge 
spicules).
M ik r  о f о s s z í l i  a : O s t r a c o d a :  tengeri (marine ) : 32. Cytherella ovata, 33. Cythereis bartensteini, 34. 
Schuleridea derooi, 35. Schuleridea jonesiana, 36. Cytherella cf. parallela, 37. Dolocytheridea bosquetiana, 38. Dolo- 
cytheridea intermedia, 39. Pontocyprella maynci, 40. Neocythere vanveeni, 41. Paracypris of. jonesi, 42. Cytherel- 
loidea stricta, 43. Paracypris acuta, 44. Cythereis buechlerae, 45. Cythereis sp. 306 in Oert., 46. Saida cf. nettgauen- 
sis, C. L = Stravia brevis, G. 2. = Metacytheropteron euglyphea, G. 3. = Pontocyprella rara, G. 4. = Mandocythere 
(M.) harrisiana, Protocythere cf. albea, Neocythere mertensis, G. 5. = Physocythere semiconcentrica; elegyesvízi 
(brackish-water) : 47. Cytheridea baconica, 48. Cytheridea subpolygona, 49. Paracyprideis trigonella, 50. Macro- 
cypris concinna, 51. Cythereis inaequalis in Zal., 52. Cytheridea furcata 53. Paracyprideis obesa, 54. Paracyprideis 
baconica; édesvízi (freshwater): 55. Dusormidea clatrata, 56. Dusormidea baconica, 57. Candona subangulata, 58. 
Rosacythere baconica, 59. Dusormidea ovata, 60. Darwinula ovata, 61. Darwinula leguminella, 62. Dusormidea 
aculeata, 63. Candona subovata, 64. Ostracoda indet. — F o r a m i n i f e r a  : agglutinált bentosz ( arenaceous ben- 
thonic) : 65. Ammobaculites coprolithiformis, 66. Haplophragmoides sp., 67. Choffatella decipiens, 68. Flabellam- 
mina sp., 69. Reophax sp., 70. Ammobaculites sp., 71. Orbitolina sp., 72. Flabellammina alexanderi, 73. InvolU- 
tina hungarica, 74. Flabellammina magna, 75. Reophax elavulnia, 76. Cuneolina sp., D. 7. = Bicyclina sp,, D. 2.= 
Glomospira sp,, 77. agglutinált bentosz vékonycsiszolatból (arenaceous benthonic from thin sections) N; meszes ben­
tosz (calcareousbenthonic) : 78. Lenticulina sp., 79. Eoguttulina sp., 80. Miliolidae ( + Quinqueloculina sp.), 81. Conorbi- 
na sp., 82. Gavelinella sp., E. t. = Patellina subcretacea, E. 2. = Dentalina sp., Marginulina sp., 83, meszes bentosz 
vékonycsiszolatból (calcareous benthonic from thin sections) E; plankton : 84. Ticinella sp., 85. Hedbergella infracre- 
tacea, 86. Hedbergella sp., 87. plankton vékonycsiszolatból (planktonic from thin sections) N — 88. Radiolaria — 
89. Cadosina-félék — N a n n o p l a n k t o n :  90. Watznaueria barnesae, F. 1. = Braarudosphaera sp., Lithastri- 
nus floralis, Markalius circumradiatus, Nannoconus truitti, N. globulus, N. steinmanni, N. cf. elongatus — 91. 
Szerves vázú mikrofosszíliák (organic microfossils) — A 1 g a : 92. Rhodophyta, 93. Acicularia sp., 94. Pieniniasp., 
95. Globochaete sp., 96. Neomeris sp., 97. Munieria sp., 98. Chara, 99. egyéb mészalga (other calcareous algae) — 
S p o r o m o r p h a  : 100. Tricolpát, 101. Monocolpát, 102. Coniferopsida, ЮЗ. Cycadopsida, 104. Pteropsida, 
105. Lyoopsida, 106. Phaeocerosporites purus, 107. spóra incertae sedis, 108. megaspora.
G y a k o r i s á g :  1. megjelenő, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges. ( F r e q u e n c y :  1. sparse, 2. a few, 3. 
mean, 4. frequent, 5. abundant.)
F á c i e s :  F — édesvízi, В = elegyesvízi, М = tengeri. ( F a c i e s :  F — freshwater, В = brackish-water, M =
marine.)
S t r a t i g r a p h i c a l - p a l e o n t o l o g i c a l  r e s u l t s ,  T é s  C l a y  F o r m a t i o n ,  b o r e h o l e  Z i r c  Z t .  6 1
L i t h o l o g i c a l  l og
1, Limestone and calcareous marl, 2. bioclastic limestone, 3. nodular limestone, 4. sandy limestone, 5. grey marl, 
6. grey clay and claymarlj 7. variegated clay and claymarl, 8. grey siltstone, 9. sandstone, 10. conglomerate, 11. lime 
concretion, 12. pisoid and its debris, 13. bivalves, 14. gastropods. Components of variegated clay and claymarl: 
a) red, b) purple-red, c) purple, d) redbrown, e) yellowish-brown, /) yellow, g) grey, blue, green. TM=Tata Lime­
stone Formation, TA = Tés Clay Formation, ZM = Zirc Limestone Formation,
detritusz anyagú mészkő fedi (II. tábla 1.). A mészkövet felváltó sárgásbarna agyagmárga és márga 
rétegszerűen elhelyezkedő mészmárgagumókat tartalmaz. A réteget felülről 1 cm vastag, a környeze­
tét is barnára színező limonitkéreg zárja le. A fölötte települő, uralkodóan szürke agyagmárga és 
márgarétegek bentonit jellegű sötétebb szürke színű, képlékeny agyagmárga-csíkokkal tagoltak. 
A nem képlékeny rétegek Ostrea teknőket is tartalmaznak.
Zirc, Pintér-hegyi kőfejtő (10. ábra)
A feltárás bázisrétegeinek kifejlődése jelentősen eltér a lókúti szelvényétől. A fekü karsztos üre­
gekkel, hasadékokkal tagolt crinoidea-lencsés liász mészkő, melynek üregeit zöldesszürke, szürke, 
néha sárgás színű, kissé kovalisztes montmorillonit anyagú képlékeny agyag tölti ki, benne elvétve 
egy-egy apró kaviccsal. A mészkő egyenetlen felszínére 60 — 90 cm vastag, fehér vagy sárgás szürkés­
fehér színűre mállott, a gyengétől a jól kerekítettig változó koptatottságú, 0,5 —3,0 cm átmérőjű 
tűzkőkavicsokból álló konglomerátum települ. A kavicsok között ép vagy alig bontott magvú válto­
zatok is előfordulnak. Emellett néha a fekü 1 — 2 cm-es kavicsai és kissé koptatott 10—25 cm-es 
méretű törmelékei is megfigyelhetők. Az anyag közepesen osztályozott, de határozottan gradált. 
A kötőanyag többnyire kissé meszes, gyakran limonitos is.
A konglomerátumot a szemcseméret finomodásával néhány cm vastag homokkőréteg zárja, 
amely fölött valószínűleg igen korlátozott elterjedésű, 4 —6 cm vastag, kavicsos, homokos, agyagos 
mészmárga települ, gyakori és jellemző mangános átitatódással.
A rétegsorban fölfelé előbb sárgásbarna színű aleurolit következik, amely fokozatosan aleuritos 
agyagba vált át, benne 10 cm vastag szürke, ill. vörösbarna színű betelepüléssel. Az aleurolit anya­
gának túlnyomó részét a különböző korú tűzkövek málladéka adja.
10. ábra. A Tési Agyagmárga Formáció bázisrétegei a zirci Pintér-hegyi kőfejtőben 
1. Mészkő, 2. gumós édesvízi mészkő, 3. mészkőtörmelék (liász), 4. mészkonkréció, mészgumó, 5. aleurolit, 6. bentouit, 7. konglomerátum, 8. 
tarka agyag komponensei: a)  vörös, b) lila, c)  vörösbarna, d)  sárgásbarna, e)  szürke, 9. pizoid, 10. talaj és lejtőtörmelék. TA =Tési Agyagmárga
Formáció, PM =  Pisznicei Mészkő Formáció
Fig. 10. Basal layers of the Tés Clay Formation in the Pintér-hegy quarry of Zirc
1. Limestone, 2. nodular freshwater limestone, 3. limestone elastics (Liassic), 4. lime concretion, calcareous nodules, 5. siltstone, 6. bentonite, 
7. conglomerate, 8. variegated clay components: a)  red, b)  purple, c)  redbrown, d)  yellowish-brown, e)  grey, 9. pisoid, 10. soil and talus.
TA =Tés Clay Formation, PM =Pisznice Limestone Formation
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Zirc, istenesmalmi kőfejtő (11. ábra)
Az É —D-i orientációjú kőfejtőben a Tési Agyagmárga egy Ny-i irányú lezökkenést okozó vető 
mentén zavartan érintkezik a fehér, finomkristályos szövetű, vékonypados szerkezetű titon mészkő­
vel, ezért a rétegsor az előzőknél kevésbé értékelhető. A legfontosabb eltérés a zirci Pintér-hegyi fel­
tárástól a jól rétegzett konglomerátum hiánya. Helyette a kőfejtő É-i végén az alsó 1,0— 1,5 m-ben 
változatos, de általában gyengén kerekített, breccsaszerű, osztályozatlan tűzkőtörmelék települ (III. 
tábla 2.). A kötőanyag limonitos -  mangános tűzkőmálladék. A kőzet színe ennek megfelelően sár­
gásbarna, feketésszürke, barnásvörös.
A kőfejtő középső részén, közvetlenül a vető mellett a bázisrétegekhez tartozóan, 20 — 30 cm vas­
tag limonitpizoidos lencsék találhatók (I. tábla 3. és II. tábla 2.).
A kőfejtő D-i részén a vékony mészkő- és tűzkőtörmelék alatt szürke, képlékeny agyag települ 
(III. tábla 1.), ami szintén a bázisrétegek jelenlétét valószínűsíti.
A zirci kakas-hegyi feltárás szintén a bázisközeli rétegeket tárta fel (12. ábra), vastag mészkő- 
közbetelepüléssel.
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11. ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció bázisrétegei a zirci istenesmalmi kőfejtőben
E é t e g s o r  : 1. mészkő, 2. szürke márga, mészmárga, 3. mészgumós agyag, márga, 4. okkersárga, ostreás, mészcsomós agyagmárga, 5. barna, 
limonifccsomós, mészkőtörmelékes agyag, 6. szürke bentonitos agyag ( 1 —6. kréta), 7. Szentivánhegyi Mészkő Formáció (maim.) — R ö n t g e n : 
8. kalcit, 9. dolomit, 10. kvarc, 11. montmorillonit, 12. illit-montmorillonit, 13. illit, 14. kaolinit, 15. goethit. — G y a k o r i s á g :  a)  kevés
b) közepes, c)  tömeges
Fig. 11. Basal layers of the Tés Clay Formation in the Istenesmalom quarry of Zirc
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. limestone, 2. grey marl and calcareous marl, 3. clay and marl with lime nodules, 4. ochre-yellow Oyster-bearing 
claymarl with lime lumps, 5. brown clay with limonite lumps and limestone elastics, 6. grey bentonitic clay (I —6. Cretaceous), 7. Szentiván- 
hegy Limestone Formation (Upper Jurassic). — X - r a y :  8. calcite, 9. dolomite, 10. quartz, 11. montmorillonite, 12. illite-montmorilloni- 
te, 13. illite, 14. kaolinite, 15. goethite. — F o s s i l s  : (16)  spicules of sponges, (17)  calcareous algae, (18)  fish teeth. — F r e q u e n c y :
a)  a few, b) mean, c)  abundant
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12. ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció feltárásának szelvénye a zirci Kakas-hegyen
1. Mészkő, 2. mészkőlencsék, -gumók, -csomók, 3. mállofct tűzkőtörmelék, 4. homokos aleurit, 5. pizoid, 6. intraklaszt, 7. Ostrea, 8. tarka agyag: 
a)  vörösbarna, b) sárgásbarna, c )  szürke- és ezek kombinációi, 9. talaj- és lejtőtörmelék
Fig. 12. Section of the Tés Clay Formation exposed on the Kakas-hegy of Zirc
1. Limestone, 2. limestone lenses, nodules and lumps, 3. weathered limestone elastics, 4. sandy silt, 5. pisoids, 6. intraclasts, 7. Oysters, 
8. variegated clay: a)  redbrown, b) yellowish-brown, c)  grey and combinations of the former, 9. soil and talus
A formáció kőzettani felépítésének és jellegváltozásainak összefoglalása
A Tési Agyagmárga a középső-kréta üledékciklus legalsó tagjaként a triász Dachsteini Mészkő 
Formációtól a középső-kréta Környei Mészkő Formációig terjedő rétegsor különböző egységeire tele­
pül. Vastagsága 1 — 2 m-től (Úrkút környéke) 220 m-ig (Súr 1. sz. fúrás) terjed. Litológiai felépítése 
területről-területre változó, azért az általános leírás szükségképpen torzító jellegű, és csak a sztrato- 
típus és a hivatkozási szelvények viszonylag nagy száma együtt képes valamelyest tükrözni a for­
máció valós jellegeit.
Vastagsági viszonyai is változnak részmedencéről részmedencére, de egyértelmű tendenciaként 
rajzolódik ki a DK-i és DNy-i irányú kiékelődés, ill. az ÉNy-i, É-i irányú erőteljes kivastagodás. Ez­
zel látszik egyezni a nem pelites törmelékek mennyiségének és szemcseméretének törvényszerű válto­
zása is.
A tarkaság és karbonáttartalom viszont részmedencénként változó. A Vértes ÉNy-i előterében, 
a Környei Mészkő Formáció felett a Té-si Agyagmárga durván két egységre különül. Az alsó szakasz 
egészében szürke és fölfelé csökkenő, de általában nagy karbonáttartalmú, a felső pedig — a Zirci 
Mészkőbe való átmenettől eltekintve — egészében tarka és kis karbonáttartalmú.
A formáció legfőbb sajátossága, hogy ciklusosán váltakozva tarka és szürke agyag-, agyagmárga- 
és márgarétegek alkotják, melyben változó gyakorisággal jelennek meg a túlnyomórészt biogén ere­
detű mészkőrétegek. Ezekben kőzetalkotó mennyiségben vagy a Liostrea-félék, vagy a Munieria- 
félék, ill. az Ostracodák szerepelnek. Emellett egye3 szelvényekben nagy tömegben jelennek meg a 
különböző, elsősorban elegyes vagy édesvízi csigák, kisebb részben kagylók (VI. tábla 2.). Jelentősen 
ritkábbak a rétegsorban az Orbitolinák (V. tábla 1. és VI. tábla 1.), a Brachiopodák és a sünök. Vi­
szonylagos ritkaságuk és kis vastagságuk ellenére mégis nagy jelentőségűek a rétegsor alsó és felső 
részén egyaránt fellépő szenesagyag rétegek, melyek néha határozható állapotú növénymaradványo­
kat is tartalmaznak.
A rétegsor bázisán az üledékhézaggal települő területeken ostreás mészkő vagy pizoidos, kavi­
csos tűzkőmálladék, a Környei Mészkőből kifejlődő területrészeken szürke agyag és márga található. 
Homokkő-, sőt elvétve mállott tűzkő anyagú konglomerátum-betelepüléssel is találkozhatunk.
A Zirci Mészkőbe átvezető néhány m-es szakaszon gyorsan megnő a mész- és homoktartalom, 
gyakran meszes homokkővel, illetve homokos mészkővel zárul a formáció.
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Alapvető jellegek
A  fentiek alapján a Tési Agyagmárga Formáció olyan változatos színösszetételű tarka és szürke 
rétegek ciklikus változásából felépülő rétegsor, melyben az alacsony karbonáttartalmú pelites réte­
geké (agyagmárga) a vezető szerep, de nem ritka az agyag- vagy márgaréteg sem. Jellegzetesek a ré­
tegsorban a mészkő-betelepülések, melyek nagyobbrészt biogén eredetűek. A legelterjedtebb biogén 
kőzetalkotó a Munieria nemzetségbe tartozó alga, de hasonló jelentőségű a — ritkábban mészkősze- 
rűen is megjelenő — többnyire agyagos kötőanyagba ágyazottan fellépő Liostrea vagy Exogyra 
lumasella. Az egyéb Molluscák (csiga és kagyló) alárendelt szerepűek. A rétegsorban végig jelentős 
az Ostracodák mennyisége. Esetenként jellegzetesek lehetnek még a különböző növények finom gyö­
kérnyomai és ritkán a szenesagyagok is.
Elkülönítő jellegek
A hasonló típusú képződmények területi elterjedésének ismeretében — néhány speciális esettől 
eltekintve — a formáció felismerése rendszerint nem okoz nehézséget. A különleges esetek az alábbiak :
A V é r t e s s o m l ó i  A l e u r o l i t t a l  v a l ó  ö s s z e f o g a z ó d á s a  esetén néhány 
100 m széles sávban az aleuritos márga-, mészmárgarétegek néha tarka elszíneződésűek lehetnek anél­
kül is, hogy a Tési Agyagmárgába tartoznának. Azonban, ha az összefogazódás során a karbonáttar­
talom szélsőséges értékek közt változik (agyag —mészkő), és egyúttal a tarka agyagok is fellépnek, 
úgy a változó rétegszakaszt a Tési Agyagmárgába kell sorolni. Célszerű ugyanakkor itt a Tési—Vértes­
somlói Formáció név alkalmazása is. Lényegében ugyanez a helyzet a T é s i  A g y a g m á r g a  és 
a K ö r n y e i  M é s z k ő  ö s s z e f o g a z ó d á s a  esetén is. Itt célszerű a két formációt a rudistás 
mészkő megjelenésénél elhatárolni.
A másik problémával ugyancsak a Vértes ÉNy-i előterében találkozunk, ahol a nagy vastagságú 
tarka rétegekre közvetlenül 20 — 30 m-t is elérő t a r k a  e o c é n  r é t e g e k  következnek. Tekin­
tettel arra, hogy az eocén tarka agyag litológiailag teljesen egyező, szétválasztásukra csak akkor van 
lehetőség, ha a rétegsorban akár az eocén, akár a Tési Agyagmárga egyéb bélyegei is megjelennek. 
Mikrofauna-vizsgálatokkal azonban gyakran azok hiányában is eldönthető a képződmény hovatar­
tozása, minthogy a kréta tarka agyag az esetek nagy részében tartalmaz a döntést lehetővé tevő 
Ostracodákat.
Hasonló helyzet állhat elő — bár ritkábban — a Tési Agyagmárgának a szenon Csehbányái 
Formációval, illetve az oligocén Csatkai Formációval történő érintkezése esetén is. Az előbbi gyakor­
latilag csak a csehbányái medencében fordulhat elő, aholis a szenonra jellemzőek a mészkő- és még- 
inkább a dolomitkavicsok, míg az utóbbi helyzetben az érettebb kavicsanyag alapján a Csatkai For­
máció néhány méter után biztonságosan felismerhető.
Tagolási javaslat
Az elkülönítés mindenkori lehetőségének realitását is figyelembe véve a formáción belül mind­
össze két kisebb egység külön megnevezését látom indokoltnak. Az egyik, a Zirctől DNy-ra eső terü­
letek jelentős részén előforduló élénk tarka színű tűzkőmálladék és az abba ágyazott tűzkőbreccsa — 
ritkábban kavics vagy konglomerátum — tagozat rangú megnevezést érdemel, melynek a Kepekői 
Tagozat megjelölést javaslom. Előfordulása a Zirc —Eplény vonaltól DNy-ra jellemző. Legnagyobb 
vastagságban Úrkút környékéről ismert.
A másik, külön megnevezésre alkalmas kőzettest ugyancsak a formáció bázisán található. Ezt 
10 — 50 cm közt változó vastagságú, helyenként Ostrea cserepeket, máskor csigafélóket tartalmazó, 
változóan biodetrituszos (főként Munieria töredékes) vagy afanerites szövetű, vörös vagy barnás­
sárga színű mészkő alkotja. Kisebb vastagsága és a rétegsorból kevésbé kirívó jellegei alapján azon­
ban csak rétegtag rangú megnevezése lehet indokolt. Erre a perepusztai előfordulás közelében levő 
hegy alapján javaslom a T u n y o g h e g y i  R é t e g t a g  megjelölés bevezetését. Megjelenése 
főként a Zirctől К -re levő terület DK-i szegélyére jellemző, de ettől DNy-ra is előfordul.
Őslénytani jellemzés
A változatos litológiai és faciológiai felépítésnek megfelelően a formáció ősmaradvány-társasága 
is változatos, mint azt a 8—9., 11., 13. és 14. ábrán, a I I —V. mellékleten és a 2—9. táblázaton, 




A Zt. 61. és a Cseh. 13. sz. fúrás iszapolási maradékából Sidó Mábia igazolt megbízható módon 
helyi eredetű szivacstűt. Az egyéb bázisközeli minták szivacstűje áthalmozási termék.
Anthozoa
A formációból csupán a Noszky J. által említett alábbi korall fauna ismeretes: Thecosmilia sp., 
Cyclolithus div. sp., Trochocyathus cf. subconulus Pillet és Trochosmilia sp.
Vermes
A fúrási rétegsorokban előforduló, 2—5 mm átmérőjű, a rétegeket gyakran hajlékonyán harán- 
toló, leginkább csak elszíneződésben jelentkező bioturbációs nyomok egy részét féregmászási nyom­
ként valószínűsítem. Noszky J. (1934) Serpula sp. (cf. cincta) Golde.-t említ. Féreglakócső-telep 
vékonycsiszolatban is észlelhető (XXII. tábla 4.).
Bryozoa (8. ábra, I I —V. melléklet)
Jelenlétük a Zt. 61. és a Cseh. 13. sz. fúrásban mind az iszapolás (Sidó M.), mind a vékonycsiszo- 
lat alapján igazolt (XXV. tábla 2.), míg másutt csak vékonycsiszolatból ismert (XX. tábla 2.), még­
pedig közelítőleg egybevágóan a szelvények felső harmadában, 1—4-es gyakorisági értékkel.
Brachiopoda
Mindeddig csak a zirci Cigány-árokból kerültek elő nagy mennyiségben. Noszky J. (1934) innen 
az alábbi alakokat írta le: Terebratula sella Sow., T. sella Sow. var. tornacensis (Авен.), T. praelonga 
Sow., T. praelonga Sow. var. T. (Waldheimia) tamarindus d ’Obb., T . cf. depressa Lam. — Detke 
Csaba (1971) a kollekció jelentős részének áttekintő morfológiai elemzése után az uralkodó Sellithyris 
sella (Sow.) mellett, két típusra különülően, csupán néhány Sellithyris(?) div. sp.-t tudott elkülöní­
teni. A Zt. 61. sz. fúrás elemzésében mindössze a Sellithyris sella (Sow.) egyetlen példánya fordult elő.
Lamellibranchiata (IV., V. melléklet, 2. táblázat)
A formáció alap- és hivatkozási szelvényeiben összesen előforduló 33 kagyló taxon 26 genus 25 
faját képviseli. A képződmény legjellemzőbb makrofaunáját az Ostrea-félék alkotják, melyek ritka 
kivételtől eltekintve lumasella jelleggel lépnek fel. A csoporton belül Móbáné Czabalay Lenke vizs­
gálatai szerint a vezető szerep a Liostrea genusé. A L. etalloni, mely az Ot. 84. kivételével mindegyik 
fúrásban előfordul, az alapszelvény fúrásban egyetlen lumasellapadot alkot a szelvény alsó harmadá­
ban, míg a Zt. 61. és Cseh. 13. sz. fúrásnak a középső és felső, illetve felső szakaszában jelenik meg 
ismétlődő jelleggel. Megtalálható még a zirci Cigány-árokban (IV. tábla) és a Kakas-hegyen. A L. 
leymeriei a Tt. 27. bázisán és a Zt. 61. alsó harmadának tetején alkot lumasellát, míg a L. delettrei 
ugyancsak a Tt. 27. bázisán lép fel tömegesen és néhány példánnyal a Cseh. 13. felső harmadának 
alján.
Az Ostrea és Exogyra genusba sorolt vastag héjú kagylóteknők vagy a bázis közelében dúsulnak 
tömegesen (Ot. 84), vagy a szelvények felső harmadában képviseli őket néhány példány (Ot. 84., Cseh. 
13.). Az Ot. 84. sz. fúrásban a bázishoz közeli egyik lumasellapad O. arduennensisnek bizonyult. 
Az Ostrea-félékhez sorolható Lopha milletiana ugyanezen fúrásokban hasonló gyakorisággal fordul 
elő. Jellemző, hogy az előbbi Ostrea-félék erőteljes dúsulása szinte kivétel nélkül az alacsony karbo­
náttartalmú pelites környezethez kapcsolódik.
A Linearia genus mind a négy fúrásban azok felső felében található. Egyetlen faj, a L. cosnensis 
képviseli, amely a Zt. 61. sz. fúrásban többször ismétlődve jelentős dúsulást is mutat. Elhanyagolható 
gyakoriságú a Cseh. 13. és még inkább a Tt. 27. sz. fúrásban.
A 2. táblázatban felsorolt többi alak majdnem kizárólag a Zt. 61. sz. fúrásban fordul elő. Közü­
lük a Lima — éspedig a L. (M .) essertensis — a Zt. 61. sz. fúrás felső harmadának gyakori faunaele­
me, tömeges megjelenésű, míg a Cseh. 13. sz. fúrás felső harmadában egy-két példány képviseli.
A sótartalom-változásra érzékeny volta miatt érdemel említést a Trigonia sp., amely a peremi 
helyzetű Tt. 27. sz. fúrásban jelenik meg. Feltűnő, hogy a kis taxonszám ellenére éppen itt a legnagyobb 
(4) a sótartalom-változásra érzékeny taxonok számaimig a Zt. 61-ben csak kettő.
Az irodalomban felsorolt kagyló taxonokkal nem teljes az egyezés, de közülük csupán az Agria 
sp. ind. itteni előfordulása kérdőjelezhető meg.
Gastropoda (II—V. melléklet, 3. táblázat)
A Tési Agyagmárgából leírt csigák tekintetében igen ellentmondásos a kép. Az alap- és hivatko­
zási szelvények feldolgozása során mindössze 22 genus és annak 14 faja került elő, ami kevesebb, mint 
a Noszky J. által 1934-ben összesített addig megismert Gastropoda taxon (20 genus 21 faja). A közel 
azonos mennyiségek jelentős különbséget takarnak. A Noszky Jenő által közölt, de Vadász Eleméb 
által meghatározott 20 nemzetségnév közül 13, a fajok közül 16 nem egyezik az alapszelvény-feldolgo-
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zások során Mókáké Czabalay L. által meghatározottakkal. A Czabalay L. 1962. évről szóló összesí­
tett beszámolójában szereplő 25 közül mindössze 8 genus egyezik a jelenlegiekkel. Az akkori adatok­
ból ugyanakkor Noszky J. (1934) jegyzékével 16 genus azonos. A különbségek oka sokrétűnek látszik. 
A csigák lumasella-jelleggel csak igen ritkán fordulnak elő, de általános gyakoriságuk is jelentősen 
kisebb a kagylókénál. Az egyes fajok, sőt genusok is többnyire egy, esetleg két fúrásra korlátozódnak.
A legelterjedtebb és egyúttal legnagyobb gyakoriságú csoportot a Cerithium-félék alkotják. Az 
ide sorolható három genusnak mindössze két faja ismert, a Metacerithium trimonile (Cseh. 13. sz. 
fúrás és a zirci Disznó-legelő) és a M. pulleti (Cseh. 13. sz. fúrás). A Metacerithium tömegesen az Ot.
84., néhány példánya a Cerithimn sp.-vel együtt a Zt. 61., míg a Gymnocerithium csak az Ot. 84. sz. 
fúrásban fordul elő.
Az Actaeonella-félék csak Zirc környékén találhatók. Közülük az Actaeonella baconica és a 
Trochactaeon boutilUeri baconictis tömeges, míg a Trochactaeon sp. (aff. voluta)-1 és az Actaeonina 
unisulcatat néhány példány képviseli. A Zt. 61. egyetlen rétege őrzött tömeges mennyiségű Tornatina 
peroni fajt és hasonló gyakoriságú (4-es) Calliostoma sp.-t. Viszonylagos gyakorisággal tűnnek fel 
a Turritella-félék. Leggyakoribb a Haustator vibrayeanus (Zt. 61. és Cseh. 13. sz. fúrás, 1-es és 2-es 
gyakoriság). A Turbo genus alacsony példányszáma ellenére általánosan elterjedt (Cseh. 13., Zt. 61. 
és Tt. 27. sz. fúrás). Feltűnő, hogy a sótartalom-változásra érzékeny Nerinea-félék, az Ampullaria, 
az Aporrhais és Fusus sp. előfordulása a két DK-i peremi fúrásra korlátozódik.
A további Gastropoda taxonokra jellemző az alacsony gyakoriság, továbbá, hogy többnyire 
egyetlen előfordulásra korlátozódnak: Dimorphosoma sp. (Cseh. 13.), Natica cassisiana, Plicatula sp., 
Bostellaria sp., Melanopsis sp. (Ot. 84.), Tornaiéiba cosnensis (Zt. 61. és Cseh. 13.).
A Mollusca-félék taxonok szerinti területi eloszlása és az egyes fúrási szelvényeken belüli elren­
deződése alapján a Zt. 61. és Cseh. 13., illetve a Tt. 27. és az Ot. 84. sz. fúrás hasonlít egymáshoz. 
A Zt. 61. és a Cseh. 13. Molluscáinak eloszlását a fölfelé fokozatosan növekvő egyed- és taxonszám 
jellemzi, de a kulmináció mindkét esetben a formáció teteje alatt néhány méterrel következik be. 
Az előzőknél egyed- és taxonszámban egyaránt szegényesebb Tt. 27. és Ot. 84. sz. fúrás makrofauna- 
tartalma az alsó és felső harmadban gyenge koncentrálódást mutat — főként az Ot. 84. sz. fúrásban. 
Közös jellemzőjük továbbá, hogy csak e két fúrásban jelentek meg a sótartalom-változásra érzékeny 
Gastropodák.
Crustacea
A makro- és mikrofaunát egyaránt tartalmazó osztályból itt csak a Decapoda rák ollója említ­
hető (Noszky J. 1934). Az Ostracodákat a mikrofaunánál ismertetjük.
Echinoidea (II—V. melléklet, 13. ábra)
Echinoideák határozható minőségben csak a középső-kréta bauxitkutatás virágkorában, a har­
mincas és ötvenes évek között kerültek elő. Határozásuk Szörényi Erzsébet nevéhez fűződik, aki 
összegezve e tárgyú vizsgálatait, 1955-ben a zirci Tündérmajor mellől, kisebb részben Alsóperéről 
az alábbi alakokat ismertette :
Pseudodicidema bakonyense Szö rén yi (18 db)
Goniopygus noguesi Cotteatt (1 db)
Goniopygus cf. loryi Cotteatt (1 db)
Caenholectypus macropygus (D esov) (5 db)
Archiacia hungarica Szö rén yi (54 db)
Heteraster zircensis Szö rén yi (530 db)
A gyakorisági értékek szerint a Tési Agyagmárgában uralkodnak az innen leírt (endemikus ? ) alakok : 
86-szor gyakoribbak a más helyekről leírtaknál. Az alap- és hivatkozási szelvényekből Echinoidea 
csak iszapolási maradékból, törmelékként került elő, mégpedig változatos gyakorisággal. A nagyobb 
gyakorisági értékek a fúrások felső felében jelennek meg. Kiugróan magas értékek (4-es) a Zt. 61. sz. 
fúrásból ismertek. Az Echinoideák alapján a korábban említett faunarokonsággal szemben a Zt. 61. 
a Tt. 27. sz. fúrással, míg az Ot. 84. a Cseh. 13. sz. fúrással mutat egyező jellegeket.
Halmaradvány (II—V. melléklet, 8. ábra)
Mind a négy fúrás iszapolási maradéka tartalmazott halmaradványokat : különböző esontocská- 
kat, fogakat, pikkelyeket és otholithusokat. Átlagos relatív gyakoriságuk 1-es, de a Zt. 61. és Cseh. 
13. sz. fúrásokban 4-es is akad. A Zt. 61. sz. fúrásból (36,1 m), valamint a lókúti-dombi feltárás bázis­




13. ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció bázisrétegeinek vizsgálati eredményei a zirci Pintér-hegyi kőfejtőben 
R é t e g s o r :  1. talaj (negyedidőszaki), 2. szürke agyag, 3. barna, pizoidos agyag, 4. szürkefoltos sárgásbarna agyag, 5. tufás agyag, 6. kong­
lomerátum, homokkő, 7. likacsos mészkő, változóan vasas, mangános {2 — 7. középső-kréta, Tési Agyagmárga Formáció), 8. Pisznicei Mészkő 
Formáció (liász). — K a r b o n á t  : 1. kalcit, 2. dolomit. — R ö n t g e n  : 1. kvarc, 2. kalcit, 3. montmorillonit, 4. illit-montmorillonit, 5. illit, 6. 
kaolinit, 7. klorit, 8. goethit, 9. hematit, 10. rodokrozit. — M i k r o m i n e r a l ó g i a  : 1. magnetit, 2. limonit, 3. muszkovit, 4. egyéb nehéz­
ásvány, 5. kvarc, 6. kvarcit, 7. kalcedon, 8. Radiolaria, 9. szivacstű, 10. egyéb könnyűásvány. — ö s s z e v o n t  ő s m a r a d v á n y o k  
( S p o r a d i c a l  f o s s i l s ) :  A. 1. =  Darwinula leguminella, Dusormidea baconica, D. clatrata, A . 2. =  Protocythere sp., B. l . =  Tex- 
tularia sp., B. 2. =  Dorothia sp., B. 3. =  Spiroplectinata complanata, В.  4. =  Gaudryina sp., В. 5. =  Arenobulimina sp., G. 1. =Hedbergella 
trocoidea, Globigerinelloides cf. algerianus, Ticinella sp. G y a k o r i s á g :  a)  kevés, b) közepes c)  sok
Fig. 13. Results of examination of the basal layers of the Tés Clay Formation in the Pintér-hegy quarry of Zirc
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. soil (Quaternary), 2. grey clay, 3. brown pisoidal clay, 4. grey-mottled yellowish-brown clay, 5. tuffaeeous clay, 6. 
conglomerate and sandstone, 7. porous limestone, variably ferruginous, manganiferous (2 — 7. Middle Cretaceous, Tés Clay Formation), 8. Pisz- 
nice Limestone Formation (Liassic). — C a r b o n a t e :  1. calcite, 2. dolomite. — X  - г a y : 1. quartz, 2. calcite, 3. montmorillonite, 4. illite- 
montmorillonite, 5. illite, 6. kaolinite, 7. chlorite, 8. goethite, 9. hematite, 10. rhodochrosite. —Mi c r o  mi n er al  о g у : 1. magnetite, 2. limonite, 
3. muscovite, 4. other heavy minerals, 5. quartz, 6. quartzite, 7. chalcedony, 8. Radiolaria, 9. sponge spicules, 10. other light minerals. — 
F r e q u e n c y :  a)  a few, b) mean, c)  frequent. — F o s s i l s :  (1 )  fish teeth, (2 )  sponge spicules, (3 )  calcareous algae
Mikrofauna
A mikrofaunán belül meghatározó jelentősége a Foraminiferáknak és az Ostracodáknak van. 
A taxonszám tekintetében ugyan vetekszik a Foraminifera (36 genus 32 faj) (IX. tábla, X. tábla, 
XI. tábla, XII. tábla 1.) az Ostracodával (29 genus 55 faj) (XII. tábla 2—4., XIII. tábla), de egyed- 
szám tekintetében az utóbbi az uralkodó.
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Foraminifera (8., 11., 13. és 14. ábra, I I—V. melléklet, 4. és 6. táblázat)
Plankton Foraminifera
Plankton Foraminiferákat e munka során mutattak ki először (Sidó M.). A mindössze két genus 
a négy fúrás közül háromban fordul elő, mindig 1-es gyakorisági értékkel. A gyakoribb Hedbergella 
sp. a Cseh. 13. felső, az Ot. 84. alsó és felső harmadában jelenik meg, az utóbbiban a H. cf. infracretacea 
társaságában. A Ticinella sp. a Zt. 61. sz. fúrásban a formáció legfelső rétegeiben lép fel. A zirci 
Pintér-hegyi kőfejtő példányai biztosan, az Ot. 84. sz. fúrás alsó harmadából származó alakok való­
színűleg áthalmozottak. — A vékonycsiszolatos vizsgálat a Cseh. 13. és Zt. 61. sz. fúrás két-két réte­
géből jelzett plankton Foraminiferát.
Meszes bentosz Foraminifera
Az alap- és hivatkozási szelvényeinkben megismert taxonszám alapján az Echinodermatáknál 
már említett hasonlósággal találkozunk: az Ot. 84. a Cseh. 13.-hoz, a Zt. 61. a Tt. 27. sz. fúráshoz áll 
közelebb. Legnagyobb területi elterjedése a Patellina nemzetségnek van: mind az öt fúrásban elő­
fordul, de mindig a formáció felső harmadában. Gyakoriságuk 1-től 4-ig változó.
A Tési Agyagmárgán belüli legnagyobb vertikális elterjedésit nemzetség a Gavelinella (főként 
az Ot. 84. és Cseh. 13. sz. fúrásban). Az Eoguttulina nemzetség csupán a fúrások felső harmadában 
fordul elő 1—4-es gyakorisággal. A Dentalina genus számottevő mennyiségben csak az Ot. 84. sz. 
fúrásban szerepel, ahonnan egyetlen faja, a D. monile is származik. (A Cseh. 13. bázisáról előkerült 
alak valószínűleg a neokomból halmozódott át.)
Agglutinált bentosz Foraminifera (IX . tábla 1., 3., 4., X . tábla 3., 4., X I. tábla)
Az öt fúrásban csupán egyetlen genus közös, a Haplophragmoides, de fajra határozható példányt 
csak az Ú. 421. tartalmazott. Gyakorisága 1—4. Legszegényesebbnek egyetlen mintája 1-es gyako­
riságiértékével a Tt. 27. sz. fúrás bizonyult. Sidó M. (1952) Úrkútról öt faját említi. Csupán a Choffa- 
tella decipiens faj (XII. tábla 1.) fordul elő négy fúrásban, mégpedig 1-től 5-ig változó gyakorisággal. 
Az Ammobaculitest csak három faja képviseli, de Sidó M. (1952) Űrkút környékéről öt fajt közöl. 
Említésre méltó még az Orbitolina nemzetség, amelynek alakjai fúrásból csak vékonycsiszolatban 
voltak megfigyelhetők (Zt. 61., Cseh. 13. és Tt. 27.). A zirci Disznó-legelő orbitolinit rétegéből elő­
ször Noszky J. említ három fajt. Méhes K álmán az általam gyűjtött anyagból Orbitolina ( Mesor- 
bitolina) baconica és 0. (0 .)  concava fajt különített el. Gellai Mábia földtani társulati előadás ke­
retében a Csetény 25. sz. fúrás fentieknek megfelelő rétegéből Orbitolina concavata és 0. praeconica 
fajokat ismertetett.
Sidó M. a formáció Foraminifera faunájáról készített kéziratos jelentésében (1980) öt Foramini­
fera együttest különített el :
1. rheophaxos —ammobaculiteses,
2. choffatei lás—flabellamminás—cuneolinás,
3. lenticulinás — miliolideás,
4. pseudotextulariellás—involutinás—globorot aliteses—gavelinellás,
5. kondenzált.
Közülük az alap- és hivatkozási szelvényeinkben csak az első három együttes fordul elő tiszta 
formájában; a negyedik csak a Vértes előterében, ott is többnyire inkább a Környei Mészkő vön belüli 
agyagrétegekben; míg az ötödik Eplényről és Úrkútról ismert.
Ostracoda (8—9., 11., 13. és 14. ábra; I I —V. melléklet; 6. táblázat; X II. tábla 2 — 4., X III . tábla)
A formáció egyed- és fajszámban egyaránt legggazdagabb ősmaradványa. Zalányi Béla az 
1950-es években 16 nemzetség 51 faját vagy varietását határozta meg. Oraveczné Scheffer Anna 
a három alapfúrás anyagának vizsgálata során 29 genusba tartozóan 55 fajt különített el. A Zalányi 
B. által leírt fauna revízióját Monostori Miklós jelenleg végzi, ezért itt még az eredeti nevek szere­
pelnek. Kivételt a Rosacythere baconica képez, melyet Colin a Gomphocythere baconica név helyett ve­
zetett be.
Bár az Ostracodák fúrásonkénti összesített mennyisége genus- és fajszám tekintetében közel áll, 
a sótűrőképesség szerinti csoportosításban már jelentős különbségek mutatkoznak. Még ennél is 
szembetűnőbb a fauna fúráson belüli eloszlása és a gyakorisági viszonyok változása, ami jó lehetősé­
get kínál a fáciesváltozás nyomon követésére.
A legáltalánosabb elterjedésű és gyakoriságú Ostracoda a Rosacythere baconica faj, amely főként 
az Ot. 84. és a Tt. 27. sz. fúrás egészében és a Zt. 61. sz. fúrás alsó felében jellegzetes. Hasonlóképpen 
gyakori a hat fajjal képviselt Dusormidea genus (a Zt. 16., Tt. 27. sz. fúrásnak főként az alsó fele 
és az Ot. 84. sz. fúrás egésze) ; továbbá a három-három fajjal fellépő Darwinula és Candona nemzetség 
egyedei (Ot. 84., Zt. 61. és Tt. 27. sz. fúrás).
Az elegyesvízi genusok közül a Paracyprideis (3 faj) és a Cytheridea (3 faj) a Zt. 61-ben és a Tt. 
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I V .  melléklet —  S upplem ent I V
A  Tési Agyagmárga Formáció őslénytani—rétegtani vizsgálati eredményei 
az Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrásban
R é t e g s o r
1. Mészkő, 2. bioklasztos mészkő, 3. gumós mészkő, 4. homokos mészkő, 5. homokkő, 6. márga, 7. szürke agyag, 
agyagmárga, 8. tarka agyag, 9. pizoidos, intraklasztos bauxit, 10. breccsás szerkezetű barnásvörös bauxit, 11. vörös, 
karbonáttörmelékes, alul szürkefoltos bauxitos agyag, 12. aleurolit, 13. intraklaszt, 14. szenes agyagrétegek, 
-lencsék (mészkőben, agyagban), 15. mészkonkréciók, 16. Rudista, 17. egyéb kagyló, 18. csiga. A  tarka agyag kom­
ponensei: a) vörös, b) lilásvörös, c) lila, d) sárgásbarna, e) sárga, f )  szürke, kék, zöld. — AB =  Alsóperei Bauxit 
Formáció, TA =T ési Agyagmárga Formáció, ZM =  Zirci Mészkő Formáció.
Ő s m a r a d v á n y o k  — F o s s i l s
M a k r o f o s s z í l i a :  1. halmaradvány (fish remains) — 2. Echinodermata — M o l l u s c a  : sótartalom-vál­
tozásra érzékeny (sensitive to changes in salinity) : 3. Nerinea fleuriaui, 4. Nerinella (A.) algarbiensis, 5. Rudista, A. 1. 
=Toueasia carinata, A. 2. = Nerinea (P.) micromorpha, A. 3. =  Scalaria sp.; sótartalom-változást túró (forms endur­
ing changes in salinity): 6. Rostellaria sp., B. I. =  Plicatula sp., B. 2. =  Eumargarita (S.) radiatula, Natica cassisi- 
ana; elegyesvízi (brackish-water forms) : 7. Ostrea sp., S. Exogyra sp., 9. Melanopsis sp., G. 1. — Metacerithium sp., 
G. 2. =  Lopha milletiana, 0. 3. — Ostrea arduennensis, 10. Mollusca fragm. — 11. Bryozoa — 12. Szivacstű (sponge 
spicules).
M i k r o f o s s z í l i a :  O s t r a c o d a :  tengeri (  marine )  : 13. Cythereis bartensteini, 14. Schuleridea derooi, 
IS. Schuleridea jonesiana, 16. Cytherella cf. parallela, 17. Cytherella ovata, 18. Dolocytheridea intermedia, 19. 
Pontocyprella maynci, 20. Bairdia sp., 21. Dycrorygma minuta, 22. Dolocytheridea bosquetiana, D. 1. =  Proto- 
eythere rudispinata, D. 2. = Cythereis semiaperta, Cythereis sp. 306 in Oert., Neocythere sp., Paracypris cf. jonesi, 
Protocythere aff. derooi, D. 3. — Neocythere sp., D. 4. =  Cythereis buechlerae; elegyesvízi (brackish-water forms): 
23. Cytheridea baconica, 24. Cythereis inaequalis, 25, Paracyprideis baconica, 26. Paracyprideis obesa, 27. Para- 
cyprideis trigonella; édesvízi (freshwater) : 28. Archycypris hungarica, 29. Camptocythere ovalis, 30. Dusormidea 
baconica, 31. Rosacythere baconica, 32. Candona subangulata, 33. Candona subovata, 34. Darwinula leguminella, 
35. Darwinula ovata, 36. Dusormidea clatrata, 37. Dusormidea ventricosa, 38. Dusormidea ovata, 39. Dusormidea 
laminata, E. 1. =  Maorocypris concinna, E. 2. =  Candona arta ; 40. Ostracoda indet. — F o r a m i n i f e r a  : agglu­
tinált bentosz ( arenaceous benthonic) : 41. Choffatella decipiens, 42. Ammobaculites sp., 43. Haplophragmoides sp., 
44. Flabellammina sp., F . 1. = Orbitolina sp., F. 2. = Cuneolina sp., 45. agglutinált bentosz vékonycsiszolatból 
(arenaceous benthonic from thin sections) ; meszes bentosz ( calcareous benthonic)  : 46. Gavelinella sp., 47. Dentalina sp., 
48. Globulina sp., 49. Eoguttulina anglica, 50. Gavelinella intermedia, 51. Globulina prisca, 52. Quinqueloeulina sp., 
53. Eoguttulina sp., 54. Epistomina sp., 55. Marginulina jonesiana, 56. Marginulina sp., 57. Patellina supracreta- 
cea, 58. Patellina sp., 59. Spiroloculina sp., 60. Enantiomorphina sp., 61. Lenticulina sp., G. 1. =  Globulina bucculen­
ta, G. 2. =  Globulina bucculenta, Lagena globosa, Pleurostomella sp., Valvulineria gracillima, G. 3. =  Dentalina 
monile, Pleurostomella obtusa, Pleurostomella réussi, G. 4. =  Glomospira sp., 62. meszes bentosz vékonycsiszolatból 
(calcareous benthonic from thin sections) ; plankton: 63. Hedbergella sp., 64. Hedbergellacf. infracretacea, 65. plank­
ton vékonycsiszola tból (planktonic from thin sections) — 66. Szerves vázú mikrofosszília (organic microfossils) — 67. 
Radiolaria —68. Cadosina-félék. — N a n n o p l a n k t o n :  69. Watznaueria barnesae, 70. Markalius circumradia- 
tus, 71. Nannoeonus truitti, H. 7. =  Nannoconus cf. steinmanni, II. 2. — Cruciellipsis cuvillieri, H. 3. =  Lithastrinus 
floralis, Parhabdolithus emborgeri — A l g a  : 72. Rhodophyta, 73. Acicularia sp., 74. Pieninia sp., 75. Munieria baco- 
nica, 76. Munieria grambasti, 77. Chara szár és termés (stalks and fructifications of Chara), 78. egyéb mészalga (other 
calcareous algae) — S p o  r o m o r p h a :  zárvatermők (angiosperme): 79. Crassipollis ovalis, 80. Transitoripol- 
lis similis, 81. Brenneripollis peroreticulatus, 82. Tricolpites vermimurus, 83. Crassipollis deakae, 84. Brenneri- 
pollis reticulatus; nyitvatermők (gymnosperms) : 85. Coniferopsida, 86. Cycadopsida; harasztok (ferns): 87. Ptero- 
psida, 88. Lycopsida; 89. mohák (mosses); 90. sporae inc. sedis.
G y a k o r i s á g :  1. megjelenő, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges. ( F r e q u e n c y :  1. sparse, 2. a few, 3. 
mean, 4. frequent, 5. abundant.)
F á c i e s :  F  =  édesvízi, В  =  elegyesvízi, M  — tengeri. ( F a c i e s :  F  = freshwater, В  =  brackish-water, M  =
marine.)
Paleontological-stratigraphical results, Tés Clay Formation, boreholes Olaszfalu Ot. 84
L i t h o l o g i c a l  l o g
1. Limestone, 2. bioclastic limestone, 3. nodular limestone, 4. sandy limestone, 5. sandstone, 6. marl, 7. grey clay 
and claymarl, 8. variegated clay, 9. pisoidal and intraclastic bauxite, 10. brownish-red bauxite of breccious structu­
re, 11. red bauxitic clay with carbonate elastics, at the base with grey mottles, 12. siltstone, 13. intraclasts, 14. car­
bonaceous clay layers and lenses (in limestone and clay), 15. lime concretions, 16. Rudista, 17. other bivalves, 18. 
gastropods. Components of variegated clay : a)  red, b) purple-red, c)  purple, d)  yellowish-brown, e)  yellow, /)  grey, 
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14. ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció kibúvásának vizsgálati eredményei a zirci Kakas-hegyen 
R é t e g s o r :  1. mészkő, 2. mészkő — mészmárgalencsék, 3. Ostrea lumasella, 4. szürke agyag, 5. barnafoltos szürke agyag, 6. barna agyag, 
7. sárgásbarna pizoidos agyag, 8. sárgásbarna, homokos, limonitos, mészgumós agyag, 9. barna aleurolit, 10. tűzkőtörmelék. — R ö n t g e n  : 
11. kvarc, 12. kaiéit, 13. montmorillonit, 14. illit, 15. kaolinit, 16. hematit. — G y a k o r i s á g :  a) kevés, b) közepes, c) tömeges
Fig. 14. Results of examination of the outcrop of the Tés Clay Formation on the Kakas-hegy of Zirc
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. limestone, 2. lenses of limestone and calcareous marl, 3. Oyster lumachelle, 4. grey clay, 5. brown-mottled grey 
clay, 6. brown clay, 7. yellowish-brown, pisoidal clay, 8. yellowish-brown, sandy and limonitic clay with lime nodules, 9. brown siltstone, 10. 
chert elastics. — X - r a y :  11. quartz, 12. calcite, 13. montmorillonite, 14. illite, 15. kaolinite, 16. hematite. — F o s s i l s  : (17)  sponge 
spicules, (18)  fish teeth. — F r e q u e n c y  : a) a few, b) mean, c)  abundant
az Ot. 84. sz. fúráson belüli eloszlás szórványos, a Paracyprideis esetében inkább a fúrás felső részére 
korlátozódik.
A legnagyobb különbség a tengeri Ostracodák (19 genus, 32 faj) eloszlásában tapasztalható, 
melyeknek az ökológiai mellett rétegtani értékük is van. A Zt. 61. sz. fúrás nemcsak a legnagyobb 
nemzetség-, faj- és egyedszámával tűnik ki, hanem azok legnagyobb vertikális elterjedésével is 
(30 m). Ez az érték az Ot. 84-ben 10 m, a Tt. 27-ben 9 m. Ugyanakkor mindhárom fúrás alsó harmadá­
ban is jelennek meg ide tartozó taxonok.
Korértéke miatt említést érdemel a Homocythere reticulata, a Veenia florentinensis, a Protocythere 
rudispinata és a Dycrorygma minuta faj.
Radiolaria (8., 11. és 13. ábra, I I I—V. melléklet)
Rossz megtartású Radiolariát Sidó M. három fúrásból (Zt. 61., Cseh. 13., Ot. 84.) és két felszíni 
szelvényből mutatott ki. Közülük csak a Zt. 61. sz. fúrás felső szintjéből származó példányok tekint­
hetők a rétegsor eredeti alkotóinak, míg az összes többi — főként a bázisrétegből vagy annak közelé­
ből származó példányok — nagy valószínűséggel a fekü Tatai Mészkő Formációból vagy a Mogyorós­
dombi Mészkő Formációból áthalmozottak.
Tengeri mikrofosszilia (III—V. melléklet)
A Tési Agyagmárga Formációban előforduló szervesvázú mikroforaminiferákról először H. D e á k  
M a r g it  (1964) adott hírt és összefoglalóan Scytinascia-féléknek nevezte. Közülük két fajt (Trocholascia 
ehrenbergi D e á k  és Rhodonascia majzoni D e á k ) le is írt. A fúrási szelvények közül J u h ász  M ik ló s  
kettőből (Zt. 61. és Ot. 84.) mutatott ki szerves vázú mikrofossziliákat.
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A formáción belüli előfordulásukról nem tud az irodalom, pedig mind a négy alap- és hivatkozási 
szelvényben előfordulnak. Legnagyobb, közel folyamatos vertikális elterjedésüket a Zt. 61. sz. 
fúrás tárja fel, ahol előfordulásuk zöme a fúrás felső felére esik. A Cadosina-félék meghatározására 
tett saját és külföldi szakértői erőfeszítések eddig nem vezettek eredményre.
Nannoplankton (II—IV. melléklet, 7. táblázat)
Az alapfúrások vizsgálata előtt a formációból nannoplanktont nem sikerült kimutatni. Báldiné 
Веке Márta a négy vizsgált fúrás közül háromban fénymikroszkópos módszerrel is összesen 7 genus 
9 faját határozta meg (7. táblázat).
A faj- és egyedszám tekintetében a Zt. 61. (5 genus 7 faj) és az Ot. 84. (6 genus 7 faj) lényegében 
egyezik, de amíg az Ot. 84-ben közel egyenletesen oszlik el a fúrás felső részében a 12 taxon, addig 
a Zt. 61-ben majdnem egyetlen rétegre korlátozódnak. Rétegtani szempontból csak a Lithastrinus 
floralis méltó az említésre.
Makroflóra
A flóra a faunához közel azonos gazdagságú. A makroflórát eddig csupán az Eplényből G regu ss  
P á l  és K e d v e s  M ik ló s  (1961) által bizonytalan ,,Sequoia-féleségnek” vagy Cupressaceaenek leírt 
fenyőtörzs-töredék képviselte. Az utóbbi években G óczán  F er en c  által (Oroszlány 2124.) és általam 
(Balinka 287. és 288. sz. fúrás) gyűjtött szenesedett növénymaradványok közül R á k o s i L ászló  
az alábbiakat azonosította: Stephenophyttum solmsi (Se w g a r d ) (Ginkgoaceae, VIII. tábla 2.); 
Sphenolepis kurriana (D e n k e r ) Sch e n k  (Taxodiaceae) ; Frenelopsis hoheneggeri (E t t in g s .) (Cheiro- 
lepidaceae, VIII. tábla 1., 3.); cf. Rhizocaulon sp. (Monocotyledones).
Cadosina-félék (II—У. melléklet, XIV. tábla)
Mikroflóra
Munieria (8., 9. és 11. ábra; I I—V. melléklet; VII. tábla, XV. tábla, XVI. tábla, X V II. tábla, X IX . tábla és
X X II . tábla 2.)
A ma is vitatott rendszertani helyzetű Munieria a formáció egyik legjellemzőbb ősmaradványa, 
amely azon túl, hogy a pelites rétegekben hintett formában megjelenik, a legfőbb kőzetalkotó fauna­
elem is. Ez a magyarázata annak, hogy a „tarkaagyag”  megnevezés mellett a formáció leggyakoribb 
neve a „munieriás márga”  volt.
Szelvényeink közül a Munieriák az Ot. 84. egész szelvényében, a Tt. 27. alsó részében, a Cseh. 13. 
alsó háromnegyedében, míg a Zt. 61. alsó kétharmadában (egy felső rétegbeli visszaütéssel) általános 
elterjedésűek, s rendszerint nagy gyakoriságúak (5-ös kategória), melyek a legfontosabb tengeri kör­
nyezetet jelző faunaelemekkel antikorrelációban jelennek meg. Két faja ismeretes ; domináns a for­
mációból leírt M. baconica D e e c k e  faj, amely mellett mindegyik fúrásban megjelenik 1-es vagy 2-es 
(kivételesen 3-as) gyakorisággal a kezdeti időszakban általam még Munieria II. megjelöléssel leírt 
gracilisabb M. grambasti B y s t r . faj is. Ez utóbbi rendszerint a fúrás alsó, kifejezetten édesvízi szaka­
szában fordul elő — kivéve a Cseh. 13. sz. fúrást, amelyben a legalsó rétegekben nem, de a fúrás 
magasabb részén nagyobb kihagyásokkal szinte végig megfigyelhető.
A csiszolatvizsgálatok során végzett többszáz mérés alapján az a kép alakult ki, hogy a két faj 
között számos bélyeg (főként a perdöntő h/D alapján), átmeneti értékek sokasága jelzi az átmenetet. 
Úgy tűnik eszerint, hogy a sótartalom-növekedés során a gracilisabb M. grambasti faj a tömzsibb 
M . baconica fajba vált át. A Munieria nemzetség hazai előfordulásának elemzését K ovácsnú  B odrog i 
iLONÁval közös cikkünkben írtuk le (1985).
Egyéb mészalga (11. ábra, I I —V. melléklet)
Fenti cím alatt az iszapolási maradékban, illetve vékonycsiszolatban megfigyelt különböző 
algák együttesét foglalom össze, melyek — elsősorban előfordulásuk alapján — két csoportba foglal­
hatók. A nagyobbik csoportba az iszapolási maradékként Sidó M. által összefoglalóan mészalga néven 
említett csőszerű alakok tartoznak, melyek azonosíthatónak látszanak a vékonycsiszolatból általam 
leírt, belső tagolás nélküli, nagy belső üreggel rendelkező (hengeres testű?) algákkal (XIV. tábla 
11-12. és XVÍII. tábla 1.). Jellemzőjük a Munieriákkal való közös előfordulás és tengeri szervezetek­
kel való antikorreláció. Valamennyi fúrásban megtalálhatók, 1— 4-es relatív gyakorisággal.
Az alaki különbség ellenére ide soroltam a csak vékonycsiszolatból (Cseh. 13.) leírt, Cayeuxiára 
emlékeztető, szabálytalan szálas szerkezetű és bizonytalan kontúrú csokorszerű algát (XXI. tábla
1 -3 .)-
A másik mészalga-csoportba az egyéb tengeri szervezetekkel együtt előforduló, további tanul­
mányozást igénylő algák tartoznak (XX. tábla, X X II. tábla 3. és XXV. tábla 1.). Közülük a legtöbb
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a Zt. 61. sz. fúrásban (III. melléklet) jelenik meg: „ Archaeolithothamnium”  sp., Acicularia sp.? 
(XXI. tábla 4.), ,,Neomeris”  sp. (XXII. tábla 1.), Pieninia sp. és Globochaete sp. Jellemző gyakorisá­
guk az 1-es, kivételesen 2-es. Megjelenésük a többi fúrásban esetleges.
Chara (8., 9. és 11. ábra; I I —V. melléklet; XVI. tábla 2., 4., X VIII. tábla 2 — 4. és X IX . tábla 5—6)
A Chara-félék vizsgálatával R ásky K. (1955) foglalkozott. A Tési Agyagmárga tekintetében is 
kiterjedt tevékenységének összefoglalását kéziratban maradt munkája őrzi. A fontosabb fajok: 
Atopochdra trivolvis Peck, Chara tuzsoni Rásky, Mesochara monogyrata Rásky, Aclistochara hungarica 
Rásky, Chara strobilocharpa R eid et Graves var. laticosta Rásky, Ch. strobilocharpa R eid et Graves 
var. hungarica R ásky stb. Sajnálatos módon a munka nem került kiadásra, s a számtalan új fajt és 
változatot sem fotó, sem rajzos dokumentum nem őrzi, így valószínűleg elveszett a tudomány számára.
Alkalmi vizsgálata során Grambast (in Peybernès 1977) csak az Atopochara trivolvis Peck 
fajt nevezte meg, de átmeneti alakokat is felismerni vélt. Vizsgált szelvényeink mindegyikében 
a Munieria-félékkel egyező társulásban, hintett formában, de igen változatos (1 —5-ös) gyakorisággal 
találhatók. A legkisebb mennyiséget a Zt. 61. fúrás tartalmazza. Elsősorban iszapolási maradékból 
kerültek elő, de vékonycsiszolatban is megfigyelhetők. Bár a Chara-felék a Tt. 27., Ot. 84. és Zt. 61. 
sz. fúrásban a tarka rétegekben dominálnak, a Cseh. 13. sz. fúrás tarka rétegeiben hiányzanak. Sidó 
M. vizsgálatai szerint Chara-szárak az iszapolási maradékban nagyobb mennyiségben találhatók, 
mint a fosszilizációra alkalmasabb gyrogonitok.
Sporomorphák (II—V. melléklet, 8. és 9. táblázat, X X III . és X X IV . tábla)
A Tési Agyagmárga első alapos palynológiai vizsgálata H. Deák Margit nevéhez fűződik, aki 
a felismert 22 genus 52 faja között 7 új nemzetséget és 29 új fajt talált. Eredményei hamar ismertté 
váltak. A zárvatermő pollen szemcsék létezéséről elsőként Góczán Ferekc (in Nagy Lászlóké 
1971) tesz említést. Az alap- és hivatkozási szelvényeink feldolgozása során Juhász Miklós öt bakonyi 
fúrásból 8 zárvatermő nemzetség 11 faját mutatta ki (9. táblázat).
Bár az egyes fúrások összesített spóra-pollen nemzetség- és fajszáma csak lényegtelen különbsé­
geket jelez, a részletek elemzése azonban a vegetáció területről-területre történő komoly változásáról 
tanúskodik. A harasztok nemzetség- és fajszám tekintetében megnyilvánuló általános dominanciája 
pl. a Cseh. 13. sz. fúrás esetében már alig érzékelhető, az egyedszám tekintetében pedig a nyitvater­
mők valamivel megelőzik a harasztokat. Ugyanakkor a nemzetség- és fajszámban egyaránt kiugróan 
magas értékekkel szereplő zárvatermők egvedszáma is feltűnően magas. Ügy is mondhatnánk, hogy 
a zárvatermők adják a flóra jellegzetességét, amelyben a vezető szerepet a két alkalommal is 5-ös 
gyakoriságú Transitoripollis similis faj játssza. Az Ot. 84. sz. fúrást egyedszám tekintetében a nyitva­
termők gyenge dominanciája jellemzi, míg a Tt. 27. sz. fúrás gazdag sporomorpha társaságán belül 
relatív egyensúly tapasztalható a nyitvatermők és harasztok között. Szegényes zárvatermő pollen 
együttese a fúrás alsó szakaszára koncentrálódik. A többi spóra-pollen egyedszáma is itt a legmaga­
sabb.
Az Úrkút 421. sz. fúrásnak ugyan csak egyetlen mintája tartalmazott sporomorphát, de az meg­
lepően magas nemzetség- és fajszámban, amely alig marad el a többi fúrás teljes spóra-pollen képétől. 
Kiugró a zárvatermő pollen tartalom, amelyen belül a formációban egyedül itt jelenik meg először 
az albai magasabb részére jellemző Crassipollis vraconicus. Hasonló jelentőségű néhány haraszt spóra 
is: Camarozonosporites concinnus, Corniculatisporites alekhini, Bikolisporites baconicus és a Vadászi- 
sporites sacali.
Említésre méltó, hogy a moha spórák a fúrásoknak csak az alsó 5 méterében (Zt. 61. : alsó 10 m) 
találhatók.
A mikrospórák mellett a Zt. 61. és a Tt. 27. fúrás két-két mintája megaspórát is tartalmazott.
Összegezve, a különböző ősmaradványok az egyes fúrási szelvények eltérő rokonsági kapcsolatát 
jelzik. Amíg a meszes bentosz Eoraminiferák és Echinodermaták alapján a Zt. 61. aTt. 27. sz. fúrás­
hoz és az Ot. 84. a Cseh. 13. sz. fúráshoz hasonlít, a csigák szerint a rokonság a Zt. 61. és a Cseh. 13., 
ill. az Ot. 84. és Tt. 27. között áll fenn.
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A Tési Agyagmárga összesített Lamellibranchiata faunája
Totalized Lamellibranchiata faima o f the Tés Clay
2. táblázat — T able 2
Fauna
Fúrások
Zt. 61. Ot. 84. Tt. 27. Cseh. 13.
S ó t a r t a l o m - v á l t o z á s r a  é r z é k e n y :
Crassatella sp. + +
Fibria sp. +




Fúrásonként genus: 2 1 4 —
species : — — 1 —
S ó t a r t a l o m - v á l t o z á s t  t ű r ő :
Astarte sp. +
Avicula sp. +
Corbula neverinensis P. de Lob. +
Corbula obtusa Sow. +
Eumargarüa (Solariella) radiatula Fobb. +
Gervilleia cosnensis P. de Lob. +
Leda cosnensis P. de L ob. +
Modiola ebrayi P. de Lob. +
Modiola subsimplex P. de L ob. +
Modiola sp. +
Nucula albensis P. de L ob. +
Nucula barroisi P. de Loh. + +
Nucula obtusa Sow. +
Pecten sp. + +
Pholadomya triboleti Pict. —Camp. +
Pinna robinaldina d ’Obb. +
Thracia ef. simplex d ’Obb. +
Fúrásonként genus: 9 1 1 4
species : 8 1 1 4
E l e g y e s v í z i  :
Anomia laevigata Sow. +
Caryatis puella P. de L ob. + +
Caryatis rauliniana Cott. + +
Exogyra sp. +
Lima (Mantellum) essertensis P. de Lor. + +
Linearia sp. +
Linearia cosnensis P. de Lob. + + +
Liostrea delettrei (Defr .) + +
Liostrea etalloni (Pict. —Camp.) + + +
Liostrea leymeriei (Desh.) + +
Lopha milletiana d ’Oeb . + +
Mytilus striatocostatus d ’Ob b . +
Ostrea arduennensis d ’Obb. +
Ostrea sp. + +
Fúrásonként genus : 7 4 3 6
species: 8 2 5 6
összesen  genus: 26
species: 25
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3. táblázat —  Table 3
A Tési Agyagmárga összesített Gastropoda faunája
Totalized Gastropoda fauna of the Tés Clay
Fauna
Fúrások
Zt. 61. Ot. 84. Tt. 27. Cseh. 13.
S ó t a r t a l o m - v á l t o z á s r a  é r z é k e n y :
Ampullaria cosnensis P. de Lor. +
Aporrhais sp. +
Fusus sp. +
Nerinea (Ptygmatis) micromorpka (Cossm.) +
Nerinea fleuriaui d ’Obb. +
Nerinella (Aptyxiella) algarbiensis Choff. +
Fúrásonként genus: — 2 3 —
species : — 3 1 —
S ó t a r t a l o m - v á l t o z á s  t ű r ő :
Actaeonella baconica Czab. +
Actaeonella unisulcata P. de L ob. +
Dimorphosoma sp. +
Haustator vibrayeanus (d ’Orb.) + +
Natica cassisiana d ’Orb . +
Plicatula sp. +
Rostellaria sp. +
Tornatella cosnensis P. de Lob. + +
Tornatina peroni Cossm. +
Trochactaeon boutillieri baconicum Czab. +
Turbo sp. + +
Turbo alsus (d ’Oeb.) +
Turrilella sp. +
Fúrásonként genus: 7 3 — 4
species : 6 1 1 3





Metacerithium pulleti Vern.—Lob. +
Metacerithium trimonile ( M ic h :.) +
Metacerithium sp. + +
Fúrásonként genus: 3 3 — 1




4 . táblázat — T a b le  4
A  Tési Agyagmárga összesített Foraminifera faunája
Totalized Foraminifera fauna o f the Tés Clay
Fauna
Fúrások
Zt. 61. Ot. 84. Tt. 27. Cseh. 13. Ű. 421.
P l a n k t o n  :
Hedbergella infracretacea (Gi.) + +
Hedbergella sp. + + +
Ticinella sp. +
Fúrásonként genus: 2 1 1 — -
species : 1 1 — — —
Plankton összesen gentis: 2 
species: 1
M e s z e s  b e n t o s z :
Conorbina sp. +
Dentalina monile Corn. -h
Dentalina sp. + + + +
Enantiomorphina sp. +
Eoguttulina anglica Cushm. — Oz . + +
Eoguttulina sp. + + + +
Epistomina sp. +
Gavelinella intermedia (Berth.) + +
Gavelinella sp. + + + +
Globorotalia sp. +
Globorotalites sp. +
Globulina bucculenta (Berth.) +
Globulina prisca Reuss +
Globulina sp. + Ф
Lagena globosa (Mont.) +
Lagena sp. +
Lenticulina dubiensis (Berth.) -h
Lenticulina cf. macrodisca (Beüss) Hh
Lenticulina nuda (Reuss) +
Lenticulina subangulata (Reuss) +
Lenticulina pulchella (Reuss) +
Lenticulina sp. + + +
Marginulina jonesi R euss +
MarginvXina sp. + +
Miliolidae div. genus és sp. + +
Nodosaria prismatica (Reuss) +
Palaeopolymorphina sp. +
Patellina subcretacea (Cushm.—A lex) + + +
Patellina supracretacea Ten Dam +
Patellina sp. + ~h +
Pleurostomella obtusa Berth. +
Pleurostomella réussi Berth. +
Pleurostomella sp. + +
Planulina schönbachi R euss +
Quinqueloculina sp. + + +
Spiroloculina sp. +
Spirillina infimus (Sth.) +
Valvulineria gracillima Ten Dam +
Fúrásonként genus: 9 13 4 15 2
species : 1 n - 10 2
Meszes bentosz összesen genus : 22
species: 20
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4 . táblázat fo ly t. ( 2 )
Fauna
Fúrások
Zt. 61. Ot. 84. Tt. 27. Cseh. 13. Ű. 421.
A g g l u t i n á l t  b e n t o s z :
Ammobaculites agglutinans (d ’Orb .) +
Ammobaculites coprolithiformis (Schw.) +
Ammobaculites subcretaceus C. —A. +
Ammobaculites sp. + + +
Choffatella decipiens Sch. + + + +
Choffatella sp. +
Flabellammina alexanderi C. +
Flabellammina magna A .—Sm. +
Flabellammina sp. + + +
Glomospira sp. +
Haplophragmium sp. +
Haplophragmoides rugosus C. —A. +
Haplophragmoides sp. + + + +
Involutina hungarica Sidó +
Involutina sp. + X
Marssonella oxycona (Rettss) +
Reophax clavulina Retjss +
Reophax sp. + +
Textularia champani Lal . +
Cuneolina sp. X
Orbitolina sp. X X X
Fúrásonként genus: 8 4 4 8 3
species : 6 1 1 3 3
Agglutinált bentosz összesen genus: 12 
species: 11
Foraminifera összes genus : 36 
species: 32
X  =  csak csiszolatból kerültek eló
5. táblázat — Table 5
A Tési Agyagmárga fúrásonként összesített Foraminifera-gyakorisági értékei 











összesített 1 3 - 1
Egy mintára eső 0,01 0,08 - 0,03
Meszes bentosz
összesített 64 171 8 77
Egy mintára eső 0,65 4,38 0,18 2,41
Agglutinált
bentosz
Összesített 257 44 3 38
Egy mintára eső 2,63 1,13 0,07 1,19
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A Tési Agyagmárga összesített Ostracoda faunája
Totalized Ostracoda fauna o f the Tés Clay
6. táblázat — T able 6
Fauna
Fúrások Szelvények





T e n g e r i  :
Cytherella ovata (R ohm.) 4- +
Cytherella ef. parallela (Reuss) 4- +
Cytherelloidea stricta (J.—H.) 4-
Cythereis buechlerae Oert. + +
Cythereis bartensteini Oert. 4- + 4-
Cythereis sp. 306 in Oert. 4- +
Cythereis semiaperta Dam. — Grosd. +
Asciocythere sp. 3 in Dam. —Grosd. 4-
Dolocytheridea bosquetiana J ,—H. 4- + 4-
Dolocytheridea intermedia Oert. + + 4-
Dolocytheridea minuta K ay . +
Dolocytheridea sp. 4-
Mandocythere (M.) harrisiana (Jon.) 4-
Metacytheropteron euglyphea (Ka y .) 4-
Paracypris acuta (Corn.) 4-
Paracypris cf. jonesi Bonn. + 4- 4-
Paracypris arcuata Zal. 4-
Paracypris exiliis Zal. +
Paracypris sp. +
Physocythere semiconcentrica (Mert.) +
Pontocyprella rar a Grund. 4-
Pontocyprella maynci Oert. + + 4-
Protocythere cf. albea Dam. —Grosd. +
Protocythere aff. derooi Oert. +
Protocythere mdispinata (Chapm. — S c h e r b .) +
Protocythere sp. 4- 4-
Neocythere mertensis Oert. +
Neocythere vanveeni Mert. +
Neocythere sp. +
Saida cf. nettgauensis Grund. +
Schuleridea jonesiana (Bosq.) + 4- 4-
Schideridea derooi Dam. —Grosd. + 4- 4-
Stravia brevis Courn. +
Bairdia sp. 4-
Dycrorygma minuta Grund. 4-
Homocythere reticulata Kay . 4-
Veenia florentinensis Dam. 4-
Lelőhelyenként genus: 15 10 9 1 1
species : 23 17 11 1 1

















3 3 3 — 1
7 5 5 - 1
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6. táblázat folyt. (2)
Fauna
Fúrások Szelvények
Zt. 61. Ot. 84. Tt. 27.
Zirc
Pintér-h. [ Kakas-h.
É d e s v í z i  :
Macrocypris concinna J .—H. + + +
Candona subangulata Zal. + + + +
Candona siibovata (J.) + + +
Darwinula leguminella ( F o r b .) + + + + +
Darwinula ovata Zal. + 4- +
Darwinula aculeata Zal. +
Rosacythere baconica (Zal.) + + + +
Dusormidea clatrata Zal. + + + + +
Dusormidea baconica Zal. + + + + +
Dusormidea ovata Zal. + + + +
Dusormidea aculeata Zal. + +
Dusormidea laminata Zal . +
Dusormidea ventricosa Zal. + +
Dusormidea cf. inbata Zal. +
Archycypris hungarica Zal. + 4- +
Archycypris sp. +
Camptocythere ovalis Zal. + +
Lelőhelyenként genus: 5 7 7 2 4
species : 10 14 14 3 9
összes genus: 29 
species: 55
y
7. táblázat — Table 7
A Tési Agyagmárga nannoplankton-tartalma 
Nannoplankton content of the Tés Clay
Taxon
Fúrások
Zt. 61. Ot. 84. Tt. 27.
Braarudosphaera sp. +
Cruciellipsis cuvillieri (Man.) +
Lithastrinus floralis Strad. + +
Markalius circumradiatus (Stov.) + + +
Nannoconus truilti Brönn. + +
Ndnnoconus globulus Brönn. +
Nannoconus steinmanni K ampt. + +
Nannoconus cf. elongatus Brönn. +
Parhabdolithus embergeri (Noel) +
Watznaueria barnesae (Black) + + +
Watznaueria sp. +
Fúrásonként genus : 5 6 2
species : 7 7 2
i Geologica Hungarlca
Összesen genus : 7
species: 9
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A Tési Agyagmárga Formáció sporomorphái 
Sporomorphs of the Tés Clay
8 . táblázat — T able 8
Taxon
Fúrások
Zt. 61. Ot. 84. Tt. 27. Cseh. 13. Ű. 421.
Z á r v a t e r m ő k
Asteropollis astéroïdes H e d . — N o r r . + +
Brenneripottis peroreticulatus (B.) J u h á s z + +
Crassipollis deakae Ju h á s z — G ó c zá n + + +
Crassipollis urkutensis Ju h á s z  — G ó c zá n +
Crassipollis vraconicus Ju h á s z — G ó c zá n +
Striatopollis paraneus (N o r r .) +
Transiloripollis annulisulcatus Ju h á s z — G ó c zá n
Transitoripollis praesimilis Ju h á s z  — G ó c zá n +
Transitoripollis similis Ju h á s z  — G ó c zá n +
Tricolpites álbiensis K e m p +
Tricolpites moravicus P a c l t . +
Tricolpát pollen + + +
Monocolpát pollen + + +











N y i t v a t e r m ő k  
Pteridospermopsida 
Vitreisporites pallidus (R e u s s ) +
Fúrásonként genus: — — — i —
species : — — - i -
Cycadopsida
Cycadopites minimus (Co u p e r ) +
Eucommiidites minor G. —P. 
Eucommiidites troedssonii E e d t m a n +
+ + +
Monosulcites div. sp. + + +
Ephedripites multicostatus B r e n n . +
Ephedripites dudarensis D e á k +
Fúrásonként genus: 2 2 3 2 —
species : 1 1 3 2 —
Coniferopsida
Araucariacites hungaricus D e á k + + + + +
Classopollis classoides (P f .) 
Classopollis torosus (R e u s s ) + +
+
Inaperluropollenites limbatus B a l m e + + + + +
Inaperturopollenites undulatus W . — Gr . + + + + +
Pinuspollenites minimus (Co u p e r ) + +
Piceapollis sp.
Alisporites grandis (Co o k s o n ) + + + +
+
Alisporites Ihomasi (Co u p e r ) + +
Parvisacciles radiatus Co u p e r + + "+* +
Fúrásonként genus: 5 5 5 6 5
species : 6 7 7 6 6
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8 . táblázat fo l y t .  (2 )
Taxon
Fúrások
Zt. 61. tÍ00О Tt. 27. Cseh. 13. Ű. 421.
H a l a s z t ó k
Pteropsida
Acritosporites sibiricus Oboniz. +
Acritosporites oculatus (Deák) +
Appendicisporites tricornilatus (Th.) + + +
Appendicisporites stylosus (Th.) + + +
BikoUsporites toratus (W. — Кв.) + + + + +
Bikolisporites baconicus (Juhász) Juhász +
Trilites triangulus K edves +
Cicatricosisporites minor (Bolch.) + +
Cicatricosisporites venustus Deák + + + +
Cicatricosisporites baconicus Deák + +
Cicatricosisporites minutaestriatus (Bolch.) + ~h
Cicatricosisporites potomacensis Brenner 4- +
Costatoperforosporites fistolosus Deák + +
Costatoperforosporites div. sp. +
Corniculatisporites alekhinii (Bolch.) K uv. +
Microfoveolatosporites császári Juhász + +
Plicatella trichacantha Malj. + + + + +
Cardioangulina reticulata Marj. + + + +
Clavifera nigra (Bolch.) + +
Gleicheniidites laetus (Bolch.) + +
Gleicheniidites senonicus Boss. + + + + +
Gleicheniidites umbonatus (Bolch.) +
Matonisporites major Deák + + + +
Matonisporites simplex Deák +
Cyathidites australis Couper + +
Cyathidites minor Couper + +
Nodosisporites costatus Deák +
Nodosisporites verrucosus Deák +
Ischyosporites estherae Deák + +
Obtusisporites junctus (KIM) Pocock + +
Conbaculatisporites cretaceus Deák + +
Osmundacidites wellmanni Cooks + +
Chomotriletes oculatus Deák + +
Fúrásonként genus : 12 14 14 i i 9
species : 17 16 17 13 10
Lycopsida
Betitriletes sp. +
Foveosporites subtriangularis (В.) +
Vadaszisporites pseudofoveolatus (Deák) + + +
Vadaszisporites urkuticus (Deák) + + + +
Vadaszisporites sacali Deák—Combaz +
Camarozonosporites insignis N o r r . + +
Camarozonosporites concinnus Sr . +
Fúrásonként genus: 4 2 1 — 2
species : 4 3 2 — 3
M o h á k
P h a e o c e r o s p o r i te s  p u r u s  (D e á k ) J uhász + + +
F úrásonként genus: i i i — —
species : i i i — —
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8. táb lázat fo ly t .  ( 3 )
Taxon
Fúrások





00 Tt. 27. Cseh. 13. Ű. 421.
S p ó r á é  i n c e r t a e  s e d i s  
Duplexisporites generalis D eák + + + +
Vinculisporites flexus D eák + + + 4-
Leptolepidites major Coup. +
Leiotriletes sp. + +
Apró sima spórák +
Fúrásonként genus: 4 2 2 2 1
species : 3 2 2 2 -
Összesen genus: 48
species: 68
9.-táblázat — Table 9
A Tési Agyagmárga fúrásonként összesített sporomorpha-tartalma rend és törzs szerinti csoportosításban
Sporomorph content of the Tés Clay grouped according to orders and phyla as totalized for the
individual boreholes
Zt. 61. Öt. 84. Tt. 27. Cseh. 13. Ü. 421. összesen
Törzs — Rend ge- spe- ge- spe- ge- spe- ge- spe- ge- spe- ge- spe-
mis cies nus cies nus cies nus cies nus cies nus cies
Zárvatermők - - 2 i 2 i 6 8 4 5 7 i i
Nyitvatermők
Pteridospermopsida — - — — - — 1 1 - - 1 i
Cycadopsida 2 i 2 i 3 3 2 2 — — 4 б
Coniferopsida 6 6 5 7 6 7 6 6 5 6 7 9
összesen 7 7 7 8 8 10 8 9 5 5 12 15
Harasztok
Pteropsida 12 17 14 16 14 17 11 13 9 10 20 32
Lyeopsida 4 4 2 3 1 2 - - 2 3 4 6
Összesen 16 21 16 19 15 19 11 13 11 13 24 38
Mohák 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1
Sporae incertae sedis 4 3 2 2 2 2 2 2 1 - 4 3
Fúrásonként összesen 28 32 28 31 28 33 26 32 21 23 48 68
Az ősmaradványok biosztratigráfiai jelentősége
A Tési Agyagmárgán belüli őslénytani alapú korreláció érdekében látszatra rendhagyó módon, 
de a rétegtani irányelvek szellemében a biozónákat valamely taxon vagy taxon-együttes mindenkori 
jelenlétére alapozva hoztam létre (15. ábra), tekintet nélkül azok időbeli elterjedésére.
A kifejlődési jellegekből következően a formációban előforduló ősmaradványok a zónaalkotás 
révén nem az időkorrelációra, inkább az üledékképződési környezet, az ősföldrajzi helyzet azonosí­
tására nyújtanak lehetőséget.
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15. ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció biozónái
1. Mészkő, 2. szürke márga, 3. szürke agyag, agyagmárga, aleurolit, 4. tarka agyag, agyagmárga, 5. homokkő és tűzkőmálladék, 6. konglome­
rátum, kavics. — L  =  Linearia Tartomány-zóna, G =  Choffatella — Gavelinella Együttes-zóna, D  =  Cytherella — Dolocytheridea Együttes-zóna, 
M  =Markalius circumradiatus — Watznaueria harnesae Együttes-zóna, Ph  =  Phaeocerosporites purus Tartomány-zóna
Fig. 15. Biozones of the Tés Clay Formation
1. Limestone, 2. grey marl, 3. grey clay, claymarl and siltstone, 4. variegated clay and claymarl, 5. sandstone and chert weathering products, 
6 . conglomerate and gravel. L  =  Linearia Range-Zone, G =  Choffatella — Gavelinella Assemblage-Zone, D  =  Cytherella — Dolocytheridea Assem­
blage-Zone, M  =  Markalius circumradiatus — Watznaueria barnesae Assemblage-Zone, Ph  =  Phaeocerosporites purus Range-Zone
Linearia Tartomány-zóna
A makro faunában az egyetlen genus, amely mind a négy kiemelt jelentőségű fúrás Tési Agyag- 
márgájában előfordul, mégpedig — az Ot. 84. kivételével — aL. cosnensis fajjal. A zóna vastagsága a Zt. 
61. sz. fúrásban 26 m, a Cseh. 13. sz. fúrásban 14 m, míg aTt. 27. és Ot. 84. sz. fúrásban egyetlen min­
tára korlátozódik.
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Choffatella — Gavelinella Együttes-zóna
A zóna vastagsága és fúráson belüli helyzete közelítőleg megegyezik a Linearia Tartomány-zóná­
éval. Mindkét nemzetségnek előfordul egy-egy faja is, különösen általános elterjedésű a Gh. decipiens. 
Relatív gyakoriságuk változó: 1—5. Mindkét taxonban szegény a Tt. 27. sz. fúrás (1-es gyakoriságú 
egyetlen előfordulás). Az iszapolási maradék mellett a Choffatella vékonycsiszolatban is felismerhető 
(XII. tábla 1).
A zónában a névadó taxonokat rendszerint gazdag Foraminifera együttes kíséri, melyből zóna­
alkotóként külön említést érdemel a két fajjal is szereplő Patellina, az egyetlen fajjal fellépő Eoguttuli- 
na, továbbá a Haplophragmoides genus.
Cytherella—Dolocytheridea Együttes-zóna
A csupán három fúrásra elvégzett részletes Ostracoda vizsgálatok a Foraminiferákhoz hasonló 
vastagságú és helyzetű zóna létrehozásához kínálnak lehetőséget. A kettő, ill. három fajjal fellépő, 
közepes gyakoriságú nemzetségek mellett zónaalkotónak tekintem még a Pontocyprella (2 faj) és a 
Protocythere (3 faj) genust is. Állandó kísérőnek tekinthető továbbá a Cythereis (4 faj), a Paracypris 
(3 faj) és a Schuleridea (2 faj) nemzetség is, de ezek esetenként a szelvényekben másutt is fellépnek. 
E zóna is a Zt. 61. sz. fúrásban volt a legvastagabb.
Markalius circumradiatus— Watznaueria barnesae Együttes-zóna
Az előzőkkel szemben a nannoplankton biozóna a ritka mintavétel következtében a Tt. 27. és 
a Zt. 61. sz. fúrásban egyetlen rétegre korlátozódik ritka, ill. közepes gyakorisággal. Vastagsága az 
Ot. 84. sz. fúrásban 6 m és csak részleges átfedésben van a Foraminifera, ill. az Ostracoda biozónával. 
A Cseh. 13. sz. fúrás felső felét nannoplanktonra nem vizsgáltuk.
Phaeocerosporites purus Tartomány-zóna
A taxon vitatható értékű biozónát képez. Az Ot. 84. és Tt. 27. sz. fúrás legalsó 4, ill. 6 m-ében 
fordul elő, míg a Zt. 61. sz. fúrásban egy-két példánya (mindössze két minta) alulról számítva 23 m-ig 
nyúlik fel. A Cseh. 13. sz. fúrásból ilyen spóra nem került elő.
Ásvány-kőzettani jellemzés
E fejezetben az üledékföldtani (szemcseösszetétel, vékonycsiszolati szövet), az ásvány-kőzettani, 
a geokémiai vizsgálatok és karotázsmérések eredményeit és azok értékelését mutatjuk be (3., 5—7,
13., 16 — 30. ábra, 10—12. táblázat).
Szemcseösszetétel
A méterenkénti több mint két minta ellenére a szemcseösszetételi vizsgálatok eredményeinek 
értékelhetőségét számos tényező hátrányosan befolyásolta. Ilyenek:
a) A különböző időben készült mérések módszere eltérő volt. Ezzel látszik magyarázhatónak a 
makroszkóposán hasonló szemcseösszetételű Cseh. 13. és Ot. 84. sz. fúrás elemzési diagramjaiban mu­
tatkozó nagyfokú különbség.
b) A Zt. 61. sz. fúrás esetében:
— viszonylag magas a karbonáttartalom, amely miatt a szemcseelemzésre sósavas oldás után 
került sor, így a homokfrakciót szinte kizárólag képviselő karbonátszemcsék (biodetritusz) az elemzés 
előtt megsemmisültek;
— a homokfrakció egyébként is alárendelt, gyakran teljesen hiányzik.
Az itt domináns finom szemcsetartományra egyértelműen használható módszert az irodalom 
nem ismer, ezért az értékeléshez különféle módszereket próbáltunk ki. Az eljárások adaptálása, új 
módszerek kidolgozása, valamint az összesen mintegy 900 szemcseelemzési eredmény számítógépes 
programjainak elkészítése és lefuttatása T. K o vács  TERÉziÁnak és L a n to s  MiKLÓSnak köszön­
hető, de az eredmények értékelésében is alapvetően támaszkodtam segítségükre. Az alkalmazott mód­
szerek közül itt csak a fontosabbak kerülnek bemutatásra.
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1. A P a s s e g a - f é l e  (1957) C—M d i a g г a m. Itt а С a „nagyobb mint”  típusú kumulatív 
görbén az 1%-hoz, az M pedig az 50%-hoz tartozó szemcseátmérő Ф-ben (Ф— — log2-D, utóbbi mm- 
ben). A vizsgált 6 fúrás három típusba csoportosítható. Ezek egy-egy példáját a 16. ábra szemlélteti. 
Az I. típusba az M tengellyel megközelítően párhuzamos elrendeződést adó mérési eredményeket
16. ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció С—M diagramjainak burkológörbe típusai és a jellegadó mérési eredmények
területtípusai. (Szerkesztette: T. K o vács  T.)
Fig. 16. Types of enveloping curves of the С —M diagrams obtained for the Tés Clay Formation and those of repre­
sentative results. (Compiled b y  T. K ovács  T.)
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СФ
17. ábra. ATési Agyagmárga Formáció C —M diagramjainak burkológörbéi fúrásokban. Szerkesztette: T. K ovács T.
Fig. 17. Enveloping curves of the C—M diagrams of the Tés Clay Formation in boreholes. {Compiled by
T. K ovács  T.)
СФ
18. ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció C—M diagramjaiban a jellegadó mérési eredmények burkológörbéi.
(Szerkesztette: T. K o vács  T .)
Fig. 18. Enveloping curves of representative results in the С —M diagrams of the Tés Clay Formation. (Compiled
by T. K o v á c s  T.)
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nyújtó fúrások (Pv. 980., Zt. 61., Tt. 27. — 17. ábra) tartoznak. E típusnál a kis intervallumon belül 
változó maximális szemcseátmérőhöz nagyfokú átlagos szemcseátmérő-változás tartozik, vagy más 
megfogalmazásban : a növekvő átlagos szemcseátmérőhöz megközelítőleg konstans maximális átmérő 
tartozik. E típus az áramlatok nélküli területek jellemzője, ahol az üledéklerakódás túlnyomórészt 
szuszpenzióból történik. Ilyenek pl. a mocsár és védett lagiína területek.
A típuson belüli jelentős különbségek az összesítő 17. és Í8. ábra mellett számértékekkel is jól 
jellemezhetők, mégpedig a Cu jellel elkülönített kifejlődés-jellemző (konstans) közelítő maximális 
szemcseméret (C) értékkel vagy értékintervallummal és a maximális médián értékkel (Mn).
Fúrás
Cu Mn
Ф P Ф P
Pv. 980. 3,25 ±0,5 111 ± 37 4,9 34
Zt. 61. 6,1 ±0,4 31 ±9 7,6 6,0
Tt. 27. 4,63 ±0,38 42 ±10 6,3 12,7
A II. típusba (16. ábra) a finom szemcsetartomány felé (növekvő Ф érték) legyezőszerűen szét­
terülő mérési eredmények alkotta diagram tartozik, amely az I. típus és egy — itt tiszta formájában 
meg nem jelenő —, a C + M tengellyel párhuzamosan elrendeződő mérési eredmények alkotta típus 
összegeként jellemezhető. E típus a szuszpenzációs üledékképződés és az örvériyszerű gyenge fenék­
áramlások váltakozásának eredményeként jön létre. Ide a Mór 15. és O. 1822. sz. fúrások tartoznak.
A III. típust (16. ábra) a mérési eredmények közelítőleg kör alakú burkológörbéje és hasonló 
súlyponti görbéje jellemzi. Ilyen típusok P a s s e g a  szerint úgyszintén nyugodt üledékképződési kör­
nyezetet jelölnek, mint amilyenek az áramlásmentes pelágikus területek, védett tengeröblök, lagúna­
részletek vagy kisebb tavak.
Az előbb ismertetett C—M diagramot, továbbá az F—M, L —M és A —M diagram-csokrot együt­
tesen ,,szemcseméretkép” -ként szokták összesíteni. Az utóbbi három egy-egy meghatározott szemcse­
méretnél finomabb frakció súlyszázaléka és a médián (M) közötti összefüggést ábrázolja.
Az egyes fúrási szelvények teljes adatsora kissé diszperz képet mutat (19. és 20. ábra), amelyet 
azonban egyetlen görbe is megfelelően reprezentál, s így valamennyi vizsgált fúrás egyetlen diagramon 
is szemléltethető (21. ábra). E diagramokon az F a 125 pm-nél, az L a 31 jam-nél, az A pedig a 4 p.m-nél 
finomabb, vagyis a 3, az 5 és a 8 Ф-nél nagyobb értékű frakciók súlyszázalékát jelenti.
Tekintettel a képződmény finomszemcsés voltára, az F —M d i a g r a m n a k  egy kis szakasza 
mindössze néhány Vértes-előtéri fúrás esetében volt megrajzolható, vagyis a minták döntő többségé­
ben 95% fölött van a 3 Ф-nél nagyobb értékű (125 gm-nél finomabb) szemcsetartomány. Még látvá­
nyosabb a különbség a Vértes-előtér és a bakonyi terület között az L —M d i a g r a m o k  esetében. 
A bakonyi fúrások görbéinek alsó (döntő) szakasza a 6 Ф-nél kisebb M értékek hiánya miatt — a vér­
tesi fúrásokkal ellentétben — nem rajzolható meg.
Az A —M d i a g r a m  görbéi közelítőleg egy csokrot alkotnak, amelyből legfeltűnőbben a Pv. 
980. sz. fúrásé tűnik ki. A 9 Ф-nél nagyobb átlag M értékek (a finomabb szemcse tartomány) területén 
(jobbról balra) a kumulatív görbe meredeksége gyorsan csökken, ellaposodik, ami azt jelenti, hogy a 
4 gm-nél kisebb szemcsék mennyisége az M =9 —13 Ф (2—0,12 ij.m) médián tartományon belül csu­
pán alig több mint 20%-kal (56-ról 67-re) nő. Vagyis e szakaszon az átlagos szemcseátmérő csökkené­
sével a másik szakaszhoz képest valamelyest nő a szemcsetartomány szélessége. A jelenség földtani 
értelmezését jelenleg annak ellenére nem ismerjük, hogy hasonló tendencia e fúrás esetében már az 
L — M diagramon is megfigyelhető volt.
2. A 4  s t a t i s z t i k a i  p a r a m é t e r ,  mint a közepes szemcseméret (Mz), a négyzetes kö­
zépeltérés ( ax =  standard deviation), a ferdeség (Skl) és a csúcsosság (K0) számításánál a Folk— 
WARD-féle (1957) számítási módot alkalmaztuk. Közülük elsősorban az első kettő mutat értékelhető 
különbségeket.
A nagyobb (100 m-t meghaladó) vastagságú szelvényeken az M z é r t é k e k  változása szaka­
szos. A legjobban a Mór 15. sz. fúrás tagolható. Az egyes szakaszok görbéi többnyire torzult Gauss- 
görbék, esetleg egyenes vonalú tendencia kifejezői. A közepes szemcseméretben a Vértes-előtéri és a 
bakonyi fúrások között jelentős különbség mutatkozik: Vértes-előtér ; Mór 15.: 4—11,5 Ф (22. ábra); 
0 . 1822.: 4—11 Ф (23. ábra); Pv. 980.: 4—16 Ф (24,ábra); Bakony: Tés 27.: 7—11,5 Ф (25. ábra); 
Ot. 84.: 7—13,5 Ф (25. ábra); vagyis a bakonyi legkisebb közepes szemcseméret 4 Ф-vel nagyobb 
a Vértes-előtérinél. A szórás mértéke változó, a legnagyobb a Pv. 980. sz. fúrásban.
A fúrásokban a n é g y z e t e s  k ö z é p e l t é r é s  (ff1) szórása nagyjából megegyezik az Mz 
szórásával. Az értékek 5 alattiak, kivétel a Pv. 980. sz. fúrás, ahol több esetben is meghaladja a 10-es 
értéket (22 — 25. ábra). A Folk—WARD-féle skála szerint a vonatkozó képződmények túlnyomórészt
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19. ábra. A Tési Agyagmárga Formáció A, L és F értékeinek eloszlása az átlagos szemcseméret függvényében a Pv.
980. sz. fúrásban . (S zerkesztette : T. K o v á c s T.)
Jelmagyarázatot lásd a 20. ábránál
Fig. 19. Distribution of the A, L and F values of the Tés Clay Formation versus average grain size in borehole Pv. 980.
(Compiled b y  T. K ovács  T.)




20. ábra. A Tési Agyagmárga Formáció A , L és F értékeinek eloszlása az átlagos szemcseméret függvényében a Mór
15. sz. fúrásban. (Szerkesztette: T. K ovács  T.)
F =  125 (xm-nél (3 Ф) kisebb frakció súly%-a, L =  31 nm-nél (5 Ф) kisebb frakció súly%-a, A =  4 ц т -nél (8 Ф) kisebb frakció súly%-a
Fig. 20. Distribution of the A, L and F values of the Tés Clay Formation versus average grain size in borehole Mór 15.
(Compiled b y  T. K o vács  T.)
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isi Agyagmárga Formáció szemcseösszetételi vizsgálatainak átlagolt A —M és L —M diagramjai fúrási 
szelvények alapján. (Szerkesztette: T. K o v á c s  T.)
A = 4  [лго-nél (8Ф) kisebb frakció súly%-a, L =  31 fxm-nél (5 Ф) kisebb frakció súly%-a
aged A —M and L —M diagrams of the granulometric analyses of the Tés Clay Formation as inferred 
from boreholes. (Compiled by T. K o v á c s  T.)
A=weighfc% of the < 4  цш fraction (8 Ф), L=weight% of the < 3 1  (xm (5 Ф) fraction
az igen gyengén osztályozott (2,0—4,0) kategóriába tartoznak, de a Mór 15., a Tt. 27. és az Ot. 84. 
fúrásban viszonylag gyakori az 1 — 2 közötti érték, vagyis a gyengén osztályozott kőzet is. A ax 
értékelésénél figyelembe kell venni az igen finom szemcseméretet és azt a körülményt, hogy az alkal­
mazott frakciókra bontás nem e módszer követelményeinek megfelelően történt.
A f e r d e  ség,  vagyis az eloszlási görbe szimmetricitásának mérőszáma az alábbi képlet alapján 
nyert meghatározást:
O _  ^ 8 4 +  — 2 Ф 50 Ф 5 0 + Ф 05 — 2 0 So
2(Ф84—Ф16) 2(Ф95—Ф5)
A számolt értékek —0,2 és +0,9 között változnak. A szélső értékek önmagukban is jelzik, s az 
egyes értékek gyakorisága csak megerősíti, hogy a ferdeség e fúrásoknál túlnyomórészt pozitív, vagyis 
az ülepítőközeg energiája a normálisnál hosszabb ideig volt kisebb, mint az átlagos mozgási energia. 
A Mór 15. sz. fúrás esetében az értékek fölfelé csökkennek, a görbe közel szimmetrikussá, s a közeg­
energia fölfelé kiegyenlítettebbé vált.
A c s ú c s o s s á g  mérésére a
к  Ф95- Ф 5
0 2,44(Ф75- Ф 25)
képlet szolgált. Eszerint a lapos (0,67—0,9) és a közel normál (0,9—1,11) közötti görbetípusok domi­
nálnak. Különösen jellemző ez az Ot. 84. és aTt. 27. sz. fúrásra, de a Mór 15. felső kétharmadára is. 
A többiben erősebb a szórás.
Az Mz és а и, értékeket a Tési Agyagmárga egészére fúrásonként is kiszámoltuk (10. táblázat).
10. táblázat — Table 10
A közepes szemcseméret és a négyzetes középeltérés fúrásonkénti értékei 
Mean grain size and standard deviation by boreholes
Fúrás
Mz Ф СП
középérték szórás középérték szórás
Tt. 27. 8,43 (2,89 pun) 1,35 2,29 0,51
Ot. 84. 10,36 (0,76 |tm) 0,97 2,66 0,92
Pv. 980. 8,90 (2,09 (im) 1,85 4,75 1,99
Zt. 61. 9,91 (1,04 pun) 1,21 2,93 1,01
Mór 16. 8,00 (3,91 pun) 1,44 2,70 1,06
O. 1822. 7,62 (2,09 pun) 1,63 3,14 0,86
Az összesítő adatok is utalnak a 22—25. ábra kapcsán leírtakra. A formáción belül helyenként 
fellépő különbségek jelzésére ezúttal tehát a statisztikai paraméterek szelvényenkénti fontosabb átlag­
értékei is alkalmasak, és kellő számban rendelkezésre állva speciális ősföldrajzi térkép szerkesztésére 
is lehetőséget kínálnának. Ehhez azonban még további nagyszámú elemzésre van szükség. Az ered­
mények tovább javíthatók, ha a szemcseeloszlási vizsgálatok jobban igazodnak a feldolgozás követel­
ményeihez.
Vékonycsiszolati szövet 
(3., 6 - 7 .  ábra)
Vékony csiszolat a formáció valamennyi csiszolhatónak látszó rétegéből készült. A szöveti kép­
ben uralkodik a különböző energetikai viszonyokat tükröző, számos változattal fellépő mikrites tí­
pus (XXV. tábla 2., XXVI. tábla 3—4. és XXVII. tábla 1 — 3.), amely főként a fúrások alsó felére, 
esetenként 2/3-ára jellemző. Ezen belül legáltalánosabb a b i o m i k r i t  (XXV. tábla 2.). Ener­
getikailag azonos értékű változatai a 2—10% közötti biogén törmeléket tartalmazó mikrit (Tt. 27., 
Ot. 84. és Zt. 61. — utóbbiban néhány aleurit méretű terrigén szemcsével), illetve a szinte kötőanyag­
mentes biomassza (Tt. 27. — XXVI. tábla 2. — ; Zt. 61. és Cseh. 13. Munieria lumasellái). A mikrites 
alapanyag mellett lencsés, réteges vagy szabálytalan elrendezésben gyakoriak a pátos alapanyag felé 
átvezető mikropátos alapanyagú (XXV. tábla 3.), valamint a gyakran beszáradásra visszavezethető, 
madárszemes megjelenésű mozaikpátos részletek is. A mikropátos alapanyag elsősorban a Cseh. 13., 
az Ot. 84. és a Zt. 61. sz. fúrás felső felére jellemző. Az utóbbi esetben rendszerint pátos szövettel vál-
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22a—b ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció szemcseeloszlásának statisztikai paraméterei a Mór 16. sz. fúrásban.
(Szerkesztette: T. K o vács  T.)
Fig. 22a— b. Statistical parameters of the grain size distribution of the Tés Clay Formation in borehole Mór 15.
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23а—b ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció szemcseeloszlásának statisztikai paraméterei az Oroszlány 1822. sz.
fúrásban . (S zerkesztette : T. K o vács  T.)
Fig. 23a—b. Statistical parameters of the grain size distribution of the Tés Clay Formation in borehole Oroszlány
1822. (Compiled by T. K o vács  T.)
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24a—b ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció szemcseeloszlásának statisztikai paraméterei a Pusztavám 980. sz.
fúrásban. (Szerkesztette: T. K o v á c s  T.)
Fig. 24a—b. Statistical parameters of the grain size distribution of the Tés Clay Formation in borehole Pusztavám



































































































































































A llokém ia i elegyrészek (+ extraklaszt + terrigén szemcsék) 
100%
100%





Extraklaszt ♦  terrigén szemcsék In traklaszt + pe llet
26. ábra. A  Tési Agyagm árga Form áció fúrásonkénti vizsgálata
aj főbb szöveti jellemzők, b) törmelékes alkotók
Fig. 26. Study of the Tés Clay Form ation in different boreholes 
a) main textural characteristics, b) clastic components
takozik és így a 21,0—47,5 m közötti szakaszt extrabiopátit (mikropátit) összefoglaló névvel is jelöl­
hetjük. Itt az aleurit méretű kvarc- vagy tűzkőszemcsék mellett gyakran lép fel 2—20% közötti meny- 
nyiségben az intraklaszt (és pellet) is (XXVI. tábla 1.). E nagyobbrészt extra-, kisebb részben intra- 
klasztos pelletes rétegek a többi fúrásban is megjelennek (XXV. tábla 4.), de kisebb vastagsággal 
és esetenként csak mikropátos kötőanyaggal (Cseh. 13. és Ot. 84.). Valódi tisztán pátos kötőanyag a 
formáción belül ritka, a Zt. 61. sz. fúrás néhány ily módon jelzett mintája valójában az átmeneti 
szemcsetartományba (5—16 gm) esik.
Az allokémiai elegyrészek között a bioklaszt (XXV. tábla 1 — 2. és XXVI. tábla 2.) a domináns. 
A felső szakasz egyedi mintáitól eltekintve, végig alárendelt az intraklaszt (és az abba gyakran bevont 
pellet), és teljes egészében hiányzik az ooid. Nagyvelegen (Nv. 1. sz. fúrás) és Súron gyakori az apró 
és finom terrigén törmelék (XXVII. tábla 4.).
A jellegzetes elemek kiemelése és az egyes fúrások típusának megállapítása érdekében a szövet­
elemzés eredményeit háromszög-diagramokon ábrázoltuk. A 26. ábra a) része az allokém elegyrészek 
és az alapanyag két alaptípusának viszonyát, a b) a két allokém elegyrész-csoport és az extraklaszt 
( -f terrigén szemcsék) viszonyát ábrázolja. Ezek szerint az egyes fúrások között a szöveti kép alapján 
nem tehető különbség. Az első diagramon a minták döntő többsége az allokém—mikrit (mikropát) 
vonalra esik. (A Tés 27. sz. fúrás néhány magasabb páttartalmat jelző mintája még magában foglalja 
a későbbiekben már különválasztott póruskitöltő pát százalékát is.) A 26. ábra szerint a fúrások mind­
egyike a bioklaszt—extraklaszt ( + terrigén szemcsék) vonalon, illetve annak közelében fekszik úgy, 
hogy az intraklaszt és pellet együttes mennyisége — két minta kivételével — nem lépi túl a 30%-ot. 
A súlypont mindegyik vizsgált fúrás esetében a bioklaszt közelébe esik, bár a Súr 1. sz. fúrásnak van 
egy gyenge, másodlagos maximuma az extraklaszt ( +  terrigén szemcsék) közelében is, ami a (csi­
szolható) homokos rétegek átlagosnál nagyobb számával magyarázható. Mindkét diagram (az igen 
alacsony pát, illetve intraklaszt és pellet értékek) az üledékgyűjtő nyugodt, kiegyensúlyozott voltát 
jelzik, amelyben a finom terrigén törmelék erőteljes ingadozásoktól mentes áramlás mellett te­
rült szét.
A vékonycsiszolatban megfigyelhető allokémiai elegyrészek átlagos szemcsemérete 0,1—0,2 mm, 
míg a maximális szemcseátmórő 0,2 —2,0 mm között változik. A nagyobb gyakoriságnak megfelelően 
a szemcseméretben is a bioklasztok a meghatározók.
A szöveti képpel összhangban a szemcsék kerekítettségéről és bekérgezéséről ritkán beszélhetünk, 
s ha igen, akkor is többnyire 1-es és 2-es értékek voltak megfigyelhetők.
Ásványtani összetétel
Karbonáteloszlás (3., 5 — 7., 9., 11. és 13. ábra)
A több év különbséggel és eltérő módszerrel végzett karbonátvizsgálatok eredményeiből szerkesz­
tett diagramok simításával nyert görbék lefutásában megnyilvánuló ritmusosság — a várakozással 
ellentétben — viszonylag ritkán egyezik a tarkaságra alapozott ciklotémákkal. Az utóbbiak száma 
rendszerint valamivel alatta marad a karbonátritmusok számának (8—10, illetve 10 —12).
A görbék két ősföldrajzilag is értékelhető csoportot alkotnak. Az első csoportot (Tt. 27. és Ot. 84.) 
az alacsony átlag karbonáttartalom és annak viszonylag kis mérvű ingadozása jellemzi, szemben a 
másik csoport (Zt. 61., Cseh. 13.) magasabb karbonáttartalmával és annak nagyfokú ingadozásával. 
További különbség, hogy az első (sőt az első két) ritmus az első csoportnál lecsengő jellegű, míg a 
másodiknál fölfelé növekvő tendenciájú. A ritmusnak négy alapvető típusa különíthető el (27. ábra). 
Ezek gyakorisága a csoporton belül fúrásonként változó. A leggyakoribb a fölfelé ívelő típus, amely 
a felső határnál vetőt harántoló Cseh. 13. sz. fúrás kivételével az első csoport alsó és a szelvények felső
A B C D
27. ábra. A  karbonáteloszlási görbe típusai a Tési Agyagmárga Formáció fúrási szelvényeiben. (Szerkesztette :
T. K o v á c s  T.)
A =  fölfelé ívelő, B =  lecsengő, C =  haranggörbe, D  =  kiegyenlített
Fig. 27. Types of carbonate distribution curves in drilled profiles of the Tés Clay Formation. (Compiled by
T. K o v á c s  T.)
A  =  curve of upward trend, B  =  curve of declining trend, C =  Gauss curve (normal distribution curve), D  =  well-balanced curve
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részére jellemző. Lényegesen ritkább a többé-kevésbé torzult haranggörbe és a kiegyenlített típus. 
A felszíni szelvények közül a lókúti-dombi szelvény az első csoportba, a többi a második csoportba 
sorolható.
A diagramokon szereplő karbonátértékek szinte kizárólag kalcitnak tekinthetők annak ellenére, 
hogy a Cseh. 13. sz. fúrásból készült gazometriás mérések valamennyi mintában igazoltak 2—18% 
közötti dolomittartalmat, de a röntgendiffrakciós vizsgálatok csak háromban jeleztek max. 4%-nyi 
mennyiséget. Ezenkívül a röntgendiffrakciós vizsgálat csak a Tt. 27. és az istenesmalmi kőfejtő egy- 
egy mintájából jelzett dolomitot (11%-ot és 2%-ot). E minták négy kőzettípust képviselnek: szürke, 
illetve tarka agyagmárgát, szürke aleurolitot, ill. mészkövet. Eszerint a legvalószínűbb keletkezési 
mód a törmelékes áthalmozódás. Ezeken kívül a röntgen egyetlen mintában jelzett 42%-nyi kérdéses 
aragonitot (Cseh. 13. sz. fúrás), 3 fúrás (Tt. 27., Ot. 84. és Zt. 61.) egy-egy szürke márga anyagú min­
tájában 10—25% közötti szideritet, továbbá a Pintér-hegyi kőfejtő egy rétegében 2%-nyi rodok- 
rozitot.
Egyéb ásványok (3., 6 — 7., 9., 11. és 13. ábra)
A röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint a törmelékes eredetű ásványok között — változó mér­
tékben ugyan, de — összeségében a kvarcé a vezető szerep, amely az Ot. 84. sz. fúrás két rétege kivé­
telével mindenütt megjelenik, mégpedig átlag 10 — 25%-nyi mennyiségben. A vékonycsiszolati, a mik- 
romineralógiai vizsgálatok, továbbá a makroszkópos megfigyelések szerint is ezek egy része valószí­
nűleg az alsó- és középső-krétából, valamint a jurából származó tűzkőmálladék. (A Cseh. 13. sz. fúrás 
áthalmozott radiolariás márgájában 60%, a Zt. 61. sz. fúrás jura —kréta tűzkőmálladékában 26% 
kvarcot jelzett tűzkő nélkül.)
Figyelemre méltó, hogy a bauxitot harántolt fúrások Tési Agyagmárgájának legalsó rétegeiben 
a kova anyagú törmelékek mennyisége a kimutatási határ alatt van (Ot. 84), vagy csak minimális 
mennyiségű (Tt. 27.: 3%).
A formáció kőzeteinek ásványtani összetételében meghatározó jelentősége van az agyagásvány­
csoportnak. Közöttük a legáltalánosabb elterjedésű az illit (átlag 20%, max. 35%). Hasonló elterjedt- 
ségű, de kisebb gyakoriságú a kevert szerkezetű illit-montmorillonit. Jelentős mennyiségi változást 
mutat viszont a montmorillonit, amelynek átlagos gyakorisága kb. 5%-ra tehető és a formáció középső 
harmadából rendszerint hiányzik. Feltűnő viszont a dúsulása a formáció bázisrétegei táján. Fúrás­
beli 60%-os legnagyobb gyakorisága a Cseh. 13. sz. fúrás legalsó rétegében van. — 5 —10 cm vastag, 
majdnem tiszta bentonit réteg települ a Lókúti-dombon a Mogyorósdombi Mészkő fölött kb. 1 m-re. 
Ugyancsak magas a montmorillonit részaránya a Pintér-hegyi (39%) és az istenesmalmi (49%) kőfejtő 
pelites rétegeiben is, de kimutatható a kakas-hegyi szelvényben (11%) is. Legszerényebb a mennyisége 
a bauxit fölött (Tt. 27. és Ot. 84. sz. fúrás). — Nagyon ritka a kaolinit, amely a formáció alsó szakaszá­
ban mutat gyenge dúsulást. Egyetlen kiugróan magas értéke (41%) a Cseh. 13. sz. fúrásban van. — 
A kaolinit-kloritnak, ill. a kloritnak nemcsak mennyiségi viszonyai változnak rendszertelenül, hanem 
jelenléte is, ami valószínűleg a vizsgálatoknak a tág időintervallumra való kiterjedésének következ­
ménye. A részletes értékelés helyett tehát csak azt mondhatjuk, hogy ezek átlagos együttes mennyi­
sége kb. 10—15%. — A vas ásványai a Tt. 27. és Ot. 84., valamint a felszíni szelvényekben nagyobb, 
a Cseh. 13. és Zt. 61. sz. fúrásokban kisebb gyakoriságúak. Leggyakoribb változata a diffrakciós vizs­
gálatnál goethitnek, DTA-nál limonitnak nevezett ásvány, amely leginkább vörös vagy vöröstarka 
rétegekhez kötődik. A Tt. 26. sz. fúrás pizoidtöredékes rétegében a goethit mennyisége elérheti az 
50%-ot is, míg a pizoid magjában a 93%-ot is. A fúrás bázismészköve feletti karbonáttól mentesített 
vörösagyagban és az istenesmalmi kőfejtő pizoidos rétegében ez az érték 42%. Megközelítik ezt a 
Pintér-hegyi kőfejtő egyes limonitos rétegeinek elemzési eredményei is (28. ábra). Hematitot csupán 
két Zirc környéki feltárás (13. és 29. ábra) egy-egy rétegéből határoztak 14, ill. 18%-nyi mennyiség­
ben. Pirit számottevő mennyiségben csupán a Cseh. 13. sz. fúrás felső harmadában (7. ábra) található 
(max. 12%). — Földpát az Öt. 84. sz. fúrásban nyomokban (5. ábra: káliföldpát és plagioklász is), a 
Zt. 61. sz. fúrás felső harmadában a plagioklász 3 —6%-nyi és a K-földpát nyomnyi mennyiségben 
szerepelt (6. ábra). A savazás utáni legnagyobb plagioklász érték 14%. — Glaukonit csak vékonycsi- 
szolatban volt észlelhető a Zt. 61. sz. fúrásnak több mintájában, a többi fúrásnak csak egy-két min­
tájában.
Mikromineralógia (28., 29. ábra)
A formáció nehézásvány-tartalma szegényesnek mondható, a 0,1 —0,2 mm-es frakción mérve a 
teljes mikroásvány-tartalomnak mindössze 0,01—4,00%-a. A fúrásokban — melyek vizsgálati ered­
ményeit szelvényszerűen nem ábrázoltuk — a nehézásvány spektrum lényegében azonos, de az egyes 
fúrások, továbbá az egyes rétegek között is jelentős különbségek adódnak.
A Zt. 61. sz. fúrást a turmalin és a cirkon, az Ot. 84. számút a magnetit és a gránát dominanciája 
jellemzi. Az utóbbiból említésre méltó még a barit (max. 82%). Az Ű. 421. sz. és a Tt. 27. sz. fúrás 
egyetlen mintjának (342,5 m) szegényes nehézásvány-tartalmában (0,02%) a limonit a meghatá­
rozó (64%).
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28. ábra. Mikromineralógiai vizsgálatok a zirci Pintér-hegyi kőfejtő Tési Agyagmárga Formációjának bázisrétegeiből
N e h é z á s v á n y o k :  1. limonit, 2. magnetit, 3. egyéb: színtelen gránát, klorit, magnetit, epidot, zoizit, disztén, ilmenit, hornblendit. 
K ö n n y ű á s v á n y o k :  4. kvarc, 5. kvarcit, 6. kalcedon, 7. káliföldpát, 8. muszkovit, 9. biotit, 10. plagioklász, 11. kőzetüveg, 12. Badio- 
laria, 13. szivacstű, 14. egyéb: plagioklász, glaukonit, kőzetüveg, horzsakő
Fig. 28. Micromineralogical analyses from the basal layers of the Tés Clay Formation exposed in the Pintér-hegy
quarry of Zirc
H e a v y  m i n e r a l s :  1. limonite, 2. magnetite, 3. miscellaneous : colourless garnet, chlorite, magnetite, epidote, zoisite, disthen, ilmenite, 
hornblende. L i g h t  m i n e r a l s :  4. quartz, 5. quartzite, 6. chalcedony, 7. potassium feldspar, 8. muscovite, 9. biotite, 10. plagioclase, 11. 
volcanic glass, 12. Badiolaria, 13. sponge spicules, 14. miscellaneous: plagioclase, glauconite, volcanic glass, pumice. Minta =sample
A leggyakoribb értékelhető mikroásványok (zárójelben a legnagyobb darabszámmal) : magnetit- 
ilmenit (58), turmalin (52), leukoxén (16), gránát (25), cirkon (10), augit (3), amfibol (3), továbbá a 
könnyűfrakcióból a földpát (7), valamint mikroklin, oligoklász és andezin. A kép elsősorban mélységi 
magmás, illetve metamorf lepusztulási területre vagy másodlagos áthalmozásra utal. A vulkáni ere­
detet jelző augit, az ambibol, a földpát és a helyenként nagyszámú rezorbeált magnetit, valamint az 
ide tartozó kvarcszemcsék alárendelt jelentőségűek. Ha azonban elfogadjuk, hogy a Pintér-hegyi 
kőfejtőben (13. ábra) a bázison és a liász hasadékkitöltő bentonitos agyagban levő limonit magne- 
tit-titanomagnetit utáni másodlagos ásvány, úgy az augit, az amfibol és a piroxén, továbbá a vulkáni 
kvarc és az andezinszemcsék — vagyis a vulkáni eredetű ásványok — együttese elérheti az összes 
szemcsék 30,1 súlyszázalékát.
A könnyűásványok csoportjában a tűzkőé és a kvarcé a vezető szerep, bár az előbbit nem minde­
nütt igazolták vissza a vizsgálatok.
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29. ábra. Mikromineralógiai vizsgálatok a zirci kakas-hegyi feltárás Tési Agyagmárga Formációjából
N e h é z á s v á n y o k :  1. limonit, 2. klorit. K ö n n y ü á s v á n y o k :  3. kvarc, 4. kaloedon, 5. muszkovit, G. biotit, 7. kőzetüveg, 8. Iladio-
laria
Fig. 29. Micromineralogical analyses from the Tés Clay Formation of Kakas-hegy exposure at Zirc
H e a v y  m i n e r a l s :  1. limonite, 2. chlorite. L i g h t  m i n e r a l s :  3. quartz, 4. chalcedony, 5. muscovite, 6. biotite, 7. volcanic glass,
8. Eadiolaria. Minta =  sample
Ettől eltérő V ető ISTVÁNnak (1967) a Pv. 820. sz. fúrás 14 db homokkőrétegének optikai vizsgálatát megerő­
sítő megállapítása: 60% kvarc, 32% földpát és 8% egyéb, amelyben a csökkenő gyakorisági sorrend: muszkovit, 
cirkon, magmás turmalin, biotit, gránát stb.
Geokémiai jellemzők
(11. és 12. táblázat)
A színképelemzés eredményeit a fúrásonkénti karbonáttartalom és az alapvető kőzetszín függvé­
nyében átlagoltuk (11. táblázat). A viszonylag kis számú elemzés és a kényszerből a kívánatosnál ala­
csonyabban megválasztott karbonátküszöb következtében csak némi ellentmondással rajzolódik ki 
az elemek kapcsolódási rendszere. Az alacsony karbonáttartalmú rétegekben dúsul a V, a Ti, de ide 
látszik kapcsolódni a Ga, a Pb, a Cu, sőt a Ba is. A karbonátokhoz kötődik a Sr, de itt adja magasabb 
értékeit а Со és Ni is ! Ellentmondásosan viselkedik а В és a Cr. Nincs lineáris összefüggés, de a nagyobb 
Mn koncentráció a magasabb karbonáttartalmú rétegekben jelenik meg. А В azonban még ily módon 
sem jelzi szorosabb kapcsolatait.
11. táblázat — Table 11
A Tési Agyagmárga CaC03-tartalom és kőzetszín szerint átlagolt nyomelem-összetétele
fúrásonként (ppm-ben)
Trace elements composition of the Tés Clay as averaged in terms of CaC03 content
and rock colour (ppm)




c  50% CaC03
Tt. 27. 63,3 1182,5 81,1 32,7 21,0 123,6 2410 38,2 16,4 325,7 104,8 610 19
Ot. 84. 74,2 757,1 65,7 12,8 25,2 88,5 2757 37,4 13,0 234,2 43,7 287,1 105,7 7
Zt. 61. 65,2 1742,8 77,1 16,8 16,2 102,85 63,5 3414 52,1 13,2 287,1 71,4 182,2 7
Cseh. 13. 41,3 804,3 60,8 43,7 20,0 73,8 1742 33,0 12,5 316,6 93,4 330,6 57,1 17
>50% CaCO3
Tt. 27. 34,2 1920 68 15,4 16,6 66,0 1420 46,0 18,4 770,0 61,0 440 5
Zt. 61. 100,0 1150 70 13,5 7,5 137,5 36,2 1090 75,0 21,7 562,5 77,5 167,5 4
Tarka rétegek
50,6 900 70,3 15,1 20,5 85,7 2350 36,7 14,5 326,4 80,2 322,2 32
Szürke rétegek
75,3 1481 73,2 21,0 18,6 82,9 2077 50,1 18,9 420 92,6 317,5 28
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1 2 .  táblázat — T able 12
A mikroelemek és fontosabb ásványok színcsoportok szerinti eloszlása 
a Balinka Ba. 285. sz. fúrás Tési Agyagmárga Formációjának pelites kőzeteiben (ppm-ben)
Distribution of microelements and major minerals according to colom’ groups in the argillaceous rocks 
of the Tés Clay Formation in borehole Balinka 285 (ppm)

























Lila 152 362 - X 29 110 65 9 - 750 90 30 425 2650 90 - 85 715 17
(4-25)
i 31 4
Vörös 93 91 □ 38 160 60 10 + 433 110 99 296 2300 135 □ 195 943 2
(0 -3 )
19 20 6
Barna 80 280 30 40 137 67 6 X 867 100 34 475 2000 137 100 180 867 9
(0-27)
24 27 3
Szürke 136 322 21 121 68 9 770 68 22 560 3040 84 X 820 19
(2-42)
1 29 5
X  = 1  mintában 1
+  =  2 mintában /  a kimutatási határ fölött 
□  =  3 mintában >
A tarka és szürke rétegek egybevetésével a jellegzetesebb különbségek a szürke rétegek javára 
jelentkeznek. Itt dúsul a B, a Mn, az Pb, a Ni és а Со, sőt talán a Sr és a Cr is, amiben az agyagok 
mellett a szerves anyagok (és az élőlények szervetlen vázainak) elemdúsító hatása is benne van. A tar­
ka rétegekben említésre méltó dúsulások nem észlelhetők, de a limonitos pizoidokban jelentős elem­
akkumuláció tapasztalható (Tt. 27. sz. fúrás 26,5 és 26,6 m: 100—250 ppm Pb, 16 — 100 ppm Mo és 
160 — 400 ppm Zn).
A Zt. 61. sz. fúrás sziderittartalmú mintája 100—100 ppm Со-t és Ni-t, míg az istenesmalmi kő­
fejtő alján a limonitcsíkos agyag a 250 ppm Cu mellett 600 ppm Ni-t és 160 ppm Со-t tartalmaz.
A pelites kőzetek színének és mikroelem-tartalmának összefüggésére vonatkozó vizsgálatok sze­
rint (12. táblázat) figyelemre méltó a Be, Y, Zn, továbbá a Со, a Mo és a V dúsulása a vörös és barna 
színek esetében. Ezen túlmenően a vörös színű pelitekben erőteljesebben dúsul az Pb, gyengébben a 
Cr, jelentős minimuma van itt a Ba-nak, a Mn-nak és a Sr-nak is. A barna és vörös színhez egyaránt 
alacsony, míg a lilához és szürkéhez magas В-tartalom társul. A szürkével magasabb Sr és Ti ( !) és 
alacsonyabb Ni érték jár együtt.
Genetikai szempontból is figyelemre méltó a Pintér-hegyi kőfejtő bázisrétegeiben, illetve a liász 
mészkő hasadékaiban található montmorillonitdús agyag magas Y  (600 ill. 1000 ppm), valamint az 
egyik felvételen értékelhető La, Ce és Se tartalma.
Kémiai elemzés csak a Pintér-hegyi kőfejtő két limonitos rétegéből készült (Pe2Os: 5,11 és 4,7%, 
MnO: 0,16 ill. 0,04%). 
flEfe
Szervesanyag-tartalom és szervesanyag-érettség
A Zt. 61. sz. fúrás egyetlen mészkőmintájából készült vizsgálat szerint a szerves szén mennyisége 
viszonylag magas : 0,63% ( Î), a konzervációs index 2 , 0 0 .  A korábbi öt minta vizsgálatának eredménye : 
0,13% szerves szón, 0 ,0 1 2 %  bitumen és 1,43-as érettségi index ( B i h a r i  et al. 1978). Valószínűleg azon­
ban még ez utóbbi szerényebb értékek is kissé magasabbak a sok tarka réteget felvonultató képződ­
mény valós értékeihez képest.
Karotázs jellemzők 
(30. ábra)
A Tési Agyagmárgát harántolt nagyszámú fúrás közül L a n t o s  M .  szerint mindössze hatban volt 
többé-kevésbé használható módszerű és minőségű felvétel. Ennek oka részben a megrendelők, rész­
ben a kivitelezők igénytelensége (helytelen érzékenység-megválasztás), érdektelensége; de hozzájárult 
az is, hogy a felvételeket különböző kutatóhelyek tág időintervallumon belül (1966—1978) készítették, 
miközben jelentős módszerfejlesztés történt. Többek között a y —y és n—y, ill. n—n szelvények sok
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30а—е ábra. A  Tési Agyagmárga Formáció fúrási alap- és hivatkozási szelvényeinek jellemző karotázsgörbéi.
(Szerkesztette: L a n t o s  M.) a) Zirc Zt. 61.
1. Mészkő, mészmárga, 2. márga, 3. szürke agyagmárga és agyag, 4. szenes agyag, 5. tarka agyagmárga, agyag, 6. aleurolit, 7. homokkő, 8.
konglomerátum
Fig. 30a— e. Characteristic well-logging results o f key and reference sections (in boreholes) of the Tés Clay Formation.
(Compiled by M. L a n t o s .) a) Zirc Zt. 61
1. Limestone and calcareous marl, 2. marl, 3. grey claymarl and clay, 4. carbonaceous clay, 5. variegated claymarl and clay, 6. siltstone,
7. sandstone, 8. conglomerate
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esetben hiányoznak, s ha készültek is, nem teljes értékűek. Sok a csövezett szakaszon történt (csak 
radioaktív) mérés. A számszerű értékek tehát bizonytalansággal terheltek, még az ellenállás-mérések 
területén is.
A karotázsszelvények alapján a formáció két részre, egy alsó meszesebb és egy felső pelitesebb
szakaszra tagolható:
Oroszlány O. 1826. 246,0-360,0 m 350,0-454,0 m
Mór M. 16. 86,0-177,0 m 177,0—276,0 m
Sür Sr. 1. 336,0-510,0 m 610,0-660,0 m
Zirc Zt. 61. 21 ,0 -68 ,0  m 58,0-84,0  m
Tés Tt. 27. 6,0—60,0 m 60,0 — 61,6 m
Olaszfalu Ot. 84. 71,0-104,3 m 104,3-110,5 m
A szelvények alsó szakaszát nagyfokú inhomogenitás jellemzi, melyben lefelé növekszik a na­
gyobb ellenállású csúcsok gyakorisága. Fajlagos ellenállása 12—30 ohm/m, míg a meszesebb padoké 
200 ohm/m körüli. Gyengén kavernásodó.
A felső szakasz az alsónál valamivel kevésbé inhomogén, 0,5—2,0 m vastag rétegekre különülő. 
A fajlagos ellenállás 12 — 20 ohm/m, de változó gyakorisággal tartalmaz 40—60 ohm/m-es közbetelepülé- 
seket is. Kavernásodása változó.
term y O t. 84. R2
ЗОЪ á b ra . O la sz fa lu  O t. 84. sz . fú rá s
F i g .  3 0 b . B o r e h o le  O la sz fa lu  O t. 84
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Korrelációs lehetőségek
A részmedencékre különülés és azon belüli tovább tagolódás következtében a formáció rétegről 
rétegre történő litológiai korrelációjának megvalósítására legföljebb néhány száz méteren belül van 
esély. Jelentősen kedvezőbb ennél az őslénytani alapú korreláció lehetősége (biozóna-javaslatok). 
Azonban ezek sem krono-, hanem a litosztratigráfiai egységekhez hasonlóan fácies-korrelációt jelente­
nek. A Vértes-előtéri és az úrkúti kifejlődésnek azonban nemcsak krono-, de litológiai korrelációja sem 
végezhető el.
A Tési Agyagmárga Formáció fácies- és ökológiai viszonyai
Az üledékképződés során fennállott fizikai, kémiai, valamint morfológiai viszonyok feltárására 
—■ az aktualizmus elvének kritikai alkalmazásával (neoaktualizmus) — az üledékjellegek, az ásvány­
tani, a kőzettani és a kémiai összetétel és nem utolsósorban az ősmaradványok nyújtanak lehetősé­
get. Szerepük azonban különböző. Egyes elemek, ásványok, kőzetek vagy ősmaradványok tág kör­
nyezeti viszonyok közt létezhetnek, míg mások egészen speciális viszonyok termékei. A komplex 
értékelés alapján e kulcs-komponensek hiányában is érdemi következtetések levonására nyílik lehe­
tőség.
ternvy Tt. 27. R2
3 0 c  á b r a . T é s  T t . 27 . ez . fú rá s
F i g .  3 0 c . B o r e h o le  T é s  T t .  27
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term y Mór 15, R2
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term 7 Mór 15. R2
3 0 d — e  á b r a .  M ó r  M . 1 5 . s z .  f ú r á s
F i g .  3 0 d  —  e. B o r e h o l e  M ó r  M . 15
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Sótartalom
A laposparti, sekélytengeri környezet a kis süllyedés vagy emelkedés hatására is érzékenyen re­
agáló üledékképződési térszín, ahol az euryök élőlény-csoportok mellett változó összetételű sztenoök 
csoportok váltogatják egymást. A fáciesek sótartalom szerinti elkülönítése alapvetően az Ostracodák 
és a makrofauna eloszlásán nyugszik. Besorolásuk és fúrásonkénti eloszlásuk a 8. ábrán és I I—V. 
mellékleten látható. Az alkalmazott kategóriák eltérők ugyan, de közös nevezőre hozhatók. Az Ostra­
codák „tengeri” , és a makrofauna „sótartalom-változásra érzékeny” kategóriája gyakorlatilag egy­
aránt a normál tengeri sztenohalin alakokat jelenti. Az Ostracodák „elegyesvízi” kategóriája lénye­
gében magában foglalja a makrofauna két másik: a „sótartalom-változást tűrő” és az „elegyesvízi” 
kategóriáját is. Az Ostracodáknál emellett megkülönböztethető volt még egy édesvízi kategória is.
A kategóriákba sorolás nem egyszerű, mivel a kérdéses fajnak gyakran csak nemzetség- vagy csa­
ládszintű rokonai szolgálhatnak a besorolás alapjául, vagy mert az idők folyamán egy-egy taxon 
ökológiai igényei jelentősen változhattak. A ma édesvízi Darwinula genus egyedeit pl. G k a m a n n  
(1971) hyperszalin környezetben (anhidritrétegekben) is megtalálta, amiből azt a következtetést 
vonta le, hogy ezek tűrőképessége lényegesen nagyobb is lehetett a mainál. Kategorizálási, illetve 
értelmezési gondot jelentenek továbbá pl. a Cyprideis-félék, melyek ma élő alakjai az édesvíztől 
a hyperszalinig találhatók. Az édesvízi csoportban szereplő Rosacythere baconica faj legkedvezőbb 
élőhelye valószínűleg az édesvíz lehetett, de láthatólag a gyengén sósvízi környezetet is elviselte.
A sótartalomnak rétegről rétegre történő meghatározásához a fentiek ellenére elsősorban a szinte 
mindenütt jelenlévő Ostracodák szolgáltak alapul. Az egyedi darab-, ill. taxonszám százalékos meg­
oszlása alapján szerkesztett diagram csak lényegtelen különbségeket mutat, ezért csak a darabszám- 
megoszlási diagramot (31. ábra) közöljük. E szelvények egy oszcillációs eredetű képződményt igazol­
nak, amelyben a kifejlődés az édesvízitől a tiszta tengeriig változik. Különösen jól egybevethető 
a Tt. 27. és az Ot. 84. szelvénye, amelyekben az alsó szakaszon, a bázistól 10, ill. 5 m-re, elegyesvízi 
kísérő faunával rendelkező tengerbenyomulás nyomai adják a legfontosabb korrelációs elemet. Az 
újabb és immár komolyabb mérvű tengerelőnyomulás előtt csak az Ot. 84. sz. fúrásból volt kiolvas­
ható két kisebb mértékű ingresszió. További különbség, hogy az Ot. 84. sz. fúrás 83. m-ében beköszön­
tött transzgressziót fölfelé fokozatos kiédesedés, majd egy gyenge ingresszió követi, melyet a Zirci 
Mészkő normál sótartalmú tengere előtt újabb gyors kiédesedés váltott fel. A Tt. 27. sz. fúrás 18. 
m-ében kimutatható tengerelöntést nem váltotta fel teljes kiédesedés. Az édesvízi taxonok csak oszcil­
lációs jelleggel lépnek fel, illetve válnak dominánssá.
A Zt. 61. sz. fúrás Ostracoda-eloszlásra épített fáciesképe az alapvonások tekintetében mutat 
ugyan bizonyos hasonlóságot az előbbiekkel, de nagyok a különbségek is. Közel kétharmadot kitevő 
alsó szakaszában dominálnak az édesvízi alakok, de oszcillációs jelleggel szinte végig megtalálhatók 
az elegyesvízi, sőt négy esetben a tengeri formák is. Ezek csak hozzávetőlegesen felelnek meg az Ot. 
84. sz. fúrásban is észlelt három ingressziónak. A felső, több mint egyharmad szakaszt a tenger egy­
értelmű uralma jellemzi, amelyben három alkalommal észlelhető lassú, szabályos kiédesedési ten­
dencia.
A fenti szelvények vizsgálata során is igazolást nyert az a régtől ismert összefüggés, hogy a só­
tartalom normális fölé emelkedésével, ill. alá csökkenésével párhuzamosan csökken a fajok száma, 
míg az egyedszám gyakran éppen fordított módon változik. Szélsőséges példái ennek az Ostracoda 
lumasellák (XII. tábla 2. és XIII. tábla 1 — 2.) és a gyakori lumasella jellegű Ostrea biohermák, vagy 
a ritkább Ostrea—Ostracoda együttesek (XIII. tábla 3.).
Az összesítő fáciesgörbék (II—V. melléklet) a fentiek mellett az egyéb ősmaradványokat is figye­
lembe véve születtek. Némelyikük használhatóságáról külön is kell szólni. A Chara-féléket egészében 
édesvízi elemként vettük figyelembe. A ma élő mintegy 300 faj döntő többsége édesvízi tavak lakója 
és csupán néhány faját találjuk elegyesvízi környezetben. A Munieria nemzetség többnyire együtt 
fordul elő a Chara-félékkel (XV. tábla 3., XVI. tábla 2„ 4. és XVIII. tábla), ezért egészében ezt is 
halofób elemként értékeltem. Hasonló ok miatt ugyanilyen értékelést kapott az egyéb (csöves fel­
építésű) mészalga névvel jelölt társaság (XIV. tábla 11 — 12., XVIII. tábla 1. és XIX . tábla 5 — 6.) is. 
A Bryozoa-féléket (XX. tábla 2. és XXV. tábla 2.) viszont annak ellenére tengeri elemnek tekintettem,
►
31. ábra. Ostracoda fáciescsoportok százalékos megoszlása a Tési Agyagmárga Formáció alap- és hivatkozási szel­
vényeiben
R é t e g s o r  : 1. mészkő, 2. bioklasztos mészkő, 3. homokos, gumós mészkő, 4. mészkőlencse, 5. márga, 6. szürke agyag és agyagmárga, 7. 
sárga és barna agyagmárga, 8. tarka agyag, 9. szenes agyag, 10. bauxit, 11. aleurolit, 12. homokos aleurolit, 13. homok, homokkő, 14. konglo­
merátum, 15. méezkonkréció, 16. pizoid, 17. kagyló. — Г á c i e s : 18. tengeri, 19. elegyesvízi, 20. édesvízi
Fig. 31. Percentage distribution of Ostracoda facies groups in key and reference sections of the Tés Clay Formation
L i t h o l o g i c a l  l o g : / .  limestone, 2. bioclastic limestone, 3. sandy and nodular limestone, 4. limestone lens, 5. marl, 6. grey clay and clay- 
marl, 7. yellow and brown claymarl, 8. variegated clay, 9. carbonaceous clay, 10. bauxite, 11. siltstone, 12. sandy siltstone, 13. sand and sand­
stone, 14. conglomerate, 15. lime concretion, 16. pisoid, 17. bivalves. — F a c i e s  : 18. marine, 19. brackish-water, 20. freshwater
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13. táblázat — Table 13
A Tési Agyagmárgában meghatározott taxonok száma fúrásonként és fáciesenként











Zt. 61. 70 72,2 12 12,3 15 16,5 97
Cseh. 13.* 49 83,0 3 5,2 7 11,8 59
Tt. 27. 33 48,5 9 13,3 26 38,2 68
Ot. 84. 63 69,2 7 7,8 21 23,0 91
* Ostracoda taxonok nélkül.
hogy egyes ma élő fajai édesvízben élnek. A Eoraminiferák közül csupán az euryhalin Miliolidae 
családba tartozók (X. tábla 1.) képesek elviselni a számottevő sótartalom-csökkenést.
Az egyes fúrások ily módon nyert összesítő fáciesképe alapvetően egyezik a Ostracodák alapján 
nyerttel (31. ábra), de annál részletgazdagabb és remélhetőleg valósághűbb is.
A sótartalom területi változásait az egyes fúrások összesített taxonszám-megoszlása is tükrözi 
(13. táblázat). A táblázatból az alábbi következtetések vonhatók le:
1. A Zt. 61. és a Cseh. 13. sz. fúrás egymással és a tengerrel is a másik kettőnél közvetlenebb kap­
csolatot jelez.
2. Az egyes fáciesek vastagságviszonyai csak igen gyengén tükröződnek a taxonszámban (Zt. 61. 
és Ot. 84.).
3. A Cseh. 13. sz. fúrás elegyes- és édesvízi taxonjainak feltűnően alacsony darabszáma az Ostra­
coda vizsgálatok hiányának következménye. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy minden ellentmondása, 
illetve bizonytalansága mellett is a kis sótartalmú fáciesek kimutatásának legjobb eszközei az Ostra­
codák.
A főként a rétegsor bázisa közelében rétegszerű vagy pizoidos formában dúsuló vasásvá­
nyok — dolomit és sókiválás nélkül is — beszáradó édesvízi környezetre utalnak.
Vízmélység
A formáció ősmaradványai döntő többségének élettere tág mélységhatárok között változó. 
A viszonylagos faunagazdagság azonban egészében sekélytengeri üledékképződésre vall. Emellett 
van néhány ősmaradvány — főként az algák (pl. X X . tábla3—4., X X I. tábla és X X II. tábla 1 — 3.) —, 
melyek alapján a mélységviszonyok tovább pontosíthatók. A Dasycladaceae fajok mélységbeli elter­
jedésének a fény lehatolási mélysége szab határt, de nagyobb tömegben 20 m-nél mélyebben csak ki­
vételes körülmények között fordulnak elő.
A mai Characeae fajok maximum 30 m mélységig találhatók, de igazán nagy tömegben csak 
1 — 2 m-es vízmélységben élnek. A fért említett különféle algák többnyire együtt fordulnak elő, ezért 
joggal feltételezhetjük, hogy a vízmélység többnyire 0 — 20 m között váltakozott, mégpedig a Tt. 27. 
és Ot. 84. sz. fúrás esetében inkább a kisebb, a másik két fúrás (Zt. 61 és Cseh. 13.) esetében inkább 
a nagyobb mélység dominanciájával. Ennél nagyobb mélységet (20—40 m) édesvízi—tavi környezet­
ben csak a Cseh. 13. sz. fúrás esetében valószínűsíthetünk a 252—262 m közötti intervallumra. Ha­
sonló lehetett a vízmélység a fúrások alsó harmadában a Vértes-előtérben és általában a felső har­
madba eső normál tengeri kifejlődésű szakaszban is. Ez nem csupán a transzgresszió létéből olvasha­
tó ki, hanem abból is, hogy ez utóbbi szakaszban lépnek föl a nagyobb vízmélységet is elviselő alga? 
félék: Archaeolithothamnium (XX. tábla 3. és XXV. tábla 1.), Acicularia-félék (XXI. tábla 4.) is.
Sekély (1 — 2 m) vízmélységre utalnak a helyenként — főként a fúrás alsó (Tt. 27. sz. fúrás) 
vagy még inkább felső szakaszában (Tt. 27., Pgy. 4., Pgy. 5. és Balinka Ba. 287. sz. fúrások) — meg­
figyelt nagyobb tömegű szenesedett növényi maradványok (VIII. tábla) és szenesagyag-rétegek is, 
A hullámbázisnál semmiképpen sem nagyobb vízmélységet jeleznek a Liostrea lumasellák, ami a 
részmedencékre széteső lagúnában aligha lehetett nagyobb 10 m-nél.
Hasonlóképpen néhány m-es vízmélységet jelölnek a növényevő csigák is : Cerithium, Calliostoma, 
Pseudomelania stb. A tengeri sünök, bár 4CC0 m-es mélységben is előfordulnak, leggyakoribb előfor­
dulásuk a partmenti sekélytenger.
A gyökérnyomok (VI. tábla 3.) és intraklasztok, a gyakori és vastag tarka rétegek, különösen a 




A partvonal helyzetének meghatározása jelen esetben két alapvetően különböző módon történ­
het, függetlenül attól, hogy kontinensről vagy egy szigetről van-e szó. A mindenkori — vagyis ese­
tünkben gyakran változó partvonalú — szárazulat helyzetéről a sporomorpha kép nyújt tájékoz­
tatást.
A gyakori tarka réteg ellenére is fajgazdag és változatos spóra—pollen együttes (XXIII. tábla 
és XXIV. tábla) egészében a partvonal közelségét jelzi. Jól egyezik ez azzal, hogy a legnagyobb vál­
tozatosság — a Cseh. 13. sz. fúrás kivételével — mindenütt a fúrások alsó 5—20 m-ében található. Itt 
jelennek meg a legnagyobb testű mohaspórák (XXIII. tábla 1., 4—5.). A magasabb szelvónyszaka- 
szokat a széllel könnyebben szállítódó nyitvatermő (XXIV. tábla 6., 8.) és a kis termetű zárvatermő 
(XXIV. tábla 9—19.) pollenek relatív dominanciája jellemzi, ami kissé távolabbi partvonal-helyzetre 
enged következtetni. Különösen jól leolvasható ez a Zt. 61. sz. fúrás szelvényén.
A másik módszert az összesített képződmény-vastagsági értékekben rejlő tendenciák, ill. a közvet­
len fekü alatti képződménykiékelődések értelmezése adja, amely alapján az üledékgyújtő maximális 
kiterjedésének partvonala rekonstruálható. Jelen esetben a DNy-i partvonalat a fedő Zirci Mészkő 
Ürkút és Padragkút között rögzíti (32. ábra). A D.K-i partvonal a Súr 1. és Tt. 27. közötti szelvény alap­
ján Téstől D felé kb. 4 km-re húzható meg. Az ÉNy-i oldal gyors és állandó süllyedése miatt az egy­
nemű durva törmelék alapján szintén viszonylag közel húzható meg a partvonal a rétegsor alsó sza­
kaszára vonatkozóan, míg a felső szakasz érett anyaga alapján ez jelentősen távolabbra is kerülhetett.
32. ábra. A Tési Agyagmárga Formáció ősföldrajzi térképvázlata
1. A Tési Agyagmárga Formáció Üledékgyűjtőjének határa, 2. az üledékgyűjtő mélyvonala, 3. rudietás zátony, 4. korallzátony, 5. hordalékkúp, 
6. homok. — LT =»tagolt lepusztulási térszín, L A =  a lepusztulás és az akkumuláció közötti átmeneti terület. — TA =Tési Agyagmárga For­
máció mély vonala, KM =  Környei Mészkő Formáció, VA =  Vértessomlói Aleurolit Formáció
Fi(j. 32. Paleogeographical sketch-map of the Tés Clay Formation
1. Boundary of the Tés Clay Formation sedimentary basin, 2. deep zone of the sedimentary basin, 3. rudist reef, 4. coral reef, 5. alluvial fan, 
6. sand. — LT =  Hough denudational surface, LA =  area of transition between erosion and accumulation. — TA =deep zone of the Tés Clay 
Formation, KM =  Környe Limestone Formation, VA = Vértessomió Siltstone Formation
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Vízmozgás
A karcsú Chara-félék és a nagyon sérülékeny csöves mészalgák egyaránt kevéssé zavaros, csen­
desvizű élőhelyet igényelnek, ahol azonban a víz oldott gáztartalmának cseréje biztosított. A nagy 
tömegben fellépő Ostracodák, a vékony héjú Lima, Linearia és Corbula fajok, de a Caryotis és Mytilus, 
a Trigonia, az Aporrhais és Ampullaria fajok egyaránt a csendesvizű, lefűződött iszapos aljzatot ked­
velték. Ugyanezt jelzik a szenes agyagok is.
Egybevág a fentiekkel a szemcseösszetételi vizsgálatok kiértékeléséből levonható következtetés 
is, azzal a kiegészítéssel, hogy Súr—Nagyveleg térségéből — főként a Vértes-előtérben meg-megújuló 
módon — a partról jövő gyenge anyagszállító áramlatokkal kell számolni.
Vízhőmérséklet, éghajlat
Nincs a formációnak olyan stenoterm faunacsoportja, amely egyértelműen kijelölné a tengervíz 
hőmérsékleti viszonyait. Tekintettel arra, hogy azonos vagy rokon faunaelemek főként a tethysi 
provinciában fordulnak elő, az ottanihoz hasonló klimatikus viszonyok feltételezése indokoltnak 
tűnik.
R. H. B a t e  (1971) a Perzsa-öbölbeli Abu Dhabi lagúnában egy-két méteres mélységből vett min­
tákban a Tési Agyagmárgában is előforduló taxonokkal rokonságot mutató Cytherelía fajt, Para- 
cytheridea sp.-t és Cytherelloidea sp.-t is kimutatott. A víz évi hőmérséklete a mintavétel évében 
22—34 °C között változott, ami természetesen legföljebb tájékoztatás lehet az albai tenger hőmérsék­
leti viszonyainak megítéléséhez.
33. ábra. A középső-kréta (albai) képződmények kronosztratigráfiai tagolása a Dunántúli-középhegységben. [Az
abszolút kor skála R o b \szynski (1979) alapján.]
1. Pénzesküti Márga Formáció, 2. Űrkúfci Mészkő Tagozat, 3. Gajavölgyi Mészkő Tagozat, 4. Mesterhajagi Mészkő Tagozat, 5. Eperkéshegyi 
Mészkő Tagozat (2 — 5. Zirci Mészkő Formáció), 6. Tési Agyagmárga Formáció, 7. Környei Mészkő Formáció
Fig. 33. Chronostratigraphy of the Middle Cretaceous (Albian) of the Transdanubian Central Range. [Absolute
age scale based on R obaszynski (1979).]
1. Pénzeskût Marl Formation, 2. Űrkót Limestone Member, 3. Gajavölgy Limestone Member 4. Mesterhajag Limestone Member, 5. Eperkés­
hegy Limestone Member (2  — 5. Zirc Limestone Formation). 6. Tés Clay Formation, 7. Környe Limestone Formation
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Cythereis buechlerae Oertli F S p
Paracypris jonesi Bonnema F B







Protocythere rudispinata (Chapman— Sherb) F
34. ábra. A  Tési Agyagmárga Formációban előforduló néhány Ostracoda sztratigráfiai elterjedése D a m o t t e  (1981)
nyomán
N =  Németország, 3? =  Franciaország, 3 v = Svájc, Sp =  Spanyolország, B=Buigária, FB =  Franciaország : Bretagne. -  A =alső , К =  középső,
F =  felső
Fig. 34. Stratigraphie range of Ostracoda occurring in the Tés Clay Formation after D a m o t t e  (1981)
N =  Germany, F =  France, Sv =  Switzerland, Sp =  Spain, В =  Bulgaria, FB=France: Bretagne. — A=low er, K =m iddle, F =  upper
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Melëg, többnyire csapadékos, időszakosan száraz trópusi viszonyokra utal a szárazföldi (-mocsári) 
flórakép, valamint az üledék túlnyomóan magas oxidációs foka is. A feküben és a fedő Zirci Mészkő­
ben is előforduló bauxit alapján joggal tételezhető fel, hogy a közbülső időszakban is folytatódott az 
allitosodás folyamata, ami szintén trópusi klímát tételez fel (B á r d o ssy  G y . 1977: 20—26 °C hőmér­
séklet, =»1500 mm csapadék 1—4 hónapos száraz időszakkal).
A szárazföld hatása
A szárazföld hatása a formáció bázisán az Eplény—Kardosrét vonaltól Ny-ra a szűkebb környezet­
ből származó (helyi) tűzkőtörmelékben jut kifejezésre, főként Úrkút térségében. Magasabb szintben 
távolabbi anyagszolgáltató területre utal a dominánsan kvarcanyagú homok gyakorisága főként a 
Vértes-előtérben, de nem zárhatók ki teljesen a forrásterületek sorából az Északi-Bakonyban esetleg 
ekkor már felszínre bukkant perm-paleozóos képződmények sem.
A formációban általánosan elterjedt és domináns agyag és aleurit szemcsetartományba tartozó 
kőzetek alapanyagaként a Veszprémi Márga Formáció látszik a legkézenfekvőbbnek, de egyaránt 
számolnunk kell az alsó-triász és alsó-kréta áthalmozásával. A magasabb szintben nyomokban elő­
forduló vulkáni eredetű ásványok a középső-triász Buchensteini Formációból is származhatnak.
A Tési Agyagmárga Formáció kora
(33. ábra)
A formáció képződési idejének megítélésében döntő szerepe a palynológiának van. A zárvatermő 
pollenszemek felismerése előtt — minden egyéb vizsgálattal egybehangzóan — a képződmény korát 
palynológiai alapon is a késő aptiban jelölték meg. A döntő fordulatot a zárvatermők (XXIV. tábla 
9—19.) felismerése (Góczán  F er en c  in N a g y  L á szl ó d é  1971) jelentette, ami együtt járt a Tési Agyag- 
márgának az albai korszakba történő átsorolásával. J u h ász  M iklós  (1979a—c) számos fúrás részletes 
vizsgálata alapján nem egyszerűen igazolta a fenti állítást, hanem kimutatta, hogy a képződmény 
kora nem lehet idősebb a középső-albainál. Az általa felállított Crassipollis dealcae palynozóna krono- 
zóna értékű. További, a Vértessomlói Aleurolitra is kiterjedő vizsgálatok alapján e zóna valószínűleg 
tovább is tagolható. Ugyancsak a palynológia nyújt segítséget abban is, hogy a középső-kréta kép­
ződményeknek az előző fejezetben vázolt fácieselrendeződését és az ezen alapuló DXy-i irányú „fiata- 
lodását” megállapíthassuk. Az Ű. 421. sz. fúrás Tési Agyagmárga szakaszában négy olyan haraszt 
spóra jelenik meg, amelyek dominánssá a Pénzeskúti Márgában válnak (lásd Sporomorphák). Az al- 
baira utal számos nyitvatermő pollen nagyszámú fellépte is (Araucariaceara utaló inaperturát pollen­
szemek, a Cycadaceae monosulcat pollenje stb.).
A gazdag makrofauna — a spanyolországi, a franciaországi, a svájci, az angliai, az észak-afrikai 
és indiai előfordulások alapján — együttesen sem mond pontosabbat az albai korszaknál. Rendkívül 
érdekes és tanulságos, hogy az alapvonásaiban már közel fél évszázada ismert faunaképből a formáció 
korát annak idején az aptiban jelölték meg annak ellenére, hogy a legtöbb elem — általuk is elismert 
módon — albai, sőt gyakran cenomán korbesorolást kívánt volna meg.
A Foraminiferák kronosztratigráfiai szempontból másodrangú jelentőségűek. A gazdag Forami- 
nifera együttesből a képződmény korát a Choffatella decipieris (XII. tábla 1.) felülről, az Orbitolina 
(0 .)  concava alulról határolja be az albai korszakba. Az egyéb alakok (pl. Flabellammina-félék, Pseu- 
dotextulariella genus) is ezt látszanak erősíteni.
Az Ostracodák közép- és nyugat-európai elterjedését összesítő táblázat (34. ábra) alapján is a kép­
ződmény legvalószínűbb korának a középső-albai adódik : a Pontocyprella maynci, a Cythereis barten- 
steini stb. alulról, míg a Dolocytheridea bosquetiana, a Metacytheropteron euglyphea, a Saida nettgauen- 




A Tési Agyagmárga és a Zirci Mészkő megismeréstörténete — együttes előfordulásuk ellenére — 
jelentősen eltér egymástól. Ennek megfelelően megismerési szakaszaik is különböznek. Az utóbbit 
előbb ismerték fel, de az előbbit — bauxitfedő lévén — behatóbban tanulmányozták.
I. A k é p z ő d m é n y  f e l i s m e r é s é n e k  i d ő s z a k a :  1861 — 1878. Korai felismerése 
uralkodóan tömeges kifejlődésének, börcalkotó képességének köszönhető. Az első hivatkozás F. H a u - 
KRtől származik, aki a Reichsanstalt 1861. május 28-i beszámoló ülésén ismertette a Bakonybél és 
Zirc környékéről Sc h w a b e n a u  udvari tanácsos által megküldött mintakollekciót, köztük a bakonybéli 
Fidelis-dombról származó Caprotinát és Radiolitest (Radiolites neocomiensist)  tartalmazó mintákat 
is. Ugyanez év július 31-i beszámolójában már a G. St ä c h e , К. M. P a u l  és általa végzett térképezés 
eredményeiről szólva megerősíti korábbi kijelentését, és helység említése nélkül kiegészíti azzal, hogy 
a zátonyalkotó szervezetek fölötti rétegekben egyebek közt Nerineák és Ostreák lépnek fel.
A formáció első leírása 1862-ben jelent meg ugyancsak F. H a u e r  tollából zirci rétegek és lókúti 
rétegek elnevezés alatt. A zirci rétegekre vonatkozó leírása: „Kemény, világossárga vagy barnásszínű 
mészkő, részben félig kristályos, részben tömör és kagylóhéjas; ütésre gyakran bitumenszagot áraszt. 
Felszíne mállott állapotban a számtalan szervesmaradványtól nagyon durva. Ezek a legnagyobb 
részben Caprotinákból és Radioliteszekből állanak. Mindennemű félreértés elkerülése érdekében eze­
ket a rétegeket zirci rétegeknek akarom elnevezni, minthogy a nevezett helység részben arra épül.” 
Ide sorolta az Űrkút környéki hasonló mészköveket is. — A lókúti rétegeket az alábbiakban hatá­
rozta meg: „A  mészkő petrográfiai jellegét tekintve az előzőhöz hasonló, de a Rudisták helyett töme­
gesen Exogyrákat tartalmaz .. .Ezt Lókúti rétegeknek kívánom elnevezni.”
G . Stä ch e  ugyancsak 1861—1862-ben írt először a caprotinás mészkőről, amely megfigyelése 
szerint Zirctől D-re vonulatszerűen jelenik meg és a neokomba tartozik. Elsőként állapította meg, hogy 
a caprotinás mészkő nemcsak faunatartalma, hanem kőzettani jellegei és területi megjelenési módja 
alapján is igazi dél-alpi fáeiesű képződmény, amely a Keleti-Alpok Ny-i részén a Vorarlbergben és a 
Svájci-Alpokban Schrattenkalk néven ismert.
F. H a u e r  későbbi publikációiban is foglalkozott a formációval (1870, 1878), de újabb megállapí­
tásokat nem közölt. B öckh  J. (1874) az Űrkút környéki előfordulásokra az urgon elnevezést használta. 
H a n t k e n  M. (1878) az egységes mészkőösszletet faunisztikai alapon három egységre tagolta: alul 
Radiolitesek, Caprotina, Nerinea, középen Rudisták, fölül Globiconcha és Turritella található és 
a képződmény korát neokomnak vagy annál fiatalabbnak tekintette.
II. A z  á t k o r o l á s o k  i d ő s z a k a .  Több mint negyedszázados szünet után jelent meg 
ismét a képződmény az irodalomban. A formáció fiatalabb korára vonatkozó ítéleteken kívül e publi­
kációk egyéb érdemi kiegészítést — m. L ó czy  L a jo s  (1913) monográfiájától eltekintve — nem tar­
talmaznak. P r in c z  G y . (1904) szerint felső-apti, míg St a f f  J. (1906 —1907) urgon—barrémi—aptinak 
ítélte. T a e g e r  H . a fekü—fedő kapcsolatok megítélése függvényében a képződmény korát többször 
változtatta: 1909-ben (Vértes) barrémi—apti, 1911- és 1912-ben (Bakony) apti, 1914- és 1915-ben 
rudistás mészkőre és gault mészkőre különítette. Az Úrkút környéki előfordulásokból i d . L ó c zy  L . 
(1913) gazdag makrofaunát és néhány Orbitolina fajt is említ.
III. A máig tartó r é s z l e t e s  m e g i s m e r é s  i d ő s z a k a  H. D o u v il l é  (1933) publiká­
ciójával, újabb 20 éves szünet után vette kezdetét. 6  a képződmény korát a gazdag makrofauna rész­
letes vizsgálata alapján az albai korszakban jelölte meg. A kifejlődési jellegek — elsősorban a fauna­
tartalom — alapján N o s zk y  J. (1934) három szintjellegű tagozatot különített el: requieniás mészkő, 
orbitolinás mészkő és szürke táblás mészkő néven. Az apti-albai határt az orbitolinás és a táblás mész­
kő között húzta meg. T e l e k i  G. (1936) az orbitolinás mészkövet (és a csatlakozó képződményeket) 
észak-alpi kifejlődésűnek ítélte. V a d á s z  E. (1953) az egyes tagozatokat legalább részben heteropikus 
fácieseknek tekintette.
A képződmény korát az 50-es évek óta mindenki az albaiban jelölte meg (V a d á s z  E. 1953, 
V a d á s z  E .—F ü lö p  J. 1959, Sz ö r é n y i E. 1961, B. Cz a b a l a y  L. 1962).
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Az észak-bakonyi és a dél-bakonyi mészköveknek a gyakori kifejlődési különbségek ellenére való 
azonosságát hosszú idő után először N o s z k y  J. (1953), majd B .  C z a b a l a y  L. (1962) hangsúlyozta.
Az Eszaki-Bakonyban a vékony (50 m) képződménynek a széttagolással szembeni egységes vol­
tát hangsúlyozta F ü l ö p  J. (1961) a rudistás—orbitolinás mészkő megjelölés alkalmazásával, valamint 
B. C z a b a l a y  L. (1965a) a requieniás névnek a formáció táblás mészkő alatti szakaszára történt kiter­
jesztésével.
M é h e s  K. (1964) a formáció Orbitolináit, H o r v á t h  A. (1966) a Lamellotis-féléket új családként 
(Chondrodonták) írta le. K n a u e r  J. (1966) a N o s z k y  J.-féle szinteket tovább tagolta; bevezette a 
mikrofaunás mészkő és az alsó faunás szint megnevezést. Ugyanekkor helyi jellegű belső üledékhéza­
got is megállapított. M é s z á r o s  J. (1968) mutatta ki, hogy a mészkő helyenként túlterjed a Tési 
Agyagmárga Formáción. A dél-bakonyi kifejlődésre az „Űrkúti Mészkő” megnevezést G e l l a i  M. B .  
(1973a) alkalmazta elsőként, aki a képződmény első részletes mikrofácies-leírását is adta.
Az Úrkút környéki kifejlődés ciklusos felépítését C s á s z á r  G. (1981) ismertette a Padrag Pa. 7. 
sz. fúrás részletes elemzése kapcsán. Megállapította, hogy a váltakozóan zátony- és lagunáris kifej - 
lődésű mészkő-rétegsornak nemcsak a szárazra kerülést jelző ciklus kezdeti szakaszai, hanem gyakran 
a pelitmentesnek látszó mészkőrétegei is tartalmaznak bemosott bauxitásványokat.
Földrajzi és földtani környezet
A Zirci Mészkő Formáció elterjedése (35. ábra) kisebb eltérésektől eltekintve megegyezik a fekü- 
jét alkotó Tési Agyagmárgával (2. ábra), vagyis a középhegység tengelyében kisebb megszakításokkal 
Padrag és Oroszlány között nyomozható. A Tési Agyagmárgából gyors, de folyamatos átmenettel 
fejlődik ki. Úrkút és Padrag között egy kis területen feküjét jura képződmények alkotják. ÉK-i vég­
ződésénél nem közvetlen feküként, de keretező módon található a Zirci Mészkőhöz hasonló kifejlődésű, 
szintekre azonban nem tagolható Környei Mészkő Formáció. Eredeti fedőjét a Pénzeskúti Márga For­
máció képezi — Bakonynánán és Olaszfalutól Ny-ra nagyobbrészt folyamatos, másutt karsztosodással 
társult üledékhézagos kifejlődésben. Úrkút környékén eredeti fedője nem ismert .
A Zirci Mészkő Formáció litosztratigráfiája
Az elnevezés indoklása
A Zirci Mészkő Formáció címen összefogott képződmény alsó, legjellegzetesebb részét — a cap- 
rotinás, radioliteses mészkövet — a bécsi földtani intézet geológusa, F. H a u e r  írta le elsőként 1862- 
ben zirci rétegek (Schichten von Zirc) néven. Később a számtalan őslénytani fogantatású név hosszú
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időre háttérbe szorította e nevet. Újraélesztését nemcsak a prioritás indokolja, hanem az a körülmény 
is, hogy a helység a formáció elterjedési területének centrumában található.
S z i n o n i m l i s t a
Rudistamész 
Schichten von Lókút 
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35a—b ábra. A Zirci Mészkő Formáció elterjedési és vastagság térképe
1. Elterjedés határa, 2. felszíni kibúvás, 3. vastagsági izohipsza, 4. felszíni alap- és hivatkozási szelvény, 5. fúrási alap- és hivatkozási szelvény,
в. egyéb fontosabb fúrás
Fig. 35a— b. Map showing the extension and thickness of the Zirc Limestone Formation 




Tömeges vagy pados kifejlődési jellegéből következően a képződménynek számos felszíni fel­
tárása van. A legutóbbi 1: 20 000 ma. térképezési program során közel másfélezer (1391) folt került 
elkülönítésre. így nem okozott különösebb nehézséget megfelelő szelvény kiválasztása sem, bár az 
alsó határsztratotípus — a Tési Agyagmárgánál elmondottak alapján — gyakorlatilag kijelölhetetlen, 
és egyetlen felszíni szelvényben sem voltak feltárhatók a vertikálisan egymásra következő tagozatai.
Olaszfalu, Eperkés-hegy (36. ábra)
A tetőn a természetes sziklafal és annak letisztított folytatása (XXVIII. tábla) a formáció alsó, 
tagozat rangú (rudistás) egységét és az ún. mikrofaunás mészkőbe való átmenetét tárja fel. A szelvény­
nek a falban látható alsó fele tömeges, alárendelten vastagpados kifejlődései, felső fele néhány véko­
nyabb paddal tagolt vastagpados megjelenésű. A továbbtagolás alapjául a litológiai karaktert is 
megszabó vastag héjú kagylók mennyisége és megjelenési módja szolgál. Ezeknek — egyéb őslény­
tani jellegekkel kísért — változásai a rétegsornak az egyirányú változás mellett bizonyos ritmicitást 
is kölcsönöznek. A ritmusok bázisát a szelvény alsó felében Rudistákban viszonylag szegény, vagy 
felső felében Rudista-mentes, apróbb bioklasztos és rendszerint egyéb faunaelemeket (csiga, tengeri 
sün, egyéb kagyló) is tartalmazó rétegek alkotják. A ritmusoknak rendszerint nagyobb részét kitevő 
felső szakasza többnyire Rudistákban gazdag (X X IX . tábla), melyek túlnyomórészt szabálytalan 
helyzetűek, gyakran osztályozatlan héj törmelékkel kísértek. A kőzet általánosan jellemző színe a fakó 
tejeskávé szín, ritkábban fakósárga, néha szürke árnyalatú, de elvétve világosvörös foltok is megfi­
gyelhetők.
Az első ritmust (0—4. réteg) az álló helyzetű Rudisták viszonylagos gyakorisága jellemzi. Felső 20 cm-e 
egyéb kagylók megjelenésével, enyhe elagyagosodással vezet át a második ritmusba.
A  második ritmust (5—9. réteg) változatos méretű és alakú csiga- és egyéb kagylóhéjakban gazdag, kissé 
gumós, agyagfilmes szerkezetű réteg vezeti be. Fürtös megjelenésű Rudisták itt lépnek fel először.
A  harmadik ritmust (10—15. réteg) — főként annak alsó és középső harmadát — a fürtökben, csomókban 
álló, apró termetű Rudisták jellemzik (X X IX . tábla 2.). A  ritmust azonban itt is nagy termetű Rudistákban 
gazdag réteg zárja. A  rétegek azonosítása körül kisebb bizonytalanságot okoz az utólagos kioldások révén ki­
tágított litoklázisrendszer.
A negyedik ritmus (16—18. réteg) különlegessége a sajátos (hálózatos) karsztos üregsor és a rétegsor egyetlen 
magános korallja.
A további ritmusokat (ötödik—hatodik—hetedik) tulajdonképpen rétegpárok alkotják. Az alsó réteg ooidos, 
elvétve onkoidos és néha Rhodophyta-foltos. Ezzel egyezik a nyolcadik ritmus egyetlen feltárt rétege is. A  felső 
réteget mindenütt nagy termetű Rudisták jellemzik.
Jásd 2. szelvény (37. ábra)
A jásdi kőfejtőben levő szelvény a formáció középső — a korábbi nómenklatúra szerinti mikro­
faunás mészkő felső részétől a táblás mészkő felső részéig terjedő — szakaszát foglalja magába. A 
mikrofaunás, orbitolinás egységek más szelvényekhez hasonlóan, makroszkóposán csak bizonytalanul 
jelölhetők ki. Nevükkel ellentétben mikroszkópos vizsgálattal sem tagolhatok megbízhatóan. Az 
elhatárolás bizonytalansága egyaránt jellemző az „orbitolinás mészkő”  alsó és felső határára. Még 
vékonycsiszolat alapján is csak bizonytalanul különíthető el egy, a „mikrofaunás mészkővel” azono­
sítható kis szakasz.
A mészkő tejeskávé vagy fakószürke színű, apró-, esetleg középszemcséjű, kristályos szövetű, 
kevés makroszkóposán is felismerhető, nemritkán törmelékes Orbitolinával. Makrofaunát csak el­
vétve tartalmaz, kagyló- vagy csigahéj formájában. Ritka hintésben 1 — 4 cm-es méretű, tojás alakú 
limonitosodó piritgumókat is tartalmaz. A réteg vastagsága 30—100 cm, gyenge belső rétegzésót fekete 
vagy sárga agyagfilmes felületek okozzák.
Az ún. „alsó faunás szintet”  közel 2 m vastag okkersárga, sárgásbarna, illetve szürkés tejeskávó 
színű, 20—50 cm vastag padokból álló mészkő alkotja. Jellemző a fölfelé durvuló, osztályozatlan bio­
klasztos jelleg. Uralkodó faunaeleme a lumasella jelleggel fellépő Rhynchostreon, de gyakoriak a kü­
lönböző kagylófólék és fóregcsövek, továbbá megfigyelhető néhány csiga, Echinoidea és elvétve egy-egy 
korall és Orbitolina is. Alsó szakaszában üreg- és repedéskitöltésként néhány limonitosodó pirit- 
csomó ül. Fölfelé növekvő mennyiségben tartalmaz a fölötte települő egységből származó, zöldes­
szürke színű, glaukonitos, finom vagy apró bioklasztos szövetű, néha sűrűn agyagfilmes mészkő- vagy 
márgalencséket. A felső 20 cm-es szakaszon túlsúlyba jut a glaukonitos mészkő és márga, és az egység 
jellemzője a gyakran alig koptatott mészkőkavics. A kavicsok és az üregek falát olajzöld agyagfilm 
borítja.
A felső egységet alkotó „táblás mészkő” 20—60 cm-es padokból áll. Szürke, zöldesszürke színű, 
bázisán erősen, fölfelé csökkenő mértékben glaukonitos (X X X . tábla 1.), aleuritos, finomhomokos 
(közte fakósárga mészhomok szemcsékkel); 1—15 mm-es méretű szenesedett növényi törmelékben 
gazdag. Gyakori a tengeri sün töredéke és jellemző a féregjárat-kitöltés is. A réteghatárok agyagfil­
mesek.
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37. ábra. A Zirci Mészkő Formáció középső szakaszának ásvány-kőzettani vizsgálati eredményei a Jásd 2. szel­
vényben
K é t e g o s z l o p :  1. i d e g e n  m é s z h o m o k ,  2. g l a u k o n i t ,  3. g l a u k o n i t o s  ü r e g k i t ö l t é s ,  4. f a u n á s  m é s z k ő t ö r m e l é k  g l a u k o n i t o s  m é s z k ő b e n ,  5. 
a g y a g k ö z ,  6. r e p e d e z e t t  a g y a g f i l m e s  s z e r k e z e t ,  7 .  f é r e g j á r a t ,  8. m é s z a n y a g ú  f é r e g c s ő ,  9. O r b i t o l i n a ,  10. k o r a l l ,  11. c s i g a ,  12. k a g y l ó ,  13. s z e n e -  
e e d e t t  n ö v é n y m a r a d v á n y ,  14. t e n g e r i  s ü n ,  15. p i r í t -  é s  l i m o n i t g u m ó k .  1 — 2 0 :  r é t e g s z á m .  — K a r b o n á t :  1. k a l c i t ,  2. d o l o m i t ,  3. o l d á s !  
m a r a d é k .  — Á s v á n y t a n i  ö s s z e t é t e l :  1. k v a r c ,  2. k a l c i t ,  3. s z i d e r i t ,  4. g o e t h i t .  — V é k o n y c s i s z o l a t  : Szövet%: 1. m i k r i t ,
2. m i k r o p á t ,  3. p á t ,  4. m o z a i k p á t ,  5. i n t r a k l a s z t ,  6. e x t r a k l a s z t  4- t e r r i g é n  s z e m c s é k ,  7. p e l l e t ,  8. f o s s z í l i a .  — Gyakoriság: 1. n é h á n y ,  2. k e v é s ,
3. k ö z e p e s ,  4. s o k
Fig. 37. Mineralogical and petrographic results obtained for the middle interval of the Zirc Limestone Formation
in profile Jásd 2
G e o l o g i c a l  c o l u m n :  1. a l i e n  c a l c a r e o u s  s a n d ,  2. g l a u c o n i t e ,  3. g l a u c o n i t i c  c a v i t y - f i l l ,  4. f o s s i l i f e r o u s  l i m e s t o n e  e l a s t i c s  in  g l a u c o n i t i c  
l i m e s t o n e ,  5. c l a y  i n t e r c a l a t i o n s ,  6. f r a c t u r e d  a n d  c l a y - i n t e r c a l a t e d  s t r u c t u r e ,  7 .  w o r m - t r a c k s ,  8. c a l c a r e o u s  w o r m - t u b e s ,  9. O r b i t o l i n a ,  10. c o ­
r a l s ,  11. g a s t r o p o d s ,  12. b i v a l v e s ,  13. c o a l i f i e d  p l a n t  r e m a i n s ,  14. m a r i n e  s e a  u r c h i n s ,  15. p y r i t e  a n d  l i m o n i t e  n o d u l e s .  1 — 2 0 :  N u m b e r s  o f  s t r a t a .  
— C a r b o n a t e  : 1. c a l c i t e ,  2. d o l o m i t e ,  3. i n s o l u b l e  r e s i d u e .  — M i n e r a l o g i c a l  c o m p o s i t i o n :  1. q u a r t z .  2. c a l c i t e ,  3. s i d e r i t e ,
4 . g o e t h i t e .  — T h i n  s e c t i o n s :  Textur*%: 1. m i c r i t e ,  2. m i c r o s p a r i t e ,  3. s p a r i t e ,  4. m o s a i c - s p a r i t e ,  5. i n t r a c l a s t s ,  6. e x t r a c l a s t s  - H a n d -  
d e r i v e d  g r a i n s ,  7 .  p e l l e t s ,  8. f o s s i l s .  — F r e q u e n c y :  1. s p a r s e ,  2. a  f e w ,  3. m e a n ,  4. f r e q u e n t
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Bakonynána, Zsidó-hegy (38. ábra)
A Gaja-patak völgyében levő útmenti — ma védett — feltárás (felhagyott kis kőfejtő) eredetileg 
a Zirci Mészkő legfelső, tagozat rangú egységének („táblás mészkő” ) legfelső, közel 2 m-es szakaszát 
és a Pénzeskúti Márga Formáció alsó rétegeit tárta fel, s a vizsgálatok is innen származó mintákon 
készültek. A munka lezárása után a szelvényt a Zirci Mészkő „alsó faunás szintjéig” meghosszabbítot-
38. ábra. A Zirci Mészkő Formáció és a Pénzeskúti Márga Formáció határ-sztratotípusának ásvány-kőzettani vizsgá­
lati eredményei a Bakonynána 1. szelvényben
R é t e g s o r :  1. talaj, 2. lejtőtörmelék, 3. mészkő (agyagfilmes), 4. gumós mészkő, 5. agyag, agyagmárga, márga, fi. mészmárga, márga 
(gumós), 7. intraklaszt. ZM =  Zirci Mészkő Formáció, PM =  Pénzeskúti Márga Formáció — K a r b o n á t :  1. kalcit, 2. dolomit, 3. oldási 
maradék. — Á s v á n y t a n i  ö s s z e t é t e l :  1. kalcit 2. dolomit, 3. kvarc, 4. montmorillonit, 5. montmorillonit-illit, 6. illit, 7. klorit, 
8. agyagásvány, 9. sziderit. — S z e m c s e :  1. agyag, 2. aleurit, 3. homok. — S z ö v e t :  1. mikrit, 2. mikropát, 3. pát, 4. átkristályosodott 
pát, 5. extraklaszt ( +terrigén szemcsék), 6. intraklaszt, 7. pellet, 8. fosszília. — G y a k o r i s á g :  1. néhány, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok
Fig. 38. Mineralogical and petrographic results from profile Bakonynána 1, boundary stratotype of the Zirc Lime­
stone Formation and the Pénzeskút Marl Formation
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. soil, 2. talus, 3. limestone (clay filmed) 4. nodular limestone, 5. clay, claymarls and marl, 6. marl (nodular) and 
calcareous marl, 7. intraclasts, ZM =  Zirc Limestone Formation, PM =  Pénzeskút Marl Formation. — C a r b o n a t e :  1. calcite, 2. dolomite, 
3. insoluble residue. — M i n e r a l o g i c a l  c o m p o s i t i o n :  1. calcite, 2. dolomite, 3. quartz, 4. montmorillonite, 5. montmorillonite- 
illite, 6. illite, 7. chlorite, 8. clay minerals, 9. siderite. — G r a i n s :  2. clay, 2. silt, 3. sand. — T e x t u r e :  2. micrite, 2. microsparite, 3. 
eparite, 4. recrystallized sparite, 5. extraclasts ( +-land-deri ved grains), G. intraclasts, 7. pellets, 8. fossils. — F r e q u e n c y :  2. sparse, 2.
a few, .y. mean, 4. frequent
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39a—b ábra. A Zirci Mészkő Formáció átmeneteinek vizsgálati eredményei az Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrásban 
R é t e g s o r :  1. mészkő, 2. glaukonitos mészkő, 3. bioklasztos mészkő, 4. agyagos mészkő, 5. gumós mészkő, 6. mészkőgumós márga, 7. 
márga, 8. sárgásbarna agyag, kavics, 9. vörösbarna agyag, 10. Rudista, 11. egyéb kagyló, 12. Gastropoda, 13. tengeri sün, 14. Ammonites, 15. 
Orbitolina. TA =Tési Agyagmárga Formáció, ZM =  Zirci Mészkő Formáció, PM =,Pénzeskúti Márga Formáció. — S z ö v e t :  1. mikrit, 2. 
mikropát, 3. pát, 4. mozaikpát, 5. intraklaszt, 6. extraklaszt +  terrigén szemcsék, 7. glaukonit, 8. pellet, 9. fosszília. X=erősen pelites alap­
anyag. — G y a k o r i s á g  (kerekítettség, bekérgezés, ásványfajták, ősmaradványok): 1. megjelenő, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges. 
— ö s s z e v o n t  ő s m a r a d v á n y o k  ( S p o r a d i c a l  f o s s i l s ) :  A . 1. =Terebratula cf. dutempleana, Terebratula sp., Waldhei- 
mia sp. (ex gr. W. tamarindus), A . 2. =  korall, Nerinea sp., A . 3. =  Nerinella algarbiensis, A . 4. =  Nerinea fleuriaui, B. 1. =  Metacerithium sp.,
B. 2. =Melanopsis sp., Metacerithium sp.
Fig. 39a— b. Results obtained for the transitions of the Zire Limestone Formation in borehole Olaszfalu Ot. 84 
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. limestone, 2. glauconitic limestone, 3. bioclastic limestone, 4. argillaceous limestone, 5. nodular limestone, 6. 
marl with limestone nodules, 7. marl, 8. yellowish-brown clay and gravel, 9. reddish-brown clay, 10. Rudista, 11. other bivalves, 12. Gastro­
poda, 13. sea urchins, 14. Ammonites, 15. Orbitolina. T A =T és Clay Formation, ZM =  Zirc Limestone Formation, PM =  Pénzeskút Marl For­
mation. — T e x t u r e :  1. micrite, 2. microsparite, 3. sparite, 4. mosaic-sparite, 5. intraclasts, 6. extraclasts, +  land-derived grains, 7. glau­
conite, 8. pellets, 9. fossils. X =  strongly argillaceous matrix. — F r e q u e n c y  (roundness, coating, mineral species, fossils): 1. sparse, 2. 
a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abundant. — F o s s i l s :  f  1 ) sponge spicules, (2 )  calcareous benthonic Foraminifera, (3 )  other microplankton,
(4 )  organic microfossils, (5 )  other calcareous algae
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tűk. 15 — 40 cm vastag padjai fakóbarna vagy fakószürke színű, apró- vagy középszemcséjű, bioklasz- 
tos — nagyobbrészt Echinodermata törmelékes —, főleg felső rétegeiben glaukonitos, sok apró és 
néhány darab dm-es méretű szenesedett növényi maradványt rejtő mészkőből állnak. A mészkő felső 
szakaszán néhány rétegre tagolódó köteg elemei ferderétegzésűek. E köteg bázisát 3 — 4 cmösszvas- 
tagságú gradált szövetű apró ciklusok alkotják. A mélyebb rétegeket 1,0—1,5 cm átmérőjű, biotur- 
bációs eredetű csőszerű kitöltések tömege jellemzi, közte nagyszámú szabályos elágazású (Ophio- 
morpha jellegű — X X X I. tábla) csövekkel. Ebből a szintből került elő 1 db 4 cm átmérőjű, jól kere­
kített vörösbarna tűzkőkavics (őrlőkő?) is. A Pénzeskúti Márga Formációba való átmenet jeleként 
a felső padban gumósodással járó agyagfilmes felületek, ill. helyenként agyagközök jelennek meg, erő­
teljes glaukonitdúsulás és homokosodás kíséretében, amely jelleg a továbbiakban megerősödik és 
átmenetileg uralkodóvá lép elő. A gumósodással egyidejűleg 15 — 20 cm-es szakaszon a többé-kevésbé 
kövületté vált és átmozgatott Ammonites-töredékek alkotta kavicsok mellett a fekü mészkővel egyező 
anyagú, 1 — 5 cm-es méretű mészkőtörmelékek is megfigyelhetők.
Fúrási sztratotípus szelvények
A ma már területileg is élesen elkülönülő kifejlődésnek megfelelően két fúrási sztratotípus fel­
állítása látszott célszerűnek. A tagozatokra különülő észak-bakonyi kifejlődés területét az Olaszfalu 
Ot. 84., a Déli-Bakonyét az Úrkút U. 421. sz. fúrás rétegsora reprezentálja.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás (39. ábra)
Az Alsóperepuszta közelében mélyült fúrás a fölfelé és lefelé egyaránt üledékfolytonossággal ki­
fejlődő teljes Zirci Mészkő Formációt nem egészen 50 m vastagságban harántolta. A szelvényben ki­
fejlődési eltérések következtében mindössze négy egység különíthető el :
A Tési Agyagmárga mészkövéből Rudista héjtöredékek megjelenésével (70,2 m) fokozatosan fejlődik ki és 
53,5 m-ig terjed az ún. requieniás mészkő, amely uralkodóan tejeskávé színű, alárendelten szürke, vastagpados, 
erősen bioklasztos szövetű, vastag héjú kagylókat változó mennyiségben, különböző csigaházakat a felszíni szel­
vénynél nagyobb gyakorisággal tartalmaz.
Az 63,5 — 44,3 m közötti második, ún. „mikrofaunás mészkő”  10 — 40 cm vastag rétegeit az előzőnél finomabb 
Bzemcséjű bioklasztos szövet jellemzi.
44,3 — 38,0 m között a 20—50 cm-es rétegekből álló „orbitolinás mészkő”  és „alsó faunás szint”  bélyegei 
szétválaszthatatlanul jelennek meg oly módon, hogy az alsó 20 cm-ben uralkodóan Rudista kagylók, felette változó 
Orbitolina-tartalmú, helyenként kagylóhéjakat és tengeri sünöket is tartalmazó mészkő települ. A fakó szürkésbarna 
és barnásszürke színű, fölfelé növekvő glaukonittartalmú kőzetben agyagfilmek, sőt agyagközök is megjelennek.
Az ún. „táblás mészkő”  38,0 — 22,1 m között települ. Jellemzője a piszkossárgától a barnán keresztül a sötét­
szürkéig változó szín, az apró- vagy finomkristályos, többnyire glaukonithintéses szövet, továbbá a 10 — 30 cm 
vastag, agyagközös, néha gumós jellegű szerkezet. A Pénzeskúti Márga felé az átmenet fokozatos. A határmegvonás 
alapjául a gumós-agyagközös jelleg erőteljesebbé válása, valamint a glaukonittartalom hirtelen és gyors tovább- 
növekedése szolgált.
Úrkút Ű. 421. sz. fúrás (VI. melléklet)
A dél-bakonyi kifejlődés hivatkozási szelvényéül választott fúrás a szenon rétegek alatt az eddigi 
legnagyobb (201 m) vastagságban tárta fel a Zirci Mészkövet. A Tési Agyagmárgába sorolt tarka 
tüzkőmálladék (3,9 m) és szürke márga és mészmárga (3,0 m) rétegek fölötti rétegsor egyveretű. A ré­
tegek vastagsága a vékonytól az 1 — 2 m-ig változó, a réteghatárokon többnyire agyagfilmmel vagy 1 — 2 
cm-es agyagközzel. Végig jellemzők a helyenként 10 cm-enként ismétlődő, jól kifejlett sztilolitok. 
A típusos sztilolit és a szokványos réteghatár között számos átmeneti típus figyelhető meg. Gyakori 
a rétegeken belüli, ritkábban a réteghatárokon megjelenő intraklaszt vagy plasztoklaszt.
A kőzet színe a világosszürkétől a fehéren és sárga árnyalatokon keresztül a lilásvörösig változik, 
de legjellemzőbb a sárgásrózsaszín vagy testszínű árnyalat. Majdnem végig afanerites szövetű, de 
az osztályozatlan bioklasztokon át a rendkívül ritkán fellépő középszemcséjű kristályosig számos szö­
vettípus megfigyelhető.
Bár a fenti bélyegek alapján a rétegsor valamelyest tagolható, de nagyobb kifejlődési egységekbe 
megnyugtatóan nem csoportosítható még az erre legalkalmasabbnak tűnő, helyenként kőzetalkotó 
jelleggel fellépő faunatartalom alapján sem. A változatos megjelenésű csigatársaság úgyszólván min­
den rétegben megtalálható, míg a jellegzetes kagylóhéjak eloszlása alapján a rétegsor három egységre 
bontható :
A 338,9 — 312,0 m közötti uralkodóan sárgásrózsaszínű, változatos árnyalatú, vörös vagy fakószürke színű, 
gyakran agyagközös vagy gumós szerkezetű mészkőben vagy mészmárgában gyakoriak a rudistás betelepülések 
(X X X II. tábla 3.) és a felső határ közelségétől eltekintve hiányoznak a Chondrodonták.
A középső, 312,0 — 233,0 in közötti egységre a Rudisták hiánya és a Chondrodonták gyakran tömeges megje­
lenése jellemző. Alsó 15 m-e lilásvörös vagy fakóvörös színű, míg a fölötte levő rétegek uralkodóan világosszürke, 
alárendelten sárgásrózsaszínűek, helyenként vékony világosvörös betelepülésekkel. Az egység alsó kétharmadában 
gyakoriak a néhány dm vastag intraklasztos vagy plasztoklasztos betelepülések.
A harmadik egységet a felső 95,1 m alkotja. A mészkő alapvetően sárgásrózsaszínű vagy szürkésfehér, ritkán 
lilásvörös betelepüléssel. Gyakoriak a Rudisták, míg majdnem teljesen hiányoznak a nagy termetű Chondrodonták. 
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VI. melléklet — Supplement VI
A Zirci Mészkő Formáció vizsgálati eredményei az Úrkút Ú. 421. sz. fúrásban
R é t e g s o r
1. Agyagos mészkő, 2. gumós mészkő, 3. márga, 4. vörös agyag, 5. tűzkőtörmelékes agyag, 6. kőzettörmelékes brecs- 
csa, 7. sztilolit, 8. csiga, 9. kagyló, 10. Rudista, 11. onkoid, TA =Tési Agyagmárga Formáció, ZM =  Zirci Mészkő 
Formáció, CsM =  Csehbányái Formáció.
Á s v á n y - k ő z e t t a n i  ö s s z e t é t e l
R ö n t g e n *  : 1. kalcit, 2. dolomit, 3. kvarc, 4. montmorillonit, 5. illit-montmorillonit, 6. illit, 7. kaolinit, 8. 
hematit, 9. goethit. - S z ö v e t * ;  1. mikrit, 2. mikropát, 3. pát, 4. átkristályosodott pát, 5. onkoid, 6. ooid, 
7. intraklaszt, 8. extraklaszt, 9. pellet, 10. fosszila. — К  =  Kerekítettség — В =  Bekérgezés.
Ő s m a r a d v á n y o k  — F o s s i l s
M a k r o f o s s z í l i a :  1. Echinodermata — M o l l u s c a :  sótartalom-változásra érzékeny (  sensitive to changes 
in salinity): 2. Nerinea fleuriaui, 3. Toucasia carinata, 4. Nerinea cretacea, 5. Rudista fragm., 6. Nerinea sp., 7. 
Nerinea micromorpha, 8. Nerinea (P.) baconica, 9. Nerinea prefleuriaui rengarteni, 10. Nerinea gemmifera, 11. Eora- 
diolites sp., 12. Eoradiolites murgensis, A. 1. = Pseudotoucasia santanderensis, A. 2. =  Toucasia sp., A. 3. — Scalaria 
sp,; sótartalom-változást tűrő (forms enduring changes in salinity): 13. Nerinella utrillanensis, 14. Bathraspira sp., 
15. Ceritella tenuiplicata, 16. Eucycloscala sp., 17. Dimorphotectus sp., 18. Tritonalia urgonense, 19. Chondrodonta 
hantkeni, 20. Cryptaulax angustatum, 21. Nerinella forojuliensis, 22. Nododelphinula valfinensis, 23. Nerinella 
schicki, 24. Chondrodonta sp., 25. Chondrodonta (G.) cretacea, В. 1. =  Nerinella sp., B. 2. =  Rhynchostreon sp.; 
elegyesvízi (brackish-water)  : 26. Lopha milletiana, 27. Procerithium sp., 28. Pseudomelania urgonense, 29. Liostrea 
delettrei, 30. Metacerithium trimonile, 31. Pyrazus michaillensis, 32. Liostrea sp., 33. Ostrea sp., 34. Metacerithium 
michaillensis, 35. Actaeonella baconica, 36. Lopha rectangularis, 37. Exogyra sp,, G. 1. — Pseudomelania allardi, 
G. 2. =  Liostrea polyphemus, G. 3. =  Ostrea arduennensis, Rostrocerithium sp.; 38. Lamellibranchiata indet, és 
fragm.; 39. Gastropoda indet, és fragm. — 40. Féregcső (Worm-tubes) — 41. Bryozoa — 42. Szivacstű (sponge 
spicules).
M i k r o f o s s z i l i a :  43. Ostracoda — F o r a m i n i f e r a  : 44. Cuneolina sp., 45. Orbitolina sp., 46. aggluti­
nált bentosz (arenaceous benthonic) E, 47. meszes bentosz (calcareous benthonic) E; 48. plankton E, 23. J. =  Patel- 
lina subcretacea, Planulina sehönbachi, Haplophragmoides rugosus, Marssonella oxycona, Textularia chapmani 
— 49. Radiolaria — 50. Calcisphaerulidae — 51. Cadosina — A 1 g a : 52. Corallinaceae, 53. Acicularia, 54. Pieninia 
sp., 55. Globochaete, 56. bekérgező mészalga (coating calcareous algae), 57. csöves mészalga (tubular calcareous 
algae), 58. Girvanella sp,, 59, Munieria, 60. egyéb mészalga (other calcareous algae) — 61. Chara termés (fructifi­
cation of Chara).
G y a k o r i s á g :  A  К , В, 1., 5., 38—46. és 51 —61. rovatban: 1. megjelenő, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tö ­
meges; a 2 —4., 6—37. és az A , B, G rovatban: 7 = 1 —2, 2 =  3 —5, 3 =  6 —10, 4=11  —20, 5 =  21 <  db/em 2, a 47 — 50, 
és a 23 rovatokban: 1 =  1 — 10, 2 — 11—25, 3 =  26 — 40, 4 =  41 — 70, 5 =  71 <  db/cm 2. ( F r e q u e n c y :  In the co ­
lumns K , B, l, 5, 38—46 and 51 — 61: 1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abundant. In the columns 2 — 4, 
6 — 37 and A, B, G: 1 =  1 — 2, 2 =  3—5, 3 =  6 — 10, 4 =  11 — 20, 5 =  21 <  specimens/cm2. In the columns 47 — 50, and 
23: 2=10, 2=11-25, 3 =  26-40, 4 =  41-70, 5 = 71-= specimens/cm2.)
Analytical results, Zirc Limestone Formation, borehole Úrkút Ú. 421
L i t h o l o g i c a l  l o g
1. Argillaceous limestone, 2. nodular limestone, 3. marl, 4. red clay, 5. clay with chert elastics, 6. breccia with rock 
debris, 7. stylolite, 3. gastropods, 9. bivalves, 10. Rudista, 11. oncoids. CsM =  Csehbánya Formation, TA = Tés Clay 
Formation, ZM =  Zirc Limestone Formation,
M i n e r a l o g i c a l - p e t r o g r a p h i c a l  c o m p o s i t i o n
X  - г а у  % : 1. calcites, 2. dolomite, 3. quartz, 4. montmorillonite, 5. illite-montmorillonite, 6. illite, 7. kaolinite, 
3. hematite, 9, goethite. -  T e x t u r e *  : 1. mierite, 2. microsparite, 3, sparite, 4, recrystallized sparite, 5. oncoids, 
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A folyamatos kifejlődésű bakonynánai határsztratotípus m3llett — a Zirci Mészkő és a Pénzes- 
kúti Márga üledékhézagos érintkezésének példájaként (hivatkozási szelvényként) — tartjuk nyilván 
a Jásd 1. szelvényt.
40. ábra. A  Pénzeskúti Márga Formáció és a Zirci Mészkő Formáció határrétegei és azok ásvány-kőzettani vizsgálati
eredményei a Jásd 1. szelvényben
R é t e g s o r :  1. talaj (negyedidőszaki), 2. márga, 3. gumós mészkő, 4. breccsás gumós mészkő (glaukonitos). ZM =  Zirci Mészkő Formáció, 
PM =  Pénzeskúti Márga Formáció. — K a r b o n á t :  1. kalcit, 2. dolomit, 3. oldási maradék. — Á s v á n y t a n i  ö s s z e t é t e l  : 1. kvarc, 
2. kalcit, 3. dolomit, 4. montmorillonit, 5. illit-montmorillonit, 6. illit, 7. klorit. (X  =  oldási maradékból.) — Á s v á n y f a j t á k  g y a ­
k o r i s á g a  (ill. a bekérgezés mértéke): 1. néhány, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok. — S z e m c s e :  1. agyag, 2. aleurit, 3. homok. — S z ö ­
v e t :  1. mikrit, 2. mikropát, 3. pát, 4. bioklaszt, 5. pellet, 6. intraklaszt, 7. extraklaszt ( -bterrigén szemcsék)
Fig. 40. Boundary layers between the Pénzeskút Marl Formation and the Zirc Limestone Formation and their
mineral ogieal and petrographic data from profile Jásd 1
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. soil (Quaternary), 2. marl, 3. nodular limestone, 4. breccious nodular limestone (glauconitic). ZM =  Zirc Limestone 
Formation, PM =  Pénzeskút Marl Formation. — C a r b o n a t e :  1. calcite, 2. dolomite, 3. insoluble residue. — M i n e r a l o g i c a l  
c o m p o s i t i o n :  1. quartz, 2. calcite, 3. dolomite, 4. montmorillonite, 5. illite-montmorillonite, 6. illite, 7. chlorite (X = fro m  insoluble 
residue). — F r e q u e n c y  o f  m i n e r a l  s p e c i e s  (and the degree of coating, respectively) : 1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent. 
— G r a i n s :  1. clay, 2. silt, 3. sand. — T e x t u r e :  1. micrite, 2. microsparite, 3. sparite, 4. bioclasts, 5. pellets, 6. intraclasts, 7. extra-
clasts ( +  land-derived grains)
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Jásd 1. szelvény (40. ábra)
A bakonynánai szelvényéhez hasonló kifejlődésül, de vastagpados megjelenésű rétegsorban a for­
máció felső határát egyenetlen, karsztosodott felület képezi. A Pénzeskúti Márga Formációba tartozó 
üregkitöltések a mészkőfelszíntől kb. 1 m-es mélységig is megtalálhatók. Efölött, a Pénzeskúti Márga 
Formáció bázisrétegeként, a fekü mészkő szabálytalan alakú, többnyire sima felszínú törmelékeit és 
törmelékes megjelenésű gazdag makrofaunát tartalmazó, gumós szerkezetű, erősen glaukonitos réteg, 
az ún. „felső faunás szint”  települ.
Fúrási hivatkozási szelvények
3 I °o° 1 lo Lrrj-ri







Pénzesgyőr Pgy. 5. sz. fúrás (VII. melléklet)
Rétegsora a kis távolság ellenére jelentősen eltér mind az olaszfalui, 
mind a jásai szelvénytől. A Pénzeskúti Márgából induló fúrásban a Zirci 
Mészkő négy litológiai egységre tagolható :
A  „requieniás mészkő” , bár kisebb szerkezeti vonal mentén érintkezik a Tési 
Agyagmárgával, vastagsága így is eléri a 20 m-t (78,2 — 58,2 m). Litológiai, szöveti és 
szerkezeti jellegei megegyeznek az Ot. 84. sz. fúráséval.
Az 58,2 — 36,9 m közötti „mikrofaunás”  és „orbitolinás”  mészkő helyenként 
különböző kagyló — köztük Rudista — héjakat és csiga átmetszeteket is tartalmaz.
A harmadik egység vastagsága mindössze 0,4 m (36,9 — 36,5 m) és az „alsó fau­
nás szint” -nek felel meg. Okkersárga színű, Mollusca-félékben és meszes féregcsőben 
gazdag. Karsztos üregkitöltésként gyakran tartalmaz a fedő rétegekével egyező, kissé 
glaukonitos, erősen bioklasztos mészkövet. A  két kőzet érintkezése mentén olajzöld 
színű kéreg található.
A  negyedik egység (36,5 — 34,6 m) a „táblás mészkő” . Alsó 40 cm-ében a fekü 
mészkő változatos méretű és kerekítettségű törmelékei települnek. Az átmenet a Pén­
zeskúti Márgába folyamatosnak tűnik, annak ellenére, hogy a következő réteg bázisán 
néhány apró sötétbarna színű, kerekded mészkőkavics is előfordul.
Pénzesgyőr Pgy. 4. sz. fúrás (41. ábra)
A fáciesváltozás mértéke a Pgy. 5. sz. fúrástól alig 200 m-re levő fúrás 
rétegsorának ismeretében válik igazán érzékelhetővé. A Pénzeskúti Márgá­
ból induló és a Tési Agyagmárgában leállt fúrásban a Zirci Mészkő összvas- 
tagsága nem éri el a 42 m-t, ami kismérvű tektonikus kimaradásra utal. Ezt 
valószínűsíti a felső és az alsó határon is észlelt breccsásodás. A rétegsor leg­
főbb jellemzője a Rudista fauna teljes hiánya, az Orbitolinák általános jelen­
léte a felső 10 m-től eltekintve. Néhány nagyobb kagylóhéj töredék csupán, 
a formáció talpától számított 12—16 m-ben, továbbá a tetejétől mért 6 
m-ben figyelhető meg. Az utóbbi közel 1 m vastag rétegben a kagylóhéjak 
mellett gyakori a meszes féregcső. Efölött 1 — 10 cm átmérőjű kerekded 
mészkőtörmelékben gazdag mészkőréteg települ. E két réteg együttesében 
az ún. „alsó faunás szint” ismerhető fel. A továbbiakban fölfelé agyagközös, 
mészmárga-betelepüléses, bioklasztos, kissé finomhomokos mészkő követke­
zik, amely a karbonáttartalom csökkenésével fokozatosan megy át a Pénzes­
kúti Márgába.
Padragkút Pa. 7. sz. fúrás (42. ábra)
Azúrkúti kifejlődést reprezentáló Úrkút 421. sz. fúrásban feltártakkal 
szemben a Pa. 7. sz. fúrás rétegsora 80,6 m összvastagságú, bauxitos agyag­
betelepülésektől vörös színű, 22 ciklotémára tagolódik és három ciklotéma 
csoportba fogható össze. Az Úrkút 421. sz. fúrással ellentétben dolomittal 
talma is számottevő (Császár  G. 1981).
41. ábra. A Pénzesgyőr Pgy. 4. sz. fúrás rétegsora
1. Talaj, 2. lösz, 3. kavics, 4. lejtőtörmelék, 5. szenes agyag, 6. szürke agyag, 7. aleuritos agyag, 8. aleuri* 
tos márga, 9. mészkőgumós márga, 10. gumós, agyagos mészkő kőzettörmelékkel, 11. mészkő, 12. kagyló, 
13. Orbitolina, 14. féregcső, 16. növénymaradványok. PM =  Pénzeskúti Márga Formáció, ZM =  Zirci Mészkő 
Formáció, ТА =Tési Agyagmárga Formáció
Fig. 41. Geological log of borehole Pénzesgyőr Pgy. 4
1. Soil, 2. loess, 3. gravel, 4. talus, 5. carbonaceous clay, 6. gray clay, 7. silty clay, 8. silty marl, 9. marl 
with limestone nodules, 10. nodular and argillaceous limestone with elastics, 11. limestone, 12. bivalves, 
13. Orbitolina, 14. worm-tubes, 15. plant remains. PM =  Pénzeskút Marl Formation, ZM =  Zirc Limestone
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42. ábra. A Padrag Pa. 7. sz. fúrás fontosabb ősmaradványai vékonycsiszolatban és a rétegsor fácies-megoszlása
(Zirci Mészkő Formáció)
1. Gumós mészkő, 2. intraklasztos mészkő, 3. mészmárga, 4. márga, 5. szürke agyag, 6. vörös agyag. 7. kavics, konglomerátum, 8. kőzettör­
melék, 9. méezkonkréció, 10. sztilolit, 11. repedéskitöltés, 12. kemény felszín, 13. diszkordancia, 14. Rudisfca, 15. csiga. — G y a k o r i s á g  :
1. megjelenő, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges
Fig. 42. Major fossils in thin sections from borehole Padrag Pa. 7 and facies distribution within the sequence
(Zirc Limestone Formation)
1. Nodular limestone, 2. intraclastic limestone, 3. calcareous marl, 4. marl, 5. grey clay, 6. red clay, 7. gravel and conglomerate, 8. rock elastics, 
9. lime concretions, 10. stylolite, 11. fracture-fill, 12. hardground, 13. unconformity, 14. Rudista, 15. Gastropoda. — F r e q u e n c y :  1. 
sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abundant. — F o s s i l s :  f 1) coating alga, (  2) narrow tubular alga, (3 )  shrub-like algae, (4 )  fresh­
water, (5 )  brackish-water, (6 )  marine
Alapvető jellegek és a kőzettani felépítés összegezése
Zirci Mészkő Formációnak nevezzük a középső-kréta üledékciklusnak a Tési Agyagmárga és a 
Pénzeskúti Márga között elhelyezkedő, változatos biogén alkotókból — vagy azok törmelékéből — 
álló mészkőváltozatait, melyek vagy vertikálisan néhány kisebb egységre tagolhatok (Északi- 
Bakony), vagy ciklusos felépítésűek (Déli-Bakony). Fő kifejlődési területén az alábbi — gyakran egy­
más fölött elhelyezkedő — mészkő változatok különíthetők el:
1. A legjellegzetesebb egység az alsó 15 — 25 m vastag, Rudista-félékben gazdag, de Gastropo- 
dákat is tartalmazó, tejeskávé vagy szürke színű, vastagpados vagy tömeges mészkő.
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2. 5—15 m vastag a vékonypados, finom- és közópszemcséjű bioklasztos, finom intraklasztos 
szövetű, változatos eloszlásban orbitolinás mészkő. Az Orbitolinák az egység felső részében kőzetal­
kotó mennyiségben fölszaporodva, gyakran 1 — 5 m vastag önálló testet alkotnak.
3. 0,5—4,0 m vastag a többnyire tömeges megjelenésű, makrofaunát területről területre változó 
összetételben tartalmazó, de mindig féregcsöves mészkő. Karsztos eredetű üregei glaukonitos mészkő 
kitöltésűek.
4. Üde állapotban rendszerint kékesszürke színű, változatos rétegzettségű, szabálytalanul agyag­
filmes, agyagközös szerkezetű, többé-kevésbé mész- és kissé kvarchomokos, apró- vagy középszem­
cséjű (Echinodermata-lemezkés), alján erőteljesen, fölfelé kevésbé glaukonitos mészkő, amely vagy 
üledékhózaggal vagy erőteljes elagyagosodás és gumósodás, valamint ismételt elglaukonitosodás révén 
folyamatosan vezet át a Pénzeskúti Márgába. Bázistörmelék mindkét esetben előfordulhat.
A fenti alapesetnek tekinthető kőzettípusok közül az első három kombinálódhat is.
Lényegében ennek felel meg az Úrkút környéki kifejlődés is, ahol uralkodóan változatos csiga­
félék, alárendelten különböző kagylók (Rudisták és Chondrodonták) dominanciájával jellemezhető 
rétegek ritmusosan váltogatják egymást a többnyire vékonypados, változóan bioklasztos, többnyire 
afanerites szövetű mészkőben. Gyakoriak a dm-es vastagságot is elérő, többnyire vörös vagy enyhén 
tarka színű — nem ritkán bauxitos — agyagmárga-, márga- és mészmárga-betelepiilések is. Nem túl 
gyakori, de jellegzetes elem még az 1 — 5 cm-es méretet is elérő, enyhén koptatott antigén breccsa, 
esetleg konglomerátum-betelepülés is.
A formáció alsó határát a fő kifejlődési területen (Északi-Bakony) a Rudista héjak vagy azok 
törmelékének megjelenése adja, az úrkúti területen pedig ott vonhatjuk meg, ahol az említett fauna­
elemek megjelennek és a mészkő dominánssá válik. Felső határát a többnyire diszkordanciafelülettel 
együttjáró vagy anélkül megjelenő gyors elagyagosodás jelzi. A Déli-Bakonyban folyamatos rétegtani 
fedője ismeretlen.
A formáció jelleg változásai
Jelenleg csak a Dunántúli-középhegység tengelyében fordul elő 5—15 km széles vonulatot alkotva 
Padrag és Oroszlány között. (A Ny-szlovákiai rudistás mészkövek vagy a Kömyei Mészkő Formáció­
val azonosíthatók, vagy annál is idősebbek.)
A fő kifejlődési területet jelentő Északi-Bakonyban és Vértes-előtérben a már ismertetett alap­
vető kőzettípusok többnyire a tárgyalt sorrendnek megfelelő szinteket alkotnak, de a tengeraljzat mor­
fológiájának megfelelően a zátonykifejlődések helyenként megismétlődhetnek, vagy teljes egészükben 
ki is maradhatnak. A formáció felső határán megjelenő üledékhézag Jásdtól ÉK-re növekvő mértékű 
és a Vértes-előtérben a Pénzeskúti Márga már közvetlenül az általános jellemzésnél említett 2. kőzet­
változat alsó rétegeire települ. Ennek megfelelően a zirci medencében még 50 m vastag formáció a 
Vértes-előtér nagyobb részén a fele vastagságot sem éri el (35. ábra). — A már tárgyalt két üledék­
hézag mellett további jelentéktelen mértékű, helyi jelentőségű üledékhézagra is számítani lehet.
Az úrkúti kifejlődési területen belül egy partközelibb és a parttól egy kissé távolabbi kifejlődés 
különíthető el. Az előbbire példát Padrag térségében találunk, ahol az erősen tarka mészkövekben 
a gyakori keményfelszínen 5—30 cm vastag vörös színű bauxitos márga, agyagmárga és mészmárga, 
ritkábban intraformácionális breccsa települ. Ugyanitt a gazdag makrofauna is apróbb termetű, 
mint a kevesebb és kevésbé típusos ciklotémával rendelkező, parttól valamivel távolabbi területeké 
(Úrkút).
A 201 m-es maximális vastagságú Úrkúti Tagozat vastagságváltozásainak a közvetlen (eredeti) 
fedő hiányában különösebb jelentőség nem tulajdonítható.
Elkülönítő jellegek
Tekintettel arra, hogy a Dunántúli-középhegységben rudistás mészkő két szintben is előfordul, 
rendkívül fontos az elkülönítő bélyegek egyértelmű megfogalmazása. Az elkülönítésben segítségünkre 
van a részleges területi különállás. A Zirci Mészkő ÉK felé Oroszlánynál végződik, ahol a Környei 
Mészkő kb. 100 m-rel a Zirci Mészkő alatt települ, DNy felé ki vékonyodó jelleggel. Itt fontos tehát 
a litológiai jellegekben mutatkozó különbségek kiemelése.
A Zirci Mészkő itt is tejeskávé színű, esetleg fakószürke foltos, néha agyagos, míg a Környei 
Mészkő felső része (!) világos- vagy középszürke színű, gyakori agyagközös, ill. agyagos kötésű 
bioklasztos rétegekkel. Emellett nem ritlák az utóbbiban a telepes korall padok, amelyek a Zirci 
Mészkőből teljesen hiányoznak. Oroszlánytól É-ra, ÉNy-ra a Környei Mészkő kifakul, vastagsága 
a Zirci Mészkő kb. 25 m-es vastagságával szemben meghaladja a 100 m-t is, de a Zirci Mészkőre jel­
lemző vertikális tagoltság minden nyoma nélkül.
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Tagolási javaslat
A formáción belüli négy tagozat rangú egység elkülönítése látszik indokoltnak :
a dél-bakonyi kifejlődés egésze Űrkúti Mészkő Tagozat néven;
míg az észak-bakonyi előfordulás területén :
— a formáció alsó részét képező rudistás mészkő (általános jellemzés 1. kőzetváltozata) egyik 
legszebb és könnyen megközelíthető védett alapszelvónyének helyéről, az olaszfalui Eperkés-hegyről 
Eperkéshegyi Mészkő Tagozat megnevezéssel ;
— a „mikrofaunás” , az „orbitolinás”  és az „alsó faunás szint”  (a jellemzés 2. és 3. kőzetválto­
zata) a továbbiakban jellemző előfordulásáról: Mesterhajagi Mészkő Tagozat;
— a „táblás mészkő”  (a jellemzés 4. kőzetváltozata) Bakonynánánál a Gaja völgyében levő fel­
tárása alapján (Bakonynána 1. szelvény) Gajavölgyi Mészkő Tagozat néven.
Az „orbitolinás mészkövet” és az „alsó faunás szintet”  kis vastagsága és kevésbé általános elter­
jedése alapján rétegtagként javaslom kiemelni [a továbbiakban 1. (orbitolinás), ill. 2. (alsó faunás) 
rétegtag].
Őslénytani jellemzés
Az ősmaradványok alapvető kifejlődési egységenkénti, ill. szelvény szerinti változásáról a 39., 
42—48. ábra, a V I—VIII. melléklet és a 14—17. táblázat kínál áttekintést. Bár közös alakok is 
előfordulnak, a formáció ősmaradvány-tartalma — a litológiai különbséggel összefüggően — lénye­
gesen különbözik a Tési Agyagmárgáétól. Kőzetalkotó mennyiségű ősmaradvány elsősorban a makró- 
fauna csoportban jelenik meg, de alárendelten a mikrofaunában is előfordulhat.
Makrofauna
Szivacs (46. ábra, VI. melléklet)
Mindössze az eperkés-hegyi szelvény két és az Ú. 421. sz. fúrás hét vékonycsiszolatában volt fel­
ismerhető átkalcitosodott bizonytalan monaxon szivacstű. Noszky J. (1934) a formáció Gajavölgyi 
Tagozatából („táblás mészkőcsoport” ) Doryderma cf. dichotomus Ben. mészszivacsra emlékeztető 
nyomokat említ.
Anthozoa (46. ábra)
A kifejlődés ellenére a formáció korallban szegény. Makroszkóposán a Jásd 2. szelvény Mester- 
hajagi Tagozatának 2. („alsó faunás” ) rétegtagjából, az Ot. 84. sz. fúrás, valamint az eperkés-hegyi 
szelvény Eperkéshegyi Tagozatának felső részéből került elő egy-két db 0,5 —3,0 cm átmérőjű ma­
gános korall vagy annak töredéke. Az utóbbi szelvényben vékonycsiszolatban telepes korallt ismer­
tünk fel.
Vermes (44. ábra, VI. és VII. melléklet)
Két eltérő típusát ismerjük. Az első típust képviselő 4—8 mm átmérőjű, viszonylag vastag falú 
fehér mészcsövek a rétegsor Mesterhajagi Tagozatában (2. rétegtag) jellegzetes elemek, melyek leg­
jobban a Jásd 2. szelvényben figyelhetők meg mind makroszkóposán, mind vékonycsiszolatban. Fel­
ismerhetők még a Pgy. 5. sz. fúrás 36,8 méterében, továbbá az Ű. 421. sz. fúrás alsó, illetve felső har­
madában (XXXII. tábla 1.). Relatív gyakorisága 1 —3-as.
A másik csoport csak bizonytalansággal sorolható ide. Ezek szilárd lakócső nélküliek, csak má- 
szási nyomaikat, kitöltéseiket ismerjük. Hosszuk dm-ekkel mérhető, szélességük 0,8—1,5 cm, több­
nyire a rétegzéssel egyező helyzetűek — ilyenkor kissé lapítottak —, de nem ritkák a rétegzésre merő­
leges pozícióba átváltó nyomok sem. Elsősorban a Gajavölgyi Tagozatban találhatók, ahol a kitölté­
sek anyaga litológiailag megegyezik a bezáró kőzettel, de attól gyakran finom, kissé fényes, olajzöld 
színű agyagfilm különíti el. E féregnyomok általános elterjedésűek ugyan,He legjobban a Jásd 2. szel­
vényben tanulmányozhatók.
Bryozoa (44. ábra)
Kisebb, csak vékonycsiszolatban érzékelhető telepei a formáció valamennyi tagozat rangú egysé­
gében megtalálhatók. Leggyakoribb a Mesterhajagi Tagozatban, főként a 2. rétegtagban (Jásd 2. szel­
vény: 2-es gyakoriság), míg a legritkább a Gajavölgyi Tagozatban (Jásd 2. szelvény), valamint az 
Űrkúti Tagozatban (Ű. 421., egyetlen minta).
Brachiopoda
Sokéves terepi munkája során Noszky J. (1934) a formáció középső tagozatából néhány alakkörbe 
összefogható nagy mennyiségű Brachiopodát gyűjtött és határozott meg: Terebratula sella Sow., 




















































































































































saadensis Co q u ., T. essertensis P ic t ., T. cf. dutempleana d ’Or b ., Terebratulina sp. A gyűjtés rész­
leges revíziója során D et r e  Cs . (1971) variációs statisztikai módszerrel megállapította, hogyNoszKY
J. a T . sella (mai nevén Sellithyris sella) faj számos különböző korú egyedét különböző fajokba so­
rolta. A  valós helyzet feltárása azonban csak a teljes revíziótól várható. K n a u e r  J.-nek az olaszfalui 
Som-hegyről származó gyűjtésében D e t r e  Cs . Platythyris cf. mountiana d ’Or b . fajt talált.
Szelvényeink közül csupán a formáció Mesterhajagi Tagozatának 2. rétegtagjából (Ot. 84. sz. 
fúrás) került elő néhány Brachiopoda, melyet H o rvá th  A. Terebratida cf. dutempleana d ’Or b ., Te- 
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44. ábra. A Zirci Mészkő Formáció középső szakaszának makrofauna és -flóra vizsgálati eredményei a Jásd 2. szel-
vényben
R é t e g o s z l o p  : / .  idegen mészhomok, 2. glaukonit, 3. glaukonitos üregkifcöltés, 4. faunás mészkőtörmelék glaukonitos mészkőben, 5. 
agyagköz, 6. repedezett agyagfilmes szerkezet, 7. féregjárat, 8. mészanyagú féregcső, 9. Orbitolina, 10. korall, 11. csiga, 12. kagyló, 13. szene- 
sedetfc növény marad vány, 14. tengeri sün, 15. pirít- és limonitgumók. 1 —20: rétegszám. — G y a k o r i s á g  (Bryozoa és Echinodermata) :
1. kevés, 2. gyakori, 3. közepes, 4. sok
Fig. 44. Megafaunistic and floristic results obtained for the middle interval of the Zirc Limestone Formation in
profile Jásd 2
G e o l o g i c a l  c o l u m n :  1. alien calcareous sand, 2. glauconite, 3. glauconitic cavity-fill, 4. fossiliferous limestone elastics in glauconitic 
limestone, 5. clay intercalations, 6. fractured and clay-filmed intercalated structure, 7. worm-tracks, 8. calcareous worm-tubes, 9. Orbitolina, 
10. corals, 11. gastropods, 12. bivalves, 13. coalified plant remains, 14. sea urchins, 15. pyrite and limonite nodules. 1 —20: number of strata. — 
F r e q u e n c y  (Bryozoa and Echinodermata):' 1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, db =specimens. — F o s s i l s :  (1 )  worm-tubes
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LamellibrancMata (39., 44. és 46. ábra, VI. és VII. melléklet, 14. táblázat)
A  formáció makrofauna-tartalmának nemzetség-, faj- és egyedszámban egyaránt második leg­
népesebb csoportját a kagylók alkotják, amelyen belül a Rudisták jelentősége a meghatározó. A for­
máció teljes kagylófaunáját 26 nemzetség 25 faja alkotja (14. táblázat). Legelterjedtebb a sótartalom­
változásra érzékeny csoport, ezen belül a Rudista-félék (XXIX . tábla és X X X II. tábla 3.). A Toucasia 
carinata és a Pseudotoucasia santanderensis általános elterjedésű. Amíg az utóbbi mindenütt, az előbbi 
az Eperkéshegyi Tagozatban és a Mesterhajagi Tagozatban szórványos elem, ugyanakkor az Űrkúti 
Tagozat leggyakoribb Rudistája. A Pgy. 5. sz. fúrásban a legnagyobb gyakoriságát (2-es) a középső 
tagozatban éri el.
Az Agrioplenra genus ugyancsak általános elterjedésű, de csak az Eperkéshegyi Tagozatban 
meghatározó jelentőségű — főként az A. marticensis faj révén. Az A. blumenbachi csak az eperkés­
hegyi szelvény alsó harmadából ismert. Az Eoradiolites csak elvétve tömeges megjelenésű, ugyanakkor 
csoportjában ez a legnagyobb fajszámú nemzetség (E. davidsoni, E. murgensis, E. liungaricus), amely 
elsősorban az Úrkúti Tagozatra jellemző (Pa. 7. sz. fúrás). A Requienia pellati faj csupán az eperkés­
hegyi szelvényből került elő.
A vastag héjú kagylók viszonylag nagy elterjedésű csoportját az Ostrea-félék alkotják. A két 
fajjal képviselt Lopha genus (  L. rectangular is, L. milletiana) elsősorban az Űrkúti Tagozat jellemző 
eleme, ahol az utóbbi az Ú. 421. sz. fúrás alsó 20 m-ében gyakran kőzetalkotó.
A három szelvényben előforduló nemzetségek közül az Ostrea sp. érdemel említést, amely az 
Úrkút 421. sz. fúrásban nem ritkán 5-ös gyakoriságú. A Rhynchostreon columbum, a Jásd 2. szelvény­
ben a 2. rétegtag lumasellaként fellépő, jellegzetes eleme.
Kizárólag az Űrkúti Tagozatban lép fel a Çhondrodonta genus, amelynek C'A. hantkeni faja fölfelé 
csökkenő gyakorisággal képez lumasellát az Ú. 421. sz, fúrás alsó 100 m-ében, míg a Ch. ( G.) cretacea 
szórványosan a szelvény felső negyedében válik kózetalkotóvá.
A további kagylótaxonok, így a Pecten-félék (Neithea, Clamys, Pectunculus, Pecten genusok, 
illetve ezek 1 — 2 faja) is csupán az Északi-Bakonyból (Jásd 2., eperkés-hegyi szelvény és Pgy. 5. sz. 
fúrás) ismertek, mégpedig a Mesterhajagi és az Eperkéshegyi Tagozatból.
Figyelemre méltó a dél-bakonyi és az ÉK-i fáciesterület kagylófaunájában mutatkozó különb­
ség. Amíg az előbbiben 10 genusba tartozóan 10 fajjal találkozhatunk, addig az utóbbiban 24 nemzet­
ség 20 faja került meghatározásra.
Gastropoda (39., 44—46. ábra, V I—V II. melléklet, 16. táblázat)
A 27 nemzetség 28 fajával a makrofauna minden tekintetben leggazdagabb csoportja (15. táblá­
zat). Fáciesterületenkénti megoszlásuk még a kagylókénál is nagyobb mérvű, amennyiben a Déli- 
Bakonyban 23 nemzetség 24 faja található, szemben az északi-bakonyi 9 genus 8 fajával. Mindössze 
3 nemzetség — a Nerinea, a Nerinella és a Metacerithium — tekinthető általános elterjedésűnek.
A  hót Nerinea faj közül az Ű. 421. sz. fúrásból hat került elő. Rövid ciklusú ritmusokban ismét­
lődve, kiugróan magas (3—5-ös) gyakoriságú a N. cretacea faj a szelvény felső kétharmadában, míg 
az alsó kétharmadban a N.Jleuriaui dominál, amely jelentős szerepet játszik még a Pa. 7. sz. fúrásban 
is. Amíg az előbbi faj az Ű. 421. sz. fúrásra korlátozódik, addig az utóbbi — a N. micromorphav&l, 
amely a Pa. 7. sz. fúrás domináns faja — általános elterjedésű. A N. coquandiana az egyetlen olyan 
Nerinea faj, amely az itteni dél-bakonyi szelvényekből hiányzik.
A Nerinella nemzetséget négy faja képviseli. Ezek — a N. idrilla-sensis faj kivételével — csak 
a dél-bakonyi előfordulásokban lelhetők fel. A N. utrillasensis a Pa. 7. sz. fúrásban általános elter­
jedésű, az Ű. 421. sz. fúrásban pedig a felső, kb. 30 m-es szakasz kivételével — ahol hiányzik — szá­
mos rétegben kőzetalkotó. A többi Nerinella faj az itt tárgyalt szelvények közül csak az Ű. 421. sz. 
fúrásban fordult elő.
A Metacerithium genus ugyan öt szelvényben vesz részt a faunakép kialakításában, de az észak­
bakonyi szelvények közül csupán a Pgy. 5. sz. fúrásból ismerünk a dél-bakonyival közös alakot, a 
M . trimonile fajt, amely 5-ös gyakorisággal lép fel. A másik két faja szórványos megjelenésű.
A további, legfeljebb két szelvényben, nagyobbrészt alacsony vagy közepes gyakorisággal fellépő 
csigataxon döntő többsége csak a dél-bakonyi fáciesterületről ismert. Kivételt képez a Scalaria sp., 
a Olaviscala sp. és az Ampullina price, ez utóbbi viszont csak az Északi-Bakonyból került elő. Feltű­
nőnek kell minősíteni, hogy a Melanopsis sp.-t nem a Déli-, hanem az Északi-Bakonyból (Ot. 84.) 
írták le.
A  táblázatban szereplő taxonokon kívül az irodalom számos egyéb, köztük a formációból leírt 
alakokat is említ, mint pl. a Globiconcha baconica Hantken. Ezek összegzését Benkőné Czabalay L. 
(1965a) adta közre.
Cephalopoda (46. ábra)
Az urgon fáciessel összhangban a formációra inkább a Cephalopodák hiánya, mint jelenléte jel­
lemző. Szelvényeink közül mindössze a bakonynánai határsztratotípus szelvény legfelső, átmeneti réte­
géből sikerült egy-egy példány Anisoceras (A . )  armatum Sow., Desmoceras (D.) latidorsatum Mich.,
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46a-—b ábra. A  Zirci Mészkő Formáció és a Pénzeskúti Márga Formáció határ-sztratotípusának makrofauna ée
-flóra vizsgálati eredményei a Bakonynána 1. szelvényben
R é t e g s o r :  1. talaj, 2. lejtőtörmelék, 3. mészkő (agyagfilm), 4. gumós mészkő, 5. agyag, agyagmárga, márga, 6. mészmárga, márga, 7. 
intraklaszt. ZM =Zirci Mészkő Formáció, PM =  Pénzeskúti Máiga Formáció. — X  =  elektronmikroszkópos felvételek. — G y a k o r i s á g  
[ezivacetû (1 )  —cápafog (2 )  és algák] : 1. néhány, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges. — ö s s z e v o n t  ő s m a r a d v á n y o k  ( S p o ­
r a d i c a l  f o s s i l s ) :  A . l .  =  Koematella sp., Per vinquieria ( Subschloenbachia) cf. rostrata, A . 2. =  Anisoceras (A.) pseudoelegans, Beu- 
danticeras cf. beudanti, Hysteroceras (C.) cantabrigense, Hysteroceras (C.) cantabrigense minor, Lechites sp., Pervinquieria (P.) pachys, 
Pervinquieria (P.) stoliczkai, Scaphitee (S.) hungardianus hungardianus, Scaphites (S.) hungardianus simplex, Turrilites (T.) stachei, A . 
Pervinquieria (P.) stoliczkai, ?Phylloceras sp., B. 2. =  Gyrodes cf. excavata, Tessarolax bicarinata, B. 2. =  Dicrolama sp., Monocuphus dupini- 
anns, Nummocalcar granosum transiens, Trigonia sp., В. 3. — Avellana subincrassata pumilis, Bathromaria rutimeyeri, Confusiscala dupinia- 
na, Semisolarmm sp., C. l . =  Exogyra sp., C. 2. =  Plicatula sp., D. 1. =  Nannoconus steinmanni, D . 2. — Lithastrianus sp., D. 3. =  Staurolithi- 
tes sp., Vagalapilla cf. compacta, Vekshinella quadriarculla, D. 4. — Prediscosphaera spinosa, Vagalapilla imbricata, Vekshinella crux, Watzna- 
ueria coronata, D. 6. =Zygodiscus diplogrammus, D . 6. =  Helicolithus trabeculatus, D . 7. =  Corollithlon signum, Scapholithus sp., E. 1. =Aci-
cularia sp., E. 2. =  egyéb alga
Fig . 46a —b. Megafaunistic and floristic results of the profile Bakonynána 1, boundary stratotype of the Zirc
Limestone Formation and the Pénzeskút Marl Formation 
L i t h o l o g i c a l  l o g :  2. soil, 2. talus, 3. limestone with clay film, 4. nodular limestone, 5. clay, claymarl and marl, 6. c a l c a r e o u s  m a r l  a n d  
m a r l ,  7. i n t r a c l a s t s .  ZM =  Zirc Limestone Formation, P M  =  P é n z e s k ú t  M a r l  Formation. — X  =  electron micrographs. — F r e q u e n c y  [ s p o n g e  
spicules (1 )  — shark teeth (2 )  and algae]: 1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. a b u n d a n t .  d b = 8 p e c i m e n s
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47 a— b ábra. A  Zirci Mészkő Formáció és a Pénzeskúti Márga Formáció határ-sztratotípusának mikrofauna vizsgá­
lati eredményei a Bakonynána 1. szelvényben
R é t e g s o r  : 1. talaj, 2. lejtőtörmelék, 3. mészkő (agyagfilm), 4. gumós mészkő, 5. agyag, agyagmárga, márga, 6. mészmárga, márga (gumós), 
7. intraklaszt. ZM =  Zirci Mészkő Formáció, PM =  Pénzeskúti Márga Formáció. — G y a k o r i s á g :  Calcisphaerulidae : 1 = 1  —25, 2 =  26 — 
200, 3 =  201 —400, 4 =  401 —800, 5 =  800-^ db/cm2; Radiolaria: 1. néhány, 2. kevés, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges; Foram inifera: 1 — 1 —2, 
2 =  3 — 10, 3 =  11 —20, 4 =  21 — 50, 5 =  5 0 <  db; ezen belül az agglutinált bentosz 27, a meszes bentosz 27 és a plankton 27 rovatban: 1 =  
1 - 1 0 ,2  =  1 1 -2 0 ,3  =  21 —50, 4 =  5 1 -9 0 ,3  =  90 <  db/cma ; Ostracoda : 1 =  1 - 2 , 2  =  3 - 5 , 3  =  6 - 1 5 ,4  =  1 6 -2 5 ,3  =  25< d b . ö s s z e ­
v o n t  ő s m a r a d v á n y o k  ( S p o r a d i c a l  f o s s i l s ) :  A . 1. =  Cuneolina sp., Proteonia sp., Sabaudia minuta, A . 2. =  Ataxophrag- 
mium sp., A . 3. =  Spiroplectinata annectens, Coscinolina? sp., A . 4. =  Haplophragmoides cf. concavus, A . 3. =  Spiroplectinata laevis var. cre­
tosa, A . 6. =Tritaxia jarvesi, A . 7. =  cf. Ammobaculites sp., B. i .  =  Lagenia sp., Lenticulina sulcifera, Quinqueloculina sp., Tristix excavata, 
В. 2. =  Loxostomum minutissimum, В. 3. =  Enantiodentalina communis, Loxostomum minutissimum, B. 4 — 5. =PateUina sp., B. 6 .=  Len­
ticulina oligostegina, B. 7. =  Lingulina sp., B . 8. =  Spirillina sp., B. 9. =  Astracolus sp., C. l .  =  Globorotalites sp., C. 2 — 3. =  Praeglobotruncana 
cf. delrioensis, C. 4. =  Globigerinelloides bentonensis, Hedbergella trocoidea, C. 5 — 6. =Rotalipora sp. ex gr. greenhornensis, C. 7. =  Planoma- 
lina sp., C. 8. =  Heterohelix sp., D. 1. =  Cypridae indet., Cytherella sp. juv., D . 2. =Neocythere sp., Schuleridea sp., D . 3. =Cytheridae indet.,
D . 4. =  Cypridae cf., Pontocyprella rara
Fig. 47a —b. Microfaunistic results, profile Bakonynána 1, boundary stratotype of the Zirc Limestone Formation
and the Pénzeskút Marl Formation
L i t h o l o g i c a l  l o g :  1. soil, 2. talus, 3. limestone with clay film, 4. nodular limestone, 5. clay, claymarl and marl, 6. calcareous marl 
and marl (nodular), 7. intraclasts. ZM =  Zirc Limestone Formation, PM =  Pénzeskút Marl Formation. — F r e q u e n c y  : Calcisphaerulidae: 
1  =  1 —25, 2 =  2 6 —200, 3 =  201—400, 4 =  401—800, 5 =  800 -especimens/cm2; Radiolaria: 1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 3. 
abundant; Foraminifera : 1 =  1 —2, 2 =  3 — 10, 3 =  11 —20, 4 =  21—50, 5 =  50 <  specimens. These values at the arenaceous benthos 27, 
calcareous benthos 2' and plankton 2 columns are as follows: 1 =  1 —10, 2 =  11 —20, 3 =  2 1 —50, 4 =  51—90, 5 =  90 <  specimens/cm2; 
Ostracoda: 1 =  1 —2, 2 =  3 — 5, 3 =  6 — 15, 4 =  16 — 25, 5 =  25 specimens
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Stoliczkaia dispar (d ’Orb.) és S. dispar blancheti (P.—C.) fajt begyűjteni, melyeket H orváth A. hatá­
rozott meg. Az idősebb rétegek közül csupán a középső tagozatból (orbitolinás mészkő) írt le Noszky 
J. (1934) Turrilites sp. ind. és Ammonites div. sp. megjelölésű alakokat.
Crustacea
Noszky J. (1934) a középső tagozatból Decapoda rákollót említ.
Echinodermata (39., 42., 44—46. ábra, V I—V III. melléklet)
Az ősmaradvány-együttes egyik fontos alkotóeleme. Az irodalmi megfigyelések és saját tapaszta­
latom szerint is a törzset majdnem kizárólagosan az Echinoideák képviselik, melyek mellett csak a 
Holothurioidea szkleritek ismerhetők fel vékonyesiszolatban, ritka hintésben. Gellai M. (1973b) 
a Zsófia-pusztai és dudari fúrásokból 1 új Calclamella és 3 új Cucumarites fajt írt le.
Az Echinoideák jelentősége a két kifejlődési terület között nagymértékben eltérő. Az Echinoidea 
váz döntő többsége bioklaszt formájában található, amely a dél-bakonyi fáciesben ritka vagy szór­
ványos, míg az észak-bakonyi tagozatokban különböző gyakoriságú. A legkisebb mennyiségben (szór­
ványosan) az Eperkéshegyi Tagozat, kis és közepes mennyiségben a Mesterhajagi Tagozat tartalmaz­
za. Közel kőzetalkotó jelentőségűvé (3-as és 4-es gyakoriság) azonban csak a felső tagozatban válnak.
Néhány teljes tengeri sün példányt a Mesterhajagi Tagozat 2. rétegtagjából (Jásd 2.), valamint 
a felső tagozat legfelsőb rétegéből (bakonynánai szelvény) sikerült ugyan begyűjteni, de specialista 
hiányában meghatározásukra nem került sor. Szörényi E. (1955) a formációból az alábbi taxonokat 
írtaié: Archiacia magna Szőr., Anorthopygus sp., Caenholectypus macropygus (Desor), Catopygus altus 
Szőr., Catopygus cf. nasutus (Desor), Hemiaster baconicus Szőr., Holaster laevis (Deltjc), Pseudo- 
holaster baconicus Szőr. Közülük az Eperkéshegyi Tagozatból egy, a középső tagozatból öt, a Gaja- 
völgyi Tagozatból négy faj származik.
Mikrofauna
A formáció mikrofauna-tartalmáról az ábrák és táblázatok csak közelítő áttekintést nyújtanak, 
ami a szétiszapolhatóság hiányának és bizonyos speciális vizsgálatok elmaradásának következménye. 
Ezért a táblázatban szereplő ősmaradványok elsősorban az észak-bakonyi fácies Gajavölgyi Tagoza­
tára és bizonyos fokig a Mesterhajagi Tagozatra jellemzők.
Foraminifera (46., 47. és 48. ábra, VI. és VIII. melléklet, 16. táblázat)
A 16. táblázat három felszíni szelvény részletes, két fúrási szelvény áttekintő vékonycsiszolatos, 
valamint néhány iszapolási maradék Foraminifera vizsgálati eredményét tartalmazza. A csak közelítő­
leg teljes faunaképben (54 genus, 49 species) a legnagyobb nemzetség- és fajszámmal az agglutinált 
bentosz (24 és 24), a legkisebbel a plankton alakok (8 és 12) szerepelnek.
A bentosz/plankton Foraminiferák mennyiségi aránya (43. ábra) a Pénzeskúti Márga 1 — 3 kö­
zötti átlagértékéről a Zirci Formációban néhány méter után rohamosan 5—10, sőt 50-es értékre ug­
rik, vagyis a plankton formák fölfelé haladva egyre nagyobb egyed- (és faj-) számban jelennek meg 
(lásd még az egyes szelvények összesített plankton oszlopait). Az itteni fajok mindegyike megtalál­
ható a Pénzeskúti Márga Formációban is.
A további legszembetűnőbb faunaváltozás az Orbitolinák esetében tapasztalható. Bár az észak­
bakonyi kifejlődésben szórványosan majd minden szelvényben már az Eperkéshegyi Tagozatban is 
megfigyelhetők, de kulminációjuk a Mesterhajagi Tagozatra („orbitolinás mészkő” ) esik. A Gajavölgyi 
Tagozatban azonban csak ritkán, egy-egy rossz megtartású törmelékükkel (bakonynánai, Jásd 1. és
2. szelvény) találkozunk. Megjelenésük az Űrkúti Mészkőben (Ú. 421. sz. fúrás) egy alsó (261 — 295 m) 
és egy felső (168 — 171 m) szakaszra korlátozódik. A Pa. 7. sz. fúrásból nem volt kimutatható.
Peybernès (1977) az Eperkéshegyi Tagozatból (Eperkés-hegyi szelvény) Orbitolina (0 .)  con­
cava (Lam.) fajt, míg a Mesterhajagi Tagozatba tartozó, különféle bakonyi előfordulásokból szár­
mazó mintákból ezenkívül 0. (M.) aperta (Erman) fajt is említ. Méhes K. (szóbeli közlés) több száz 
kezdőkamra-csiszolat alapján — számos eltérő publikáció után — legutóbb a formációban szintén 
az 0. (0 . )  concavat és az 0. ( Mesorbitolina) texana apertat ismerte fel. Gellai M. (1973a) az Űrkúti 
Tagozatból 0. praeconica Méhes és 0. baconica Méhes fajokat sorolt fel.
A Dicyclina-félék (XXXV. tábla 2—3.) előfordulása (köztük D. schlumbergeri)  a zátonykifejlődésű 
rétegekre korlátozódik (Eperkés-hegy, Ot. 84. és az úrkúti Zsófia 4. sz. fúrás). Hasonló elterjedésű 
az Involutina hungarica faj is.
A Cuneolina genus (X X X III. tábla 1—2. és XX XV . tábla 1.) elsősorban az Űrkúti Tagozatra jel­
lemző, ahol helyenként még 3-as, sőt 4-es gyakorisággal is fellép. Főként ehhez társulnak a Miliolidaek 
(XXXV. tábla 4. és X X XV I. tábla 3—5.) és a Nezzazata nemzetség is.
Mennyiségi szempontból a Textularidae igényel kiemelést. További jellemző alakok a X X X III. 
tábla 3—4., a X X X IV . tábla és a X X XV I. tábla 1 — 2., 4. ábrákon láthatók.
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ökológiai és fácies-jelentősége miatt külön is említésére méltó, hogy a peremi helyzetű Pa. 7. sz. 
fúrás 86 m vastag rétegsorának 110 csiszolata közül mindössze 21 tartalmazott Foraminiferát, kö­
zöttük is csupán 7 mintában volt gazdag és változatos együttes.
1 P o ° 3 ®  « Ц Ш  5 6 E 2 3  7  ^  8 9  V ,  1 0  I 11<3
1 2 ^  1 3 ф  1 4 0  1 5  Л
48. ábra. A Zirci Mészkő Formáció középső szakaszának mikrofauna vizsgálati eredményei a Jásd 2. szelvényben 
E é t e g o s z l o p :  1. idegen mészhomok, 2. glaukonit, 3. glankonitos üregkitöltés, 4. faunás mészkőtörmelék glaukonitos mészkőben, 5. 
agyagköz, 6. repedezett agyaÿilmes szerkezet, 7. féregjárat, 8. mészanyagú féregcső, 9. Orbitoiina, 10. korall, 11. csiga, 12. kagyló, 13. szene- 
sedett növénymaradvány, 14. tengeri sün, là . pirít- és limonitgumék. 1 - 2 0 :  rétegszám. — G y a k o r i s á g :  1. kevés, 2. gyakori, 3. közepes, 
4. sok, 5. tömeges. Fcraminiferák : 1 =  1 - 1 0 ,  2 =  11 - 2 0 ,  3 =  21 - 5 0 ,  4 =  5 1 -9 0 , 5 =  90-= db. Ezen ЬеШ az agglutinált bentosz S, a 
meszes bentosz £  és a plankton S  rovatban: 1 - 1 —2, 2 =  3 -1 0 ,  4 =  1 1 -  20, 4 =  21 —50, 5 =  50-= db. -  ö s s z e v o n t  ő s m a r a d ­
v á n y o k  ( S p o r a d i c a l  f o s s i l s )  : A . í . =  Spiroplectinata laevis, A . 2. =  Dorothia cf. filiformis, Dorothia cf. gradata, A . 3. =  Glomo- 
spira gardialis, A . 4 .=  cf. Nummoloculina sp., Pseudotextularia aff. scarsellai, A . S. =  Verneuilina sp., 11. 1. =  Lenticulina cf. crepidularis, B. 
2. = L . nuda, B . 3 .=  cf. Globilina sp., B. 4 .= c f .  Vaginulina sp., C. f. =  cf. Globorotaiites sp., Hedbergella cf. washitensis, Rotalipora cf. appenni-
nica, C. 2. =  Heterohelix sp.
Fig. 48. Microfaunistic results, profile Jásd 2, middle interval of the Zirc Limestone Formation 
G e o l o g i c a l  c o l u m n :  1. alien calcareous sand, 2. glauconite, 3. glauconitic cavity-fill, 4. fossiliferous limestone elastics in glauconitic 
limestone, 5. clay intercalations, 5. fractured and clay-filmed internal structure, 7. worm-tracks, 8. calcareous worm-tubes, 9. Orbitoiina, 10. 
corals, 11. gastropods, 12. bivalves, 13. coalified plant remains, 14. sea urchins, 15. pyrite and limonite nodules. 1 - 2 0 :  numbers of strata. -  
F r e q u e n c y :  1. sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abundant. F  oramini fe ra : 1 =  1 - 1 0 ,  2 =  11 - 2 0 ,  3 =  21 — 50, 4 — 51 — 90, 
5 — 90 <  specimens. These values at the arenaceous benthos 2’, the calcareous benthos 2  and the plankton S  columnes are as follows: 1 =
1 —2, 2 -- 3 —10, 3 — 11—20, 4 — 21 —50, 5 =  50 specimens
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Ostracoda (47. ábra, VI. melléklet)
Iszapolásra alkalmas anyag az észak-bakonyi kifejlődésben csak a Gajavölgyi Tagozat bakony- 
nánai előfordulásának legfelső rétegei között agyagfilm, ritkábban márgaköz formájában található. 
Innen 7 nemzetség, ezen belül 4 faj volt kimutatható. A szegényes anyagban viszonylag gyakoribb 
a Cytherella és Schuleridea nemzetség. Vékony csiszolatban az Ostracoda szórványos, de általánosan 
megfigyelhető. Viszonylag jelentősebb mennyiségben (2—4-es gyakoriság) az Űrkúti Tagozat tartal­
mazza.
Radiolaria (47. és 48. ábra, VI. és V III. melléklet)
Többnyire igen rossz megtartású, átkalcitosodott példányai — a zátonykifejlődési szakaszoktól 
eltekintve — szórványosan fordulnak elő. (Az Ű. 421. sz. fúrás bázisán a jurából áthalmozott példá­
nyok találhatók.)
Egyéb mikroplankton (45., 47. és 48. ábra, VI. és V III. melléklet, X X X V II. tábla)
Az egyedi kerek metszetek formájában megjelenő mikroplankton tagolása az egyes szelvényekben 
eltérő részletességű. Az észak-bakonyi kifejlődésben ezek száma alulról fölfelé fokozatosan, de egyér­
telműen növekvő tendenciát mutat (Jásd 2. szelvény). Általában két nagy csoportra oszthatók: a 
Calcisphaerula- és a Cadosina-félékre. Az Északi-Bakonyban (Ot. 84. fúrás) az előbbi a Mesterhajagi 
Tagozat tetején jelenik meg és gyakorisága a Gajavölgyi Tagozatban is alig változik. A Pénzeskúti 
Márgában ugrásszerűen tömegessé dúsul. A Cadosina-félék az Eperkéshegyi Tagozatban szórványo­
sak, míg a Mesterhajagi és Gajavölgyi Tagozatban kisebb mennyiségben mindenütt jelen vannak.
Az Űrkúti Tagozatban mind a Cadosinák, mind a Calcisphaerula-félék a tagozat alsó szakaszá­
ban gyakoribbak. A Stomiosphaera néven korábban leírt alakokat szintén a Calcisphaerula-félékhez 
sorolom.
Nannoplankton (44., 46. ábra, 17. táblázat)
A nannoplankton meghatározására irányuló törekvések csak az észak-bakonyi kifejlődés Gaja­
völgyi Tagozata (3 szelvény, 17. táblázat), valamint a középső tagozat felső része (1 szelvény) esetében 
jártak sikerrel. A 14 nemzetség 9 faja közül legtöbb a Jásd 2. szelvényben fordul elő. Mindhárom szel­
vényben csak négy nemzetségnek vannak elemei. Legelterjedtebb a Watznaueria genus és annak bar- 
nesae faja. Említésre méltó még az Eiffelithus turriseiffeli és a Lithraphidites carniolensis faj (Bakony- 
nána és Jásd 2.).
Maler of lóra
Az Űrkút melleti Zsófia-puszta Zs. 4. sz. fúrásának néhány m-rel a Tési Agyagmárga fölötti sza­
kaszából Gellai M. (1973a) közöl Araucarites sp. lenyomatot, ami azonban valószínűleg a Tési Agyag- 
márgánál már említett Sphenolepis kurriana (Denker) Schenk fajjal azonos. 1 — 20 mm-es méretű, 
fekete, fuzitos szövetű szenesedett növényi törmelékek előfordulása az észak-bakonyi facies felső 
tagozatában általános (Jásd 2).
Mikroflóra
Az ide tartozó ősmaradványok egyik csoportját a változatos méretű és felépítésű, különböző rend­
szertani helyzetű algák alkotják, melyek részletes feldolgozása még hátravan. B. Peybernès (1977), 
valamint B. Peybernès és M. A. Conrad (1979) szerint az Eperkéshegyi Tagozatban Marinella lu- 
geoni Peend. és Bacinella irregularis Rad., a Mesterhajagi Tagozatban Paraphyllum primaevum Le­
moine, Kymalithon belgicum (Foslie) és Archaeolithofhamnium rude Lemoine, míg a Gajavölgyi Tago­
zatban Agardhiellopsis cretacea Lemoine fajt ismertek fel.
Munieria (42. ábra, VI. melléklet)
Csak az Űrkúti Tagozatban fordul elő. Az Ű. 421. sz. fúrásban két szintben találtuk meg. A for­
máció bázisán (330—340 m) lévő két mintája közül az alsó mészkő már átmeneti jellegeket mutat a 
Tési Agyagmárga felé. A rétegsor felső felében (197 — 233 m) 3 mintában is fellép, egyik alkalommal
2-es gyakorisággal. Környezetében néhány csökkentsósvízi csiga (Metacerithium) és Ostracoda for­
dul elő.
A Pa. 7. sz. fúrásban általános elterjedésű. Gyakori visszatérte jól tagolja a rétegsort. Gyakori­
sága a 351 — 353 m között 4—5, másutt 1 — 3. A domináns Munieria cf. grambasti faj mellett a Pa. 7. 
sz. fúrásban néhány M . baconica példány is előfordult.
Chara (42. ábra, VI. melléklet)
Szintén csak az úrkúti kifejlődésből ismerjük. Az Ű. 421. sz. fúrásban a Munieria-tartalmú réte­
gekkel részleges átfedésben, néhány termés formájában jelenik meg. Lényegesen gyakoribb a Pa. 
7. sz. fúrásban, ahol szintén a Munieriával együtt lép fel 1 — 3-as gyakorisági értékekkel. Társaságuk­
ban egyéb karakterisztikus faunaelem nem található.
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V I I I .  melléklet  —  S upplem ent V i l i
A Pénzeskúti Márga Formáció és a Zirci Mészkő Formáció határrétegeinek mikrofauna 
és nannoplankton vizsgálati eredményei a Jásd 1. sz. szelvényben
R é t e g s o r
1. Talaj (negyedidőszaki), 2. márga, 3. gumós mészkő, 4. breccsás gumós mészkő (glaukonitos). ZM =  Zirci Mészkő 
Formáció, PM =  Pénzeskúti Márga Formáció.
Ő s m a r a d v á n y o k  — F o s s i l s
M a h r  a f o s s z í l i a :  1, halfog (fish teeth) —2. Echinodermatá — 3. Octocorall sclerit — 4. Mollusca — 5. Szi­
vacstű (sponge spicules).
M i k r o f o s s z i l i a :  O s t r a e o d a :  tengeri (  marine ) : 6, Cythereis sp,, 7. Cytherella ovata, 8. Cytherella cf. 
parallela, 9. Rehacythereis reticulata, 10. Schuleridea jonesiana, 11. Cypridae indet., A. 1. = Bairdia sp., A. 2 .— 
Cythereis cf. levata — F o r a m i n i f  e r a  : agglutinált bentosz ( arenaceous benthonic ) : 12. Spiroplectinata sp., 
13. Textularidae, 14. Marssonella oxycona, 15. Tritaxia pyramidata, 16. Gaudryina sp., 17. Marssonella trochus, 18. 
Pseudotextularia sp., 19. Dorothia gradata, 20. Arenobulimina murehinsoniana, 21. Proteonia sp., 22. Spiroplecti­
nata anceps, 23. Arenobulimina preslii, B. 1. — Spiroplectinata complanata, В. 2. =  Orbitolinidae, В. 3. = Noz/.a- 
zata simplex, В. 4. —ci. Cuneolina sp., Sabaudia minuta, Spiroplectinata complanata, В. 5. =  Arenobulimina sp., 
24. agglutinált bentosz (arenaceous benthonic) 2 ; meszes bentosz (calcareous benthonic): 25. Eoguttulina sp,, 26. 
Gavelinella intermedia, 27. Gavelinella sp., 28. cf. Spirillina sp., 29. Lenticulina sp., 30. Frondicularia sp., 31. Den- 
talina sp., 32. Miliolidae, 33. Pseudoglandulina sp., 34. Bulimina sp., 35. Eoguttulina anglica, 36. Lenticulina de- 
cans, 37. Lingulina nodosaria, 38. Patellina subcretacea, 39. Spirillina minima, 40. Truspirillina subconica, 41. Val- 
vulineria gracillima, 42. Bolivina textilaroides, 43. Lenticulina macrodisca, 44. Lenticulina münsteri, 45. Lenticulina 
minuta, 46. Lenticulina nodosa, 47. Lenticulina secans, 48. Lingulina serrata, 49. Planulina schloenbachi, 50. Den- 
talina oligostegia, 51. Dentalina communis, 52. Marginulina jonesi, C. 1. = Lenticulina subangulata, Nodosaria cf. 
orthopleura, G. 2. =  Lenticulina gaultina, C. 3. = Lenticulina cf. crepidularis, G. 4. =Vaginulina sp., 0. 5. =  Pseudo­
glandulina humilis, G. 6.=Valvulineria sp., 53. meszes bentosz (calcareous benthonic) 2.’ ; plankton: 54. Hedbergella 
cf. planispira, 55. Globigerinelloides bentonensis, 56. Globigerinelloides sp., 57. Hedbergella cf. delrioensis, 58. 
Hedbergella infracretacea, 59. Rotalipora sp., 60. Hedbergella ef. infracretacea, 61. Hedbergella planispira, 62. Prae- 
globotruncana stephani, 63. Rotalipora appenninica, 64. cf. Ticinella sp., 65. Globigerinelloides escheri, 66. Hedber­
gella delrioensis, 67. Planomalina buxtorfi, 68, Praeglobotruncana delrioensis, 69. Hedbergella trocoidea, 70. Hete- 
rohelix moremanni, D. 1. = Clavihedbergella simplex, D. 2. = Heterohelix sp., D. 3. = Hedbergella washitensis, 71. 
plankton 2  — 72. Plankton Crinoidea — 73. Radiolaria — 74. Pithonella ovalis — 75. Calcisphaerulidae — 76. Ca- 
dosina — Nannoplankton: 77. Biscutum sp., 78. Watznaueria barnesae, 79. Watznaueria sp., 80. Bidiscus rotato- 
rius, 81. Zygodiscus div. sp., 82. Coccolithus div. sp., 83. Cretarhabdus conicus, 84. Cruciellipsis sp,, 85. Eiffelithus 
turriseiffeh, 86. Manivitella pemmatoidea, 87, Nannoconus steinmanni, 88. Perforocalcinella sp., 89. Prediscosphae- 
ra columnata, 90. Prediscosphaera spinosa, 91. Rhagodiscus asper, 92, Rhagodiscus angustus, 93, Tranoíithus 
orionatus, 94. Vekshinella sp., 95. Chiaztozygus litterarius, 96. Cribrosphaerella pelta, 97. Parhabdolithus decorus, 
98. Sollasites horticus, 99. Watznaueria communis, 100. Zygodiscus cf. diplogrammus, 101. Zygodiscus erectus, 
102. Braarudosphaera minuta, 103. Chiastozygus sp., 104. Cretarhabdus crenulatus, 105. Cribrosphaerella ehren- 
bergi, 106. Cyclagelosphaera rotaclypeata, 107. Nannoconus truitti, 108. Parhabdolithus cf. embergeri, 109. Pre­
discosphaera spinosa, 110. Repagulum parvidentatum, 111. Stephanoiithion laffittei, 112. Watznaueria britannica, 
113. Podorhabdus deitzmanni, 114. Corollithion signum, 115. Lithraphidites carniolensis, 116. Vekshinella crux, 
117. Helicolithus trabeculatus, E. 1. = Cretarhabdus cf. tulbingensis, E. 2, — Braarudosphaera africana, Cretarhab­
dus lóriéi, E. 3. =  Braarudosphaera optusa, Chiastozygus amphipons, Zygodiscus cf. acanthus, E. 4. = Lithraphidi­
tes sp., E. 5. — FlabeUithes biforaminis. X  = elektronmikroszkópos felvételek (electre» micrographs). 
G y a k o r i s á g :  Az 1 — 5., 72—74. és 76, rovatban: 1. kevés, 2. gyakori, 3. közepes, 4. sok, 5. tömeges. A 6 —11. 
és az A rovatban: 7 = 1 -2 , 2 = 3 -6 ,  3 = 6 -1 5 , 4 = 1 6 -2 6 , 5 = 25< db. A 12-23., 25-52 ., 54-70 . és a B, C és D 
rovatban: 7 =  1 — 2, 2 = 3 — 10, 3=11 — 20, 4 = 21 — 50, 5 = 50< db . A 24., 53. és 71. rovatban (vékonycsiszolat): 
7=1 — 10, 2 = 11 — 20, 3 = 21 — 50, 4 = 51 — 90, <5 = 90<db/cm2. A 75. rovatban (vékonycsiszolat): 7 = 1 — 25, 2 = 
26 — 200, 3 = 201 — 400, 4 = 401 —800, 5 = 800 < db/cm2. [ F r e q u e n c y :  In the columns 1 — 5, 72 — 74 and 76: 7. 
sparse, 2. a few, 3. mean, 4. frequent, 5. abundant. In the columns 6 — 11 and A: 7 = 1—2, 2 = 3 — 5, 3 = 6 — 16, 4 = 
16 — 25, 5 = 25-< specimens. In the columns 12—23, 25—62, 54—70, B, G and D: 7 = 1 — 2, 2 = 3 — 10, 3 = 11 — 20, 
4=21 — 50, 5 = 50< specimens. In the columns 24, 53 and 71 (from thin sections): 7 = 1 — 10, 2 = 11 —20, 3 = 21—50, 
4 =  51—90, 5 — 90cspecimens/cm2. In the column 75 (from thin sections): 7=1 — 25, 2 = 26 — 200, 3 =  201—400, 
4=401 — 800, 5 — 800 < specimens/cm2.]
Microfaunistic and nannoplankton results, boundary layers between the Pénzeskút Marl Formation
and the Zirc Limestone Formation, profile Jásd 1
L i t h o l o g i c a l  l o g
7. Soil (Quaternary), 2. marl, 3. nodular limestone, 4. breccious and nodular limestone (glauconitic). ZM = Zirc Li­
mestone Formation, PM = Pénzeskút Marl Formation.
A Zirci Mészk6 összesíteti Lamellibranchiata faunája 
Totalized Lamellibranchiata fauna of the Zirc Limestone
1 4 . táblázat — T able 14
Szelvények Fúrások
Fauna Eperkés­
hegy Jásd 2. Ö. 421. Pa. 7. Pgy- б- Ot. 84.
S ó t a r t a l o m - v á l t o z á s r a  é r z é k e n y :  
A griopleura blumenbachi Stud. +






Eoradiolites davidsoni (Hill.) Dotrv. + +
Eoradiolites murgensis Többe + + + +
Eoradiolites hungaricus Czab. +
Eoradiolites sp. -I- +
Pseudotoueasia santanderensis Dotrv. + + + + +
Requienia pellati Paquieb +




+ + + +
Neithea qiiadricostata (Sow.) 
Neithea stephanoi Choff. -J.
+
Pectunculus sublaevis Sow. +
Fúrásonként genus: 6 3 3 4 4 3
species : S 2 3 б 4 2
S ó t a r t a l o m -  v á l t o z á s t  t ú r é :
Alectryonia sp. +
Axonia sp. +  '
Cardium cenomanense (d ’Obb.) +
Corbula truncata Sow. +
Nucula sp. ■+
Pecten sp. +  -
Plicatula sp. + +
Rhynchostreon columbum (Lam.) +
Rhynchostreon sp. +
Chondrodonta hantkeni (Hoev.) +
Chondrodonta (в .) cretacea (Hobv.) +
Chondrodonta sp. +
Limopsis coemani Br. — J. +
Tapes picteti P. — Lob. +
Thetis major Sow. +  '
Fúrásonként genus: — 12 2 1 6 —
species : — 8 2 - 2 -
E l e g y e s v í z i  :
Anomia laevigata Sow. +
Caryotis rauliniana Cotteau +
Exogyra cf. pellicoi V. —C. +
Exogyra sp. + +
Liostrea delettrei (Defb.) + +
Liostrea sp. -f-
Lopha rectangularis (R oemer) + + +
Lopha millet iana d ’Orb. +
Lopha sp. +
Ostrea sp. + + -1-
Fúrásonként genus: — 2 4 2 . 3 2
species : — 2 3 1 3 -
Összes genus : 26 
species: 25
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15. t á b l á z a t Table 15
A Zirci Mészkő összesített Gastropoda faunája 
Totalized Gastropoda fauna of the Zirc Limestone
Fauna
Szelvény Fúrás
E. 1. J. 2 Ű. 421. Pa. 7. Pgy. 6. Ot. 84.
S ó t a r t a  1 о m - Vá 11 о z á s r a é r z é k e n y :
Claviscala sp. +
Cossmannea (E.) vogtiana (de Mobt.) +
Nerinea coquandiana d ’Obb. +
Nerinea cretacea Conrad +
Nerinea fleuriaui d ’Obb . + + + + 4-
Nerinea (Ptygmatis) micromorpha (Cossm.) + + +
Nerinea prefleuriaui rengarteni Czab. +
Nerinea (Dizoptyxis) baconica Czab. +
Nerinea gemmifera Coqtjand +
Nerinea sp. + + +
Scalaria sp. + +
Ampullina price P. de Lob. +














S ó t a r t a 1 о m - v á 11 о z á s t t ű r ő :
Actaeonella baconica Czab. +
Bathraspira sp. + +
Ceritella tenuiplicata Cossm. +
Oeritella tenuiplicata vadászi Czab. +





Dimorpkotectus sp. + +
+
Eucydoscala cf. michaillensis P .—С. +
Eucydoscala sp. + +
Nerinella dayi Blanc. +
Nerinella forojuliensis PmoNA +
Nerinella schicki Fbaas +










Tritonalia urgonense P .—C. +  ; +
Tritonalia sp. +
Urgonella sp. +
Fúrásonként genus: — — 9 10 2 1
species : — — 10 3 1 1
E l e g y e s v í z i  :
Cryptaulax angustatum d ’Obb. + +
Cryptaulax sp.
M elanopsis sp.
Metacerithium intermedium, Cossm. +
+
+
Metacerithium trimonile (Mich.) + + +
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1 5 . táblázat fo ly t .  (2 )
Fauna
Szelvény Fúrás
E. 1. J. 2. Ű. 421. Pa. 7. Pgy. 6. Ot. 84.
Metacerithium michaillensis (d ’ Q r b .) +
Metacerithium sp. + + +
Procerithium sp. +
Pseudomelania allardi Cossm. +
Pseudomelania urgonensis Cossm. + +
Pyrazus michaillensis P. —C. ' + +
Bostrocerithium sp. +
Fúrásonként genus : 1 — ! 6 4 1 2
species : - - 6 4 2 -
Összesen genus: 27 
species: 28
A Zirci Mészkő összesített Foraminifera faunája
: Totalized Foraminifera fauna of the Ziro Limestone1
16. táblázat — Table 16
Fauna
Szelvények Fúrások
Bn. 1. J. 1. J. 2. Ű. 421. Pa. 7. Pgy. S. Ot. 84.
P l a n k t o n :  j :
Globigerinelloides aeglefordensis (Мои.) +
Globigerinelloides bentonensis (Mór.) +
Globigerinelloides escheri (Kauf.) +
Globigerinelloides sp. + + + +
Glóborotalites sp. + +
Hedbergella delrioensis (Car.) + + + .+ +
Hedbergella infracretaçea (ÖL.) + + + +
Hedbergella planispira (Tapp.) + + + +
Hedbergella portdownensis (W.—M.) +
Hedbergella washitensis (Car.) + + + ■ +
Hedbergella sp. + + + + +
Heterohelix sp. • + +
Platwmalina buxtorfi (Gand.) + +  ■
Planomalina sp. +
Praeglobotruncana stephani (Gand.) +
Praeglobotruncana sp.' + + ' +
Rotalipora appenninica (Renz) + +
Rolalipora cf. ticinensie Gand. +
Rotalipora sp. + + + + +
Ticinella sp. +
Fúrásonként genus: 6 4 6 — — 2 6
«■ species: 9 5 5 — — 2 7 ■
M e s z e s b e n t o s z :
Anomalinidae + +
Astracolus sp. +
Dentalina sp. + + +
Eoguttidina sp. + -r +
Frondicularia sp. +
Gavelinella intermedia (Berth.) + + +
Gavelinella cf. berthelini (Keller) +
Gavelinella sp. + + + + +
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1в. táblázat folyt. (Z)
Fauns
Szelvények Fúrások
Bn. 1. J. 1. J. 2. Ű .  421. Pa. 7. Pgy- 6- Ot. 84.
cf. Globulina sp. +
Gyroidina sp. +
Lenticulina cf. crepidularis (F.—M.) +
Lenticulina macrodisca (R e u s s ) +
Lenticulina nuda R e u s s + +
Lenticulina sp. + + +
Miliolidae + + + + +
Nodosatia c f .  lilli R e u s s +
Nodosaria sp. + + +
Nummoloculina heimi (B o n .)
Nummoloculina sp. +
Planulina schloenbachi (R ettss) +
Palaeopolymorphina sp. +
PateUina subcretacea (C.—A.) +
Pseudoglandulina sp. + + +
Quinqueloculina disparilia d ’ O k b . +
Quinqueloculina sp. 4* +
Spririllina minima S c h . +
Spirillina sp. + + + +
Spiroloculina sp. +
Triloculina sp. +
Vaginulina sp. + + +
Valmtlineria graciUima T e n  D a m +
Valmdineria sp. + +
Fúrásonként genus: 11 12 12 3 4 8 —
s p e c ie s : 6 1 3 2 — 4 —
A g g l u t i n á l t  b e n t o s z :
Ammóbaculites sp. +
Arenobulimina sp. + +
Ataxophragmium sp. +
Cuneolina c f . hensoni D a x . 4“
Cuneolina c f . pavonia parva H e n . +
Cuneolina sp. + +
Debarina hahounerensis F o n . +
Dicydina schlunibergeri M u n . — Ch a i m . +
Dicydina sp. +
Dorothia filiformis (B e r t h .) + +
Dorothia gradata (B e r t h .) + +
Dorothia sp. + + +
Qaudryina sp. + +
Qlomospira gordialis (T. — J.) +
Olomospira sp. + +
Haplophragmoides rugosus C.—A. +
lnvolutina hungarica Sidó +
Marssonella oxycona (R e u s s ) + + + + +
Marssonella praeoxycona (Mouix.) +
Marssonella trochus (d ’ O r b . ) + + + +
Marssonella sp. + + +
Nautiloculina bronnimanni (A.—V.) +
Nezzazata simplex O m a h a + + +
Nezzazata sp. + + +
Orbitolina (Mesorbitolina) texana ( R o e m .) + +




16. táblázat folyt. (3)
Fauna
Szelvények Fúrások
Bn. 1. J. 1. J. 2. Ü. 421. Pa. 7. Pgy. 6- Öt. 84.
Pseudotextulariella scarsellai (C .) +
Peeudotextulariella c f .  cretosa (OtrsHM.) +
Pseudotextulariella d iv . sp. +
Sabaudia minuta (H.) + + 4*
Sabaudia sp. + +
Spiropledinata complanata (R e u s s ) + +
Spiropledinata c f . anceps (R e u s s ) +
Spiroplectinata laevis ( R o e m .) + +
Spiropledinata laevis ( R o e m .) va r . cretosa
(C u s h m .) +
Spiropledinata sp. + + + +
Textularia chapmani (M a l i c k e r ) 4*
Textvlaria sp. + +
T e x tu la r id a e + + +
Tritaxia pyramidata R e u s s +
Tritaxia sp. + á +
















összesen genus : 54 
species: 49
A Zirci Mészkő nannoplankton-tartalma
17. táblázat — Table 17
Nannoplankton content of the Zirc Limestone
Taxon
Szelvények
Bakonynána 1. Jásd 1. Jásd 2.
Bidiscus rotatorius Вик. +
Bidiscus sp. + +
Biscutum sp. + + +
Chiastozygus sp. +
Coccolithus div. sp. 4"
Cretarhabdus conicus B r . — M . +
Cretarhabdus crenulatus (B e . — M .) +
Eiffelithus turriseiffeli (D e f l .) + +
Lithraphidites carniolensis (D e f l .) + +
Manivitella pemmatoidea (D e f l .) 4“
Nannoco?ius sp. +
Prediscosphaera sp. +
Rhagodiscus aguslus (S t r a d .) +
Tranolithus orionatus (R e i h n .) +
Watznaueria barnesae (B l a c k ) + + +
Watznaueria sp. + +
Zygodiscus sp. + + +
Fúrásonként genus: 9 4 12
species : 5 2 6
összesen genus: 14 
species : 9
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Mindkét kifejlődési területen megtalálható szórványos formában, az észak-bakonyi kifejlődés 
homokos Gajavölgyi Tagozatából azonban hiányzik. Gyakorisági értékei az Ürkúti Tagozatban maga­
sabbak (Ű. 421. sz. fúrás: max. 3-as).
Щ Corallinaceae (39., 42., 44., 45. ábra, VI. és VII. melléklet)
Ezek az algák a vörös algák teljes körét magukba foglalhatják. Előfordulásuk az észak-bakonyi 
kifejlődésre, azon belül főként a Mesterhajagi Tagozat felső részére (Jásd 2. szelvény, Pgy. 5. fúrás), 
ill. — azokon a helyeken, ahol a két tagozat között fokozatos átmenet van (Ot. 84.) — a Gajavölgyi 
Tagozat alsó részére jellemző. Az Eperkéshegyi Tagozatban és az Úrkúti Tagozatban egyaránt igen 
ritka. A leggyakoribbnak tekinthető Paraphyllum (XXXVIII. tábla 2., 4.) és Archaeolithothamnium 
nemzetség mellett néha a Marínéiba lugeoni P f e n d . (XXXVIII. tábla 3.) és a Parachaetetes? sp. is 
felismerhető.
Pieninia (39., 44—46. ábra, V I—V III. melléklet)
A döntő többségében a Pieninia oblonga Borza (XXXVIII. tábla 1.) fajba tartozó algák, külö­
nösen ha normális méretüknél kisebb termetűek, keresztmetszetben gyakran elkülöníthetetlenek 
a magánosán megjelenő Globochaetektől. Az észak-bakonyi kifejlődésben szórványos megjelenésűek, 
a Mesterhajagi Tagozatban gyengén feldúsulnak (Pgy. 5. sz. fúrás: 3-as érték is). Az Űrkúti Tagozat­
ban valamelyest általánosabb elterjedésűek.
Egyéb mészalgák (39., 42. és 46. ábra, VI. és VII. melléklet)
A következőkben az algáknak három csoportját tárgyalom. Az első csoportot a bekérgező mész­
algák adják, melyeket kizárólag az Űrkúti Mészkőben ismertünk meg, ahol ezek különböző ősmarad­
ványok felszínére települve néha mm-es vastagságot is elérő kérget alkotnak (Ú. 421.). Gyakoriságuk 
max. 3-as. — A második csoportba a csokor formájú, gyakran elmosódó kontúrú, nehezen felismerhető, 
vékonycsöves—szálas szerkezetű algák tartoznak (XL. tábla I.), melyekhez hasonló alakok már a 
Tési Agyagmárgában is felismerhetők voltak. Az észak-bakonyi fáciesben ritkábban, főként a közép­
ső tagozatban jelennek meg, míg az Úrkúti Mészkőben — elsősorban a Pa. 7. sz. fúrásban (max. 4-es 
gyakoriság) — általánosabban elterjedtek. — A harmadik csoportba a Salpingoporella-félékre emlé­
keztető testesebb, csöves mészalgákat (Dasycladales) soroltam, melyek majdnem kizárólag finom 
bioklaszttá felőrölt állapotban jelennek meg, s bizonyára ennek köszönhető eddigi rejtve maradásuk. 
Három előfordulásuk ismert (E per kés-hegy : 4-es gyakoriság is; Ű. 421. és Pa. 7. sz. fúrás).
Sporomorphák (39., 44. és 46. ábra, V II. melléklet)
Csak a Jásd 2. szelvényből sikerült J u h ász  MncLÓsnak meglehetősen szegényes sporomorpha 
együttest kimutatnia. A fajszámot tekintve a vezető szerep a két rendbe csoportosuló harasztoké 
(12 genus 13 fajjal). A 4-es kategóriával szereplő Classopollis martinotti R e y r e  fajnak köszönhetően 
az 5 genus 4 fajával képviselt nyitvatermő pollenszemek egyedszáma vetekszik a harasztokéval. A két 
rétegre szorítkozó zárvatermőknek viszont csak a Crassopollis genusa fordul elő, a C. minor G. — 
J h . és C. vraconicue G.—J h . fajjal.
Phytoplankton (39. és 44. ábra, V II. melléklet)
A  palynológiai vizsgálatok során a Jásd 2. szelvény két mintájából jelzett J u h ász  M. Hystricho- 
spheridae néven 2-es gyakoriságú alakokat, annak tanúságaként, hogy ezek beható vizsgálatára is 
érdemes gondolnunk.
Incertae sedis (42. ábra, VI. melléklet)
A Girvanella néven ismert, rendszerint nagyobb mennyiségben megjelenő, különböző mértékben 
meghajló, sötétszürke színű, mikrites alapanyagú csövecskék kizárólag az Ű. 421. és Pa. 7. sz. fúrás­
ból ismertek. Kontúrjuk néha éles, máskor fokozatosan elmosódó. Bizonytalan példány az Ot. 83. sz. 
fúrásból is előkerült (XL. tábla 2.). ősmaradvány-társaságuk rendszerint szegényes, főként finom 
Ostracoda teknő, Mollusca héjtöredék, esetleg Miliolina-féle Foraminifera.
Acicularia (39. és 44. ábra, VI. és VII. melléklet)
Az ősmaradványok biosztratigráfiai jelentősége
Amint láttuk, a két kifejlődési terület ugyan alapvetően azonos vagy rokon ősmaradványokat 
tartalmaz, de számos eleme erőteljes különbségeket mutat. A legnagyobb különbség azonban a fejlő­
dés irányvonala tekintetében mutatkozik ; amíg az észak-bakonyi kifejlődés egy sajátos egységekből 
(„szintekből” ) álló fejlődési sort reprezentál, addig a dél-bakonyi kifejlődésben — az Ú. 421. sz. fúrás 
szerint — a képződmény jellege a rétegsor tetején is lényegében a báziséhoz hasonló. Más szóval a
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rétegsor meghatározó bélyegei, mint pl. a fauna is, rövid ciklusúan visszatérők, miközben a fauna 
megújulásával a fajoknak csak kismérvű változása jár együtt. Ilyen alapon a két területről egységes 
biosztratigráfiai zonáció nem készíthető.
Dél-bakonyi fácies
Az Úrkúti Mészkő rendkívül erőteljes vertikális változékonyságához valószínűleg hasonló fokú 
horizontális irányú eltérések társulnak, amit az Ű. 421. és Pa. 7. sz. fúrás egybevetése — egybevet- 
hetetlen volta — is meggyőzően igazol. A mindössze két vizsgált fúrás rétegsora egyébként is alkal­
matlan biozóna alkotásra (a Pa. 7. partközeli, bauxitbemosásos, tektonizált, mindössze 86 m, míg 
az Ű. 421. parttól távolabbi, bauxitásvány-mentes, 201 m vastag.) Az Ű. 421. sz. fúrásban történt 
ősmaradvány-vizsgálatok alapján (VII. melléklet) azonban néhány lehetőséget biozóna felállítására 
kívánatosnak látok megemlíteni :
a Nerinella dayi a fúrás felső 30 m-ére korlátozódik (2—5-ös relatív gyakoriságú);
a Nerinella schicki 170—240 m között, vagyis közvetlenül a N. dayi alatt települ, túlnyomórészt 
3_ 5-ös relatív gyakorisággal;
a N. schicki intervallumába (209 m) esik a Rhynchostreon sp. egyetlen, éspedig 5-ös relatív gya­
koriságú előfordulása;
a Liostrea delettrei 315—340 m között több rétegben 1—5-ös relatív gyakorisággal található, de 
a nemzetség is alig nyúlik át a fúrás felső felébe (a Liostrea polyphema egyetlen, 5-ös gyakorisági ér­
tékű mintája a 334 m-ben települ);
az ,, Archaeolithothamnium” néhány példánya 8 m-nyi szakaszon árválkodik.
Észak-bakonyi fácies
Az Északi-Bakonyban kedvezőbb lehetőség kínálkozik a biosztratigráfiai értékelés számára 
(49. ábra) ; a korábban az egység belső tagolására alkalmazott megnevezések is lényegében biozónák­
nak foghatók fel. Ennek ellenére az alábbiak csak javaslatnak tekinthetők.
Agriopleura—Toucasia Együttes-zóna
A zóna alkotásban a domináns Agriopleura marticensis és Toucasia carinata mellett nemcsak az 
A. blumenbachi, hanem a Pseudotoucasia santanderensis, az Eoradiolites murgensis és E. davidsoni is 
részt vehet, és a névadó egyik taxon hiánya esetén helyettesíthetik is azt, kitágítva ezzel valamelyest 
a zóna típusának eredetileg megszabott kereteit. A zóna szigorúan értelmezett tartalma kissé eltérhet 
az Eperkéshegyi Tagozat által átfogottÖl, ha a fauna bármely irányban egyetlen elemre csökken. Így 
nem tartoznak már a zónába a Pgy. 5. sz. fúrásban magasabb szintben többször is megtalálható Touca­
sia carinata tartalmú rétegek.
Vastagsága az eperkés-hegyi feltárásban legalább 16 m (lefelé még folytatódhat), az Ot. 84. sz. 
fúrásban 14 m, a Pgy. 5. sz. fúrásban 20 m, míg a Pgy. 4-ben teljes egészében hiányzik. A Zt. 61. sz. 
fúrásban a zóna nem teljes vastagsága 18 m.
Sztratotípus : Eperkés-hegy 1. szelvény.
Ostreidae—Serpula Együttes-zóna
A formáció makrofauna alapján kijelölhető másik biozónája jelenleg ilyen különleges megneve­
zéssel adható meg. A sztratotípusként megjelölhető Jásd 2. szelvényben 1,2 m-es szakaszon uralkodó 
faunaelem a Rhynchostreon columbum faj, amely a vizsgálat befejezése után kiegészített bakonynánai 
feltárás talpán is megjelenik. Az Ot. 84. és a Pgy. 5. sz. fúrások maganyagából viszont nem került 
elő, jóllehet az Exogyra sp. és Ostrea sp. között ezek jelenléte is valószínűsíthető. A feltevés beigazoló­
dása esetén a zónanév célszerűen módosítható. A zóna másik karakterisztikus elemét a fehér színű, 
mészanyagú féreg-lakócsövek szolgáltatják. Jellemző kísérőeleme a biozónának az itt kulmináló 
„Archaeolithothamnium” is, de előfordulhatnak Brachiopodák is. A zóna vastagsága az Ot. 84. sz. 
fúrásban 2 m, a Pgy. 5.-ben 0,6 m.
A biozóna közelítőleg egybeesik a Mesterhaj agi Tagoz at 2. rétegtagjával, de annál a faunaelemek 
tekintetében szigorúbb megkötéseket tartalmazván — rendszerint kisebb vastagságú és Ny felé meg­
szűnő tendenciájií.
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Jásd J. г .
Olaszfalu Ot. 84.
49. ábra. A  Zirci Mészkő Formáció biozónái
A  =  A g r i o p l e u r a  — T o n c a s i a  E g y ü t t e s - z ó n a ,  О  = O s t r e i d a e  — S e r p u l a  E g y ü t t e s - z ó n a ,  D  =  C u n e o l i n a  — D i e y c l i n a  E g y ü t t e s - z ó n a  
Fig. 49. Biozones of the Zirc Limestone Formation
A  ■= A g r i o p l e u r a  — T o n c a s i a  A s s e m b l a g e - Z o n e ,  О =  O s t r e l d a e  — S e r p u l a  A s s e m b l a g e - Z o n e ,  D  =  C u n e o l i n a  — D i c y c l i n a  A s s e m b l a g e - Z o n e
Cuneolina—Dicyclina Együttes-zóna (X X X III. tábla 1 — 2, XXXV . tábla 1 —3.)
Tartalmilag megegyezik az Agriopleura—Toucasia Együttes-zónával, de az előforduló példányok 
gyakorisága miatt jelentősége elmarad attól. A nagyfokú együttes megjelenés alapján a biozónába 
akár a Miliolina-félék is beépíthetők lennének, bár a leginkább Budista-dús részeken ezek ki is marad­
hatnak. A biozóna megbízható megállapításához kellő számú vékonycsiszolat szükséges. Sztrato- 
típusa az Ot. 84. sz. fúrás, melyben a biozóna vastagsága 13 m, de az eperkés-hegyi szelvényben a je­
lenlegi csiszolatsűrűség és -mennyiség alapján mindössze 4 m.
A biozóna felállításában a legnagyobb gondot az Orbitolina-félék jelentik. Közvetlenül az Ostrei- 
dae—Serpula Együttes-zóna alatt van kulminációs pontjuk, amelytől lefelé fokozatosan csökkenő 
mennyiségben találhatók, de szórványosan az Agriopleura—Toucasia Együttes-zónán belül is föl- 
fölbukkannak, míg kulminációs pontjuk fölé csak egészen kivételes esetben (Jásd 2. szelvény, vagy 
Ot. 84. sz. fúrás) terjednek. Tartomány-zónaként terjedelme túlságosan nagy lenne, s talán leginkább 
a Virágkor-zóna megjelölés lenne használható.
Ásvány-kőzettani jellemzés
A tárgyra vonatkozó vizsgálatok, mérések eredményeit a 37—40., 45., 50. és 51. ábra, VI. és VII. 
melléklet, 18. és 19. táblázat összesíti. A fentiek alapján készült részletes értékelésből itt csak a leg­
általánosabb összefüggések kerülnek megemlítésre.
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A vékonycsiszolatos szöveti kép nemcsak a két kifejlődési terület között mutat jelentős különb­
séget, hanem az egyes kifejlődési egységeknek megfelelően egy-egy szelvényen belül is, sőt különböző 
szelvényének azonos egységei között is.
Nagy általánosságban elmondható, hogy az alapanyagot leggyakrabban mikrit alkotja (XL. tábla
4., XLI. tábla 4., XLII. tábla 1. és XLIII. tábla 1 — 2.) — főként a dél-bakonyi kifejlődési területen. 
A pátos szövet elsősorban az észak-bakonyi kifejlődés jellegzetessége (XL. tábla 3., XLI. tábla 1 —3.). 
Az allokémiai elegyrészek között a vezető szerep a nagy mennyiségi változásokat mutató biogén alko­
tóké (XLI. tábla 1. és 3.), melyek csak részben tekinthetők bioklasztnak. Mennyiségük a teljes réteg­
sorok középső szakaszában mind a két területen — az intraklaszt (XLII. tábla 2 .) és a pellet felszapo­
rodásával összhangban — háttérbe szorul. Ooidok csak a Déli-Bakonyban lépnek fel.
A vékonycsiszolatok alapján a teljes formációtharántoló mindkét é s z a k -b a k o n y i fúrás három 
szakaszra tagolható. Az egyes szakaszhatárok csak részben esnek egybe alitosztratigráfiai egységek ha­
táraival. Az Eperkéshegyi Tagozat esetében egybeesnek ugyan, de amíg az Ot. 84. sz. fúrásban a bio- 
gén alkotók mennyisége fölfelé csökkenő tendenciát mutatva zuhan 80%-ról 20% körüli értékre, addig 
a Pgy. 5. sz. fúrásban 5%-ról fokozatosan növekedve éri el a 85%-ot, s ezt követően esik le 10%-ra. 
Ezzel összhangban fordítva változik a mikrit mennyisége is. Az Ot. 84. sz. fúrásban inkább a pellet, a 
Pgy. 5.-ben pedig az intraklaszt a második számottevő alkotó. Az eperkés-hegyi felszíni szelvény a 
kettő közötti átmeneti jelleget, vagyis minden tekintetben kiegyensúlyozottabb képet mutat; a rit- 
musosan vissza-visszatérő mikrit mennyisége fölfelé csökken, miközben a pát gyakorisága nő.
A második, hozzávetőlegesen a Mesterhajagi Tagozattal azonosítható szakasz a Pgy. 5. sz. fúrás­
ban 14 m (45,5 — 59,5 m), az Ot. 84. sz. fúrásban alig 10 m (44,5—54 m). Az előbbi fúrás uralkodóan 
pátos kötőanyagában dominál az intraklaszt (50—60%), az utóbbiban közel azonos mennyiségű int- 
raklasztot és pelletet (50%) cementál a mikropátos, pátos alapanyag. Ezzel mutat hasonlóságot 
a Jásd 2 . szelvény alsó szakasza is.
A harmadik szakasz legfőbb jellegzetessége a biogén alkotók kissé megnövekedett átlagmennyi­
sége, a mikrites és pátos alapanyagú rétegek gyakori váltakozása. Gyakori, de változó mennyiségű 
az intraklaszt, míg az extraklaszt (mészkő és dolomit) átlag 5—10%. A szakasz Ot. 84. fúrásbeli vas­
tagsága duplája a Pgy. 5. sz. fúrásban észlelhetőének. A Pénzeskúti Márgába való átmenetnél mindkét 
fúrásban és a Jásd 1. szelvényben is hirtelen felszökik a mikrit mennyisége, míg a bakonynánai határ- 
sztratotípus szelvényben a változás fokozatos ; a biomassza mennyisége lassan csökken, a mikrit vagy 
inkább a mikropát mennyisége ezzel összefüggésben nő. A Jásd 2. szelvényben az átlagosnál nagyobb 
a bioklaszt tömege és az alapanyagot a mikrit uralja.
A d é l - b a k o n y i  kifejlődés a vékonycsiszolat alapján is nehezebben tagolható. Az Ű. 421. sz. 
fúrás számtalan apró ritmusa — elsősorban a mikrit átlagmennyisége alapján — három nagyobb egy­
ségbe fogható össze. Az alsó szakaszt (296 m alatt) 50—60%-nyi mikrites alapanyag, változatos meny- 
nyiségű biogén alkotó, gyakori onkoidos kérgű szemcse és 5— 10%-nyi mozaikpát jellemzi, alsó réte­
geiben 5—10% áthalmozott, mállott tűzkőtörmelékkel.
A középső szakaszban (229 — 296 m) a mikrit rovására megnő a pát (max. 25%), az intraklaszt 
legnagyobb mennyisége 30%, míg a pelleté 35%. Esetenként a biogén alkotók mennyisége is jelentős 
(max. 65%). A szakasz alsó felében több rétegben észlelhetők jól fejlett ooidok (2—3%) és extraklasz- 
tok (1—3%) is.
A harmadik szakaszt (229 m fölött) ismét a mikrites szövet uralja, melyben alárendeltek az allo­
kémiai elegyrészek. Pátos alapszövetű betelepülések elsősorban a formáció legfelső rétegeiben talál­
hatók.
A s z ö v e t i  j e l l e g e t  szemléltető diagramok szerint (50. ábra) minden szelvényben aláren­
delt jelentőségű a pát, s az allokémiai elegyrészek határozzák meg a szöveti karaktert, kivéve a Jásd 1. 
szelvényt és az Ű. 421. sz. fúrást, ahol a mikrit és mikropát együttese a jellegadó. Gyakori a biotur- 
báció (XLIII. tábla 1.).
Az a l l o k é m i a i  e l e g y r é s z e k e t  felbontó háromszög szerint az extraklaszt mindenütt 
alárendelt. Esetenként gyakori az intraklaszt és a pellet, de domináns elemként mindenkor az élő­
lények vázanyaga szerepel.
A k e r e k í t e t t s é g  és a bioklasztok b e k é r g e z e t t s é g e  összhangban van a pátos 
kötőanyag mennyiségi viszonyainak alakulásával.
A vékonyesiszolatban mérhető s z e m c s e á t m ó r ő  az Északi-Bakonyban 0,1 és 1 mm (Jásd 
2 .) a Mesterhajagi Tagozat legfelső rétegére eső maximummal. A mozgatott törmelékek mérete az 
Űrkúti Tagozat egyes rétegeiben ennek többszöröse is lehet.
Vékonycsiszolati szövet
(37 — 40., 46. és 50. ábra, VI. és VII. melléklet)
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50. ábra. A  Zirci Mészkő Formáció fúrásonkénti vizsgálata: a ) főbb szöveti jellemzők, b) törmelékes alkotók




Az időben elhúzódó vizsgálatok között az alkalmazott módszerek tekintetében számottevő kü­
lönbségek adódnak, ami némiképpen csökkenti a levonható következtetések értékét. Különösen áll 
ez a karbonátvizsgálatokra.
Karbonáteloszlás (37—40. és 45. ábra, VI. és VII. melléklet)
A karbonát mennyisége és összetétele a két kifejlődési területen különböző. Az összkarbonát 
a Déli-Bakonyban átlag 15%-kal alacsonyabb az észak-bakonyinál, annak ellenére, hogy az előbbiben 
a domináns kaiéit mellett a dolomit is gyakori. A legtisztább mészkő anyagú rétegek a Pgy. 5. és 
Ot. 84. sz. fúrásban, valamint az eperkés-hegyi szelvényben találhatók (90—100%). A Jásd 2.-ben, 
a Jásd 1. felső részén és a bakonynánai szelvényben a kalcittartalom 80—90% között változó.
A dél-bakonyi kifejlődés kalcittartalma többnyire alatta marad az észak-bakonyiénak. Az Ű. 
421. sz. fúrás alsó felében az átlagérték 75— 80%, felső felének nagy részén viszont csak 65—70%, 
majd a felső 25 m-en ismét 75—80%. Ugyanakkor a Pa. 7. sz. fúrás nagyon sok pelitréteget tartal­
mazó alsó felében a szélsőségek kb. 80%-os átlagértéket eredményeznek, míg felső felében az átlag 
is meghaladja kissé a 90%-ot.
A gazometriás mérés szerint a dolomittartalom a bakonynánai felszíni szelvényben 2—6% kö­
zött változik. A többi szelvényben végzett röntgendiffrakciós és termikus mérések dolomitot nem je­
leztek.
A Pa. 7. sz. fúrás alsó részéből származó gazométeres mérések 5—10 (max. 33)% dolomitot mu­
tattak ki. A röntgendiffrakciós vizsgálat a dolomittárta'lmat az alsó ciklotéma csoport 42 db mintájá­
ban átlag 15,6, max. 74%-nak találta. Ugyanakkor a felső ciklotéma csoport három mintája közül 
kettő tartalmazott nyomokban dolomitot. A röntgendiffrakciós vizsgálatok helyességét a DTA vizs­
gálatok is igazolták. A fúrás 345,0 m-ből származó csiszolatában a kék-zöld alga cementációjú mikrit- 
aggregátumokat szabályos rombusz alakú dolomitkristályok fogják közre, ami az itteni dolomit má­
sodlagos keletkezésére utal.
Az előzővel szemben az U. 421. sz. fúrás dolomittartalma a diffrakciós vizsgálat szerint alárendelt 
(4 minta, max. 7%).
A röntgendiffrakciós vizsgálat szerint a formáció egyetlen mintája (Jásd 2. szelvény 1. réteg) 
tartalmaz szideritet, mégpedig 1%-nyi mennyiségben.
Egyéb ásványok (37—40. ábra, VI. és VII. melléklet)
A formáció szegényes agyagásvány-tartalma nem egységes. Mennyiségük az észak-bakonyi ki­
fejlődés területén csak ritkán éri el a röntgendiffrakciósan vagy termoanalízissel kimutatható mini­
mális koncentrációt. Megismerésükhöz ezért az oldási maradék vizsgálatán keresztül vezet út. Esze­
rint itt a leggyakoribb agyagásvány az illit- és illit-montmorillonit, de gyakori a montmorillonit is 
(Eperkés-hegy, Jásd 1. és a bakonynánai szelvény). Jellemző a kaolinit hiánya. Az agyagásvány-tar­
talom tekintetében a szelvényekben a Pénzeskúti Márga felé való átmenet fokozatos, a határrétegekre 
is jellemző a kaolinit hiánya.
Az előzőkkel szemben az Úrkúti Tagozat jellegadó ásványa a kaolinit. A savazásmentes minták­
ban előforduló legnagyobb mennyisége az Ü. 421. sz. fúrásban 35%, a Pa. 7. fúrásban 46%. Az oldási 
maradékban a maximális érték 72% (Ű. 421.), ill. 62% (Pa. 7. sz. fúrás). A kaolinit-klorit is gyakori, 
legnagyobb mennyisége 66%.
Az egyéb agyagásványok (montmorillonit, illit-montmorillonit és illit) együttes mennyisége nem 
éri el az 50%-ot. A két kifejlődési terület agyagásványaiban megmutatkozó eltérés ősföldrajzi érté­
két erősítik a Pa. 7. sz. fúrásban levő bauxitásványok. A savazás nélkül röntgendiffrakciósan vizs­
gált 45 minta közül 20 tartalmazott legalább nyomokban (max. 19%) böhmitet, esetleg gibbsitet is. 
A termikusán vizsgált 13 minta közül csupán 2-ből jeleztek böhmitet, de egyikből 23 — 24%-nyi meny- 
nyiségben.
A karbonátmentesített 27 minta közül csupán 5 nem tartalmazott böhmitet. Ezzel összhangban 
szabad kvarc csak három mintából volt kimutatható. A kvarctartalom az Ű. 421. sz. fúrásban is mi­
nimális. Gyakoribbá csak az észak-bakonyi kifejlődés Gajavölgyi Tagozatában, illetve az Eperkéshegyi 
Tagozat legalsó 1 — 2 m-ében válik.
A vas ásványai közül — a már említett szideritet is beleértve — első helyen a hematit és a goethit 
említhető, melyek az Űrkúti Tagozatban röntgendiffrakciós úton is kimutathatók. A Pa. 7. sz. fúrás­
ban a két ásvány — az allitokhoz kapcsolódva — rétegenként vagy rétegcsoportonként váltogatja 
egymást. A savazásmentes mintában a goethit legnagyobb mennyisége 35%, a hematité 20%. Az U. 
421. sz. fúrás anyagából már csak savazás után volt kimutatható (max. 11%) goethit. A Jásd 2. szel­
vényben gyakori pirít eredetű limonitgumót a röntgen teljes egészében goethitnek igazolta. A pirít 
nagyon ritka. Finom szemcséi leginkább vékonycsiszolatban lelhetők fel.
A glaukonit az ÉK-bakonyi kifejlődés Gajavölgyi Tagozatának jellemző ásványa. Különösen 
gyakori a tagozat bázisán, főként ha az karsztosodott térszínre települ, mint pl. a Jásd 2. szelvényben,
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vagy az Ot. 84. sz. fúrásban. A K /Ar módszerrel Balogh K adosa által végzett radioaktív mérések 
eredménye :
Ot. 84. ez. fúrás 28 m : 0,06—0,1 mm
0,1 —0,2 mm 
0,2 —0,3 mm
Jásd 2. szelvény 12. réteg: 0,1 —0,2 mm
0,2 — 0,3 mm
101,1 ±4 ,3  M év 
103,5 ±4 ,5  M év 
98,1 ± 6 ,0  M év
93.5 ±3 ,5  M év
87.6 ±3 ,3  M év
Mikro mineralégia
A formáció törmelékes eredetű mikroásvány-tartalma szegényes. Az észak-bakonyi kifejló'dés 
felső tagozatából vékonycsiszolatban az aleurit és finomhomok frakcióba tartozó domináns kvarc­
szemcsék mellett sok mészkő- és kevesebb dolomittörmelék is felismerhető. Mikromineralógiai vizsgá­
latok csak a dél-bakonyi Pa. 7. sz. fúrás pelites rétegeiből készültek. Eszerint a szemcsék döntő hánya­
dát dia- vagy epigén eredetű limonit alkotja, melynek mennyisége a 13 minta közül mindössze 3 
esetben csökken 50% alá.
A leggyakoribb terrigén ásvány a röntgendiffrakciós úton szétválaszthatatlan kvarc- és tűzkő­




A két terület kifejlődésbeli különbsége a geokémiai adatokból is kiolvasható. Az Űrkúti Mészkő 
Ca/Mg aránya messze az é3zak-bakonyi kifejlődésé alatt marad. Eordított viszont a helyzet a Fe20 3/ 
FeO aránnyal, vagyis az oxidációs fokkal, amely 17 körül, ill. 0,2 —8,6 között van. A Pa. 7. sz. 
fúrásban az Al/Si arány 0,94—1,38 között változik, míg az Északi-Bakonyban 0,26 —0,7 értékek 
adódnak.
A P20 5-tartalom az észak-bakonyi kifejlődésben fölfelé 0,05%-ról 0,24%-ra nőt. A K,0-tartalom 
kevéssel a legglaukonitosabb minta fölött mutat némi dúsulást. A Fe- és Mn-tartalomnak a formáció 
alsó felében (Eperkéshegyi Mészkő és Mesterhajagi Tagozat 1. és 2. rétegtagjánál) van minimum 
értéke.
A formáció tagozatonként és területenként változó mértékben nyomelem-szegény (19. táblázat). 
Viszonylag jelentős nyomelemtartalom csak a Pa. 7. sz. fúrásban (Űrkúti Tagozat) volt. Négy elem 
(B, Ga, Ti, Со) átlagértékei egyedül itt haladták meg a kimutatási határt. A karbonáttartalom szerinti 
átlagolás alapján az elemek három csoportja volt elkülöníthető. A legtöbb elem a törmelékes alkotók 
mennyiségi változásával korrelál (B, Pb, Ga, Ni, Co, Cr, Ti, sőt Mn is). A karbonáthoz csak a Sr kötő­
dik, míg a Cu és a Ba az üledék összetételének változására közömbös. A bauxitásványok mennyisége 
és az elemkoncentrációk között nem mutatható ki összefüggés.
A Pa. 7. sz. fúrással ellentétben az Ű. 421. sz. fúrás rendkívüli elemszegénységével tűnik ki, némi 
koncentráció-növekedéssel 318,8 m-től lefelé. A 318,8 m-ből származó minta 60 ppm Cu és 600 ppm 
Zn értékével tűnik ki.
Az észak-bakonyi szelvények átlagai az egymásra következő tagozatokban kissé növekvő értéket 
mutatnak, ami a terrigénanyag-tartalom gyenge növekedésével hozható kapcsolatba. Környezetében 
kiugróan magas átlagértékekkel szerepel a bakonynánai szelvény (pl. a Sr- és Ba-tartalom itt a legma­
gasabb).
Szervesanyag-tartalom
A munka során vizsgált öt minta kioldható átlagos bitumentartalma 0,003%, ami egy nagyság­
renddel kisebb a Tési Agyagmárga mészkövénél. A legkisebb érték: 0,002% (Eperkéshegyi Tagozat), 
a legnagyobb: 0,005% (Mesterhajagi Tagozat). Három észak-bakonyi minta átlagaként lényegesen 




A  Jásd 2. szelvény három rétegéből származó apró szenesedett növényi törmelékek közül két 
minta a Gajavölgyi Tagozatot, egy a Mesterhajagi Tagozat 2. rétegtagját képviseli. A 44 mérés réte­
genként átlagolt eredménye : 0,44%, 0,58 és 1,25%; 0,65 és 1,30%. A mérések első csoportját alkotó 1% 
alatti értékek — I h ar o sn é  L aczó  I. szóbeli közlése szerint — a középső-kréta korú képződmények­
nek felelnek meg, míg a második csoport 1% fölötti értékei az Ortaháza-1. sz. szénhidrogénkutató és 
az Alcsutdoboz 1. sz. alapszelvény-fúrás alsó-triász értékeivel egyeznek és felvetik a triászból történő 
áthalmozódás lehetőségét.
18. táblázat — Table 18
Kémiai elemzési eredmények a Zirci Mészkőből (%) 
Chemical analyses from the Zirc Limestone (%)
Mintavétel helye Si02 tío 2 AI2O3 Fe2C>3 FeO MnO CaO MgO Na20 K 20 + H2O - h 2o COa P2O5
Eperkés-hegy
2 . réteg 1,35 0,01 0,35 0,08 0,09 0,01 53,0 0,63 0,33 0,04 1,33 0,12 42,3 0,01
Jásd 2. szelvény
6. réteg 6,2 0,09 1,09 0,45 0,12 0,02 49,4 0,85 0,23 0,21 1,80 0,08 39,1 0,24
11/b réteg 1,97 0,01 0,38 0,72 0,09 0,03 52,4 0,74 0,24 0,04 1,45 0,12 41,6 0,23
14. réteg 2,0 0,01 0,33 0,95 0,11 0,02 52,8 0,71 0,24 0,05 1,04 0,08 42,1 0,08
20. réteg 1,24 0,07 0,21 0,02 0,09 0,01 53,1 0,82 0,25 0,04 1,23 0,08 42,7 0,02
Pa. 7. fúrás
301,9 m 12,4 17,1 6,77 0,4 31,0 1,18
348,8 m 32,4 33,5 12,6 0,71 1,1 3,29
299,85 m 31,2 42,5 21,1*
339,5 m 32,7 37,2 23,9*
353,2 m 46,3 43,3 3,98*
*  S a v a s  f e l t á r á s  u t á n i  e l e m z é s .
A Zirci Mészkő nyomelem-eloszlása (ppm)
Trace elements distribution of the Zirc Limestone (ppm)
19. táblázat — Table 19




Eperkés-hegy 87 ___ 3 230 — 1,6 350 2 ___ _ _ _ 3
Bakonynána 250 21 12 228 2,4 5 800 - - - - — 4
Jásd 1. 24 — 8 123 1,4 — 270 — — — — — 3
Jásd 2. 63 5 14 583 8 2,2 230 2,4 — — — — 9
Pa. 7. (75% CaC03) 132 45 51 326 19 16 560 36 34 5 492 9 10
(75% CaCOg) 105 317 41 1291 143 44 161 131 115 28 2040 48 23




L a n t o s  M i k l ó s  szerint a megbízhatóságot alig elérő karotázsgörbék alapján a mészkő nagy faj­
lagos ellenállású (600—1200 ohm/m), általában kis porozitású és alacsony intenzitású. Tömör, ritkán 
— csak a repedezett, porózus zónák mentén — kavernásodik. Az alsó réteghatáron az átmenet a Tési 
Agyagmárgába fokozatos, ami a csökkenő fajlagos ellenállásban, a nagyob víztartalomban és kisebb 
intenzitásban jut kifejezésre.
Paleomágnesség
Az eperkés-hegyi felszíni szelvény 25 rétegéből gyűjtött minták remanens mágnesezettsége — 
Mártonné S z a l a y  E. szerint — egy nagyságrenddel kisebb a zajszintnél : 1 — 4-10~5 А /m. A bonyolult 
tisztítási folyamat végén megmaradt 15 minta mindegyike normál mágnesezettségű, ami megfelel 
az albai emelet mágnesezettségének.
Korrelációs lehétőségek
Megbízható korreláció csak a két nagy kifejlődés területén belül végezhető. A korreláció alapjául 
egyaránt szolgálhatnak litológiai bélyegek és az ősmaradványok (mikro- és makrofauna) is. Az Északi- 
Bakonyban a rendhagyó kifejlődések (pl. Pgy. 4.) ellenére is elkülöníthetők az egyes kifejlődési egy­
ségek. A jelesebbeket tagozat, ill. rétegtag rangon is megjelöljük, ősmaradvány-tartalmuk, szöveti és 
szerkezeti jellegeik mellett várhatóan a mérhető fizikai paraméterek alapján is elkülöníthetők. Nehe­
zebb a helyzet a Déli-Bakonyban, ahol az intertidál-szubtidál öv kőzetei helyről helyre jelentős eltéré­
seket mutatnak; gyakran még néhány száz méterré eső szelvények között is gondot okoz a megnyug­
tató párhuzamosítás. A ciklus-korreláció lehetőségeiről több fúrás ilyen irányú vizsgálata után lehet 
csak nyilatkozni. j
A Zirci Mészkő fácies-és ökológiai viszonyai
A fácies- és ökológiai viszonyok megítélésében elsősorban a formáció gazdag ősmaradvány-tár­
saságára, kőzettani és ásványi összetételére, valamint a kőzet szöveti jellemzőire támaszkodtam. A 
dél- és észak-bakonyi kifejlődési terület között meglévő különbségek indokolttá teszik a két terület 
külön tárgyalását.
Sótartalom
Az é s z a k - b a k o n y i  kifejlődésben a formáció olyan fejlődési sort képvisel, amelyben a só­
tartalomnak csupán gyenge változása figyelhető meg. Az Eperkéshegyi Tagozatot uraló Rudista- 
félékhez majdnem kizárólag sótartalom-változásra érzékeny makro- és mikrofauna, illetve flóra tár­
sul. Kivételt képez az egy-egy alkalommal előforduló Urgonella sp., illetve a Liostrea és a Metacerithium 
egy-egy faja. Ez idő tájt tehát a tengervíz normál sótartalmú volt. A Mesterhajagi és a Gajavölgyi 
Tagozatban azonban egy-egy alkalommal a sókoncentrácjó kismérvű csökkenésével kell számolnunk, 
mert a sótartalom-változást tűrő alakok mellett elegyesvízi formák is nagy számban jelennek meg: 
két Metacerithium, egy-egy Lopha és Anomia faj, Exogyra sp. és Ostrea sp. A két szint az üledékhéza­
got is eredményező kiemelkedési szakaszokhoz kapcsolódik; az egyik a középső tagozat 2. rétegtagja, 
a másik a Gajavölgyi Tagozat teteje. A szelvényekből kiderül, hogy a sótartalom-csökkenés mértéke 
és gyakorisága DNy-i irányban növekszik, mert Jásdon még nincs elegyesvízi alak, csak sótartalom­
változást tűrő (de az tömegesen), és az is egy szintben. Olaszfalun (Ot. 84. sz. fúrás) már egy szintben 
gyakori az elegyesvízi taxon, Pénzesgyőrött (Pgy. 5. sz. fúrás) úgyszintén, de már két szintben is.
A d é l - b a k o n y i  területen viszont az édesvízitől a hiperszalinig ( ?) változó fáciesekkel talál­
kozhatunk. Az Úrkút 421. sz. fúrásban többnyire még csak a főként Rudista kagylókat, illetve algákat 
és Foraminiferákat tartalmazó normál sótartalmú és a főként csiga-, ritkábban kagylófélékkel jelzett 
csökkentsósvízi rétegek váltakozása figyelhető meg, bár a rétegsor bázisán, a Tési Agyagmárga fölött 
és a rétegsor tetején fellépő egy-két Munieria grambasti — még ha bemosott is — kissé erőteljesebb 
sótartalom-csökkenésre utal. A Pa. 7. sz. fúrásban ugyanakkor az elegyesvízi rétegek dominálnak, 
amelybe részben normál tengeri és édes- vagy aligsósvízi beütések is közbetelepülnek. A vékonycsi- 
szolatban megfigyelt faunaelemekre, a makrofaunára és a makroszkópos megfigyelésre alapozott fá- 
ciesdiagram mozgalmas képet j elez. E pigén eredetű euhedrális megj elenésű dolopátit ugyan csak egyet­
len rétegben (345,0 m) volt kimutatható, de az onkoidokhoz kötött, szinte állandóan nagy Mg-tar- 
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51. ábra. A Zirci Mészkő Formáció jellemző karotázsgörbéi 
1 . Mészkő, 2 . bioklasztos mészkő, 3 . agyagos mészkő, 4 . gumós mész­
kő, 5 . glaukonito8 mészkő, 6 . mészkőgumós márga, 7 . márga, 8 . szürke 
agyag, agyagmárga, 9 . homokkő, 1 0 . vörösbarna agyag, 1 1 . Rudista, 
1 2 . egyéb kagylók, 1 3 . csiga, 1 4 . tengeri sün, 1 5 . Ammonites, 1 6 . Orbi- 
tolina, 1 7 . ooid
Fig. 51. Characteristic well-logging patterns of the Zirc 
Limestone Formation
1 . Limestone, 2 . bioclastic limestone, 3 . argillaceous limestone, 4 . nodu­
lar limestone, 5 . glauconitic limestone, 6 . marl with limestone nodules, 
7. marl, 8 . grey clay and claymarl, 9 . sandstone, 1 0 . redbrown clay, 1 1 . 
Rudista, 1 2 . other bivalves, 1 3 . gastropods, 1 4 . sea urchins, 1 5 . Ammo­
nites, 1 6 . Orbitolina, 1 7 . oöids
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ségeiben (mélyedéseiben) a gyakori szárazra kerülés következtében valószínűleg számos kisebb, beszá­
radó pocsolyában dolomit, esetleg evaporit ( ! ?) is létrejöhetett, amely az újabb elöntés idején nagyobb­
részt újra is oldódhatott. A fauna önmagában egyébként alkalmatlan a hiperszalin és az erőteljesen 
csökkentsósvízi környezet elkülönítésére.
Az Ü. 421. sz. fúrásban a rétegsor alsó 10 m-ében és felső harmadának alsó részében megjelenő 
Munieria és Chara, ill. Munieria-töredékek erősen csökkentsósvízi, illetve édesvízi beütéseket jelez­
nek. Itteni kisebb mennyiségük jól egyezik a két fúrás földrajzi helyzetével.
Vízmélység
A vízmélység meghatározásához mindkét területen számos adat áll rendelkezésre. Közülük az 
egyik legjelentősebb a zátonyalkotó Rudisták jelenléte, amelyek a szubtidál felső részén (a hullám­
bázis fölött) éltek. Móráné C z a b a l a y  L. szerint az Agriopleura és Toucasia fajok 30 m-nél sekélyebb 
vizet jeleznek. A dél-bakonyi adatból kiindulva a 10—20 m-t tartom jellemzőnek. Az É s z a k i -  
B a k o n y b a n  ezt a mélységtartományt jelzik még az Eperkéshegyi Tagozatban ritkán, de ilyen­
kor nagyobb mennyiségben is előforduló Salpingoporella sp. töredékek is. A fölötte települő zátony­
háttéri mészhomok fáciesű Mesterhajagi Tagozat valószínűleg valamelyest mélyebb vízi képződmény, 
de a bekérgezett szemcsék itteni kulminációja, a grainstone (intrapelpát, illetve intrapelmikropát) 
szövet alapján a valószínű tengermélység 10—30 m között lehet. A tagozat zárórétegét alkotó, job­
bára Rhynchostreon columbum faj alkotta lumasella teljes elsekélyesedést, a réteg karsztosodott fel­
színe pedig rövid idejű, alig a víz szintjét meghaladó szárazra kerülést jelez (Jásd 2. szelvény). 
A formáció keletkezésének egy újabb, részleges kiemelkedés vetett véget. A közbülső időszak során 
(Gajavölgyi Tagozat) valószínűleg az előzőt alig meghaladó mélységű tenger borította el a területet. 
A Corallinaceae fajok és a helyenkénti pátos kötőanyag alapján a vízmélység a különböző területe­
ken 20—50 m között változhatott. Az Ophiomorpha néven leírt, ráknak tulajdonított nagyszámú 
elágazó járatkitöltés (XXXI. tábla) szerves anyagban gazdag, sekély tengeri, 40 m-t meg nem haladó 
vízmélységet jelez.
A d é l -  b a k o n y i  kifejlődés erőteljesen ingadozó, de összességében az észak-bakonyinál is 
kisebb vízmélységre utal. A mindkét fúrásban jelenlévő zátonyalkotó Rudisták és az óriási tömegű 
egyéb makrofauna, valamint az ásvány-kőzettani adatok 10 m-nél sekélyebb vízre utalnak. A kék­
zöld algák által létrehozott apró onkoidok 3 —5 m közötti mozgó vízben keletkeznek, a helyenként 
megjelenő fekete és barna színű apró intraklasztok pedig árapály-övi eredetűek. Hasonló eredetet 
jelez a főként csiszolatban jelentkező gyakori madárszemes szerkezet (XLIII. tábla 2.). A főként 
a Pa. 7. sz. fúrásban észlelhető gyakori eróziós felszín több-kevesebb breccsa jellegű törmelékszem­
csével és az arra települő pelites rétegekben megjelenő konkréció-jellegű mészgumók ritmikus szárazra- 
kerülésről tanúskodnak.
Parttávolság
Az Eperkéshelyi Tagozat esetében ( É s z a k i - B a k o n y )  a szárazulat partvonalának helyze­
tére vonatkozó kézzelfogható bizonyíték nem áll rendelkezésre, bár a fekü és a fedő ismeretében el­
mondható, hogy a sztratotípus helyétől DK-i irányban aligha haladhatta meg az 5—10 km-t.
A partvonal lefutását igazoló adatok a két magasabb tagozatból sem állnak rendelkezésre. A kö­
zelség jelzéseként értékelhető viszont a felső tagozatban nagy mennyiségben megjelenő, változatos 
méretű szenesedett növényi törmelék, továbbá a gyakori finom- és aprószemcséjű terrigén anyag, 
amelyben jelentős hányadot képviselnek a makroszkóposán is megfigyelhető, alig koptatott karbo­
nát anyagú szemcsék. '
Egyértelműbbek a partvonal közelségére vonatkozó adatok a d é l - b a k o n y i  területen, annak 
ellenére, hogy a pelit frakciónál nagyobb méretű, szárazföldről származó szemcsék, a helyenkénti 
báziskavicstól (Ű. 267.) eltekintve, szinte teljes egészében hiányzanak. A Pa. 7. sz. fúrásban a gyakori 
és viszonylag vastag pelites betelepülések majd mindegyikében megtalálhatók a kőzet egészét is 
elszínező, goethit- és hematittartalmú állítok. Könnyű reszilifikálódásukat figyelembe véve a part­
vonal fúrástól mért távolsága maximum 1 — 2 km-re lehetett D-i, DNy-i irányban. Annál bátrabban 
állíthatjuk ezt, mert az innen mindössze 4 km-re levő Ű. 421. sz. fúrásban allitoknak nyoma sincs. 
A pelit frakció domináns ásványa viszont a — minden valószínűség szerint azok reszilifikálódása révén 
keletkezett — kaolinit.
Vízmozgás
A vízmozgás mértékének meghatározására a P l t j m l e y  et al. (1962) által kidolgozott energia­
index egyszerűsített változatát használtam. Az Eperkéshegyi Tagozat ( É s z a k i - B a k o n y )  
üledékei uralkodóan a IV. és V. kategóriát jelentő közepesen, illetve erősen mozgatott, turbulens
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áramlású vízben rakódtak le, ahol az alapanyag többnyire egyenletes szemcséjű, gyakran pátos (IV.), 
máskor túlnyomóan mikrites, az allokémiai elegyrészek jobbára pelletből, intraklasztból (főként Fora- 
minifera — IV.), illetve osztályozatlan Rudista héjakból vagy vázelemekből állnak. Gyenge vízmoz­
gást (III.) jelző üledékek ritka betelepülésként fordulnak elő.
A Mesterhajagi Tagozat üledékei közepes, többé-kevésbé turbulens vízmozgású közeg üledékei, 
amelyben elsősorban a hullámmozgás osztályozó hatása érvényesült. A tagozat felső részén (2. réteg­
tag) területenként változó mértékben V. energiaindexű, erősen hullámveréses rétegekkel is találkoz­
hatunk.
A Gajavölgyi Tagozat alapanyaga viszonylag egyenletes szemcséjű: főként mikrit, kisebb rész­
ben mikropát anyagú, amelyben az erőteljesen uralkodó, főként mikroplanktonból és Echinodermata 
törmelékből álló biogén alkotók mellett viszonylag jelentős szerep jutott a terrigén törmelékeknek is 
(kvarc, tűzkő és karbonátok).
A d é l - b a k o n y i  kifejlődés a vízmozgás tekintetében is eltérő. Itt uralkodóan az I. (csendes, 
nyugodt víz, vagy igen gyenge turbulencia) és II. (időlegesen mozgatott víz, gyenge vagy időnként 
megerősödő turbulencia) energiaindexű környezet alakult ki, amelyben részben igen gyér, főként 
édes- vagy elegyesvízi algaflóra vagy Ostracoda, illetve tömeges csiga fauna élt. Másodrangú jelentő­
ségük volt az erős turbulens áramlással, összességében közepes vízmozgással jellemezhető, részben 
rudistás, részben bioklasztos, néha kissé ooidos rétegeknek, melyek elsősorban az Ú. 421. sz. fúrás 
középső harmadának alsó felében és elvétve egy-egy magányos rétegben jelentek meg. A Rudisták 
mellett ebben a közegben éltek a Chondrodonta-félék és egyes Nerineák is. A III. energiaindexű kö­
zeg elsősorban a IV. indexű mezőben egy-egy betelepülésként, az azt bevezető vagy lezáró szakaszo­
kon, ritkábban az I. és II. indexű szakaszokon figyelhető meg.
A legnagyobb energiaindexű környezet csak elvétve fordult elő az Űrkúti Mészkőben, ami az 
Eperkéshegyi Tagozaténál erőteljesebb elzártságot jelez. A lamináris áramlás az Úrkúti Tagozat nap­
jainkig megőrződött teljes rétegsorában végig igen alárendelt szerepet játszott, ennek is köszönhetően 
a terresztrikus törmelékek gyakorlatilag teljes egészében hiányzanak a rétegsorból. Különleges jelen­
tőségűek a fúrásoknak főként az alsó részében előforduló 0,5—5,0 cm-es méretű, alig koptatott fel­
színű intraformácionális breccsák, melyek valószínűleg a nagyobb viharok által feltépett, nem teljesen 
konszolidált mésziszapból keletkeztek.
Vízhőmérséklet, éghajlat
A tengervíz hőmérsékletének megítélésében az ősmaradványoknak van döntő szerepe, bár a kő­
zettani jellegek sem hagyhatók figyelmen kívül.
A kréta rendszerre jellemző speciális zátonyépítő szervezetek (Agriopleura, Toucasia, Pseudo- 
toucasia és Eoradiolites fajok), valamint egyéb vastag héjú Molluscák (Liostrea, Chondrodonta-félék) 
tömeges jelenléte a mai trópusihoz hasonló (Móráké Czabalay L. 1981: 25 °C feletti) átlaghőmérsék­
letű tengervizet jeleznek. A héjvastagság mellett a mészvázú szervezetek egyedgazdagsága is mele­
gebb (trópusi vagy szubtrópusi) környezetre utal. A viszonylag nyíltabb és állandó vízzel borított 
észak-bakonyi kifejlődésnél (Eperkéshegyi Tagozat) valamivel nagyobb hőmérséklet valószínűsíthető 
az Úrkúti Tagozat területén, ahol a lapos part közelében az állandó oszcilláló mozgás következtében 
gyakori kiemelkedés hatására a foltzátonyokkal tagolt térszín apró medencécskéiben a víz a környe­
zeti átlagnál is magasabb hőmérsékletű lehetett. A kis medencéket, tocsogókat valószínűleg részben 
ellátta édesvízzel és areális leöblítést is végzett a szárazföldről beáramló csapadékvíz, amelynek kö­
szönhetők az Úrkúti Tagozat édes- és csökkentsósvízi betelepülései. Azokban a kis medencékben, 
amelyhez nem jutott el komolyabb mennyiségű csapadékvíz, megindulhatott az evaporáció is (Pa. 7. 
sz. fúrás), amely viszont kétségkívül időszakos szárazabb periódusok létezését igazolja. Erre utalnak 
továbbá a bázison és a Tési Agyagmárgában előforduló sporomorphák is.
Az ugyancsak a Pa. 7. sz. fúrásban gyakori allitásványok és a rétegsor jellegzetesen vörös színe 
az egyenlőtlen csapadékeloszlású trópusi (esetleg szubtrópusi) viszonyok jelzői.
Az észak-bakonyi kifejlődés Mesterhajagi Tagozata — minthogy részben az Eperkéshegyi Mészkő 
heteropikus fáciesének tekinthető — valószínűleg azonos vízhőmérsékletű tengerben keletkezett.
A Gajavölgyi Tagozat bázisán nagy mennyiségben jelenik meg a glaukonit, amelyet a fentiek­
nél hűvösebb tengervíz termékének szoktak tekinteni. McRae (1972) szerint a glaukonitképződés 
15 — 20° közötti hőmérsékletű tengervízben történik diagenetikus úton, főként transzgressziós folya­
matokhoz kapcsolódva. Ez ugyan jól egyezik a középső tagozat tetején fellépő és bizonyos fokú lehű­
lést jelző faunaváltással (Bhynchostreon columbum), de ellentétes a Pénzeskúti Márgából előkerült 
Belemnites rostrumokon és a bezáró kőzetben mért О és C izotóp mérésekből számolt vízhőmérsék- 
lettel. A hasonló körülmények ellenére ugyanis a mérésekből átlagolt hőmérsékleti érték nem marad 
el az előbbi három tagozatétól. A nyílttengerivé váló, részben lamináris áramlású környezetben az 
azonos éghajlati körülmények között is bizonyos vízhőmérséklet-csökkenéssel kell számolnunk, mint
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ahogy a jelenlegi tengerek nyílt selfjének és lagúnáinak vízhőmérséklete között is mindig van legalább- 
2—3° különbség. Ezzel azonban csak csökkenthető, de nem szüntethető meg a fenti ellentmondás. 
Az izotópmérés hibaforrásai és értelmezésük áttételesebb volta miatt a glaukonitképződés által jel­
zett alacsonyabb hőmérséklet tűnik valószínűbbnek.
A szárazföld hatása
E hatás eltérő módon nyilvánul meg az Északi- é s a D é l i - B a k o n y b a  n. A Tési Agyagmárga 
DNy-i irányú kimaradása miatt az Űrkúti Mészkő Tagozat közvetlenül települ az idősebb (jura) 
képződményekre. Ennek megfelelően az alsó 1 — 2 m-ben főként tűzkőmálladék képviseli a terrigén 
anyagot. Efölött azonban az egykori tengerperem közelében (Pa. 7. sz. fúrás) a rétegsorban fölfelé 
csökkenő intenzitással, de többé kevésbé végig vörös színű vagy vöröses árnyalatú a kőzet, gyakori 
a több dm vastagságot is elérő, erősen bauxitos vörös agyag, ahol a sziallittartalom mindenkor kao­
linit. A bauxitos agyagban előforduló karbonátszemcsék eredete nem tisztázott. Az egyéb törmelékek 
hiánya a nem karbonát anyagú lepusztulási terület távoli, illetve a térszín kevéssé tagolt, enyhe lej­
tésű voltát jelzi.
A z É s z a k i - B a k o n y b a n  a szárazföld hatása két szintben észlelhető. Á formáció bázisán 
a 2—5 m vastag, Rudista törmelékeket tartalmazó mészkőben gyakori elem a finom kvarc- és tűzkő­
eredetű törmelék. Hasonló törmelékek a Gajavölgyi Tagozatban jelennek meg újra, de mészkő- és 
dolomitszemcsék társaságában, jelezve, hogy a formáció képződése idején végig közel volt a tenger­
part, csak a középső szakaszon a törmelék nem juthatott át a kiterjedt zátonymezőn. A szárazföld 
hatásaként értékelhető továbbá a Gajavölgyi Tagozatban gyakori szenesedett növényi törmelék, 
amely részben korabeli növényektől származik, részben idősebb (alsó-triász) rétegekből halmozódott 
át (?). Az Északi-Bakonyban tehát a délivel ellentétben kisebb mértékben érvényesült a karbonátos 
lepusztulási térszín törmelékszűrő hatása. A Gajavölgyi Tagozatban a karbonáttörmelék megjelenése 
egyúttal gyenge térszín-differenciációra is utal.
Fáciesövek
A Zirci Mészkő korábbiakban ismertetett képződményeiben a J. W. Wilson (1975) által elkülöní­
tett fáciestípusok (zónák) közül a self sekélyebb környezetébe tartozók voltak kijelölhetők (52. ábra).
Medenceperem
A legnyitottabb típus a medenceperemi íclinothem) fácies, amelyet jól osztályozott finom- vagy 
aprószemcséjű, bioklasztos, idegen mészkő- és dolomittörmelékes, helyenként majdnem tömeges 
kifejlődésű szürke, agyagfilmes mészkő alkot. A viszonylag magas biogéntartalom három típusból 
tevődik össze. A fő tömeget a sekélyvízi környezetből származó, elsősorban Echinoidea héjak apróra 
tört bemosott darabjai alkotják. Viszonylag gyakoriak az aljzaton élő szervezetek (majdnem kizáró­
lag Foraminiferák, elvétve egy-egy Mollusca) maradványai, illetve nyomai, valamint féregkitöltések. 
Emellett számottevő a plankton formák mennyisége is, amelyek főként a Calcisphaerulidaek közé 
tartoznak, de figyelemre méltó a plankton Foraminifera és a nannoplankton mennyisége is. Az aleu- 
rittartalom mellett jellemző még az apró szenesedett növényi törmelék és a diagenetikus glaukonit is.
E fácies a Zirci Mészkő Gajavölgyi Tagozatára jellemző, csak itt fordul elő. A benne lévő behor­
dott biogén törmelék dominanciája alapján elmondható, hogy képződése idején az Északi-Bakony 
területén megszűntek a zátonykifejlődések (hiányzik a Rudista töredék), vagyis az ideális fáciesövek 
sorába nem a kapcsolati rendszer, inkább a mélységi megfeleltetés alapján került.
A rétegsorok egyikében sem fordult elő típusos platformlejtő üledék, ami valószínűleg az alább 
ismertetendő zátonytípus kevésbé meredek falú lehatárolódásának avagy az igazi zátony hiányának 
a következménye.
Zátony-, ill. platform perem
A formáció legjellegzetesebb és legelterjedtebb fáciese, amelyet különböző nemzetségbe tartozó 
Rudista kagylók tömegéből álló, vastagpados vagy tömeges kifejlődésű, főként mikrites alapanyagú 
mészkő alkot. E kagylók a legritkább esetben találhatók az életmódjuknak megfelelő (álló) helyzetben. 
A szabálytalanul kibillent helyzetű kagylók gyakran sérültek. Az Úrkúti Tagozat ide sorolható fá- 
ciesében az átlagosnál kissé vékonyabb héjúak, az Eperkéshegyi Tagozatban viszont egyebek mellett 
nagyon gyakoriak a kibillent, de csokorszerűen együtt maradt juvenilis példányok is.
Az Eperkéshegyi Tagozat terrigén komponenst egyáltalán nem tartalmaz, az Úrkúti Tagozatnak 
viszont rudistás rétegeiben is van kis mennyiségű bauxitos agyag. Úrkút környékén az oszcillációs 
kifejlődésű rétegsorban a zátonyfácies a térszín apróbb egyenetlenségei és az édesvíz-beáramlás függ­
vényében hatalmas területen kisebb foltzátonyok formájában jelenik meg, míg az Északi-Bakonyban 
többé-kevésbé folyamatosan épülő 20—25 m vastag, egyidejűleg is nagy horizontális elterjedésű padot
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52. ábra. A  WiLSON-féle fácieseloszlás F l ü g e l  (1978) után, a terü let szerint m ód os ítv a  
10. Tengerszinti, 11. hullámbázis, 12. viharhullámok alsó határa. — F —F* = a  vizsgált területen előforduló fáciesek
Fig. 52. W il s o n ’s facies distribution after F lü g e l  (1978) modified according to the area concerned
1. Basin, 2. pelagic shelf, 3. basin margin, 4. reef or platform margin, 5. platform sand, 6. open platform area, 7. confined platform area, 8. 
platform evaporite, 9. landmass. — 10. Sea level, 11. wave base, 12. lower boundary of storm waves. — F — F’ =facies occurring in the study
area
formált, amelyet viszonylag ritkán szakítottak meg csatorna-kitöltésre utaló biodetrituszos rétegso­
rok (Pénzesgyőr Pgy. 4. sz. fúrás).
A Tési Agyagmárgából kifejlődő zátony a törmelékanyag szállítási útjának elzáródása, vagy a 
térszín-kiegyenlítődés (a lepusztulást eredményező eltérő irányú blokkmozgás megszűnése) és az 
állandó jellegű tengerrel borítottság következményeként született meg. A fácies gyengébb változatú 
ismétlődésével az Eszaki-Bakonyban a középső tagozat záró rétegtagjában is találkozhatunk, ahol a 
Ny-i részen (Pgy. 5.) Rudisták is, míg a K-i részen (Jásd 2.) csak egyéb vastag héjú kagylók jelzik 
a sekélyebbé válást és a nagyobb közegenergiát.
Az Űrkúti Mészkőben lévő zátony testeket változatos, főleg alig mozgatott vizű self-lagúna fá- 
ciesű képződmények fogják közre.
Platform homok
A frontzátony és a szárazföld közötti területen — rendszerint a zátonyfront mögött — elhelyez­
kedő öv esetünkben kissé rendhagyó megjelenésű, minthogy fő tömege a korábban ismertetett rudistás 
zátonytest külső oldalához látszik kapcsolódni, ill. „rudistás zátonyok” közötti helyzetben van. Jól 
elkülöníthető módon csak az észak-bakonyi kifejlődésben található a zátony test fölött 5 — 14 m-es 
és alatta 1 — 3 m-es vastagságban.
A szelvény szerinti felső kőzettest — ami közelítőleg egyezik a Mesterhajagi Tagozattal — ural- 
kodóan grainstone szövetű, kalkarenit anyagú padokból áll. A kötőanyag túlnyomó része pát és 
mikropát. A kalkarenit döntő mértékben pelletből és intraklasztból áll. Ezen a szakaszon a biogén 
alkotók alárendelt jelentőségűek és főként bentosz Foraminiferákból — helyenként dominánsan 
Orbitolinákból — állnak. Makrofauna elemek csak elvétve jelennek meg és homokméretű koptatott 
törmelékeik is csupán kivételesen fordulnak elő számottevő mennyiségben. Kis mennyiségük ellenére 
a fácies jellegzetes elemének minősülnek a különféle mészalgák.
A másik típus, a zátonytest alatti kifejlődés a fentitől jelentősen eltér. Kevésbé osztályozott, 
túlnyomórészt zátonyalkotó Rudista-félék egyenlőtlenül koptatott törmelékéből áll, amelyben föl­
felé csökkenő mennyiségben terrigén szemcsék is megfigyelhetők. A dél-bakonyi kifejlődésben össze­
függő nagyobb vastagságban nem fordul elő, bár idetartozó rétegeket a fúrás többhelyütt is harántolt, 
főként a kifejlődés középső szakaszán. Ennek ellenére csak itt találhatunk néhány, a fáciesövre jallemző 
ooidtartalmú réteget.
Nyílt platform terület (self-lagúna, sekély undathem)
A self sekély régiójába tartozó úrkúti medencében az Ú. 421. sz. fúrás által jelzett kisebb-nagyobb 
lagúnák medencéi tartoznak ide, amelyeknek aljzata mélyebben van, mint a lagúna méretétől füg­
gően változó hullámbázis szintje. Ennek megfelelően a legjellemzőbb kőzetváltozat a mudstone és 
wackstone, de a kis mélységből adódóan gyakori a packst one is. A faunakép változatos. Uralkodó 
elemét a sótartalom változását tűrő alakok adják, melyek között a növényevő csigáké a vezető szerep. 
Jellegzetesek az endobionta szervezetek. A sztenohalin elemek — főként a Rudista-félék, továbbá 
az ooid tartalmú pátos szövet (grainstone) — gyakori megjelenése a zátony, illetve a platformperemi 
homok fácieszóna feltűnését jelzi. Az elsődleges szediment-stabilizáló elemek — a növényevő csigák 
alapján — valószínűleg a tengerifű-félék lehettek.
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Zárt platform terület
A cirkulációmentes zárt lagúna és partmenti beszáradó mocsár csupán a dél-bakonyi kifejlődés 
DNy-i végén (Pa. 7. sz. fúrás), főként a rétegsor alsó 30—40 m-ében található. Uralkodó kőzettípusa 
a gyakran dolomitos mészkő, de van meszes dolomit is. A szövet túlnyomórészt biomikrites vagy bio- 
klasztos, madárszemes-mikrites — vagyis mudstone és wackestone típusú. Jellegzetesek a szárazra 
kerülésre utaló vörös agyagos, bauxitos betelepülések, kevés apró- vagy középszemcséjű karbonát­
törmelékkel. A gyakori intraklaszt — főként algabekérgezéses litoklasztok —■ és onkoid viszonylag 
erős vízmozgásra utal.
A nyílt platform terület kifejlődésével szemben a fauna szegényesnek mondható. Uralkodó ősma­
radványok a sokszor tömegesen fellépő csigák, de gyakoriak a különféle algák (köztük Munieria és 
Characeae is), a faj- és nemzetség-szegény Foraminiferák és az Ostracoda-félék is.
A Pa. 7. sz. fúrásban fölfelé a zárt platform és a nyílt platform fácies váltakozása figyelhető meg. 
E fácieszónában a túlsósvízi és az elegyes- vagy éppen édesvízi fáciesek váltakozása is jellegzetesnek 
tekinthető.
A Zirci Mészkő Formáció kora 
(33. ábra)
A franciaországi urgon kifejlődéssel való rokonsága miatt a Zirci Mészkő Formáció korát sokáig 
az ottanival történt azonosításnak megfelelően aptinak tekintették, bár már a feküjéből előkerült 
ősmaradványok is fiatalabb korra utaltak. A kagyló- és csigafauna tehát a barrémitől a szenonig elő­
forduló urgon fáciesekben nagyobbrészt fácies- és csak kisebb részben korértékű.
A korkérdésben azonban ma már számos megbízhatóbb támpontunk is van. A formáció leg­
felső rétegéből (Bakonynána) előkerült Ammonitesek, elsősorban a kronozóna-jelző Stoliczkaia dispar 
és annak S. dispar blanchetti alfaja, továbbá az Anisoceras (A.) armatum a képződmény korát a felső- 
albaiban (a korábbi vrakoni alkorszak alsó felében) jelölik meg. Ezt erősíti a btoliczkaia sp. lelet a 2. 
rétegtagban (Knauer J. szóbeli közlése).
Bizonytalanul ugyan, de lényegében ugyanezt a besorolást adják a Foraminiferák is. Néhány 
plankton alak nem korlátozódik az Ammonitest is szolgáltató Gajavölgyi Tagozatra, hanem kissé 
lenyúlik a csekély üledékhézagon keresztül a középsőbe is. A legfontosabb alak a mindössze néhány 
mintából ismert Botalipora appenninica. Gyakori a Hedbergella delrioensis és a H. washitensis. A felső- 
albai alkorszakra utal a Ny-portugáüai medencében szinte kizárólag bentosz alakokból álló Forami- 
nifera és alga társasággal fennálló rokonság is (P. Y. Berthou—J. Lauverjat 1979).
Szegényes nannoplankton együttesében (17. táblázat) az egyedüli kiemelkedő (zónajelző) alak 
az Eiffelithus turriseiffeli faj, amely a Gajavölgyi Tagozatba tartozó rétegek (Bakonynána, Jásd 2.) 
keletkezési idejét szintén legalább a felső-albaiban valószínűsíti (K. Perch-Nielsen 1979).
A fentiek alapján — figyelembe véve a lefelé már lényegében hézagmentes zátony és zátony­
körüli fácies igen gyors üledékképződését — a formáció teljes egészét a felső-albai alkorszak terméké­
nek tekintem.
A Mesterhajagi Tagozat második rétegtagjában talált makrofauna néhány eleme (Bhynchostreon 
columbum és Cardium cenomanense — Móráné Czabalay L. 1981) megerősíteni látszik a mészkő 
felső-albai korát. Ezzel szemben az Eperkéshegyi Tagozat makrofaunája ( Eoradiolites murgensis, 
Neithea stephanoi, Nerinea fleuriaui, Cossmannea vogtiana) is legföljebb a középső—felső-albai kor 
megjelölésére kínál lehetőséget. Ugyanakkor a vizsgálati eredmények számos ellentmondást is tar­
talmaznak. Neumann és Schroeder (1981) szerint az Orbitolina (M.) texana nem nyúlik át a felső- 
albaiba. Az Ostracodák inkább az alsó-albai felé látszanak eltolni a képzőcmény keletkezési idejét 
(Pontocyprella maynci, Veenia florentinensis stb.), bár itt is akad fölfelé húzó alak is (R. Damotte 
et al. 1981). Megerősít viszont az előző következtetés helyességében a feküben települő Tési Agyag- 
márga viszonylag gazdag és már nem a legkezdetlegesebb zárvatermő pollen társasága, amely annak 
korául a középső-albai magasabb részét valószínűsíti (Juhász M. 1979a).
Sokkal nehezebb a helyzet a jelenleg közvetlen kapcsolat nélküli Úrkúti Tagozat pontos korának 
meghatározását illetően, minthogy abban sem Ammonites, de még számottevő plankton Foramini- 
fera sem volt föllelhető. Az Eoradiolites-félék előfordulása, valamint azon feltételezés alapján, hogy 
az Űrkúti Tagozat az észak-bakonyi kifejlődés peremi helyzetű lagúnás, hetei opikus fáciese, e réte­
gek koraként is a felső-albai tűnik a legvalószínűbbnek.
A Balogh K adosa által elvégzett, glaukonitra épülő, kisebb ellentmondásoktól sem mentes 
K/Ar radiometrikus mérések között (in Földvári M.—Balogh K. 1984) ennek az időintervallumnak 
megfelelő adatok is előfordulnak (103,5 + 4,5 M év), de a többség ennél fiatalabb kort jelez (többnyire 
100 M év alatt). Ha azonban figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy a laza glaukonitrácsból 
könnyen megszökhet az Ar, úgy ez az ellentmondás értelmezhetővé válik. Ugyanakkor ha elfogadjuk 
RoBASZYNSKineb (1979) ugyancsak radioaktív izotópok mérésére épülő adatait, úgy a 94—96 M éves 
értékeket kell helyesnek ítélnünk.
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ŐSFŐLDRAJZ ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNET
Az apti emeletbe tartozó Tatai Mészkő Formáció képződését követő ausztriai (vagy inkább ti- 
sziai) fázis volt az első azon szerkezeti mozgások sorában, amelyek hatására a középhegységi szink- 
linális alakulat létrejött. Ezt nem csupán a dél-bakonyi gyűrődések jelzik, hanem a Tési Agyagmárgá- 
nál idősebb képződményeknek a I. mellékleten látható elrendeződése is. A fázis azonban nemcsak 
hajlításos formaelemekben jutott kifejezésre, hanem jelentősebb vertikális és valószínűleg horizon-
53. ábra. Ősföldtani—ősföldrajzi vázlat a tisziai fázis végén a Bakonyban és a Vértes előterében 
1. Tűzkőtörmelék, tözkőmálladék, 2. Tatai Mészkő Formáció, 3. alsó-kréta képződmények, 4. jura képződmények, 5. triász képződmények
Fig. 53. Paleogeological-paleogeographical chart showing the Bakony and the Vértes foreland at the end o f the
Tisian phase
/ .  Chert debris and chert weathering products, 2. Tata Limestone Formation, 3. Lower Cretaceous formations, 4. Jurassic formations, 6. Triassic
formations
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tális mozgásokkal is járt. Ezek sorában legjelentősebbnek az eplény—kardosréti vonalat tekinthet­
jük, amely ugyan nem akkor jött létre, hiszen számos jura fácies tekintetében is határként jelenik 
meg, de nagyrészt ennek rovására írható a vonaltól EK-re eső területen a Tatai Mészkő, a teljes 
(vagy hézagos) jura és alsó-kréta képződmények hiánya, illetve a Bakonycsernye—Mór közötti terü­
leten egy keskeny pásztára való korlátozódása. E szerkezeti elem élő voltát nem csupán a képződ­
mények lepusztulása, hanem azoknak mállott tűzkőkavics vagy éppen tűzkőmálladék formájában 
a DNy-i területen (Zirc környékén) történő felhalmozódása (53. ábra) is jelzi. E magyarázat jogos­
sága a későbbi horizontális mozgások torzító hatása ellenére sem látszik megkérdőjelezhetőnek.
A szerkezeti mozgásokhoz esetleg társuló vulkáni tevékenységnek csupán bizonytalan jeleit 
ismerjük. Ekként is értékelhetők például a Tési Agyagmárga bázisán felszíni feltárásban és fúrásban
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egyaránt előforduló montmorillonitdús rétegek. Ilymódon feltételezhetjük tehát, hogy a lepusztulás 
során a pelites karbonátokból és egyéb szilikátokból keletkező mállási maradékot vulkáni anyag is 
növelhette, s a karbonátos térszínen felgyorsult deszilifikálódási folyamat eredményeként keletkezett 
állítok a szerkezeti mozgások által létrehozott morfológiai különbségek erózió általi megszűnését kö­
vetően a szárnyakról a szinklinális tengelye felé mozogtak. Ha elfogadjuk a szinklinális alakulat 
albai-elejei létrejöttét (megelőző létezésére nincs bizonyítékunk), akkor a bauxitnak, ill. a bauxit 
alapanyagának csak délről történő származtatását az ellenszárnyon — 27,5 m Tési Agyagmárga fedő 
alatt — a bauxitot harántolt Bakonyoszlop Bob. 15. sz. fúrás alapján el kell vetnünk, s az alapanyag­
nak mindkét szárnyon való jelenlétét kell feltételeznünk. A Tési Agyagmárga fedővel megmaradt 
bauxitok (54. ábra) azt jelzik, hogy a szárnyak felé a minőség javul (bizonyíték csak a déli oldal felé
54a— b ábra. A bauxit és bauxitos agyag elterjedési térképe Zirc és Mór között 
1. A  Tési Agyagmárga Formáció elterjedésének határa, 2. középső-kréta bauxit felszíni előfordulásai, 3. bauxit vastagság < 5  m, 4. bauxitvas- 
tagság>-5 m, 5. szerkezeti vonal mentén hasadékokban megjelenő bauxitos agyag, 6. feltételezett elterjedés
Fig. 54a— b» Map showing the distribution of bauxites and bauxitic clays between Zirc and Mór
1. Boundary of extension of the Tés Clay Formation, 2. outcrops of Middle Cretaceous bauxite, 3. bauxite thickness <  5 m, 4. bauxite thickness 
> 5  m, 5, bauxitic clay appearing in fissures along fault, 6. supposed extension
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van), ami azt jelenti, hogy a tengely mentén a korábban végbement lefedődés következtében az alli- 
tosodási folyamat előbb zárult le, mint a szárnyakon.
A perepusztai területen a jellemzőnek tekinthető minőségi adatok eloszlása szerint (1. Hasznosít­
ható anyagok fejezetet) a felső, néhány dm-es reszilifikálódott réteg alatt települ a legjobb minőségű 
bauxit, majd lefelé fokozatosan nő az Si02- és csökken az A120 3-tartalom, utalva arra, hogy a bauxito- 
sodási folyamat a felülről történő átmosás révén a felhalmozódási helyen is folytatódott. A helyzet 
másik lehetséges magyarázatát az egyre javuló minőségű bauxit felhalmozódása jelentheti.
A Tési Agyagmárga fedőjű bauxitok elhelyezkedése alapján fel kell vetni azt a gondolatot, hogy 
a szomszédságban előforduló hatalmas fiatalabb (eocén) fedőjű bauxitokban legalábbis számottevő
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hányadot képeznek az albai-elejei bauxitok. Ennek bizonyítására a két bauxit elemháztartásának 
gondos egybevetése alapján nyílna lehetőség. Ez azonban már kívülesik e munka tervezett keretein. 
(Hozzá kell tennem, hogy a szenon rétegsor bázisán található bentonitok valószínűleg egy újabb 
bauxitosodás alapanyagául szolgáltak, így ezek az egyébként is bekövetkező elemösszetétel-változás 
egyik jelentős okozóiként is szerepelhettek.)
A bauxitakkumulációval jelzett szárazföldi üledékképződést a terület lassú süllyedése folytán 
a Tési Agyagmárga Formáció változatos litológiájú mocsári—tavi—tengeri üledékképződése váltotta 
fel. A Zirc—Mór közötti területen az alsó 5 m átlagolt kőzettani képe (55. ábra) enyhén tagolt morfoló- 
giájú aljzatot jelez. Eszerint a Dudar—Jásd vonaltól К -re mocsári, ettől DNy-ra túlnyomórészt tavi
1. A Tési Agyagmárga Formáció elterjedésének határa. Tipizált bázisképződmények: 2. agyag, agyagmárga (a :  szürke, b : tarka), 3. márga 
(a :  szürke, b : tarka), 4. mészkő, mészmárga (a :  szürke, b :  tarka), 5. homok, 6. konglomerátum
Fig. 5 5a— b. Bird’s eye map of the Tés Clay Formation between Zirc and Mór [G. Császár— Z s. F a r k a s—K .
Schlemmer (1982)]
1. Boundary of extension of the Tés Clay Formation. Typified basal formations: 2. clay and clay marl (a :  grey, b : variegated), 3. marl (a :  grey, 
b :  variegated), 4. limestone and calcareous marl (a : grey, b :  variegated), 5. sand, 6. conglomerate
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üledékképződés indult, amelyen belül a D-i perem mentén, valamint Bakonynána—Dudar vonalá­
ban harántirányban uralkodóan mészkő, mészmárga képződött. A mészköves kifejlődést a sűrűn 
felfúrt perepusztai és tési terület márgái és esetenkénti szenes agyagjai szerint további aljzat-egyenet­
lenségek tarkították. Mindamellett feltűnő, hogy az addigi bauxitinaikációk messze túlnyomó több­
sége a karbonátos kezdőrétegekkel rendelkező területhez kapcsolódik! Homok- és homokkőrétegek 
csak a D-i perem mentén, a Balinka—Mór közötti területen, konglomerátum pedig csak Zirc, ill. 
Eplény mellett ismeretesek.
Úrkút környékén több 10 m-es vastagságot is elérhet a Tési Agyagmárga alsó részét alkotó, igen 
változatos szemcseméretű tarka tűzkőtörmelékből álló Kepekői Tagozat, amelyet korábban az alsó­
krétába szoktak sorolni. A közelben előforduló pelágikus kifejlődésű Mogyorósdombi Mészkő Formá­
ció és Sümegi Márga Formáció alapján azonban jogosnak tűnik e törmeléknek a középső-kréta cik­
lusba történő besorolása. A megszerkesztett vastagsági térkép az általános üledékgyűjtővé válás 
előtt a térszín egyenetlenségeinek helyi anyagból történő feltöltődéséről tanúskodik (Császár G. 
1978).
NW SE
56. ábra. Idealizált jellemző földtani metszetek a Tési Agyagmárga képződésének vége felé 
TA=Téai Agyagmárga Formáció, KM =  Környei Mészkő Formáció, VA =  Vértessomlói Aleurolifc Formáció, af =  aljzatfelszín. 1. Eudista zá­
tony, 2. korallzátony
Fia. 56. Idealized characteristic geological sections representing periods close to the end of deposition of the
Tés Clay
X A =T és Clay Formation, K M =Környe Limestone Formation, VA =  Vértessomló Siltstone Formation, af^bottom  surface. 1. Budist reef,
2. coral reef
A térképen (55. ábra) nem ábrázolt, Mórtól К -re eső területen előbb szürke agyag, majd Puszta­
vámtól К -re már a Környei Mészkő Formáció képezi a középső-kréta üledékképződés induló egységét, 
amelyből szürke márga- és agyagrétegekkel fejlődik ki a Tési Agyagmárga. Az oroszlányi fúrások 
(pl. O. 1825.) tanúsága szerint a Környei Mészkő a nyílttengeri kifejlődésű Vértessomlói Aleurolit 
Formáció felőli oldalon koraitokban gazdag, igazi frontzátonnyal zárul, amely a kezdeti időben DNy 
felé egy kifejlett rudistás zátonytestben folytatódott, majd viszonylag szűk sávra visszahúzódva 
a Tési Agyagmárga Formáció heteropikus fácieseként gátként választotta el a tisztán tengeri Vértes­
somlói Aleurolitot és a gáton keresztül tengeri beütéseket is tartalmazó Tési Agyagmárgát (1. és 
56. ábra).
Az üledékképződés előrehaladtával az üledékgyűjtő ENy-i szárnya gyorsabban süllyedt, amit 
a durvább törmelékeket (pl. a Súr 1. sz. fúrás konglomerátumrétege) is tartalmazó gyorsabb üledék­
képződés folyamatosan kompenzált. Ennek tudható be, hogy az üledékgyűjtő mindenkori felszíné­
nek mélyvonala — amit a leggyakoribb és tiszta tengeri betelepüléseket tartalmazó előfordulások 
vonala rajzol ki — nem az északi szárny közelében, hanem valamivel a középvonaltól is kissé D-re, 
Zirc—Mór vonalában húzható meg.
A medence süllyedésével egyidőben az ENy-i szárny távolabbi részén kismérvű emelkedő moz­
gásnak kellett lezajlania ahhoz, hogy a D-i oldalinál jelentősebb vízfolyások hosszabb időn keresztül 
(vissza-visszatérő jelleggel) durva törmeléket szállíthassanak az üledékgyűjtőbe (32. ábra).
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A legdurvább törmelék, vagyis a konglomerátum mind a bázisrétegekben (Kardosrét—Eplény 
vonaltól Ny-ra), mind a magasabb rétegekben (Súr 1., Nagyveleg 1. sz. fúrás) kizárólag tűzkő eredetű 
kavicsokból áll, míg a főként a rétegsor felső szakaszában Mórtól ÉK-re megjelenő homokkövek 
anyaga kvarc és kvarcit, ami a lepusztulásnak a karbonátos térszín mögé történő áthelyeződését 
jelzi. Ez a viszonylag érett anyag vagy igen távoli lepusztulási területet sejtet, vagy — ami valószí­
nűbb — közelebbi üledékes kőzet áthalmozódására utal.
A  Tési Agyagmárga látszólag egységes üledékgyűjtője a Zirci Mészkő Formáció megjelenéséig 
megmaradt egymástól többé-kevésbé elkülönülő, nyílt víztükörrel rendelkező apró, gyakran nemcsak 
méretüket, de helyüket is változtató részmedencék sokaságának, melyeket egymástól vegetációval 
benőtt mocsarak, esetleg apróbb szigetszerű lapos kiemelkedések határoltak el. Ezt jelzi a területen 
igen kis távolságon túl már keresztülvihetetlen lítológiai vagy őslénytani alapú korreláció. Az oszcil- 
latív jelleggel gyakran fellépő tengeri beütések (főként az Ostracodákra épülő) alapos elemzése is csak 
hozzávetőleges jelleggel teszi nyomozhatóvá a legerőteljesebb ingressziókat.
A  kifejlődés recens példájaként az igen alaposan tanulmányozott floridai Everglades mocsérvilág említhető, 
ahol — több ezer km2-nyi területen belül, beleértve a Floridai-öböl egy részét is — összességében 5 m-t meg nem 
haladó szintkülönbség tapasztalható, a helyi szintkülönbségek pedig szinte alig észlelhetők, mégis jelentősek a ki­
fejlődésbeli különbségek. Az összehasonlítás azért nem teljesen tökéletes, mert a terület süllyedése mintegy 6 ezer 
éve kezdődött el, s így az oszcillációs fáciesváltozásoknak alig van nyoma.
A mérésekre épülő, számításokkal is megerősített, nyugodt környezetű üledékképződés magya­
rázatát a széttagolt üledékgyűjtőben kereshetjük.
A Tési Agyagmárga elvi szelvényeken jelzett DK-i és DNy-i irányú elvékonyodása ugyan hatá­
rozott tendencia, aminek alapján meglehetős bizonyossággal rajzolható meg az üíedékgyűjtő jelenle­
gitől DK-re max. 10 km-re kiterjedő egykori pereme (32. ábra), de a tendencián belül a korábban jel­
zett kis különbségek összesített üledékvastagságban már több 10 m-re rúgnak (pl. a csehbányái 
medence viszonylag vastag rétegsora a Cseh. 5. sz. fúrásban: 86,1 m). A jelenlegi morfológia számos 
esetben (pl. Tunyog-hegy) őrzi az egykorival való hasonlóságot, ami a képződményvastagság 
változási trendjén keresztül érzékelhető. Ugyanakkor ezzel ellentétes tendenciák (Móri-árok) is 
valószínűsíthetők (Császár G. 1978).
Nem kívánok túlságosan távoli elvi fejtegetésekbe bocsátkozni a magyar középhegységi egység 
ez idő tájt elfoglalt nagyszerkezeti helyzetét illetően, de egy momentum föltétlenül említésre méltó. 
Az ideális ősföldrajzi környezet ellenére a Tési Agyagmárgából az egyetlen Saurius-fogtól ( K r e t z o i
M.—Noszky J. 1951) eltekintve mind a mai napig nem ismerünk az őshüllők itteni előfordulására 
utaló adatokat, ami felveti a terület leszakadt szigetként való létezésének gondolatát.
Áz üledékképződésben az alapvető változás a középső-albai vége tájékán zajlott le, amikor is 
megszűnt, avagy csupán oly mértékűre csökkent a törmelékanyag beszállítása, hogy az előrenyomuló 
tengerben lehetővé vált a vastag héjú kagylók megtelepedése és plató jellegű zátony kialakulása. A kar­
bonátanyagú üledéket létrehozó tenger DNy-i irányban túlterjedt a Tési Agyagmárgán, miközben 
a partközeli sávban (Pa. 7.) a karbonátos környezetet areálisan lefedő allittakaróból származó bauxit- 
ásványok jelentős részét reszilifikálódás nélkül zárta magába (42. ábra). Mindössze néhány km-es 
tengeri szállítás után (Ü. 421.) azonban a Pa. 7. sz. fúrásban megismerthez hasonló vörös pelitekből 
már teljes egészében hiányzik a bauxit ásvány, amely útközben Si-felvétellel kaolinitté alakult.
Az észak-bakonyinál sokkal gyorsabban süllyedő dél-bakonyi területen két fáciestípus uralja 
a rétegsort, amelyek lerakódása lépést tartott a gyorsabb süllyedéssel. A medence belseje felé a part- 
szegélyihez viszonyítva növekszik a z á t o n y f á c i e s  jelentősége, gyakorisága. Ennek megfele­
lően a part felé az egyveretűbb, de egyedgazdag, gyakran a normálisnál alacsonyabb sótartalmat jelző 
c s i g á s  m é s z k ő  f á c i e s  jut túlsúlyra. Az oszcillációhoz társuló kiemelkedés során gyakran 
következett be ideiglenes szárazra kerülés, és a viszonylag jelentős csapadék következtében erőtelje­
sebben kiédesedő medencécskék is kialakultak, különösen a peremi 1 — 2 km széles, általában a ma­
gasabb szubtidált, de az intertidált is képviselő zónában. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a Mg- 
tartalmú kaiéit- és dolomitképződési folyamatot egyetlen esetben sem követte gipsz- és anhidrit- 
kiválás.
A két uralkodó fáciestípus mellett elvétve megjelenik a komolyabb mértékű hullámmozgás kiala­
kulásához elegendő méretű medence is, amelyben az Orbitolinák és intraklasztok mellett valódi ooidok 
is képződtek. (A terület WiLSON-féle fáciesövekbe sorolását a Fáciesövek fejezet tartalmazza.) Az állí­
tok fölfelé történő kimaradása (Pa. 7. sz. fúrás) a transzgresszió DNy-i irányú folytatódását jelzi.
A keskeny úrkúti medence valószínűleg nem egyedüli alakulatként zárta le DNy felé a közép­
hegységi középső-kréta üledékgyújtőt, hanem É felé további, ehhez hasonló medencesor vagy sorok 
létezhettek. Erre utal az ettől É-ra elhelyezkedő, jelenleg felső-kréta üledékekkel fedett jura-alsó- 
kréta zóna is, amelynek homokos, aleuritos anyaga — ha ott nem lett volna üledékgyűjtő — a lapos 
parti morfológia ellenére is valószínűleg megjelent volna az egyetlen (úrkúti) üledékgyűjtő medencé­





A Zirci Mészkő képződésének legelején az ÉK-i részen, Oroszlány—Környe vonalában, való­
színűleg még létezett a korábbiakban már említett frontzátony (32. ábra), amely mögött kezdetben 
a plató jellegű rudistás környezet kialakult. E hatalmas kiterjedésű, meglehetősen egyveretű képződ­
ményt csak helyenként szakították meg az árapály-csatornák és kisebb medencék, melyeknek üle­
dékei igen nagy hasonlóságot mutatnak a rudistás platót elborító kissé mélyebb vízi, de mindenképpen 
a hullámbázis fölötti pelletes—intraklasztos, túlnyomórészt pátos kötőanyagú üledékhez. A front­
zátony bizonyára még a Mesterhajagi Tagozat képződése idején is létezett, hiszen a gazdag bentosz 
Foraminiferákkal szemben ebből az üledékből is hiányoznak a plankton szervezetek. Általános enyhe 
kimélyülése ellenére ez idő tájt megjelentek a barna limonitos kéreggel kísért, rövid idejű kiemelke­
désre utaló lepusztulási felszínek is, ami a terület differenciálódásának első, igen gyenge jeleként ér­
tékelhető. A Mesterhajagi Tagozat képződését a zátonyfácies helyenkénti rövid idejű visszatérte és a 
Pénzeskúttól К -re eső területen rövid szárazra kerülés és enyhe karsztosodás zárta.
A Gajavölgyi Tagozat képződése — a kifejlődés első közelítésben látszólagos hasonlósága elle­
nére — jelentős ősföldrajzi változást rögzít. A plankton Foraminiferák megjelenése a frontzátony 
megszűnéséről, a karbonát és kvarc anyagú terrigén szemcsék megjelenése az üledékgyűjtő hátteré-
58. ábra. A középső-kréta üledékgyűjtő a „középső-vrakoni”  regresszió maximuma idején 
1. A Zirci Mészkő Formáció határa (maximális elterjedés), 2. a Pénzeskúti Márga Formáció területe, 3. nem zátonyfáciesű mészkő, 4. a Zirci
Mészkő Formáció az erózióbázis fölött
Fig. 58. Middle Cretaceous sedimentary basin at the maximum of the “ Mid-Vraconian,, regression
1. Boundary of the Zirc Limestone Formation (maximum extension), 2. area of the Pénzeskút Marl Formation, 3. nonreefal limestone, 4. Zirc
Limestone Formation above the sea level
nek differenciált mozgásáról tanúskodik, a faunakép erőteljes megváltozása pedig akár provincia­
váltást is jelezhet. A glaukonit szintén új elemnek tekinthető, de jelentősége sok tekintetben vitatott. 
Általánosan elismert, hogy létrejöttéhez — egyebek mellett — a trópusinál hidegebb víz (McR ae  
1972: 15—20 °C) szükséges. A középső-kréta idején Európa hatalmas térségében közel egyidőben fel­
lépő glaukonitok számos szakember szerint csakis (vagy nagyobb részben) az általános lehűlés követ­
keztében jelentek meg. Ugyanakkor akadnak vélemények (például G. E rn st  1982. München — elő­
adás), amely szerint a hideg tengeráramlatok megjelenése erecményezte létrejöttüket. A még mindig 
viszonylag sekély tengerben, keskeny csatornákon keresztül a Dunántúli-középhegységig vezetni 
a hideg áramlatot aligha látszik reális elgondolásnak. El kell tehát fogadnunk az éghajlatnak bizonyos 
mérvű hidegebbé válását, amit a zátonyépítő szervezetek hiánya és a boreális fauna megjelenése is 
igazolni látszik.
Egyéb tényezők mellett McRAEhez (1972) hasonlóan G. S. Odin (1981) szerint is a transzgresszió 
egyike azon körülményeknek, melyek kedvező lehetőséget biztosítanak a glaukonit keletkezéséhez. 
A glaukonitosodás legkedvezőbb helyeként Od in  a külső selfperemet jelölte meg.
A glaukonittal foglalkozó gazdag irodalom alapján a szerzők többnyire egyetértenek abban, 
hogy a glaukonit keletkezésében az anyakőzet másoolagos jelentőségű, hiszen az ahhoz szükséges 
fillcszilikátok a legtöbb fáciesben jelen vannak. Ezek lehetnek csillámfélék vagy montmorillonit 
(K ö stee  et K o h l e r  1973), kevert szerkezetű montmorillonit-hidrocsillám (L o gv in en k o  1982), vagy 
más hasonló ásvány. Fontos tényező, hogy a glaukonitosodás, vagyis a diagenezis során elegendő ol­
dott Fe és К  álljon rendelkezésre az üledékben, ill. a pórusvízben. A gyengén lúgos közeg (7—8 pH) a 
normál tengervízben adott, az Eh nem meghatározó, enyhén oxidativ és enyhén reduktív környezet 
egyaránt előfordulhat. A fentiekből tehát az is kiderül, hogy a 4C — 5C0m-es mélységintervallumon 
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folyik glaukonitképződés, vagyis korántsem ismerünk minden olyan körülményt, amely a glaukoni- 
tosodás folyamatához elengedhetetlenül szükséges.
A felső-albai közepetáján ismét az erózióbázis szintje fölé emelkedik az üledékgyűjtő ÉK-i része, 
és ennek során Oroszlány—Pusztavám környékén a Mesterhajagi Tagozat alsó részéig, ritkábban az 
Eperkéshegyi Tagozatig terjedő lepusztulás indul. Ezen a területen 2—5 m-ig, maximálisan 10 m-ig 
(Knauer J. 1966) hatoló karsztos üregeket a Pénzeskúti Márga glaukonitban rendkívül gazdag már- 
ga- és agyagmárga-változatai töltik ki. Ezen a részen teljesen hiányoznak a bázistörmelékek. Jásd 
környékén a lepusztulás már csak jelképes mértékű, de a fél méter vastag bázisrétegben a különböző 
faunaelemek erősen koptatott törmelékei mellett a Gajavölgyi Tagozat több cm-es, sőt dm-es méretű, 
alig koptatott mészkőanyagú törmelékei is nagy számban találhatók. Még nyugatabbra, Bakonyná- 
nánál már fokozatosnak tekinthető az átmenet a Zirci Mészkő és a Pénzeskúti Márga között, bár 
a mintegy 60—70 cm-es átmeneti szakasz középső részén a koptatott faunaelemek lumasellaszerű 
— de az előzőnél szerényebb mértékű — felhalmozódása mellett megtalálhatók a mészkő 0,5—3,0 cm- 
es méretű törmelékei is. Keményfelszínre, esetleg rövid idejű kiemelkedésre utaló jelenségek néhány 
apró intrakla zttal kísérten ugyan Olaszfalunál és Pénzesgyőrnél is megfigyelhetők, de a jellegzetes 
faunafeldúsulás, az ún. felső faunás szint már hiányzik, vagy csak csökevényes formában van jelen. 
Ugyancsak jelentősen csökken DNy-i irányban a glaukonitosság mértéke is. Az Eperkéshegyi Tago­
zat fölött csak szórványosan, de DNy felé növekvő mértékben megjelenő faunaelemek egyre nagyobb 
rokonságot árulnak el a dél-bakonyi kifejlődéssel. A tendencia szerint a Bakonybél—Csehbánya kör­
nyéki területen érdemben megkezdődik a két kifejlődés összefogazódása, amit idealizált formában 
az 57. ábra szemléltet. A változást előidéző szerkezetek legalább egyik eleme a Hajag hegycsoportot 
Ny-ról lezáró, a jura során is fontos szerepet játszó törésrendszer lehetett. Az egyik lehetséges meg­
oldás szerint (57. ábra) a Pénzeskúti Márga észak-bakonyi képződésének alsó harmadában a Déli- 
Bakonyban még mindig folyamatban volt a már ismertetett foltzátonyokkal tagolt lagúnafáciesű 
mészkő képződése. Erre utal a faunakép DNy-i irányú változása mellett a két formáció közötti foko­
zatos átmenet és a Zirci Mészkő Gajavölgyi Tagozatának ilyen irányú vastagságnövekedése is. Ugyan­
akkor nehezen magyarázható ilyen módon a dél-bakonyi vertikálisan mozgásérzékeny kifejlődés rezze­
néstelen volta, miközben az Északi-Bakonyban egy kiemelkedés és lesüllyedés is zajlik. A regresszió 
(58. ábra) és transzgresszió magyarázata sem látszik egyszerűnek, arról nem is beszélve, hogy az ég­
hajlat lehűlésével magyarázott glaukonitképződés és a zátonyalkotó szervezetek létezése a Déli- 
Bakonyban egyszerűen feloldhatatlannak tűnő ellentmondás!
A két kifejlődési terület kapcsolatának másik megoldása szerint (59. ábra) az észak- és a dél­
bakonyi kifejlődés lényegileg egykorúnak tekinthető, s így a fő glaukonitkeletkezési időben történő 
lehűlés is magyarázhatóbbá válik.
Az átmenetre utaló kétségtelen jelek ellenére további megoldásként kínálkozik a két kifejlődési 
terület jelenlegi helyzetének tektonikus (horizontális) mozgások eredményeként való létrejötte. Ezt 
a gondolatot elsősorban az a körülmény veti fel, hogy amíg az észak-bakonyi kifejlődés a Tethys 
északi peremének faunarokonságát jelzi, addig a dél-bakonyi csigás rétegek a Tethys északi peremére 
nem jellemzők, délebbi kapcsolatokat sejtetnek, aminek ilyen kis távolságon belüli előfordulása leg­
alábbis szokatlan. Ügy tűnik, az alsó-kréta idején fennálló hasonló kapcsolatrendszer (gerecsei alsó­
kréta összlet és a Rossfeldi rétegek, ill. a Mogyorósdombi Mészkő és a dél-alpi biancone kifejlődés ro­
konsága) e csöppnyi területen belül a középső-kréta idején is tovább élt. A jelenség lényegének jobb 
megértéséhez azonban a középhegységi nagyszerkezeti egységen belüli idősebb (jura) és fiatalabb 
képződmények ilyen célú vizsgálata és értékelése is elengedhetetlen.
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A tisziai szerkezeti fázist követő üledékciklusba tartozó fent tárgyalt formációk összességükben 
kis, illetve közepes gazdasági jelentőségűek. Még a nyersanyagnak minősülő Alsóperei Bauxit Formá­
ció sem haladja meg a közepes minősítést. Ennek a Zirc—Mór közötti legfontosabb elterjedési terüle­
tére készített tanulmány (Császár G.—Lantos M.—Farkas Z s . 1981) legfontosabb eredményei az 
alábbiak.
Alsóperei Bauxit Formáció
Az Alsóperei Bauxit Formációt eddig több tucat fúrás és számos kutatóakna tárta fel. Ezek kivé­
tel nélkül a Tés—Szápár vonaltól DNy-ra, illetve az Eplény—Kardosrét vonaltól ÉK-re helyezkednek 
el (54. ábra). Ezen belül nemcsak a kutatólétesítmények, hanem a bauxit eloszlása is rendkívül 
egyenlőtlen. A legtöbb adat az egykori termelés területéről, Alsóperéről származik, ahol a bauxit 
uralkodóan telepes kifejlődésű, de EK-i irányban lencsés típusba vált át. Átlagos vastagsága 5—6 m 
körüli, de ismerünk 22,6 m-t meghaladó vastagságot is. A Tés—Kistés közötti előfordulás lencsés, 
esetleg aprótelepes kifejlődésű, átlagos vastagsága nem éri el a 2 m-t és a legkiugróbb érték is csupán 
4,4 m. A mindössze öt fúrásból ismert bakonynánai előfordulás a tésihez hasonló viszonyokat sejtet. 
A további (csetényi, eplényi) előfordulások pedig még a bakonynánainál is kedvezőtlenebbnek tűn­
nek. Hasonló a helyzet a bauxit minőségével is. Az uralkodóan vörös, ill. sárga, sárgásbarna színű 
bauxit összességében gyenge minűségű, még Perepusztán is csak ritkán lépi túl egy-egy kutatólétesít­
mény átlagminősége az 5-ös modulust és csupán egyetlen kutatóaknáé haladja meg a 10-es értéket. 
Az egyéb területek kisszámú elemzése szerint viszont még a 3-as modulus is ritka.
Az 52 darab perepusztai fúrás és akna közül — a szelvényszerűen végzett kémiai vizsgálati ered­
mények alapján — a kutatólétesítmények nagyobbik hányada fedő hiányában, a fekü el nem érése, 
a kis telepvastagság vagy éppen vető miatt a szelvényben esetleg mutatkozó változási tendenciák 
megítélésére alkalmatlan. A fennmaradó kisebbik hányadból szórásvizsgálatok vagy az eloszlási görbe 
simítása nélkül, pusztán rátekintéssel az alábbi fúrásokban mutatkozott egyértelműen fölfelé javuló 
tendencia: P. 1., Pe. 3., RP. 9., Ot. 84. Ide sorolható még a tési területről a Tt. 27. sz. fúrás. Ettől 
eltérő határozott tendenciával nem találkoztunk. Eszerint — némi fenntartással ugyan — jellemző­
nek tekinthetjük, hogy a szelvényekben a legfelső minta viszonylag magas Si02-tartalma hirtelen le­
csökken, majd a bauxittest talpáig fokozatosan nő, míg az A120 3 mennyisége a szelvény felső harma­
dában a legmagasabb. A CaO-tartalom alacsony, csak ritkán éri el az 1%-ot. Magas viszont a Fea0 3- 
tartalom, ami főként hematittól, kisebb részben goethittől ered. A kutatólétesítményi átlag Perepusz­
tán meghaladja a 15%-ot, gyakori a 20% feletti érték, de 30% feletti átlagok is előfordulnak. Nem 
véletlen tehát, hogy korábban már tervek is születtek a vastartalom hasznosítására. A bauxit 
esetleges jövőbeli hasznosításakor a vastartalom kinyerésére is gondolni kell.
A megszerkesztett fekü- és fedő-, valamint ezek kombinációs térképe, továbbá a karsztvízszint­
hez viszonyított helyzet alapján megrajzoltuk és rangsoroltuk az egyes reménybeli területeket (60. 
ábra). Az első három legkedvezőbb területre kutatási javaslatokat is tettünk. Ezek közül a Bakony- 
nána—D és Nagyesztergár—К  megjelölésű terület egymáshoz csatlakozik és közel azonos földtani 
adottságokkal rendelkezik. A korábbi fúrások alapján itt a fekü a Dachsteini Mészkő Formáció; 
a fedő Tési Agyagmárga pedig uralkodóan szürke, ill. tarka mészkő alapréteg. Az előbbiben (Bakony- 
nána—D) 10 db feküt ért fúrás közül négy harántolt gyenge minőségű bauxitot vagy bauxitos agya­
got, míg az utóbbiban mindkettő meddő volt. A harmadik az Olaszfalu—DK-i terület, ahol az ural­
kodó Dachsteini Mészkő mellett maim mészkövet (Pálihálási Mészkő Formáció és Szentivánhegyi 
Mészkő F.) is ismerünk feküként. A közvetlen fedő tarka, ill. szürke mészkő, alárendelten márga. 
Az eddigi három fúrás egyike sem tárt fel bauxitindikációt.
A területek értékeléséhez még hozzátartozik, hogy a már említett törvényszerűség szerint jobb 
minőségű bauxitok a peremen találhatók, s a minőség a szinklinális tengelye felé haladva romlik,
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tehát a már ismert nem túlságosan kedvező előfordulásoknál jobbat reálisan a fenti területeken sem 
várhatunk. Az itt nem ismertetett reménybeli területek minősítése minden szempontból rosszabb 
(többszáz méteres mélység, karsztvízszint alatti helyzet, esetleg kedvezőtlen fekü).
Tési Agyagmárga Formáció
A formáció mindeddig legnagyobb gazdasági jelentőségét annak vízzáró volta adja A fedőjében 
települő erősen karsztosodott Zirci Mészkő tömegéhez képest jelentős mennyiségű vizet tárol, amely 
számos forrás formájában kerül ismét a felszínre. Ez a főkarszttól független, fiatalabb karszt azonban 
egyre inkább elveszíti korábbi jelentőségét, nem tudván kielégíteni az egyre növekvő igényeket 
— különösen aszályos időszakokban.
A már ismertetett ásványtani összetétele alapján tűzálló agyagként való felhasználásra a képződ­
mény alkalmatlan, amit az e célból az ötvenes években indított kutatás is kénytelen volt megállapí­
tani. Elvileg cementgyártásra egyes szürke kifejlődései alkalmasnak látszanak, de a képződmény a fel­
színen alig fejthető, illetve kitermelése környezetvédelmi okokból sem oldható meg.
A formáció bázisán helyenként előforduló bentonitos agyag a színképelemzés szerint kiugró ritka- 
földfém — különösen Y  — értékeket jelzett. Az ilyen típusú agyag a kis mennyiség és nehezen hozzá­
férhető volta miatt nyersanyagként a jövőben is aligha vehető figyelembe. A K 20-érték viszonylag 
nagy: 2,84% (Bárdossy Gy . és Csajághy G. 1962), de az előzőket is figyelembe véve a képződmény 
e célú hasznosításához nem elegendő.
Zirci Mészkő Formáció
Építő- és útburkolókőként a helyi igények kielégítésére már régtől hasznosítják. Ez jelenleg is 
legfontosabb felhasználási területe. Más irányú felhasználására az alapszelvény program keretében 
kezdtünk vizsgálatokat Az elkészült 30X50 cm méretű polírozott minták alapján a formáció külön­
böző tagozatai — szöveti-szerkezeti sajátosságaiktól függően — különböző mértékben alkalmasak 
díszítőkő készítésére. Műszaki paramétereik vizsgálata folyamatban van.
Esztétikai szempontból az Eperkéshegyi Tagozat a legkedvezőbb, de a Mesterhajagi Tagozat 
kőzetei még alkalmasak lehetnek csiszolt burkolólap előállítására, ha felhasználási területük korláto­
zottabb is, míg a zöldes-, barnásszürke színű, igen enyhe foltosságú Gajavölgyi Tagozat mészköve 
iránt — kedvező mechanikai tulajdonságai ellenére — ilyen irányú igény aligha fog felmerülni. 
A mészkő egyéb (elsősorban vegyipari) célú felhasználását főként a viszonylag magas vastartalom 
gátolja.
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60a—b ábra. K özép ső -k réta  bauxitprognózis  és e lőkutatási javaslat térképe a Z irc és M ór k özö tti területre [Császá r
G. —L antos M. (1982) nyom án]
1. A Tési Agyagmárga Formáció elterjedésének határa; 2. a karsztvízszint alá eső Tési Agyagmárga képződmények határa; 3. a fekü —fedő 
kombinációcsoportok határa és a bauxit-előfordulások minősítése: a)  jó, b) közepes, c)  gyenge, d)  rossz; 4. előkutatással megkutatott terület; 
5. reménybeli bauxitterületek és azok rangsora; 6. tervezett elektromágneses (MFS) szelvények nyomvonala; 7. tervezett VLF mérések terü­
lete; 8. tervezett fúrások és azok rangsora
Fig. 60a—b. Forecast of Middle Cretaceous bauxite resources and proposal on a reconnaissance survey of the area
beween Zirc and Mór [after G. Császár—M. L antos (1982)]
1. Boundary of extension of the Tés Clay Formation; 2. boundary of Tés Clay formations underlying the karstic water table; 3. boundary of 
under- and overlying combination groups and assessment of bauxite occurrences in terms of quality: a )  good, b) mean, c)  poor, d ) very poor; 
4. area covered by reconnaissance survey; 5. areas promising for bauxite and their hierarchy; 6. planned MFS profile lines; 7. area of planned
VLF measurements; 8. planned boreholes and their hierarchy
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IN TR O D U C TIO N
After more than half o f a decade o f general research into the Mesozoic, I  have since 1973 been 
dealing with the concrete topic o f studying the products o f the Middle Cretaceous sedimentary cycle 
o f  the Transdanubian Central Range. Putting to use the results o f large-scale international research, 
the 1970’s were witnessing a revival, a kind of renaissance, o f Hungarian stratigraphy. One o f the 
landmarks in that development was represented by the publication o f the Hungarian stratigraphic 
guide (1975). Thus it is quite natural that the principles laid down in that publication have served as 
a base for both the research methods applied and for the mode o f discussion o f the problems dealt 
with in this monograph.
The names o f that wide circle of scientists who took part in the work are listed in the Hungarian 
version (page 9).
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FORMATIONS OF THE MID-CRETACEOUS GEOLOGICAL CYCLE
Regardless o f the very short-lived Aptian ingression, the third geological cycle in the Mesozoic 
sequence of the Transdanubian Central Range area which spanned an uncomparably shorter span o f  
time than that which had preceded it is represented by Middle Cretaceous (Albian-Cenomanian) 
formations. The relative positions of these rocks assigned to six different formations are illustrated 
by an idealized profile along the axis of the Central Range (Fig. 1). The most striking feature of the 
cycle is its being constituted by argillaceous and calcareous formations that alternate in both space 
and time. Five o f the six formations overly even directly a Mesozoic which was heavily affected by 
erosion during the Austrian orogeny, but which, in spite o f the differential effects o f erosion, is char­
acterized by a rather equilibrated morphology.
The oldest formation o f the cycle is the ammonite-bearing Vértessomló Siltstone Formation 
represented, conspicuously enough, by openwater facies already at the very base and known only 
from the Vértessomló embayment and from the W foreland of the Gerecse. This basin is surrounded 
in the W and SW by the Környe Limestone Formation o f reef facies. In the line of intertonguing o f  
the two formations an Orbitolina-rich calcareous sandstone of fore-reef facies is traceable. The Kör­
nye Limestone becomes gradually thinner to the SW and grades both laterally and vertically into the 
Tés Clay. In other words, the reefal limestone is overlain by brackish-water deposits. In areas, where 
the Tés Clay is underlain by the Dachstein Limestone Formation, lenses of varying size of the Alsópere 
Bauxite Formation are hidden between the two formations.
The Zirc Limestone Formation grading out of the Tés Clay is followed, mostly with a break in 
sedimentation, by the cycle-ending Pénzeskút Marl Formation. From among the afore-mentioned 
formations this work contains a detailed evaluation o f the Tés Clay and the Zirc Limestone Formations 
while the Alsópere Bauxite Formation is characterized only in quite generalized terms.
The basic method o f the research here reported consisted in a rather detailed and complex pro­
cessing of the key and reference sections, both in outcrop and boreholes, developed in the typical areas 
o f occurrence of the particular units and in interpreting the observed facts mainly by relying basically 
on those profiles. The range of the studies involved and their details are reflected by the figures, supple­
ments and tables illustrating the results arrived at.
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CONCISE CHARACTERIZATION OE THE ALSÓPERE BAUXITE 
FORMATION EXPOSED IN THE KEY AND REFERENCE SECTIONS 
OF THE TÉS CLAY FORMATION
To visualize the relationship between the Alsópere Bauxite Formation and the Tés Clay Forma­
tion overlying it and to make clear the paleographic conditions that existed at the beginning o f the 
cycle requires a concise description of the bauxite intersected in borehole Olaszfalu Ot. 84 and Tés 
Tt, 27.
Borehole Olaszfalu Ot. 84 (Fig. 5)
The bauxite in the borehole is 6.7 m thick. Petrographically, the deposit can be split up into three 
units which is reflected in the results o f the thermal analysis as well. The lower, 0.9 m interval is con­
stituted by red bauxitic clay with carbonate clasts and with grey clay patches in the basal 10 cm inter­
val. The mineralogical composition is extremely diversified (Fig. 5). The module of the samples in­
creases upwards from 0.42 to 0.85. The middle 4.2 m interval is made up o f brownish-red, breccious 
argillaceous bauxite. Its module, varies between 1 and 2, if the value of 2.5 obtained for the upper 
sample is disregarded. It tends to increase upwards. The 1.6 m thick, upper interval is of yellowish- 
brown colour, strongly pisolitic, o f mottled habit, in which boehmite is the predominant mineral 
(40-70%). Except for the upper, slightly degraded sample with 25% kaolinite, its module is between 
6.48 and 9.1.
G y . B á r d o s s y  (1977), in his report on the Alsópere deposit, has listed, in addition to the above, the following 
identified minerals: diaspore (20% in the pisoids), illite (26% at the base!), magnetite, anatase, rutile, monazite 
(rare). A  few other characteristic features o f the deposit are described in the context o f paleogeography.
Borehole Tés Tt. 27 (Fig. 3)
Attaining only 1.6 m in thickness, the bauxite is red-mottled, yellowish-brown, pisolitic (Pl. I, f.
1-2). In terms o f the thermal analytical results, the mineralogical composition of the deposit corre­
sponds to that of the bauxite recovered from borehole Ot. 84. As low as 2.16 at the base, the module 
o f the lower sample rises gradually to 3.75 higher upwards.
According to the one spectral analysis available from the bauxite, the rock excels only with the 
relative poorness of Sr (60 ppm) and Ba (40 ppm).
Radioactive isotopes
On the basis of the mass-spectrographic analysis o f some samples from the Alsópere Bauxite For­
mation of the above two boreholes and from the base o f the Tés Clay Formation in the Pintér-hegy 
quarry of Zirc (Table 1), no far-going conclusion can be drawn. The most conspicuous feature is the 
marked scatter o f Pb, while the Pb isotope ratios in the bauxite are comparatively steady. U is repre­
sented by very low values, and so is Th. The Th/U ratio is rather high: 4.2-9.7, but even this figure 
falls very far short of 22.5, value obtained for the kaolinite-rich red clay underlying the bauxite. 
The fact is that at the same time not only the quantity of U is infinitesimal, but Th is very low as 
well. The extremely low value of Th/U, 1.3, in the montmorillonite-rich basal clay is due to the relative 




The research history o f the Tés Clay Formation up to these days can be divided into five stages. 
The geological re-mapping o f the study area from time to time and on gradually larger scale has play­
ed a role of fundamental importance in the progress o f understanding. In the third and fourth stages, 
along with field-surveys aimed at more realistic bauxite exploration projects, the exploratory drilling 
for bauxite and coal added a lot o f new data to clearing the extension and geological features of the 
formation.
T h e  1 s t  s t a g e  may be referred to as t h e  p e r i o d  o f  d i s c o v e r y  o f the formation 
which lasted from 186Ц?) to 1909. It consists of two substages: a) period o f regular field surveys 
(up to 1880) and b) period of occasional field trips and publications.
a)  The first literary traces o f the discovery o f the formation are found on a geological map label­
led E-8, scale 1:144,000, prepared in 1880. Already its first denomination, “ Foraminiferal clay and 
marl” , and its dating were, in contrast with many other formations, basically correct. The field survey 
was carried out by M. Hantken, who is honored as the descoverer o f the formation.
b) From the period of occasional field trips and publications, the name o f W. Deecke (1883) 
is worthy o f being quoted. Notably, from the limestone laminae interbedded with the clay sampled 
by Hantken from the Bakony bél area, he gave a detailed description o f a hitherto unknown algal 
species, Munieria baconica, which the sampler had found there in high abundance and which he had 
referred to with a generic name as Munieria.
In 1909 began t h e  l i n d  s t a g e ,  t h e  p e r i o d  o f  r e -  d i s c o v e r y  which comprises 
essentially only the activities o f reambulation on a scale o f 1:75,000 by H. Taeger (1911). He was 
the first to pay particular attention to the formation, but (up to 1915) he often altered his opinion as 
to its stratigraphic position and though he recognized almost all of its characteristic types, he did not 
succeed in recognizing its relation to the Rudist Limestone. H. Dotjvillé (1933) assigned these fora­
miniferal beds to the Aptian.
T h e  I l l r d  s t a g e ,  t h e  p e r i o d  o f  b a s i c  d i s c o v e r i e s ,  began with the simul­
taneous activities of J. Noszky Jr , E. Vadász and K. Telegdi R oth. As a result of the investiga­
tions launched with the aim of meeting the high industrial demand for bauxite, the formation, which 
had been rather neglected for a long time, was soon promoted—in spite of its variability and its 
being difficult to recognize—to the rank o f the rock beds best studied by that time (J. Noszky Jr 
1934 and K. Telegdi Roth 1935). J. Noszky called them “ calcareous algal clay and marl group with 
Orbitolina, Ostrea, Brachiopoda and Ostracoda” , while K. Telegdi R oth referred to them as “ Os- 
trea-Orbitolina group” . On the basis o f their studies group was subdivided even vertically. They 
observed varied underlying rock patterns (Dachstein Limestone and Dachstein-type Liassic limestone 
respectively, Lower Cretaceous and Tithonian crinoidal limestone). In the decantation residue o f the 
upper, marly, interval, J. Noszky discovered a lot o f hardly rounded quartz grains suggestive of the 
proximity o f land.
The two authors agreed in believing that the clay was a denudation product which had been de­
posited as a clay of terrestrial habit in a seawater that was shallower than the habitat of reef-building 
organisms. Relying on very extreme forms, they dated the formation as Aptian, taking the average 
value o f the totality of the forms considered, even though E. Vadász (1934)—on determining the 
Gastropod collected by them —did not hold even an Albian age for unlikely.
From the second half of the 1930’s, hosts o f summarizing works appeared: H. Taeger (1936),
K. Telegdi R oth (1937) and J. Noszky (1941). As a result o f these new rock types and facies became 
known.
IV. After the Liberation, the bauxite exploration re-launched under basically new circumstances, 
in a new system, was coupled with geological mapping which heralded a p e r i o d  o f  e n l a r g e ­
m e n t  o f  k n o w l e d g e .  This period was characterized mainly by scrutinized studies on the 
faunistic, floristic and lithologic compositions o f the strata, by the reconnaissance of new occurrences
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and by adding precision to the general conclusions that could be inferred from the observed phenomena 
as to the genetic circumstances rather than by discovering something completely new.
J. Noszky (1951) introduced the term “Munieria Clay Beds” , B. Zalányi (1953) described mas­
ses o f Ostracoda, whereas G. K olosváry (1954) gave descriptions of corals, E. Szörényi (1955) 
of Echinoidea and K. Rásky (1955) o f Charophyta fructifications. The exploration o f the qualitative 
and quantitative conditions of the flora and fauna, both separately and jointly, added new dimensions 
to a more precise understanding of the sedimentation conditions in general (water depth, distance off 
the shoreline, rate o f sedimentation, etc.) and of the climate in particular.
The V t h  s t a g e  began with t h e  r e g u l a r  r e a m b u l a t i o n  of the Bakony area 
on a scale of 1:25,000. As direct continuation of the preceding stage, the elaboration of new and new 
animal and vegetation groups went on at a dynamic rate. These part-results, however, were not in­
tegrated into a summarizing evaluation.
The study of the Gastropoda fauna and the concomitant paleoecological observations belong 
to the merits o f L. Benko-Czabalay (1961-1964). J. Fülöp (1961), relying on new investigations, 
suggested the Munieria Claymarl to have been formed in Gargasian time. Gy . Bárdossy and G. Csa- 
JÁGHY (1962) reported on geochemical analytical results. A sound geochemical characterization of 
the formation is connected with I. Vető (1967). Using, among others, the results of studies previously 
carried out by herself, M. H.-Deák (1965) distinguished three subareas on the basis of the qualitative 
and quantitative changes o f the spore-pollen content. On the basis of borehole sequences, she divided 
the formation into three lithologically different horizons.
In the early sixties, the geological mapping in the Bakony area was re-started. The most impor­
tant result, relevant to the topic, was that it gave an up-to-date account of the surface occurrences of 
the formation and that the borehole data were summarized separately for each map-sheet in the reg­
ister o f observed facts listed in tables and that the results were occasionally revaluated.
A uniform review of the litho- and biofacies of the formation was given by G. Császár (1978). 
The presence o f angiosperm pollen grains within the formation was recognized by F. Góczán (in 
E. Nagy 1971), who gave an Albian age for the formation. The up-to-date palynological elaboration 
of the formation is connected with the name of M. Juhász (1979a), who, relying on the appearance 
and development of angiosperms, referred to the age o f the formation as Middle Albian. Furthermore, 
he established the palynostratigraphic zonation o f the Lower-Middle Cretaceous o f the Central 
Range in general and the formation being discussed in particular. Data on the organic matter content 
of the formation were published by I. Horváth (in Bihari et al. 1978) and I. Vető (1979).
From among the circumstances crucial for the accumulation and preservation of the Alsópere 
Bauxite Formation, the facies distribution pattern o f the basal beds o f the Tés Clay (worm’s eye map) 
and the depth o f the basal beds (a map on 1:50,000 scale) were illustrated on maps of the Middle 
Cretaceous bauxite horizon by G. Császár and E. Csereklei (1982).
Geographical and geological setting
The rocks assigned to the Tés Clay Formation occur between Csehbánya and Oroszlány in a 5-15 
km wide belt along the axis of the Transdanubian Central Range and as an isolated outcrop in the 
vicinity of Úrkút, respectively (Fig. 2).
On account of the overall, though unequal, denudation that preceded the birth of the formation, 
this one is underlain by rather varied rocks (Supplement I). Representing an isochronous facies coun­
terpart o f the Tés Formation, and underlying it over the stretch from Pusztavám to Oroszlány, the 
K ö r n y e  L i m e s t o n e  F o r m a t i o n  (Fig. 1) is composed overwhelmingly of reef-type lime­
stone wich with intervention of an Orbitolina-rich, argillaceous limestone, grades into the V é r t é s -  
s o m l ó  S i l t s t o n e  F o r m a t i o n .  Deposited in a more openwater environment, this one 
contains ammonites as well. Its up-to-date description is connected with the name of J. F ü l ö p  
(1975).
The Környe Limestone pinches out at Pusztavám and farther SW the Tés Clay directly overlies 
rocks varying from the Dachstein Limestone up to the Tata Limestone (“ Aptian crinoidal limestone” ). 
Over much of the foreland of the Vértes the transition between the Környe Limestone and the Tés 
Clay is continuous. In a large part of the zone o f the thick Környe Limestone and in the zone of transi­
tional development (calcareous sandstone) between the Környe Limestone and the Vértessomló 
Siltstone, respectively the transition to the Tés Clay is unknown owing to subsequent denudation. 
Consequently, the connection between the Tés Clay and the Vértessomló Siltstone is even less known.
Constituted by alternating grey and variegated clay and claymarl beds with varying amounts 
o f limestone intercalations, the Tés Clay grades upwards rapidly into the Zirc Limestone Formation 
the basal 20-30 m of which, an interval worthy o f a member-rank distinction, resemble very much 
the Környe Limestone. The younger beds of the Zirc Limestone can be subdivided biostratigraphically
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very well and lithostratigraphically quite satisfactorily , over a considerable part o f the Transdanubian 
Central Range. At the same time, the very thick limestone at Úrkút is suitable for only a quite un­
certain kind o f stratigraphic horizonting,
Lithostratigraphy of the Tés Clay Formation
Motivation of the name
The first discovery of the formation concerned the area o f Zirc, Bakonybél and Tés. M. H a n t - 
k e n  (1884) referred to the first two of these. On the basis o f the size and accessibility of the occurrence 
and, what is more important, of its being the first to be quoted in the literature, Zirc would be most 
suitable for serving as a stratotype and eponym for the formation. However, what F. H a u e r  describ­
ed as “ Schichten von Zirc” , already in 1861, was the rudist-bearing “ Pachyodonta Limestone” 
which would subsequently be well known and referred to under a lot of names. Thus the name Zirc 
had been preoccupied. At the same time, the lasting errings o f H . T a e g e r  in connection with the 
“ variegated clay” departed from the “ Kiscsöpögőárok o f Tés” . Finally, let us add to this one more 
argument which was recognized already in the course of the work, notably that the rock sequence of 
the Zirc Basin with its geological features quite particular in many respects is unsuitable for the 
characterization o f the formation as a whole. The synonymy of the formation is given in the Hungar­
ian text (page 17).
Stratotype section
Borehole Tés Tt. 27 (Fig. 3)
Attaining a total of only 46.0 m in thickness, the stratotype section is underlain, with interven­
tion of nearly 2.0 m of bauxite, by Dachstein Limestone. The overlying rock is represented by the 
Zirc Limestone Formation grading out of it progressively. The sequence, with the bauxite inclusive, 
consists o f 9 cyclothems. The distinction of the cyclothems has been based primarily on the r h y t h ­
mi  c i t y in the appearance of variegated and grey layers, though other factors also seem to confirm 
the presence of such a regularity. The most common rock type within the sequence is the claymarl 
(24.3%), but calcareous clay, clay and marl are also rather frequent, while calcareous marl and lime­
stone are just represented. Rocks with a silt content exceeding 50% have been distinguished as siltstone. 
Their cumulative share is 22.3% (Fig. 4). The carbonate content o f these beds varies between 18 and 
40%. A striking feature of the sequence is that not only the sandstone beds are absent, but even the 
sand fraction could be identified merely in a few layers.
Interpreted as the first (sub-)cyclothem of the cycle, the bauxite (Alsópere Bauxite Formation) (52.9-51.3 m) 
is genetically—and probably also in time—closely linked with the formation. Its brief characterization is given 
under separate heading.
The second cyclothem consists o f two separate sub-cyclothems totalling in 7.3 m in thickness. The separation 
o f the lower, merely 70 cm thick member would be justified only by formal interpretation of the cyclothem classifi­
cation based on the observation that every cyclothem begins with a grey layer. The first beds overlying the bauxite, 
however, are an outcome due to the influence of the first transgression, therefore the rock colour is still reminiscent 
o f the effect o f the underlying bauxite and the onshore blanket o f terrestrial origin. The lower subcyclothem is 
constituted overwhelmingly by limestone with Ostrea in the upper half.
The upper, 6.6. m interval is characterized by an overwhelmingly claymarl composition, a grey colour and 
a fair to excellent stratification.
The third cyclothem (44.0—33.0 m) contains true grey beds only in the upper part o f its lower half represented 
by claymarls and marls. The upper interval (37.8 — 33.0 m) is constituted by variegated, among others, violet-red, 
claymarl? and clays without stratification, being characterized for the most part by a surface washed o ff in a nodular 
pattern, sometimes with lime concretions.
The fourth cyclothem (33.0-21.7 m) is only 2.2 m thick, well-stratified with a nodularly washed-off surface, 
and with some interbedded claymarl layers in the grey clay and with limonite concretions in the variegated clay 
interval.
The fifth cyclothem (21.7-19.8 m) is constituted by featureless grey and variegated beds.
The sixth cyclothem (19.8-16.7 m) consists, in its lower third, o f fairly bedded, grey clay with coalified plant 
remains. The predominant colour o f the variegated beds Í3 yellowish-brown. Its very low carbonate content at the 
base, shows a progressive increase upwards mainly due to the presence of lime concretions and the cyclothem is 
ended by claymarls with a few Ostrea fragments.
The lower half o f  the seventh cyclothem (16.7-13.9 m) is represented by dark grey, poorly stratified clay. 
The upper parts with limestone nodules are finely bioclastic, being the first in the rock sequence to contain fine 
sand.
Most imperfect is the development o f the eighth cyclothem (13.9-12.7 m) including a thinner calcareous nodu­
lar and Ostrea-bearing grey segment and a thicker, variegated one.
The nineth (final) cyclothem (12.7—5.6 m) is represented almost exclusively by variegated clays and claymarls, 
with a 0.8 m thick grey part at the base which includes a blackish-grey, well-stratified intercalation with plant re­
mains. In the massive, variegated segment there are a few Ostrea shards, too. The contact with the overlying rudist 
limestone is characterized by an incomplete drill-core record.
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In summary, borehole Tés 27 serving as stratotype for the Tés Clay Formation is lithologically 
rather uniform: an alternation of elaymarl and clay and, less frequently, marl with an occasional 
presence of limestone layers. Sands occur quite seldom even as a fraction (in only one case as identified 
by megaloscopic determination). The most conspicuous element of the megafauna are Ostrea occurring 
mostly as lumachelles. In addition, small and crumbling valves can only seldom be observed in lentils. 
Carbonaceous clays containing coalified plant detritus are a conspicuous element of the rock sequence. 
Munieria may form a characteristic constituent of the limestone layer. The ratio o f the variegated 
beds to the grey ones is 1.92.
Reference sections
The differences in geological features are represented by boreholes Olaszfalu Ot. 84, Zirc Zt. 
61, Csehbánya Cseh. 13, Úrkút Ű. 421 and Súr 1. In addition to these, some data of boreholes Cseh­
bánya Cseh. 5, Oroszlány О. 1825, Pusztavám Pv. 980 and Mór M. 15 have been used.
Borehole Olaszfalu Ot. 84 (Fig. 6)
Exposed in outcrop in the Perepuszta embayment and cut by a great number o f boreholes, the 
bauxite is suggestive of some autonomy of the basin and so is the geological log of borehole Ot. 84. In 
the borehole the thickness o f the Tés Clay is 39.6 m, overlying, with intervention o f the Alsópere 
Bauxite Formation, the Dachstein Limestone Formation. Here too, it was observed to be overlain 
by the Zirc Limestone. The rock sequence with the bauxite inclusive is differentiated into 8 cyclothems, 
but these are, unlike the case of the stratotype, rather uniform in thickness, varying between 2.0 and 
10.0 m. A characteristic feature of the rock sequence is the predominance of variegated beds of mostly 
low carbonate content—phenomenon merely interrupted by the interbedded grey layers—and by the 
absence or very low percentage o f a sand fraction. The petrographic composition in terms of grain- 
size and carbonate contentis very similar to that observed in borehole Tt. 27, but here the siltstone 
is quite subordinate too. The most common rock type here too is elaymarl (32%).
Borehole Tés 27 and Ot. 84 coincide not only regarding the lower and upper boundary layers, 
but they are similar also as far as the internal subdivisions of the sequence are concerned. In harmony 
with the only 6.1 m difference in thickness in favour of Tés 27, the share o f the variegated beds in 
borehole Ot. 84 is also approximately the same [variegated/grey ratio : 1.68].
Borehole Zirc Zt. 61 (Fig. 6)
In the Zirc Basin s. str. the Tés Clay is in outcrop over a considerable area. Geologists who have 
paid visits to this area during geological excursions and mappings for a centure now have mentioned 
the presence o f geological features that are different from those known from the vicinity of Tés. These 
features include a rich and varied faunal assemblage which has justified the establishment o f a ref­
erence section for the study area. The total thickness o f the formation in the borehole is 62.7 m. It is 
underlain by the Aptian Tata Limestone Formation and can be divided, on the basis of the variegated 
beds into 9 relatively poorly developed cyclothems. The individual cyclothems can be split up into 
sub-cyclothems by relying on the carbonate content and the frequency o f distribution of the clastic 
grains.
An important role among the individual rock varieties of the sequence is played by limestone 
and calcareous marl as well. Although elaymarl is not the most frequent constituent in this case too, 
it is the average (19.5%) (Fig. 4).
Unlike the standard section, the first (half) cyclothem within the 78.1-84.0 m interval is con­
stituted basically by the erosion products of the more restricted neighbourhood. These are silts and 
pebbles of silica which become more and more argillized and more and more calcareous higher up the 
profile.
Although in the borehole the thickness of the Tés Clay is by more than a factor o f three higher 
(16.7 m) than exposed in the standard section, the data of the adjacent boreholes (about 100 m thick­
ness) suggest that the rock sequence is incomplete owing to tectonic causes. Notably, the orbitolinite 
beds known from the Cigány-árok (Pl. V, f. 1 and Pl. VI, f. 1) and the intercalation with sea urchins 
are absent, and the brachiopod-rich beds too are represented by merely one Braehiopoda.
The variegated beds are subordinate in the constitution of the rock sequence with the basal 
beds inclusive [variegated/grey ratio: 0.53]. In harmony with this, the sequence is characterized 
by a higher average carbonate content, the marked changes in which provide good opportunities for 
distinguishing further subdivision within the cyclothems based on the variegated intercalations.
Borehole Csehbánya Cseh. 13 (Fig. 7)
In the borehole the Zirc Limestone and the Tés Clay have a tectonic contact. Thus the 75.8 m do 
not represent the total thickness of the formation which may be as high as 85-90 m. The formation 
is underlain by Neocomian beds forming a transition between the Mogyorósdomb Limestone and the
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Sümeg Marl Formations. Selected to serve as a reference section, the borehole sequence includes 8 
separate cyclothems. Their distribution and extreme thickness data indicate a geohistory strongly 
different from that o f the stratotype section.
A particular feature o f the profile under discussion is the fact that the cyclothems are concen­
trated in its lower one-third. The subordinate role o f the variegated beds [variegated/grey ratio: 0.5] 
and, in smaller measure, the relatively higher value of the carbonate content make it similar to the 
reference section of Zirc. The distinction o f sub-cyclothems has been based on the carbonate content.
Borehole Súr Sr. 1 (Fig. 8)
The coal-prospecting boreholes drilled at Balinka show a marked thickening o f the Tés Clay to the
N. The culmination of this trend is represented by coal-exploratory borehole Súr 1 which, on account 
o f its being well-documented has looked promising for serving as a reference section no matter how 
incomplete its core material is. According to the documentation, the Tés Clay and the Zirc Limestone 
have a tectonic contact, but judging by the geological features a considerable hiatus has not to be 
reckoned with in the 223.8 m thick formation.
On the basis o f the grey intercalations the formation can be split up into a total o f 25 cyclothems 
o f varying thickness. The frequency and amount of the sand fraction in the rock sequence are rela­
tively significant. According to the cyclothem scale based on the distribution of the variegated layers, 
the rock sequence is divided into a lower, more diversified part and an upper one that, with all its 
variety, is much more equilibrated. This phenomenon makes it similar to borehole Cseh. 13. It is 
in this profile that the ratio of the variegated and grey elastics is the highest: 3.55. A distinctive fea­
ture from all the other reference sections is, however, the high frequency o f sandstone and the ap­
pearance of conglomerate.
On the basis o f the thickness data in the megaloscopic description (Fig. 4) the strikingly most 
frequent rock variety is claymarl (63%) which probably comprises both calcareous clay and siltstone.
Surface occurrences of the Tés Clay
In lucky cases the basal beds of the otherwise easily weathering formation have been preserved 
on the usually hard carbonate substratum (e.g. Zirc, Lókút), whereas the thick-bedded and locally 
even massive Zirc Limestone which always forms the overlying rock is quasi “ floating”  in the plastic 
Tés Clay, being a little bit sagged into the clay. This fact almost completely precludes the possibility 
for finding the two formations in natural contact on the surface. It is a direct consequence of the fore­
going that it would be unjustified or impossible to designate a surface stratotype or boundary strato­
type, respectively.
Lókút Ы11 (Fig. 9)
The white-coloured and laminated Mogyorósdomb Limestone Formation of 300/15° dip is 
overlain with a slight angular unconformity, with a dip of 345 /8°, by the Tés Clay. The basal layer is 
represented by 20 cm of biodetritic limestone with ohert pebbles which is followed by yellowish-brown 
claymarl with a limonite crust at its top. The next to follow upwards is bentonitic claymarl with a few 
Ostrea valves in the nonplastic strata.
Zirc, Pintér-hegy quarry (Fig. 10)
The cavities in the underlying, karsted, crinoid-lensed Liassic limestone are filled up by greenish- 
grey, locally yellowish, slightly silica-silty clay of montmorillonitic composition. The roughlimestone 
surface is overlain by 60 to 90 cm of white-weathered conglomerate consisting of chert pebbles 0.5- 
3.0 cm in diameter, to be followed next by sandstone. The material is fairly sorted, though distinctly 
graded. The cement is usually slightly calcareous, often limonitic, sometimes with manganese im­
pregnations. It is followed first by yellowish-brown siltstone and then by silty clay.
Zirc, quarry of Istenesmalom (Fig. 11)
As opposed to the previous section, probably as a result of the tectonic contact, the conglomerate 
is absent. At the N end o f the quarry, breccialike, unsorted chert debris occur in the basal 1.0-1.5 m 
interval (PI. I ll , f. 2). The matrix is constituted by a limonitie-manganiferous weathering product. 
The rock colour is yellowish-brown, blackish-grey and brownish-red. In addition, limonite-pisoid 
lenses of 20-30 cm thickness occur in the basal layer (Pl. I, f. 3 and Pl. II, f. 2).
In the S part of the quarry a thin limestone- and chert detritus is underlain by grey plastic clay 
(PI. I ll , f. 1 ) which is also in favour of the likelihood of the presence o f the basal layers.
The Kakas-hegy exposure of Zirc has also exposed the beds close to the base (Fig. 12) with a 
thick limestone intercalation.
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A summary of the lithological features and the changes in the character of the formation
As the basal member of the Mid-Cretaceous sedimentary cycle, the Tés Clay overlies various units 
o f the rock sequence spanning the interval from the Triassic Dachstein Limestone Formation up to 
the Middle Cretaceous Környe Limestone Formation. Its thickness varies from 1-2 m in the vicinity 
of Úrkút up to 220 m in borehole Súr 1. A pinching-out in SE and SW direction and a marked thicken­
ing to the NW and N respectively are recognized as a definite trend. The lithological composition of 
the formation varies from subarea to subarea. Therefore it is necessarily a distorting factor in the de­
scription of the formation and it is only the stratotype and the relatively great number of reference 
sections taken together that can somehow reflect the virtual features of the formation.
The regular variation o f the quantity and grain size of the non-argillaceous elastics appears to 
agree with the afore-mentioned trend.
The variegated pattern and the carbonate content however, vary from subbasin to subbasin. In 
the NW foreland of the Vértes Mountains, above the Környe Limestone Formation, the Tés Clay 
is roughly differentiated into two units. The lower unit is grey throughout its cross-section, being 
characterized by a carbonate content that decreases upwards, but is generally high enough. The upper 
unit is, regardless o f the transition into the Zirc Limestone, completely variegated and o f low carbon­
ate content.
The most important feature of the formation is that it consists of cyclically alternating variegated 
and grey clays, claymarls and marls in which mostly biogenic limestone layers occur with varying 
frequency. In these either the representatives of Liostrea or those of Munieria or Ostracoda are rock­
forming. In addition, some profiles show the appearance in great masses of various, primarily brackish 
or freshwater gastropods and, in smaller part, o f bivalves (Pl. VI, f. 2). Orbitolina (Pl. V, f. 1 and PI. 
VI, f. 1), Brachiopoda and sea urchins are much more rare in the sequence. In spite o f their relative 
rarity and low thickness, the carbonaceous clay layers occurring in the lower and upper parts o f the 
sequence are nonetheless of great significance, as they sometimes contain some plant remains in a 
preservation state suitable for identification.
At the base of the sequence, in areas, where there is a hiatus underneath, Ostrea limestone or 
pisolitic chert weathering products and chert gravel occur. In areas, where the formation grades out 
of the Környe Limestone, grey clays and marls are found at the base. An intercalation of sandstone 
or occasionally even of conglomerate composed o f weathered cherts may also be encountered.
Over the few metres of transition into the Zirc Limestone there is a rapid increase in the lime 
and sand content, the formation frequently ending with calcareous sandstone and sandy limestone 
respectively.
Definition
On the basis of the foregoing, the Tés Clay is a sequence made up of a cyclic alternation of varie­
gated and grey beds in which the argillaceous deposits of low carbonate content (claymarl) play the 
leading role, though clay or marl beds are not unfrequent either. Limestone intercalations, mostly 
biogenic, are conspicuous. The most common biogenic component is an alga belonging to the genus 
Munieria, though Liostrea or Exogyra lumachelles mostly enclosed in an argillaceous matrix, or less 
frequently appearing in form of limestone too, are o f equal significance. Other molluscs (gastropods 
and bivalves) are subordinate. The amount of Ostracoda is considerable throughout the sequence. 
Fine root traces of various plants and, quite seldom, carbonaceous clays may occassionally be con­
spicuous, too.
Diagnostic features
If the extension o f formations of similar type is known, so, regardless of a few special cases, the 
formation is not too difficult to recognize. The special cases are as follows:
In case o f i n t e r t o n g u i n g  w i t h  t h e  V é r t e s s o m l ó  S i l t s t o n e ,  in a strip o f a 
couple of 100 m width, the silty marl and calcareous marl layers may sometimes be variegated in 
colouring, regardless of whether they belong to the Tés Clay. If the carbonate content shows a wide 
range of variation between the two extremes (clay-limestone) in the course of intertonguing and, 
at the same time, variegated clays also occur, the variable segment should be assigned to the Tés Clay. 
In this case, it is advisable to use the name Tés-Vórtessomló Formation. Essentially, the same holds 
true of the case when the Tés Clay and t h e  K ö r n y e  L i m e s t o n e  a r e  i n t e r t o n g u e  d. 
Here it is advisable to separate the two formations at the appearance of the Rudista limestone.
The other type of problem is encountered similarly in the NW foreland of the Vértes, where the 
thick variegated beds are f  illowed directly by v a r i e g a t e d  E o c e n e  d e p o s i t s  attaining 
even 20-30 m in thickness. Since the variegated clays of Eocene age completely agree in lithology with
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their Cretaceous counterparts, the separation o f the two is possible only in the case, if other features 
o f either the Eocene or the Tés Clay also appear in the rock sequence. Microfaunistic studies, however, 
will allow the identification of the formation even when such features may be absent, since the Creta­
ceous variegated clay contains, in the majority of the cases, some Ostracoda that make it possible to 
settle the problem.
Less frequently though, something similar may be the case with a Tés Clay coming in contact 
with the Csehbánya Formation of Late Cretaceous age or the Oligocène Csatka Formation respec­
tively. The former can occur practically only in the Csehbánya Basin, where the Upper Cretaceous 
sequence is characterized by limestone and even more so by dolomite pebbles, whereas in the latter 
case, the Csatka Formation can be identified with firm certainty after an interval of a few metres, 
on the basis of the more mature pebble material.
Proposal on subdivisions
Taking into consideration the reality of subsequent distinction of any further subdivisions, 
the author sees for the moment a justification for the separate naming of only two minor units. One 
o f these is a vivid-variegated chert weathering product and a chert-breccia or, less frequently, gravel 
or conglomerate enclosed therein. This one deserves a member-rank denomination for w'hich the author 
proposes the name Kepekő Member. Its occurrence is typical SW of the Zirc-Eplény line. Its highest 
thickness is known from the vicinity o f Úrkút.
The other rock body deserving to be given a separate name is also found at the base o f the for­
mation. This one is constituted by a red or brownish-yellow limestone varying between 10 and 50 cm 
in thickness which has a variably biodetritic (mainly with detritus o f Munieria) or aphaneritic texture, 
locally containing Ostrea shards or, in other cases, various gastropods. On account o f its lower thick­
ness and its features less strikingly different from the rest o f the sequence, however, it may be given 
only a name o f bed rank. So, on the basis of the hill close to the occurrence o f Perepuszta, the name 
T u n y o g h e g y  B e d  is proposed to be introduced for the bed in question. Its occurrence is charac­
teristic mainly of the SE margin of the area E of Zirc, though it occurs farther SW too.
Paleontological characterization
In compliance with its varied lithological and facies patterns, the formation has a fossil assemblage 
that is equally diversified, as illustrated in Figs. 8-9, 11, 13 and 14, Supplements II-V  and Tables
2-9 as well as in the appended Plates.
Megafauna
Spongia
From the washing residues of materials from boreholes Zt. 61 and Cseh. 13, spicules of local origin 
were recovered and identified in a reliable form by M. Sidó. The spicules found in other near-base 
samples are products of redeposition.
Anthozoa
From the formation, only the following coral fauna mentioned by J. N o s z k y  is known : Thecosmi- 
lia sp., Cyclolithus div. sp., Trochocyathus cf. subconulus Pillet and Trochosmilia sp.
Vermes
Some o f the traces of bioturbation o f 2-5 mm in diameter which occur in the drilling columns, 
frequently penetrating the strata in a sinuous form and appearing, as a rule, mainly but as a change 
in colour, are likely to represent worm tracks. J. N o s z k y  (1934) mentioned the presence of Serpula sp. 
(cf. cincta) G o l d f . Bioherms of worm-tubes are observable in thin section too (Plate X X ÏI, f. 4).
Bryozoa (Fig. 8, Suppl. I I—V )
Their presence in the boreholes Zt. 61 and Cseh. 13 is proved both in the decantation residue 
(M. Sidó) and in thin sections (Pl. XXV, f. 2). Elsewhere, they are known only from thin sections 
(Pl. X X , f. 2), with a frequency o f 1 to 4, from the upper one-third of the profiles.
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Brachiopoda
Thus far Brachiopoda have been recovered in large quantities only from the Cigány ravine of 
Zirc. J. Noszky (1934), described from there the following data: Terebratula sella Sow., T. sella Sow. 
var. tornacensis (Авен.), T. praelonga Sow., T. praelonga Sow. var. T. (Waldheimia) tamarindus 
d ’Orb., T. cf. depressa Lam.—After analyzing at large the morphological features o f a considerable 
part o f the collection, Cs. Detre (1971) could single out two types of Sellithyris( ?) div. sp., along with 
the predominant species, Sellithyris sella (Sow.). During the analysis of the material o f borehole Zt. 61 
only one specimen of Sellithyris sella (Sow.) could be identified.
Lamellibranchiata (Suppl. IV, V, Table 2)
Lamellibranchiata represent 25 species of 26 genera from a total o f 33 bivalve taxa found in 
the standard and reference sections o f the formation. The most typical megafossils of the forma­
tion are represented by Ostrea which, irrespective of rare exceptions, occur in form of lumachelles. 
As shown by L. Móra-Czabalay’s studies, the leading role within the group is played by the genus 
Liostrea (Table IV).
The thick-walled valves assigned to the genera Ostrea and Exogyra are enriched abundantly 
either near the base (Ot. 84) or in the upper one-third of our profiles they are represented by a couple 
of specimens (Ot. 84, Cseh. 13).
Assignable to Ostrea, Lopha milletiana occurs with similar frequency in the same boreholes. 
Characteristically enough, the marked enrichment of the representatives of Ostrea is associated in 
almost every case with an argillaceous environment of low carbonate content.
The genus Linearia occurs in all four boreholes in their upper half, being represented by one 
single species, L. cosnensis.
The other forms listed in Table 2 occur almost exclusively in borehole Zt. 61. From among them, 
Lima, precisely L. (M .) essertensis, is a frequent element in the upper one-third of borehole Zt. 61, 
being quite abundant there, while in the upper third o f borehole Cseh. 13 it is represented by one 
or two specimens.
Occurring in Tt. 27, a borehole of marginal position, Trigonia sp. is worthy of being mentioned 
owing to its stenohaline character. Remarkably enough, in spite of its low number o f taxa, here is 
the highest number of taxa of stenohaline character (4), while there are only two of them in Zt. 61.
The correspondence to the bivalve taxa listed in the literature is not complete, but of them only 
the presence here of Agria sp. ind. can be questioned.
Gastropoda (Suppl. I I—V, Table 3)
The picture regarding the gastropods described from the Tés Clay is rather contradictory. During 
the elaboration of the key and reference sections a total of only 22 genera and their 14 species were 
recovered which are less than the number of taxa summed up in 1934 by J. Noszky and known up 
to that dato (21 species of 20 genera). The nearly equal quantities are concealing marked differences. 
Of the 20 generic names determined by E. Vadász and published by J. Noszky, 13 are different from 
those determined and identified by L. Móra-Czabalay in the course of key section elaborations, 16 
of the species are different, too. Of the 25 genera figuring in L. Czabalay’s summarizing report for 
the year 1962 only 8 genera agree with the latest results. On the other hand, 16 genera from the afore­
mentioned data are identical with J. Noszky’s list (1934). The causes responsible for the deviations 
seem to be multiple. Gastropods occur but rarely, with a lumachelle character, and their general 
freque ncy too considerably lower than it is the case with the bivalves. The particular species and 
even the genera are usually restricted to one or possibly two boreholes.
The most common and, at the same time, most frequent group is represented by Cerithium. Only 
two species of the three genera assignable to this group are known.
Actaeonella-like forms are represented only in the vicinity of Zirc. From among them, Actaeo- 
nella baconica and Trochactaeon boutillieri baconicus are abundant, whereas Trochactaeon sp. (aff. 
voluta) and Aclaeonina unisulcata are represented merely by a few specimens. Only one bed 
from Zt. 61 contained Tornatina peroni in abundance and Calliostoma sp. in similar frequency (4). 
Turritella are remarkable for their relative frequency. Most frequent is Haustator vibrayeanus (bore­
hole Zt. 61 and Cseh. 13, frequency 1 and 2). In spite of its low number of specimens, the genus Turbo 
is common (boreholes Cseh. 13, Zt. 61 and Tt. 27). Strikingly enough, the presence o f Ampullaria, 
Aporrhais, Fusus sp. and nerineids sensitive to changes in salinity, are limited to two boreholes drilled 
on the SE margin.
The remaining Gastropoda taxa are characterized by a low frequency and also by being restricted 
as a rule to one single locality: Dimorphosoma sp. (Cseh. 13), Natica cassisiana, Plicatula sp., Rostella- 
ria sp., Melanopsis sp. (Ot. 84), Tornatella cosnensis (Zt. 61 and Cseh. 13).
In terms o f the distribution within single borehole logs and geographically of the particular Mol­
lusca taxa, the boreholes Zt. 61 and Cseh. 13, on the one hand, and Tt. 27 and Ot. 84, on the other,
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resemble to each other. The distribution of the molluscs in the first two is characterized by a gradual 
upward increase o f the number o f individuals and taxa, though the culmination occurs in both cases 
a few m below the top o f the formation. Comparatively poorer in both individuals and taxa, the bore­
holes Tt. 27 and Ot. 84 show a slight concentration peak o f megafossils in the lower and upper thirds 
of each borehole, especially in Ot. 84. Furthermore, a characteristic feature common to both o f them 
is the fact that stenohaline gastropods occurred in these two boreholes only.
Crustacea
From the class Crustacea comprising both mega- and microfossils, only the claws o f Decapoda 
crabs are worth mentioning (J. Noszky 1934). Ostracoda will be discussed in the context of the micro­
fauna.
Echinoidea (Suppl. II-V, Fig. 13)
Echinoidea in a preservation state suitable for identification were encountered only in the 
period of flourish of Middle Cretaceous bauxite exploration, between the 1930’s and 1950’s. Their 
determination was connected with the name o f E. Szörényi who, when summing up her studies de­
voted to this subject, listed, in 1955, from Tündér-major locality near Zirc and in smaller measure 
from Alsópere, the following forms :
Pseudodiadema bdkonyense Szö rén yi (18 specimens)
Ooniopygus noguesi Cotteatt (1 specimen)
Ooniopygus cf. loryi C o t t e a t t  (l specimen)
Caenholectypus macropygus (D esov) (6 specimens)
Archiacia hungarica Szö rén yi (64 specimens)
Heteraster zirnensis Szö rén yi (630 specimens)
In terms o f frequency values, the Tés Clay is characterized by the predominance o f the forms describ­
ed from there (endemic?), being 86 times more frequent than their counterparts described from 
elsewhere. From the key and reference sections Echinoidea have been recovered, as detritus, only 
from decantation residue. On the basis of Echinoidea, as opposed to the faunal kinship mentioned 
previously, the borehole Zt. 61 corresponds to Tt. 27 and Ot. 84 agrees with Cseh. 13.
Fish remains (Suppl. II-V , Fig. 8)
The decantation residues of all four boreholes contained fish remains: various ossicles, teeth, 
scales, and otholithuses. Their average relative frequency is 1 specimen, but boreholes Zt. 61 and Cseh. 
13 have yielded even 4. From borehole Zt. 61 (36.1 m) and from the basal bed of the exposure of Ló- 
kút hill, 1 “ pebble-tooth” has also been recovered. The latter was identified by L. K ordos with 
Lepidotus maximus Wagner.
Microfauna
Within the microfauna, Foraminifera and Ostracoda are crucial. Although Foraminifera (36 
genera, 32 species) (Pl. IX, Pl. X, Pl. XI, Pl. X II. f. 1) may match Ostracoda in terms o f the number 
o f taxa (29 genera, 55 species) (Pl. XII, f. 2-4, Pl. XIII), the latter get the upper hand as far as the 
number o f individuals is concerned.
Foraminifera (Figs. 8, 11, 13 and 14, Suppl. II-V, Tables 4 and 6)
Planktonic Foraminifera
The presence of planktonic Foraminifera has been demonstrated first by M. Sidó in the course 
o f this project. Represented by only two genera, they occur in three of the four boreholes, always 
with frequency value 1. More frequent Hedbergella sp. appears in the upper third of Cseh. 13 and the 
lower and upper thirds o f Ot. 84, in the latter accompanied by H. cf. infracretacea. Ticinella sp. in 
borehole Zt. 61 appears in the topmost beds o f the formation. The specimens recovered from Pintér­
hegy quarry at Zirc are surely allochtonous, those deriving from the lower third o f borehole Ot. 84 
are probably so. — Thin section studies reported planktonic Foraminifera from two beds of both Cseh. 
13 and Zt. 61.
Calcareous benthonic Foraminifera
On the basis o f the number of taxa we can observe again the same resemblance already mention­
ed: Ot. 84 resembles to Cseh. 13, Zt. 61 does so to Tt. 27. Geographically most widely distributed 
genus is Patellina, being present in all five boreholes, though always in the upper third of the forma­
tion. Their frequency varies from 1 to 4.
The genus o f greatest vertical range within the Tés Clay is Gavelinella (mainly in boreholes Ot. 
84 and Cseh. 13). The genus Eoguttulina occurs only in the upper third of the boreholes, where it is 
represented with a relative frequency of 1-4.
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Arenaceous benthonic Foraminifera (Pl. IX , f. 1, 3, 4, PI. X , f. 3, 4, Pl. X I)
Only one genus, Haplophragmoides, is common to the five boreholes, but only Ü. 421 contained 
specimens that could be identified up to the specific level. Its frequency is 1-4. M. Sidó mentioned 
five species of it from Úrkút (1952). Only the species Choffatella decipiens (Pl. XII, f. 1) occurs in 
four boreholes with a frequency of 1 to 5. Ammobaculites is represented only by three of its species, 
but M. Sidó (1952) reported five species from the Úrkút area. What is worth mentioning in addition 
is the genus Orbitolina the representatives of which from boreholes could be observed only in thin 
sections (Zt. 61, Cseh. 13 and Tt. 27). J. Noszky was the first to mention three species from the orbi- 
tolinite bed of Disznó-legelő site at Zirc. From the material collected by the present writer, K. 
M éh e s  identified Orbitolina ( Mesorbitolina) baconica and 0. (0 .)  concava. In a paper presented 
to the Geological Society, M. G e l l a i reported Orbitolina concavata and 0. praeconica species from a 
bed o f borehole Csetény 25 corresponding to the above.
M. Sidó, in her open-file report on the foraminiferal fauna o f the formation (1980), distinguished 






From among these, only the first three occur in a pure form in our key and reference sections ; 
the fourth one is present only in the Vértes foreland and even there mainly in the clay layers inter- 
bedded with the Környe Limestone; whereas the fifth one is known from Eplény and Úrkút.
Ostracoda (Figs. 8-9, 11, 13 and 14; Suppl. I I -V ; Table 6; Pl. X II, f. 2-4, Pl. X III)
Ostracoda represent the richest fossil group of the formation, both in terms of individuals and 
species. B. Zalányi, in the 1950’s, determined 51 species or varieties o f 16 genera. During the exami­
nation o f the material of three key boreholes, A. Oravecz-Scheffer distinguished 55 species o f 29 
genera. The revision of the fauna described by B. Zalányi is being carried out by M. Monostori. 
Therefore it is still the original names that figure here. An exception to the rule is Rosacythere baco­
nica which Colin introduced as a substitute for the name Oomphocythere baconica.
Although the total number of Ostracoda genera and species is almost the same in every borehole, 
there are marked differences between boreholes when the respective taxa are grouped according to 
their tolerance o f salinity. The distribution of the fossils and the variation o f the frequency conditions 
within a borehole are even more conspicuous which provides a good possibility for tracing the variation 
o f facies. Typical mainly of boreholes Ot. 84 and Tt. 27 as a whole and o f the lower half o f Zt. 61, 
Rosacythere baconica is the most common and frequent Ostracoda. The genus Dusormidea re­
presented by six species is similarly frequent (mainly in the lower half of boreholes Zt. 61 and Tt. 27 
and the whole o f Ot. 84). The same holds true o f specimens of the genera Darwinula and Candona 
represented by three species each (boreholes Ot. 84, Zt. 61 and Tt. 27).
From among the brackish-water genera, both Paracyprideis (3 species) and Cytheridea (3 spe­
cies) show frequency maxima in Zt. 61 and in the lower and upper thirds of the profile o f Tt. 27, where­
as the distribution within borehole Ot. 84 is sporadical, being restricted, in the case of Paracypri­
deis, rather to the upper part of the borehole.
The most striking difference is observed in the distribution of marine Ostracoda (19 genera, 32 
species) which, along with having an ecological meaning, are of stratigraphic value, too. Borehole Zt. 
61 excels not only with their highest generic, specific and individual numbers, but they show the 
widest vertical range as well (30 m). This figure in Ot. 84 is 10 m, in Tt. 27: 9 m. At the same time, taxa 
belonging to them appear in the lower third of all three boreholes, too.
Because of their chronostratographic value, the species Romocythere reticulata, Veenia florentinen- 
sis, Protocythere rudispinata and Dycrorygma minuta are worth mentioning.
Radiolaria (Figs. 8, 11 and 13, Suppl. III-V )
Radiolarians of poor preservation were reported by M. Sidó from three boreholes (Zt. 61, Cseh. 
13, Ot. 84) and two surface sections. Of these, only the specimens deriving from the upper horizon 
o f borehole Zt. 61 can be regarded as original constituents of the sequence, whereas all the remaining 
forms—mainly the specimens recovered from the basal layer or its vicinity—were redeposited with 
high probability from the underlying Tata Limestone Formation or the Mogyorósdomb Limestone 
Formation.
Marine microfossils (Suppl. III-V )
H. D e á k  (1964) was the first to report on the organic Microforaminifera occurring in the Tés 
Clay and she referred to them collectively as Scytinascia forms. Of them two species (Trocholascia eh-
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renbergi and Bhodonascia majzoni) were even described by her. From the borehole profiles, two (Zt. 
61 and Ot. 84) were shown by M. Juhász to contain organic microfossils.
Cadosina-Iike forms (Suppl. II-V , Pl. X IV )
Their presence in the formation is not reflected by the relevant literature, though they do occur 
in all three key and reference sections. Their largest vertical range, a nearly continuous one, is observ­
able in borehole Zt. 61, where the bulk of their occurrence falls to the upper half of the borehole. 
The efforts aimed at determining Cadosina-like forms have not led to any result yet.
Nannoplankton (Suppl. II-IV , Table 7)
Prior to the key section studies, no nannoplankton had been identified in the formation. M. 
B á l d i-B e k e  using an optical microscope, identified 9 species of 7 genera in three of the four boreholes 
studied (Table 7). From a stratigraphic point o f view only Lithastrinus floralis is worthy o f mention.
Megaflora
The flora is nearly as rich as the fauna. The megaflora was heretofore represented only by a pine 
trunk fragment from Eplény which P. G re g u ss  and M. K e d v e s  (1961) had described as a “ Sequoia” 
or Cupressaceae o f obscure origin. From among the coalified plant remains collected in recent years 
by F. G ó czán  (borehole Oroszlány 2124) and by the present writer (borehole Balinka 287 and 288),
L . R á k o si identified the following: Stephenophyllum, solmsi (Ginkgoaceae, Pl. VIII, f. 2); Spheno- 
lepis kurriana (Taxodiaceae) ; Frenelopsis hoheneggeri (Cheirolepidaceae, Pl. VIII, f. 1, 3); cf. Bhizo- 
caulon sp. (Monocotyledones).
Microflora
Munieria (Figs. 8, 9 and 11; Suppl. II-V ; Pl. V II, Pl. XV, Pl. XVI, Pl. X V II, Pl. X IX  and Pl. X X II , f. 2)
Still controversial as far as its systematic position is concerned, Munieria is one of the most cha­
racteristic fossils o f the formation which, on top of being present in a dispersed form in the argillaceous 
layers, represents the main rockforming faunal element. This is why, along with the name “ variegated 
clay’ ’ , the most common name of the formation was “ Munieria marl” .
As regards our profiles, the representatives o f Munieria are common to the entire section of Ot. 84, 
to the lower part of Tt. 27, to the lower three-quarters of Cseh. 13 and to the lower two-thirds o f Zt. 
61 (with a recurrence in one of the higher beds), being quite frequent as a rule (category 5) and inver­
sely proportional to the major faunal elements indicative of a marine environment. Two Munieria 
species are known. The predominant form is M. baconica described from the formation. It is accom­
panied in every borehole, with frequency 1 or 2 (or exceptionally 3), by M. grambasti, a more gracile 
form which, in the initial period, was still referred to as Munieria II. This latter occurs as a rule in the 
lower, explicitely freshwater interval o f the borehole. An exception to the rule is represented by 
Cseh. 13, in which it cannot be observed in the basalmost layers, being observable with large inter­
ruptions throughout the higher parts of the borehole.
On the basis of hundreds of measurements carried out during thin section studies, the opinion 
was formulated that a transition between the two species is indicated by a host of features [mainly 
h/D, i.e. the most diagnostic one], by lots of transitional values. Thus it appears that with increasing 
salinity, a rather gracile M. grambasti will develop into a more squat M. baconica. The analysis of the 
Hungarian occurrences o f the genus Munieria was described by the author in co-autorship with I. K o ­
v á c s -B o d r o g i (1985).
Other calcareous algae (Fig. 11, Suppl. II-V )
Under the above heading I have summarized the assemblage of various algae observed in de­
cantation residues and thin sections, respectively. This assemblage can be divided, primarily on the 
basis of the occurrences, into two groups. The larger group includes tube-like forms recovered from 
decantation residues and referred to collectively as calcareous algae by M. Sidó. They seem to be iden­
tifiable with the (cylindrical-bodied?) algae undifferentiated internally, having a large internal cavity, 
which I described from thin sections (Pl. XIV, f. 11-12 and Pl. XVIII, f. 1). Their characteristic 
features include common occurrence with Munieria and anticorrelation with the marine organisms. 
They are found in all boreholes with a relative frequency o f 1 to 4.
In spite of the dissimilarity in shape, I have included in this group a nosegay-like alga of irregu­
lar filamentous structure and vague contour, resembling to Cayeuxia (Pl. X X I, f. 1-3) which I de­
scribed from thin section (Cseh. 13) only.
The other group of calcareous algae includes ones requiring further studies and occurring to­
gether with other marine organisms (Pl. X X , Pl. X X II, f. 3 and Pl. XXV, f. 1). Most of them appear
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in borehole Zt. 61 (Suppl. I l l ) :  “ Archaeolithothamnium” sp., Acicularia sp.? (Pl. X X I, f. 4), “ Neome- 
ris”  sp. (Pl. X X II, f. 1), Pieninia sp. and Globochaete sp. Their characteristic frequencies belong to 
categories 1 and, exceptionally, 2. Their appearance in the other boreholes is quite occasional.
Chara (Figs. 8, 9 and 11; Suppl. II-V ; Pl. X V I, f. 2, 4, Pl. X V III, f. 2-4, and Pl. X IX , f. 6-6)
Representatives of Chara were studied by K. R á s k y  (1955). A synthesis of her activities which 
were quite intense even regarding the Tés Clay is preserved in a manuscript of her. Major species: 
Atopochara trivolvis P e c k , Chara tuzsoni R á s k y , Mesochara monogyrata R á s k y , Aclistochara hunga- 
rica R á s k y , Chara strobilocharpa R e id  et G r a v e s  var. laticosta R á s k y , Ch. strobilocharpa R e id  et 
G r a v e s  var. hungarica R á s k y , etc. Regrettably enough, the work has not been published and the 
great number of new species and varieties are not recorded either by photos or by drawings, thus be­
ing, as it looks, lost forever for science.
In the course of an occasional study, G r a m b a st  (in P e y b e r n è s  1977) named only the species 
Atopochara trivolvis, but he believed to have recognized some transitional forms as well. These can 
be found in all the sections studied by us, being represented in an assemblage corresponding to the 
representatives of Munieria, dispersed and in varying frequency (1-5). The lowest quantity is contained 
in borehole Zt. 61. They have been recovered primarily from decantation residues, being observable 
in thin sections as well. Although in boreholes Tt. 27, Ot. 84 and Zt. 61, Chara prevail in the variegated 
beds, they are absent in the variegated layers o f borehole Cseh. 13. As shown by M. Sidó, Chara stems 
in the decantation residue are found in higher percentage than it is the case with gyrogonites suitable 
for fossilization.
Sporomorphs (Suppl. II-V  ; Tables 8 and 9; Pl. X X II I  and X X IV )
The first thorough palynological study of the Tés Clay is connected with the name of M. H .-D e á k , 
who discovered 7 new genera and 29 new species among the 22 genera and 52 species identified. First 
mention of the existence of angiosperm pollen grains was made by F. G óczán  (in E. N a g y  1971). Dur­
ing his elaboration of our key and reference sections, M. J u h ász  identified 11 species o f 8 angiosperm 
genera from five boreholes in the Bakony area (Table 9).
Although the aggregate generic and specific numbers of spores and pollen grains show but unes­
sential differences from borehole to borehole, a scrutinized study o f the details will bear witness to 
marked changes in vegetation as one proceeds from one area to the other.
In the case of borehole Cseh. 13, the characteristic feature of the flora is represented by the an- 
giosperm3 among which the leading role is played by Transitoripollis similis, species showing a fre­
quency of 5 even in two instances. Borehole Ot. 84 is characterized, as far as the number o f individuals 
is concerned, by a slight predominance of the gymnosperms, whereas in case of borehole Tt. 27 a rela­
tive equilibrium between gymnosperms and ferns is felt in the rich sporomorphs assemblage. The rath­
er poor angiosperm assemblage is concentrated to the lower part o f the borehole. The other spores 
and pollen grains show here the highest number of individuals.
Although, from borehole Úrkút 421, only one sample contained sporomorphs, but it did so in a 
strikingly high number of genera and species scarcely falling short of the complete spore-pollen spectra 
of the other boreholes. Striking within this is the percentage of angiosperm pollen grains. Of these, 
Crassipollis vraconicus, species characteristic of higher parts of the Albian, appears here for the first 
time, being absent in the remaining parts o f the formation. Some fern spores, such as Camarozono- 
sporites concinnus, Corniculatisporites alekhini, Bikolisporites baconicus and Vadászisporites sacali are 
of similar significance.
That moss spores are encounterable only in the basal five metres of the boreholes (Zt. 61 : basal 
10 m) is worth mentioning.
Along with microspores, two core samples from both Zt. 61 and Tt. 27 contained some megaspores 
as well.
Summarizing the foregoing, let us conclude that the individual borehole sections are differently 
interrelated as reflected by the various fossils. If, on the basis of calcareous benthonic Foraminifera 
and echinoderms, borehole Zt. 61 is akin to Tt. 27 and if Ot. 84 resembles to Cseh. 13, the gastropod 
record shows a relationship between Zt. 61 and Cseh. 13 on the one hand and Ot. 84 and Tt. 27 on 
the other.
Biostratigraphic significance of the fossils
For a paleontology-based correlation within the Tés Clay, I have established biozones by relying 
on the presence of a taxon or an assemblage of taxa (Fig. 15), regardless of their time range.
On account o f the geological features, the fossils present in the formation, provide, through the 
establishment of zones based thereon, a possibility for identification of the depositional environment, 
the paleogeographic situation, rather than enabling a time correlation.
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Linearia Range-Zone
Linearia is the only genus in the megafauna that occurs in the Tés Clay of all four boreholes o f 
importance. The thickness of the zone in borehole Zt. 61 is 26 m, in Cseh. 13 it is 14 m, being limited 
to one single sample in Tt. 27 and Ot. 84.
Choffatella-Gavelinella Assemblage-Zone
The Choffatella-Gavelinella Assemblage-Zone approximately agrees in thickness and position 
within the borehole with the Linearia Range-Zone. Both genera are represented by one species, Ch. 
decipiens being particularly common. They vary in relative frequency: 1-5. Borehole Tt. 27 is poor 
in either of the two taxa (one single occurrence with a frequency of 1). In addition to having been 
recovered from decantation residue, Choffatella can be recognized in thin section as well (Pl. XII, 
f. 1).
The eponymous taxa in the zone are usually accompanied by a rich foraminiferal assemblage from 
which the genus Patellina, as zone-forming fossils represented even by two species, the genus 
Eoguttulina represented by one species and the genus Haplophragmoides are worthy of being quoted.
Gytherella-Dolocytheridea Assemblage-Zone
The detailed Ostracoda studies carried out for only three boreholes provide a possibility for 
the establishment of a zone similar in thickness and position to the foraminiferal zone. Along with 
genera of medium frequency represented by two or three species, the genera Pontocyprella (2 species) 
and Protocythere (3 species) are also regarded as zonal index fossils. In addition, the genera Cythereis 
(4 species), Paracypris (3 species) and Schuleridea (2 species) may also be regarded as permanent 
associates, but these occasionally occur also elsewhere in the profiles. This zone too attained its 
greatest thickness in borehole Zt. 61.
Markalius circumradiatus-Watznaueria barnesae Assemblage-Zone
As opposed to the preceding units, the nannoplankton biozone is limited to one layer in bore­
holes Tt. 27 and Zt. 61 owing to the very wide sample spacing there. Its thickness in borehole Ot. 84 
is 6 m, being in only partial overlapping with the Foraminifera and Ostracoda biozones, respectively. 
The upper part o f borehole Cseh. 13 was not analyzed for nannoplankton.
Phaeocerosporites purus Range-Zone
The taxon forms a biozone of contestable value. In boreholes Ot. 84 and Tt. 27 it occurs in the 
lowermost 4 and 6 m, respectively, while in borehole Zt. 61 one or two specimens of the species (a total 
of two samples) extend as high as 23 m as counted from the bottom of the hole. In Cseh. 13 no spore 
of this kind was found.
Mineralogical-petrographic characterization
In this chapter, the results o f sedimentological (grain composition, texture as observable in thin 
sections), mineralogical-petrographical and geochemical analyses and the well-logging results and 
their interpretation are given (Figs. 3, 5-7, 13, 16-30, Table 10-12).
Grain composition
In spite of the more than two samples per metre available, the interpretability of the results 
was adversely influenced by a number of factors. Here they are:
a)  The measurements performed at different times were carried out by using different methods. 
(This seems to account for the marked difference in the analytical diagrams obtained for boreholes 
Cseh. 13 and Ot. 84 which showed, when observed with an unaided eye, a quite similar grain compo­
sition.)
b) In case o f borehole Zt. 61 :
— a comparatively high carbonate content owing to which the granulometric analyses were 
performed after the samples had been treated (dissolved) in hydrochloric acid. Thus the carbonate 
grains, which almost exclusively represented the sand fraction (biodetritus), were lost prior to the 
analysis ;
— even otherwise quite subordinate, the sand fraction is often completely lacking.
Because of the absence in the literature of a method that might be unambigously applied to the 
fine grain size range predominating here, various methods have been tested as approaches to evalua­
tion. The adaptation of the techniques, the development o f new methods and the design and running-
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in o f computer programs for a total of 900 granulometric analyses are owed to T. T.-Kovács and
M. L antos . On top of that, the present writer has basically relied on their help in the interpretation 
o f the results as well. In discussing the methods used, let us restrict ourselves here to the presentation 
o f the most important ones.
1. P a s s e g a ’ s C - M  d i a g r a m  (1957). C here is the grain diameter (expressed in Ф) cor­
responding to 1% on a “ larger than” -type cumulative curve, while M is that corresponding to 50% 
{Ф— —log2-D, the latter in mm). The six boreholes studied may be grouped in three types. One exam­
ple o f each of these is illustrated in Fig. 16.
Type I includes the boreholes that have given results of measurement arranged subparallel to 
the M-axis (Pv. 980, Zt. 61, Tt. 27. — Fig. 17). In this type, within a small interval an approximately 
constant maximum diameter belongs to an increasing average grain diameter. This type is characteris­
tic o f areas unaffected by sea currents, where the sediments are deposited overhelmingly from sus­
pension. Areas o f this kind include e.g. marshes and protected lagoons, etc. The marked divergencies 
within this type can be characterized, beside the summarizing Figs. 17 and 18, by numerical values, 
too. For example, by the constant, approximate maximum grain size value or range (Cu), diagnostic 
of a particular facies as it is, and by the maximal median value (Mn).
Borehole
Cu Mn
Ф [im Ф (xm
Pv. 980 3.25 ±0.5 111 ± 37 4.9 34
Zt. 61 5.1 ± 0.4 31 ±9 7.6 6.0
Tt. 27 4.63 ±0.38 42 ±10 6.3 12.7
Type II includes (Fig. 16) a diagram made up of a fan-like pattern of measurement-results diverging 
towards the fine grain size range (increasing value o f Ф) which may be characterized as the sum of 
Type I and another type—here not represented in a pure form—composed of (measurement results 
arranged parallel to axis C ±- M. This type results from an alternation of suspension deposition with 
turbulent, eddy-like bottom currents. Boreholes Mór 15 and 0. 1822 belong to this category.
Type III is characterized (Fig. 16) by a subcircular enveloping curve o f the measurements and a 
similar main-point curve o f the same results. As shown by P assega , such types are also indicative of 
quiet, nonagitated depositional environments such as the pelagic areas not affected by sea currents, 
the well-protected sea gulf, parts of lagoons or minor lakes.
The afore-mentioned C-M diagram and the cluster o f F-M, L-M and А-M diagrams are usually 
integrated into what are referred to as “grain size patterns” . The latter three represent the correlation 
between the weight percentage o f a grain fraction that is finer than a particular grain size and the 
median (M).
The complete set of data o f the particular borehole sections (logs) shows a rather dispersed pat­
tern (Figs 19 and 20) which, however, is duly represented even by one single curve. Thus all the stud­
ied boreholes can be illustrated even in one diagram (Fig. 21). In such diagrams, F means the weight 
percentage of fractions that are finer than 125 gm, L represents that of fractions finer than 31 jam, 
and A <  4 gm. In other words, they represent the weight percentage of fractions higher than 3, 5 and 
8Ф, respectively.
Because o f the fine-grained nature o f the formation, only just a small fraction of the F -M  
d i a g r a m  could be plotted and even that could be performed only for just a few boreholes from 
the foreland o f the Vertes Mts. In otherwords, the grain size range >3 Ф (< 125 jam) constitutes more 
than 95% in the overwhelming majority o f the samples. Even more spectacular difference is observed 
in the case of the L -M  d i a g r a m s  between the Vertes-foreland and the Bakony area. The lower 
(crucial) stretch of the curves obtained for the Bakony boreholes—because o f the absence o f M values 
lower than 6Ф—cannot be plotted, as opposed to the case o f the boreholes in the Vértes Mts.
The curves of d i a g r a m  А - M  form approximately one cluster from which that o f borehole 
Pv. 980 is most striking. Over the curve-stretch with average M >9Ф the decrease o f the average 
grain size is accompanied by a slight increase of the width of the grain size range as compared to the 
other curve-stretch. A geological interpretation that might account for the phenomenon is unknown 
to us. A similar trend could be observed in the case of this borehole already in diagram L-M.
2. In calculating t h e  4 s t a t i s t i c a l  p a r a m e t e r s ,  average grain size (Mz), standard 
deviation (cq), skewness (Skl) and kurtosis (KQ), the method proposed by Folk-W abd (1957) has been 
used. Of the four parameters, the first two show sizable deviations.
In profiles of comparatively high thickness ( =>100 rn) t h e  M z - v a l u e s  vary from segment to 
segment. The best calibration in terms of such variations is possible for borehole Mór 15. The curves 
of the particular profile segments are, for t ie  most part, distorted Gauss-curves or possibly curves
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of rectilinear trend. In the medium size range there is a marked difference between the boreholes 
from the Vértes-foreland and the Bakony: Vértes-for eland: Mór 15: 4-11.5Ф (Fig. 22) ; 0.1822: 4-11Ф 
(Fig. 23) ; Pv. 980: 4-16Ф (Fig. 24); Bakony : Tés 27: 7-15.5Ф (Fig. 25); Ot. 84: 7-13.5Ф (Fig. 25); 
namely, the lowest mean grain size in the Bakony is by 4Ф higher than it is the ease with the Vértes- 
foreland. The scatter varies widely, the highest degree o f scatter being observed in borehole Pv. 980.
The scatter of the s t a n d a r d  d e v i a t i o n  (op in the boreholes is by and large the same 
as the scatter of Mz. The values are below 5 in all boreholes but Pv. 980, where <yl exceeds 10 in several 
cases (Figs. 22-25). In terms of the F o lk - W a r d  scale, the respective formations belong overwhel­
mingly to the very poorly sorted category (2.0-4.0), though in boreholes Mór 15, Tt. 27 and Ot. 84 
values between 1 and 2, i.e. very poorly sorted rocks, are relatively frequent. In evaluating ov partic­
ular attention must be paid to the very fine grain size and to the fact the separation into the fractions 
adopted was performed not according to the requirements of this method.
The s k e w n e s s ,  i.e. the parameter of symmetricity o f the distribution curve was determined 
on the basis of the following formula :
Q __ ^ 8 4  +  ^ 1 6 ~  2 Ф 5 0  Ф 5 0  +  ^ 9 5  ~~ 2  j> 5 0
Kl 2 (Ф84- Ф 16) +  2 (Фв5- Ф 5)
The calculated values vary between — 0.2 and +0.9. The extreme values indicate, in themselves, 
and this is confirmated by the frequency of the individual values, that the skewness in these boreholes 
is overwhelmingly positive. In other words, the energy of the depositional environment was for an 
anomalously long time lower than the average kinetic energy. In case of borehole Mór 15, the values 
decrease upwards and the curve has become subsymmetrical and the energy of the depositional en­
vironment has become more equilibrated.
The k u r t o s i s  has been measured on the basis o f the formula
Ф 9 5 - Ф 5
0 2.44(Ф75 — Ф25) ’
Accordingly, curve types intermediate between flat (0.67-0.9) and subnormal (0.9-1.11) predominate. 
This is particularly characteristic o f boreholes Ot. 84 and Tt. 27, and even of the upper two-thirds 
of Mór 15. In the remaining boreholes the scatter is stronger.
The values o f Mz and ал have been calculated even for each particular borehole separately for 
the Tés Clay as a whole (Table 10).
The summarizing data too refer to what was described in connection with Figs. 22-25. Thus the 
major average values of the statistical parameters as obtained for separate profiles are also suitable 
for indicating local differences observable within the formation.
Thin section texture 
(Figs. 3, 6-7)
Thin sections have been made from all beds o f the formation which seemed to be suitable for being 
polished. Predominant in the texture pattern is the micritic type represented by a number of varieties 
and reflecting different hydrodynamic conditions (Pl. ХХУ, f. 2, Pl. XXVI, f. 3-4 and Pl. XXVII, f.
1-3), being characteristic mainly o f the lower half of the boreholes or occasionally of their two-thirds. 
Most common among the representatives of this type is b i o m i c r i t e  (Pl. XXV, f. 2). Its varieties 
of equal value, as interpreted from the point of view of the hydrodynamic regime they imply, are mi- 
crite containing 2-10% of biogenic detritus (Tt. 27, Ot. 84 and Zt. 61—with a few land-derived grains 
of silt size in the latter) on the one hand and a biomass almost totally devoid o f matrix (Munieria- 
lumachelles o f borehole Tt. 27—Pl. X XV I,f. 2—,Zt.61 and Cseh. 13 on the other). Along with the micri­
tic matrix there are frequent lenticular, layered or irregular occurrences of details having a microspar- 
ry matrix representing a transition to the sparry cement (Pl. XXV, f. 3) and mosaic-sparry details 
of bird’s eye appearance that are frequently due to desiccation. In borehole Zt. 61, beside quartz or 
chert grains of silt size, intraclasts (and pellets) occur rather frequently, 2-20%, too (Pl. XXVI, f. 1). 
These pelletai layers, mainly with extraclasts and subordinately with intraclasts, appear in the other 
boreholes as well (Pl. XXV, f. 4), but in a more reduced thickness and occasionally only with a micro- 
sparry matrix (Cseh. 13 and Ot. 84). True, purely sparry cement within the formation is scarce. [Refer­
red to as such, some samples from borehole Zt. 61 are, in reality, varieties belonging to the transitional 
grain size range (5-16 pm).]
Among the allochemical components, bioclasts are predominant (Pl. XXV, f. 1-2 and Pl. XXVI, 
f. 2). Irrespective of single samples from the upper interval, intraclasts (and the pellets that are often 
included in them) are subordinate throughout the vertical section of the formation, and oöids are
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completely absent. Small and fine clasts abound at Nagyveleg (borehole Xv. 1) and Súr (Pl. XXVII, 
f. 4).
Part a) of Fig. 26 illustrates the relation of two basic types of the matrix, b) represents the rela­
tion o f the two groups of components and the extraclasts ( 4- land-derived grains). Accordingly, no 
distinction can be made between the boreholes on the basis of the texture pattern. Both diagrams 
indicate (very low values for sparite and for the intraclasts and pellets, respectively) a quiet, well- 
equilibrated sedimentary basin in which the fine elastics were spread like a sheet by steady sea cur­
rents unaffected by any stronger fluctuation.
The average grain size of the allochemical components observable in thin section varies between
0.1 and 0.2 mm, whereas the maximal grain size does so between 0.2 and 2.0 mm. The roundness and 
coating o f the grains, features that can be determined quite rarely, shows values of 1 and 2.
Mineralogical compositiori
Carbonate distribution (Figs. 3, 5-7, 9, 11 and 13)
The rhythmicity in the behaviour of the curves obtained by smoothing the diagrams plotted from 
the results of carbonate analyses is rather seldom observed to coincide with the cyclothems based on 
the variegated patterns. The latter are, as a rule, a little bit outnumbered by the carbonate rhythms 
(8-10 and 10-12, respectively).
The curves form two groups that can be interpreted even paleogeographically. The first group 
(Tt. 27 and Ot. 84) is characterized by a low average carbonate content and its rather little fluctuation, 
as opposed to the higher carbonate content and large-scale fluctuation of the other group (Zt. 61 and 
Cseh. 13). A further difference is that the first (and even the first two) rhythmus in the case o f the 
first group show a declining trend, while showing a rising one in the case of the second one. Four basic 
types of the rhythm can be distinguished (Fig. 27). These vary in frequency from borehole to borehole 
within the group. The highest frequency is shown by the type of rising trend which is characteristic 
of the lower and the upper parts of the first group except for borehole Cseh. 13, the upper boundary 
of which is formed by a fault. The curves in the shape of a more or less distorted bell and the well- 
equilibrated type are substantially less frequent.
The carbonate values on the diagrams may be regarded, in almost all cases, as representing cal- 
cite. This is so, in spite of the fact that the gasometric résulte obtained for borehole Cseh. 13 did sub­
stantiate a dolomite content of 2-18% in all samples, whilst the X-ray diffraction measurements in­
dicated a maximum of 4% in three samples only. On top of that, the X-ray diffraction results indi­
cated the presence of dolomite (11% and 2% respectively) only for one sample from the borehole Tt. 
27 and one for the quarry of Istenesmalom. These samples represent four rock types : grey or variegat­
ed claymarl, grey siltstone and limestone, respectively. Accordingly, the most probablejmode of genesis 
was clastic redeposition. In addition to the foregoing, the X-ray diffraction measurements detected, 
from single samples, the following carbonate minerals: 42% aragonite (borehole Cseh. 13), 10-25% 
siderite (Tt. 27, Ot. 84 and Zt. 61), 2% rhodochrosite (Pintér-hegy quarry).
Other minerals (Figs. 3, 5 —7, 9, 11 and 13)
According to the X-ray diffraction results, the leading role among the clastic minerals is played, 
in a varying measure though, by quartz which is represented in all samples but two layers of borehole 
Ot. 84, being present in an average of 10-25%. Some of these seem to represent, even when viewed in 
the light of thin section and micromineralogical analyses and megaloscopic observations, chert weath­
ering products deriving from the Lower and Middle Cretaceous and the Jurassic.
Remarkably enough, the quantity o f siliceous clasts in the basal layers o f the Tés Clay in the 
boreholes that have intersected bauxite is below the detectability limit (Ot. 84) or is infinitesimal 
(Tt. 27:3%).
The clay mineral group is of crucial importance in the mineralogical composition of the rocks of 
the formation. Their most common representative is illite (average 20%, maximum 35%). Similarly 
common, but less frequent is the mixed-layer illite-montmorillonite. Attaining an average of about 
5% and usually absent in the middle third of the formation, montmorillonite shows a considerable 
quantitative variation. Its enrichment in the basal layers of the formation, however, is striking. Its 
highest frequency is 60%, occurs in the lowermost layer of borehole Cseh. 13. On the Lókút hill, at 
about 1 m above the Mogyorósdomb Limestone, there is 5 to 10 cm of apparently almost pure ben­
tonite. The share of montmorillonite is similarly high in the argillaceous layers exposed in the quarries 
of Pintérhegy (39%) and Istenesmalom (49%), too. Its most modest quantity is observed above the 
bauxite (boreholes Tt. 27 and Ot. 84).
Kaolinite is very scant, showing a slight enrichment in the lower part of the formation. Its only 
strikingly high value (41%) occurs in borehole Cseh. 13.—The average quantity of kaolinite-chlorite
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and chlorite is about 10-15%.—The iron minerals are most frequently represented by a mineral that 
was identified as goethite by X-ray diffraction measurements and as limonite by thermal analysis, 
being most preferentially associated with red or red-variegated layers. In a pisoid-elastics layer expos­
ed in borehole Tt. 26, the quantity of goethite may reach even 50%, whereas in the nucleus o f the pi­
soid this figure may be as high as 93%. As shown by mineralogical studies, the quantity o f limonite 
is considerable in some layers exposed in the quarry o f Pintér-hegy as well (Fig. 28). Hematite was 
identified only in one sample each o f two exposures near Zirc (Figs. 13 and 29) in quantities o f 14 and 
18%, respectively. Pyrite is found, in a sizeable amount, only in the upper third (Fig. 7) o f borehole 
Cseh. 13 (max. 12%). Feldsparis very poor (Figs. 5 and 6).
Micromineralogy (Figs. 28 and 29)
The heavy mineral content of the formation is rather poor, attaining only 0.01-4.00% o f the total 
micromineral content as measured for the 0.1-0.2 mm fraction.
Borehole Zt. 61 is characterized by the predominance of tourmaline and zircon, Ot. 84 by that 
o f magnetite and garnet. From the latter, baryte (max. 82%) is also worthy o f mention. In the rather 
poor heavy mineral composition of the single samples recovered from boreholes U. 421 and Tt. 27 
(0.02%), limonite is crucial (64%).
Most frequent evaluable microminerals (the highest number of specimens given in brackets): 
magnetite-ilmenite(58),tourmaline (52),leucoxene(16),garnet (25), zircon (10), augite (3), hornblende 
(3) and, from the light fraction, feldspar (7) as well as microcline, oligoclase and andesine. The pat­
tern thus obtained suggests primarily an intrusive magmatic or metamorphic source or a secondary 
redeposition. Augite, hornblende, feldspar and resorbed magnetite, minerals suggestive o f a volcanic 
source, as well as the quartz grains belonging to this category are subordinate in significance. The 
magnetite grains are locally present in a great number. However, if we accept that the limonite in 
the bentonitic clay forming the base and filling fissures in Liassic rocks in the quarry o f Pintér-hegy 
(Fig. 13) is a secondary mineral after magnetite-titanomagnetite so the assemblage of augite, horn­
blende and pyroxene and the volcanogenic quartz and andesine grains combined may attain 30.1 
weight% of the totál number o f grains.
In the light mineral group the leading role belongs to chert and quartz.
Geochemical characteristics 
(Tables 11 and 12)
The spectral analytical results have been averaged as a function o f carbonate content and basic 
rock colour per borehole (Table 11).
In layers of low carbonate content, V and Ti are enriched, but Ga, Pb, Cu and even Ba also seem 
to belong to this group. Sr is associated with carbonates, but Co and Ni too give higher values here! 
В and Cr behave controversially. The grey layers show the enrichment of B, Mn, Pb, Ni and possibly 
also Co. Moreover, Sr and Cr may perhaps also get enriched which is a consequence of the concentrat­
ing influence, along with clays, of the organic matter (and the skeletons of organisms). In the variegat­
ed layers no noteworthy enrichment is observed, but the limonitic pisoids show considerable accu­
mulations of elements (borehole Tt. 27, 26.5 and 26.6 m; 100-250 ppm Pb, 16-100 ppm Mo and 
160-400 ppm Zn).
The siderite-bearing sample o f borehole Zt. 61 contains 100 ppm Co and 100 ppm Ni, whereas the 
limonite-banded clay at the base o f the quarry of Istenesmalom contains 250 ppm Cu, 600 ppm Ni 
and 160 ppm Co.
As shown by studies on the relationship between the colour of argillaceous rocks and the micro­
element content (Table 12), the concentration peaks o f Be, Y  and Zn and also o f Co, Mo and V in 
case o f red and brown colours are noteworthy. On top of that, argillaceous rocks of red colour show 
a marked enrichment of Pb and the poorer presence o f Cr and also a marked minimum of Ba, Mn and 
Sr. Brown and red colours are equally accompanied by a low В content, while purple and grey col­
ours correspond to a high В content. Grey colours are accompanied by higher Sr and Ti ( !) contents and 
lower Ni values.
From the genetical point o f view too, it is worthy o f mention that the montmorillonite-rich clay 
in the basal layers and in the Liassic limestone fissures of Pintér-hegy quarry has a high Y  content 
(600 and 1000 ppm, respectively) and that, in one measurement, its La, Ce and Sc contents can be 
assessed, too.
Chemical analyses are available only for two limonitic layers from the quarry o f Pintér-hegy 
(Fe20 3: 5.11 and 4.7%, MnO: 0.16 and 0.04, respectively).
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Content and maturity of organic matter
As measured for one sample from borehole Zt. 61, the amount of organic carbon is comparatively 
high: 0.63% (!), the conservation index being 2.00. Results obtained for five earlier samples: 0.13% 
organic carbon, 0.012% bitumen and a maturity index of 1.43 (Bihari et al. 1978).
Well-logging characteristics 
(Fig. 30)
Of a great number of boreholes that have cut the Tés Clay, only six are documented, as shown by 
M. Lantos, by well-logging results. Obtained by different methods and techniques, these results are 
of varying quality and reliability.
Accordingly, the formation can be divided into two parts—a lower more calcareous one and an 
upper more argillaceous one.
Oroszlány О. 1825 246.0-350.0 m 350.0-454.0 m
Mór M. 15 86.0-177.0 m 177.0-276.0 m
Súr Sr. 1 336.0-510.0 m 510.0-560.0 m
Zirc Zt. 61 21.0-58.0 m 58.0-84.0 m
Tés Tt. 27 6.0-50.0 m 50.0-51.5 m
Olaszfalu Ot. 84 71.0-104.3 m 104.3-110.5 m
The lower interval of the profiles is characterized by a high degree of inhomogeneity, the peaks 
of higher resistivity showing a downward increase in frequency. The specific resistivity is about 12-30 
ohm/m, that of the more calcareous beds being about 200 ohm/m. There is some liability to becoming 
cavernous.
The upper interval is somewhat less homogeneous as compared to the lower one, being differen­
tiated into 0.5-2.0 m thick layers. The specific resistivity is 12-20 ohm/m, though the interval in 
question includes, in varying frequency, intercalations that gave 40-60 ohm/m. The liability to becom­
ing cavernous is variable.
Possibilities for correlation
Because o f differentiation into subbasins and into further sub-units, the chances for carrying out 
a layer-by-layer lithological correlation of the formation are limited to distances o f a maximum of a 
few hundred metres. The possibility for paleontology-based correlation is much more favourable (pro­
posed biozones). Anyway, a chronological correlation is not possible in this case either, as merely facies 
can be correlated, similarly to the case with the lithostratigraphic units. The less so, the occurrences 
in the Vértes-foreland and at Úrkút are not suitable either for chrono- or for lithological correlation.
Facies- and ecological characteristics of the Tés Clay Formation
The physical, chemical and morphological conditions that existed during the deposition o f the 
Tés Clay Formation can be reconstructed in the light of the sedimentological features, the mineralo- 
gical, petrographic and chemical composition of the sediments and, last but not least, on the basis 
of the fossil record.
Salinity
The shallow-marine beach environment must have been a sedimentary terrain that was sensi­
tive even to minor subsidences or uplifts o f the bottom, where, along with euryoecous groups, there 
was an alternation of stenoecous groups o f varying composition. The distinction of facies in terms of 
salinity is based, in our case, basically on the distribution of the ostracods and the megafauna. Their 
assignation and distribution per borehole are shown in Fig. 8 and Supplements II-V . The differences 
between the used categories have not represented any substantial handicap to evaluation.
The assignation to categories, however, is pregnant with some uncertainty, as in many cases only 
the generic or family-level relations o f a particular species can serve as a basis for assignation or as 
the ecological demand o f a taxon may considerably change in time. For example, individuals of the 
genus Darwinula now thriving in freshwater environments were found by Gramann (1971) in a hyper­
saline environment (anhydrite beds) as well. From that observation, drew the conclusion that the 
representatives of that genus might have had substantially more tolerance to changes in ecology than 
it was the case with the living Darwinula. Further problems in categorization and interpretation arise 
for example in connection with Cyprideis which are represented in modern times in enviroments rang -
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ing from freshwater to hypersaline. Figuring in the freshwater group, Rosacythere baconica seems to 
have favoured most the freshwater environments, though, apparently enough, they endured poorly 
saline environments as well.
In spite of the foregoing, it is primarily the almost omnipresent representatives of Ostracoda that 
have served as a basis for a layer-by-layer determination of salinity. The profiles showing the distribu­
tion of fossils in numbers of specimens (Fig. 31) testify to the presence of a formation of oscillation ori­
gin in which there is a variation of facies from freshwater to full-marine. The profiles of Tt. 27 and Ot. 
84 correlate particularly well. In the lower interval of these, from the bottom of the hole up to 10 and 
5 m respectively, the most significant correlation element is provided by a sea ingression with an asso­
ciated brackish-water fauna. Before a new transgression, this one already of larger extent, two minor 
ingressions could be inferred only from the record o f borehole Ot. 84. An additional deviation is the 
fact that the transgression in the 83th m of Ot. 84 is followed, higher up, by the progressive establish­
ment of a completely freshwater regime and, eventually, by a slight ingression which, prior to the 
advent of the full-marine environment of the Zirc Limestone, was succeeded by a new and rapid fresh­
ening. The transgression in the 18th m of borehole Tt. 27 was not replaced by the establishment of a 
completely freshwater regime. The freshwater taxa present themselves only with an oscillative char­
acter and the same holds true of their becoming predominant.
The Ostracoda-based facies pattern of borehole Zt. 61 does exhibit some resemblance to the for­
mer, as far as the basic features are concerned, but there are marked differences, too. The lower in­
terval constituting nearly two-thirds of the borehole is dominated by freshwater forms. However, 
as a result of oscillations, the brackish-water forms, and in four instances even the marine ones, occur 
almost in the whole vertical range of the formation. These oscillation phenomena, however, correspond 
only approximately to the three ingressions recorded in Ot. 84. The upper interval, accounting for 
more than one-third of the borehole profile, is characterized by an incontestable predominance of 
marine environments, interrupted thrice by a slow and regular freshening trend.
Parallel to the rise above the normal full-marine value of salinity and to its fall below that value, 
respectively, the number of species decreases at the same rate, whereas the number o f individuals 
often shows a diametrically opposite trend of variation. Extreme examples for this phenomenon are 
represented by the Ostracoda lumachelles (Pl. XII, f. 2 and Pl. XIII, f. 1-2) and the frequent luma- 
chelle-like Ostrea bioherms or, less frequently, by the Ostrea-Ostraeoda assemblages (Pl. XIII, f. 3).
The aggregate facies curves (Supplements II-V) were plotted, along with consideration o f the 
foregoing, by relying on the basis of other fossils as well. Let us say a few words about the possible 
uses of some of them. The representatives o f Chara have been considered, as a whole, as freshwater 
elements. The overwhelming majority of the about 300 now-living species are residents of freshwater 
lakes and only a few species are found in brackish-water environments. The genus Munieria concurs 
usually with Chara (Pl. XV, f. 3, Pl. XVI, f. 2, 4 and Pl. XVIII). For this reason, I have evaluated 
the afore-mentioned genus too as representing, completely, a halophobe element. For similar reasons, 
the other (tubular) forms referred to as calcareous algae have been interpreted in the same way (PI. 
XIV, f. 11-12, Pl. XVIII, f. 1 and Pl. X IX , f. 5-6). The bryozoans (Pl. X X , f. 2 and Pl. XXV, f. 2), 
however, have been regarded as marine elements notwithstanding the fact that they have some mod­
ern representatives living in freshwater. From among the Foraminifera, only the forms belonging to the 
euryhaline Miliolidae family are capable of enduring any marked decrease in salinity (Pl. X, f. 1).
The aggregate facies pattern of the individual boreholes resulting from this procedure matches 
basically that based on Ostracoda (Fig. 31), being richer in details and probably more realistic as well.
The changes in salinity from subarea to subarea are reflected by the distribution of the aggregate 
number of taxa as well (Table 13). Accordingly, the thickness conditions of the particular facies are 
but very weakly reflected in the number of taxa (borehole Zt. 61 and Ot. 84). What is quite clear 
is, however, that boreholes Zt. 61 and Cseh. 13 were more intimely linked both with each other and 
with the sea environment than it was the case with the other two.
Getting enriched in a stratiform or pisoidic pattern mainly near the base o f the sequence, the 
iron minerals suggest a freshwater environment on the way of dessiccation (but without precipitation 
of dolomite or salts).
Water depth
The overwhelming majority of the fossils from the formation must have had a habitat that varied 
in a wide depth range. The relative abundance o f fossils, however, testifies to a completely shallow- 
water sedimentation. In addition, there are some fossils—mainly algae (e.g. Pl. XX, f. 3-4, Pl. XXI, 
and Pl. X X II, f. 1-3)—allowing further precisions in bathymetry. A limit to the depth penetration 
o f Dasycladaceae species is set by the availability of light, i.e. the depth of light penetration, but ma­
jor masses of this organism occur deeper than 20 m only in exceptional cases.
The present-day Characeae species are found down to a maximum depth of 30 m, but virtually
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large masses live as a rule only at a water depth o f 1-2 m. The various afore-mentioned algae usually 
occur together. Thus we have good reason to suppose that the water depth varied for the most part 
between 0 and 20 m, more precisely, that in case of Tt. 27 and Ot. 84 it was rather the smaller depths, 
while in case of the other two boreholes rather the greater depths, that prevailed. Depths greater than 
this (20-40 m) in a freshwater-lacustrine environment is likely to have been the case only with bore­
hole Cseh. 13, in its 252-262 m interval. Similar seems to have been the water depth recorded in the 
lower third of the boreholes in the Vértes foreland and also in the Bakony Mts during the full-marine 
phase which corresponds to the upper third. This can be inferred not only from the existence of the 
transgression, but also from the fact that this latter phase was that in which the algal forms enduring 
even greater water depths appeared: representatives of Archaeolithothamnium (Pl. X X , f. 3 and PI. 
XXV, f. 1) and Acicularia (Pl. X X I, f. 4).
The larger masses of coalified vegetal remains (Pl. VIII) and carbonaceous clay layers observed 
in some places—mainly in the lower interval o f the borehole Tt. 27 or even more in their upper inter­
val (Tt. 27, Pgy. 4, Pgy. 5 and Balinka Ba. 287)—suggest shallow-water (1-2 m) conditions. The 
Liostrea lumachelles indicate a water depth in no case below the wave-base which in a lagoon split 
up into subbasins could hardly be more than 10 m.
Similarly, a water depth of a few m is indicated by the phytophagous gastropods such as Cerithi- 
um, Calliostoma, Pseudomelania, etc. Although occurring even at a depth of 4000 m, the sea urchins 
are most frequently found in a shallow-water sea near the shoreline.
Traces of roots (Pl. VI, f. 3), intraclasts and variegated beds, frequent and thick, especially the 
brownish-red and purplish-red ones containing ferric iron minerals suggest periodically waterlogged 
basins.
Distance on the shoreline
The position o f the shoreline can be determined in this case basically in two different ways, regard­
less of whether a continent or an island is being dealt with. Information on the position of a landmass 
is provided by the sporomorph spectrum of the formation being studied.
The spore-pollen assemblage, which is rich specifically and diversified in spite o f the frequent 
occurrence of variegated layers (Pl. X X III and Pl. XXIV), indicates, as a whole, the closeness of the 
shoreline. This information matches very well with the fact that the greatest variety o f forms is ob­
served in the basal 5-20 m of the boreholes, Cseh. 13 being the only exception to the rule. It is here 
that the bodily largest moss spores appear (Pl. X X III, f. 1, 4-5). The higher intervals of the profiles 
are characterized by the relative abundance of gymnospermous (Pl. XXIV, f. 6, 8) and small angio- 
spermous (Pl. XXIV, f. 9-19) pollen grains that are more easily transported by the winds—an obser­
vation suggesting a shoreline situated a little bit farther away. This can be read o ff the log of Zt. 61 
particularly well.
The other method consists in interpretation of trends inherent in the aggregate formation thick­
ness values and of the pinchings-out of the beds lying immediately under the footwall, the information 
thus obtainable being suitable for a reconstruction of the shoreline at the maximum o f extension of 
the sedimentary basin. In the present case, the information provided by the overlying Zirc Limestone 
fixes the SW shoreline between Úrkút and Padragkút (Fig. 32). On the basis o f the profile between 
Súr 1 and Tt. 27 the SE shoreline can be traced at a distance o f about 4 km S o f Tés. Because o f the 
rapid and steady subsidence of the NW side, in the light o f the homogeneous coarse elastics, the 
shoreline corresponding to the lower interval of the sequence can be drawn relatively nearby, 
whereas the mature material of the upper interval rather suggests a considerably greater distance to 
the shoreline.
Water agitation
Both the svelt representatives o f Chara and the extremely fragile tubular calcareous algae require 
a less turbulent, quiet-water habitat, where, however, the prerequisites for the exchange of the dissolv­
ed oxygene content o f the water are granted. The large populations of Ostracoda, the thin-shelled 
Lima, Linearia and Corhula species on the one hand and forms like Caryotis and Mytilus, Trigonia, 
Aporrhais and Ampullaria on the other had one feature in common and that was their liking a muddy 
bottom of a landlocked sea with nonagitated waters. The same information is yielded by the carbona­
ceous clays.
The conclusion that can be drawn form the interpretation o f the granulometric reasults coincides 
with the foregoing inasmuch as the statement is added that weak sea currents of low transporting 




The formation has no such stenothermal faunal group that would give convincing information on 
the temperature regime of seawater. Since identical or related faunal elements occur mainly in the 
Tethyan province, assumptions suggesting climatic conditions similar to the Tethyan ones seem to be 
well- moti vated.
R. H. Bate (1971), who studied samples from one-two metres depth of Abu Dhabi lagoon in the 
Persian Gulf, pointed out the presence in them of Cytherella species, Paracytheridea and Cytherelloidea 
sp., that are related to taxa occurring in the Tés Clay as well. The annual temperature o f the water 
in the year of sampling varied between 22 and 34 °C which, o f course, can be just informative for 
judging the temperature regime of the Albian sea.
Warm, for the most part humid and periodically dry tropical conditions are suggested by the 
terrestrial (palustrine) floral pattern and by the high degree o f oxidation characteristic o f the bulk 
of the sediment. On the basis o f the presence of bauxite both in the underlying beds and the overlying 
Zirc Limestone, there is good reason to suppose that the process of allitization continued in the inter­
mediate period as well which also implies a tropical climate (Gy . Bábdossy 1977: a temperature of 
20-26 °C, an amount o f annual precipitation of >1500 mm and a dry period o f 1 to 4 months duration 
every year).
The influence of land
The influence o f land at the base of the formation, W  of the Eplény-Kardosrét line is reflected 
in the (local) chert detritus deriving from the closest neighbourhood, as observed mainly in the Úr­
kút area. The abundance o f sands consisting overwhelmingly o f quartz in a higher horizon suggests a 
more remote source area mainly in the Vértes foreland, but the Permo-Mesozoic formations that 
may have already been exposed by that time in the N Bakony cannot be excluded from among the 
source areas either.
The most probable source o f rocks that are common to the formation and that belong to the pre­
dominant clay and silt fraction appears to have been in the Veszprém Marl Formation, but redeposi­
tion of Lower Triassic and Lower Cretaceous rocks must also be reckoned with. The volcanogenic 
minerals represented in traces in the higher horizons may derive from the Middle Triassic Buchen­
stein Formation as well.
The age of the Tés Clay 
(Fig. 33)
Palynology has been crucial in dating the formation. Prior to the discovery o f angiospermous pol­
len grains, the formation was dated palynologically—in compliance with other results—as Late Ap­
tian. The discovery of angiosperme (Pl. XXIV , f. 9-19), however (F. Góczán, in E. Nagy 1971), led 
to a crucial change that resulted in redating the Tés Clay as of Albian age. On the basis o f a detailed 
examination o f a lot of boreholes, M. Juhász (1979a-c) did not simply verify and confirm the above 
statement, but he pointed out that the age of the formation could not be older than Middle Albian. 
The Crassipollis deakae palynozone established by him is one of chronozone value. On the basis of 
additional studies that encompassed the Vértessomló Siltstone as well, this zone seems to be suscep­
tible to further subdivision. Palynology may also be helpful in enabling us to confirm the arrangement 
o f the Middle Cretaceous formations as outlined in the preceding chapter and to point out their be­
coming “ younger” to the SW as inferred from the facies distribution pattern. In the Tés Clay interval 
o f borehole Ű. 421, four fern spores appear that become predominant in the Pénzeskút Marl (see 
Sporomorphs). An Albian age is indicated by the occurrence of a lot of gymnospermous pollen grains 
(inaperturate pollen grains referring to Araucariaceae, monosulcate pollen of Cycadaceae, etc.).
However rich, the megafauna as a whole—with a view to the occurrences in Spain, France, Swit­
zerland, England, North Africa and India—does not add any further precision to the Albian dating.
From the rich foraminiferal assemblage, Choffatella decipiens (Pl. XII, f. 1) marks the upper age 
limit of the formation, Orbitolina (0 .)  concava sets the lower limit, both within the Albian. Other forms 
such as the representatives o f Flabellammina and the Pseudotextulariella genus seem to confirms this.
Middle Albian is obtained for the most probable age of the formation even in the light of the table 
summarizing the distribution o f Ostracoda in Central and Western Europe (Fig. 34) : Pontocyprella 
maynci and Cythereis bartensteini, etc. provide the lower age limit, Dolocytheridea bosquetiana, Meta- 




In spite o f their joint occurrence, the Tés Clay and the Zirc Limestone considerably differ in 
their history o f understanding. In accordance with this, the stages o f their research history are also 
different. The latter was discovered earlier, but the former, because of its being underlain by bauxite, 
has been studied more profoundly.
I. P e r i o d  o f  d i s c o v e r y  o f  t h e  f o r m a t i o n :  1861-1878. Its early discovery 
was owed to its being overwhelmingly massive, its liability to forming a craggy relief.
The first reference derives from F. Hauer who reported Caprotina and Radiolites from the vicin­
ity o f Bakonybél and Zirc at an annual meeting of the Reichsanstalt held on 28 May 1861. In his 
report o f 31 July of the same year, commenting the results o f mapping carried out by G. Stäche,
К. M. Paul and himself, he confirmed his earlier statement and added to it, without quoting the lo­
cality, that, among other fossils, Nerinea and Ostrea had been observed to occur above the reef-build­
ing organisms.
The first description o f the formation was given, under the title ‘ ‘Schichten von Zirc” and “Schich­
ten von Lókút” similarly by F. Hauer in 1862. He assigned similar limestones from the Úrkút area 
to the Zirc Beds, too. In the Lókút Beds he recognized Exogyra instead of rudists.
Similarly in 1861-1862, G. Stäche was the first to refer to the Caprotina limestone. He was 
the first to point out that the Caprotina limestone was a true formation of S Alpine facies not only 
as far as its fossil content was concerned but on account o f its lithological features and area of occur­
rence as well—a formation that v as known under the name of Schrattenkalk in the western part of 
the E Alps, the Vorarlberg, and in the Swiss Alps.
J. BÖCKH (1874) used the term urgon for the occurrences in the vicinity of Úrkút. M. Hantken 
(1878) divided the uniform limestone sequence faunistically into three units: one with Radiolites, 
Caprotina and Nerinea at the base, one with Rudista in the middle, and one with Globiconcha and 
Turritella at the top. The age o f the formation was considered by him as Neocomian or even younger.
II. P e r i o d  o f  r e - d a t i n g .  It was after a pause of more than a quarter of a century that 
references to the formation under discussion appeared again in the literature. All these publications 
but the monograph o f L. Lóczy Sr (1913) contained no information of value other than giving a 
younger age (Gy . Princz 1904, J. Staff 1906-1907, H. Taeger 1909, 1911 and 1912). In Lóczy’s 
monograph a rich megafauna and some Orbitolina species are also mentioned from occurrences in the 
Úrkút area.
III. T h e  p e r i o d  o f  d e t a i l e d  s t u d i e s  still being carried on these days began with 
the work o f H. Douvillé (1933). On the basis of his detailed study of the rich megafauna, H. Douvillé 
dated the formation as of Albian age. On the basis of the geological features—primarily the fossil con­
tent—J. Noszky (1934) distinguished three horizons: Requienia limestone, Orbitolina limestone and 
grey thick-bedded limestone. He drew the Aptian-Albian boundary between the Orbitolina li­
mestone and the thick-bedded limestone. G. Teleki (1936) judged the Orbitolina limestone (and 
the adjoining formations) to be o f N Alpine facies. E. Vadász (1953) regarded the individual members 
as being at least partially isochronous facies counterparts.
Since the 1950’s the formation has been referred to by everybody as Albian in age (E. Vadász 
1953, E. Vadász-J. Fülöp 1959, E. Szörényi 1961, L. B. Czabalay 1962).
J. Noszky was the first (1953), after a long span of time, to emphasize the identity of the N Ba­
kony and S Bakony limestones in spite o f the differences in geological features between the two. The 
same opinion was subsequently expressed by L. B.-Czabalay (1962).
K. Méhes (1964) studied the Orbitolina forms of the formation, A. H orváth (1966) described 
the representatives of Lamellotis as a new family (Chondrodonta).
J. Knauer (1966) introduced the terms “ microfaunal limestone” and “ lower faunal horizon” . At 
the same time, he discovered an internal hiatus of local significance, too. J. Mészáros (1968) observed 
that the limestone locally transgressed beyond the reach of the Tés Clay Formation. The term “Úrkút
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Limestone” was for the first time used for the S Bakony occurrences by M. B. G e l l a i (1973a) who 
gave the first detailed description o f its microfauna, too.
The cyclic development of the occurrence in the Úrkút area was reported by G. Cs á szá r  (1981) 
as a corollary of his detailed analysis of borehole Padrag Pa. 7. He pointed out that not only the cycle- 
initiating parts (marking an emergence) of the alternately reefal and lagoonal limestone sequence, but 
also its apparently non argillaceous beds contained some redeposited bauxite minerals.
Geographical and geological setting
Irrespective of some minor deviations, the Zirc Limestone Pormation (Pig. 35) agrees in extension 
with the underlying Tés Clay (Pig. 2). In other words, it can be traced, with smaller interruptions, 
along the axis of the Central Range between Padrag and Oroszlány. It grades with a rapid, but con­
tinuous development out of the Tés Clay. Over a small area between Úrkút and Padrag it is underlain 
by Jurassic formations. At its NE ending a Környe Limestone Formation similar in geological fea­
tures to the Zirc Limestone, but unsuitable for further subdivisions can be found not as an underly­
ing formation but rather as one providing a kind of frame. Its original overlying rock is represented 
by the Pénzeskút Marl Formation which at Bakonynána and W  of Olaszfalu is for the most part con­
tinuous, being elsewhere discontinuous with hiatuses linked with karstification phenomena. In the 
Úrkút area its original overlying rock is unknown.
Lithostratigraphy of the Zirc Limestone Formation
Motivation of name
The lower, most characteristic part of the rocks referred to jointly as Zirc Limestone Formation,
i.e. the Caprotina, Radiolaria limestone, was described, for the first time by F. H a u e r  in 1862 who 
referred to it as Zirc Beds (Schichten von Zirc). Eventually, this term was supersessed for a long time 
by a lot of names of paleontological origin. Its revival in recent years has been motivated not only by 
priority considerations, but also by the circumstance that the locality lies at the centre of its area of 
occurrence. A list o f synonyms o f the formation is given in the Hungarian text.
Surface stratotypes |
On account of its massive or bedded habit, the formation is represented by a lot of outcrops. Dur­
ing the last 1 :20,000-scale mapping program a total o f nearly one thousand and a half (1391) out­
crops were distinguished. In spite o f this fact, the lower boundary stratotype could not be designated.
Olaszfalu, Eperkés-hegy (Fig. 36)
On the hilltop, a natural rock wall and its uncovered extension (Plate XXVIII) have exposed 
the lower, member-rank unit o f the formation (with rudists) and the transition into the so-called 
microfaunal limestone. The lower half o f the profile, as observable in the rock wall, is massive or, 
subordinately, thick-bedded, its upper part being thick-bedded, but interrupted by some thinner 
beds. The rhythmicity of the profile is typical principally of the upper half. The base of the rhythms 
is constituted by a rudist-free rock with small bioclasts, its upper segment, making up the bulk of the 
rhythms, being composed of layers abounding with rudists (Pl. X X IX ). The typical colour of the rock 
resembles to coffee heavily diluted with milk.
The first rhythm (layers 0-4) is characterized by the relative abundance of rudists. Slight argillization leads 
over into the second rhythm. At the base o f the second rhythm (layers 5-9) a gastropod- and bivalve assemblage 
o f  rather diversified composition can be found. It is here that rudists o f cluster habit appear for the first time. The 
third rhythm (layers 10—Í5) — and especially its lower and middle thirds — are characterized by small rudists coalesc­
ed into cluster groupings (Pl. X X IX , f. 2). Characteristic features o f the fourth rhythm (layers 16-18) are a series 
o f  peculiar (grid-like) karstie caverns and the presence o f an ahermatypieal coral, the only one occurring in the 
whole sequence. The further rhythms (5, 6, 7 and 8) are constituted by pairs of layers. The lower layer is oöidic 
or quite sporadically oncoidal and sometimes rhodophyte-mottled. The upper layer Is characterized by the occur­
rence o f large rudists in it.
Profile Jásd 2 (Fig. 37)
The profile in the quarry of Jásd comprises the middle segment of the formation. Similarly to 
the case of the other profiles, the microfaunal, Orbitolina-bearing units cannot be but quite inde­
finitely designated, unless microscope facilities are used.
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The uncertainty of drawing a boundary is characteristic of both the lower and upper boundaries 
of the “ Orbitolina limestone” . The limestone is of the coffae-with-milk or pale-grey colour, small- or 
possibly medium-grained with few, not unfrequently detrital Orbitolina specimens and some bivalve 
and gastropod sections. The thickness of the layer is 30 to 100 cm, its rather vague internal stratifi­
cation being due to the presence of black or yellow, often stylolitic, clay-filmed surfaces in between. 
Pyrite nodules 1 to 4 cm in size are conspicuous.
The so-called “ lower faunal horizon” is ochre-yellow to yellowish-brown limestone attaining near­
ly 2 m in thickness and composed of beds 20 to 50 cm thick. The lack of sorting, the bioclasticity 
and the upward increase of grain size are the typical features. The predominant faunal element is 
Rhynchostreon of lumachelle-like appearance, though various representatives o f bivalves and worm- 
tubes are quite frequent, too. In addition, some gastropods, echinoids and, quite seldom even single 
corals and orbitolines can also be observed. In the lower segment there are some pyrite lumps on the 
way o f limonitization, forming cavity- and fissure fills. Higher up the profile, the rock contains grad­
ually increasing amounts of limestone or marl lenses deriving from the overlying unit that are of 
greenish-grey colour, glauconitic, sometimes densely clay-filmed with a fine or small-bioclastic texture. 
Over the upper 20 cm interval glauconitic limestone and marl are getting the upper hand, and the 
characteristic limestone o f the unit under consideration often takes on the form of hardly rounded 
gravel. The pebbles and the cavity walls are coated by an olive-green clay film.
The “ thin-bedded limestone”  forming the upper unit consists of 20 to 60 cm thick beds. It is 
o f grey to greenish-grey colour, heavily glauconitic at its base, becoming gradually less so higher up 
the profile (Pl. X X X , f. 1), being silty, fine-sandy (with pale-yellow calcareous sand grains in between) 
and rich in coalified plant remains varying between 1 and 15 mm in size. Sea urchin fragments are 
quite frequent and worm-tracks are frequent, too. The contacts between the layers are provided by 
a clay film.
Bakonynána, Zsidó-hegy (Fig. 38)
Exposed in the roadside in the Gaja brook valley—an outcrop now protected by nature conser­
vancy legislation—are the topmost, nearly 2 m thick segment of the uppermost, member-rank unit of 
the Zirc Limestone (“ thin-bedded limestone” ) and the lower layers o f the Pénzeskút Marl Formation, 
and the samples analyzed were also taken from here. After this work had been completed, the profile 
was extended down to the level o f the “ lower faunal horizon” of the Zirc Limestone. Its 14 to 40 cm 
thick beds consist of pale-brown or pale-grey, small- to medium-grained limestone which is bioclastic— 
for the most part with some detritus of echinoderms—and glauconitic, mainly in the upper layers, 
containing coalified plant detritus. In the upper segment o f the limestone, the elements of the bundle 
are cross-bedded. The base of this bundle is formed by minor cycles o f graded texture, from 3 to 4 
cm thick. The deeper beds are characterized by a maze o f tubular fills of bioturbation origin, 1.0-1.5 cm 
in diameter, with a great number o f regularly ramified tubes (of Ophitomorpha character — Plate 
X X X I). This horizon has yielded 1 well-rounded, redbrown chert pebble (griding-stone ? ) 4 cm in 
diameter, too. As a mark of transition into the Pénzeskút Marl Formation, the upper bed shows the 
appearance of clay-filmed surface concomitant o f nodularization and locally clay joints, respectively, 
with a m arked glauconite enrichment and an increase in the sand content—feature that will intensify 
in the further course of development, becoming, ad interim, even predominant. Simultaneously with 
nodularization, along with pebbles constituted by ammonite fragments o f varying degree of fossili- 
zation and redeposition, there appear some limestone clasts of 1-5 cm size having the same lithology 
as the underlying limestone, being observable over a 15 to 20 cm segment.
Stratotype sections in boreholes
Borehole Olaszfalu Ot. 84 (Fig. 39)
The drill has intersected, in a thickness of a little bit less than 50 m, the whole Zirc Limestone 
Formation showing continuous transitions both up- and downwards. Only four units can be sing­
led out in the profile :
Grading out o f the limestone o f the Tés Clay Formation with an appearance o f radist shell fragments (70.2 m) 
and extending up to 53.5 m, the so-called Requienia limestone is overwhelmingly o f coffee-with-milk colour, thick- 
bedded, strongly bioclastic and containing varying amounts o f thick-shelled bivalves and various gastropod shells 
that occur in higher frequency than it is the case with the outcrop.
The 10-40 cm thick layers of the so-called second “ microfaunal limestone”  between 53.5 and 44.3 m are char­
acterized by a bioclastic texture that is finer-grained as compared to the former.
In the 44.3-38.0 m interval the 20-50 cm thick layers o f the “ Orbitolina limestone”  and the “ lower faunal 
horizon”  show very similar features so that they cannot be distinguished from each other. The fact is that the lower 
20 cm of limestone are dominated by Orbitolina, locally also with bivalve shells and sea urchins. Higher up the 
section, the limestone becomes increasingly more glauconitic and clay-filmed.
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The so-called “ thin-bedded limestone”  spans the 38.0-22.1 m interval. Its characteristic features include 
a colour varying from dirty-yellow to dark grey, a small- to fine-crystalline mostly glauconite-dotted texture and 
also the fact that its 10 to 30 cm thick clay-filmed layers sometimes show a structure o f nodular character. The 
boundaries are drawn on the basis o f an intensification o f the nodular-clay-intercalated pattern as well as on the 
sudden and rapid continued growth o f the glauconite content.
Borehole Ürkút Ű. 421 (Supplement VI)
Selected to serve as a reference section for the S Bakony facies unit, the borehole cut, under the 
Upper Cretaceous sequence, a Zirc Limestone that is the thickest (201 m) ever found in the study 
area. The strata vary from 1 to 2 m in thickness, being provided as a rule with a clay film or with 
1-2 cm o f clay intercalations at the strata contacts. The sequence overlying a Tés Clay of 6.9 m thick­
ness is lithologically quite uniform. Repeated, locally, at 10 cm intervals, stylolites are characteristic 
throughout the profile. Intra- or plastoclasts appear quite frequently within the individual beds or at 
their contacts.
The rock colour varies from light grey, through white and yellowish shades, up to purplish-red, 
but yellowish-pink or skin colours are the most typical. The aphaneritic type o f texture is predominant.
Although enabling some degree of subdivision on the basis of the above features, the sequence 
cannot be grouped, in a convincing way, into major units even in terms o f the fauna which locally 
attains a rockforming abundance. Represented by a diversified assemblage, gastropods are present in 
every layer, whereas the distribution of bivalve shells allows us to single out three units within the 
sequence. Here they are :
Between 338.9 and 312.0 m, the limestone or the calcareous marl are often clay-intercalated or nodular, bear­
ing rudists as characteristic fossils (Pl. X X X II , f. 3), while Chondrodonta are unrepresented, except for the prox­
imity o f the upper boundary.
The middle unit, 312.0-233.0 m, is characterized by the absence o f rudists and an often abundant occurrence 
o f Chondrodonta, In the lower two-thirds o f the unit there are intra- or plastoclastic intercalations attaining a few 
dm in thickness.
The third unit spans uppermost 95.1 m, being characterized by the frequency o f rudists and by an almost total 
absence o f large-bodied Chondrodonta. In contrast with the preceding two units, intra- and plastoclastic layers 
are rare.
Reference section in outcrop
Section Jásd lj[(Fig. 40)
In a sequence similar in facies, but thick-bedded in habit, the upper boundary of the formation 
is represented by a rough, karsted surface. Cavity-fills belonging to the Pénzeskút Marl Formation 
can be found as far as about 1 m deep under the limestone surface. Above this, as the boundary layer 
o f the Pénzeskút Marl Formation, there is a nodular, heavily glauconitic layer containing clasts from 
the underlying limestone that are o f irregular form and usually smooth, with a rich megafauna of 
detrital habit. This layer is called the “ upper faunal horizon” .
Reference sections in boreholes
Borehole Pénzesgyó'r Pgy. 5 (Supplement VII)
Despite the small distance involved, the geological log of the borehole differs considerably from 
that o f both the Jásd profile and the Olaszfalu one. Starting with the Pénzeskút Marl, the borehole 
has cut a Zirc Limestone that can be divided into four lithological units :
Because o f the fault-controlled contact, the “ Requienia limestone”  is reduced to 20 m in thickness, and its 
lithological, textural and structural features are the same as those observed in borehole Ot. 84.
Spanning the 68.2-36.9 m interval, the “ microfaunal”  and “ Orbitolina limestones”  locally contain various 
bivalve shells—including those o f rudists—and gastropcdal sections, too.
The third unit attains only 0.4 m (36.9-36.5 m) in thickness and it corresponds to the “ lower faunal horizon” . 
It is o f ochre-yellow colour, being rich in molluscs and calcareous worm-tubes. Its karstic cavity-fills are composed 
o f slightly glauconitic and heavily bioclastic limestone o f the same composition as the overlying beds.
The fourth unit (36.5-34.6 m) is “ thin-bedded limestone” . In its lower 40 cm there are elastics o f varying size 
and roundness deriving from the underlying rock. The transition into the Pénzeskút Marl seems to be continuous 
in spite o f the fact that some dark brown, rounded limestone pebbles also occur at the base of the next layer.
Borehole Pénzesgyőr Pgy. 4 (Fig. 41)
To judge the degree of change in facies will be virtually possible with a view to the geological 
log o f borehole Pgy. 5 that lies hardly 200 m away from here. Starting with the Pénzeskút Marl and 
ending in the Tés Clay, the borehole has cut a Zirc Limestone which does not attain a total of 42 m 
in thickness, suggesting a minor hiatus due to tectonic effects. The probability of such effects can be 
inferred from the brecciation that was observed at both the upper and lower boundaries. The most
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important feature o f the sequence under consideration is the total absence o f a Rudista fauna and the 
commonness o f Orbitolina throughout the sequence, save the uppermost 10 m. A few larger bivalve 
fragments can be observed only at 12-16 m above the bottom of the formation, and also at 6 m from 
its top level. In the last-mentioned bed o f about 1 m thickness the bivalve shells are coupled with 
an abundance of calcareous worm-tubes. Next to follow upwards is a limestone bed abounding with 
rounded limestone clasts. These two beds combined constitute what has been termed as the “ lower 
faunal horizon” . The next deposit higher up is clay-intercalated, bioclastic, slightly fine-sandy lime­
stone with interbedded calcareous marl layers which, as the carbonate content decreases, will grade 
into the Pénzeskút Marl.
Borehole Padragkút Pa. 7 (Pig. 42)
— • " ta
In contrast with the section cut by borehole Úrkút 421 representing the Úrkút facies, the se­
quence o f borehole Pa. 7 includes 22 cyclothems attaining a total o f 80.6 m in thickness and having 
a red colour due to the interbedded bauxite layers which may be grouped into three major cyclothems. 
In addition, the dolomite content is considerable (G. Császár 1981).
Definition and lithology
What are called the Zirc Limestone Formation are the limestone varieties consisting of varied 
biogenic components (or their detritus) o f the Middle Cretaceous sedimentary cycle which are situated 
between the Tés Clay and the Pénzeskút Marl and which either can be divided vertically into several 
minor units (N Bakony) or show a cyclic pattern (S Bakony). In its main area o f occurrence, the fol­
lowing—often vertically superimposed—limestone varieties can be singled out:
1. The most conspicuous unit is the thick-bedded or massive limestone of coffee-with-milk or 
grey colour and rich in rudists which constitutes the basal 15-25 m, but which contains some gastro­
pods as well.
2. Thick-bedded, fine- to medium-grained, bioclastic, finely intraclastic limestone showing a varied 
distribution of Orbitolina and varying from 5 to 15 m in thickness. The representatives o f Orbitolina 
get often enriched to rockforming abundance in the upper part o f the unit, forming an independent 
body o f 1-5 m thickness.
3. 0.5-4.0 m thick, usually massive limestone which contains a megafauna varying in composition 
from subarea to subarea, but which is always characterized by the presence of worm-tubes. Its karstic 
cavities are filled up with glauconitic limestone.
4. Irregularly clay-filmed and clay-intercalated limestone of varied stratification, more or less 
calcareous and slightly quartz-sandy, small to medium-grained (with echinoderm lamellae), usually 
o f bluish-grey colour when fresh, strongly glauconitic at its base, less markedly so higher up the sec­
tion. Its contact with the Pénzeskút Marl is either marked with a hiatus or is characterized, as a result 
o f heavy argillization and nodularization and repeated glauconitization, by a 'continuous transition 
into the Pénzeskút Marl. Basal elastics may occur in both cases at the boundary.
The first three o f the above major rock types may occur in a combined form, too.
The representation known from the Úrkút area corresponds essentially to this case, for there is a 
rhythmic alternation of beds abounding overwhelmingly with varied representatives o f gastropods 
and, subordinately, with various bivalves (Rudista and Chondrodonta) in a usually thin-bedded, vari­
ably bioclastic limestone of mostly aphaneritic texture. Interbedded claymarl, marl and calcareous 
marl layers that are mostly o f red or slightly variegated colour—frequently bauxitic—, attaining even 
I dm in thickness are also common. In addition, the intercalations o f intraformational breccias attain­
ing 1-5 cm in size and slightly rounded, are characteristic, though not too frequent. Occasionally, there 
are conglomerate intercalations, too.
The lower boundary of the formation in the main area of occurrence (N Bakony) is marked by the 
appearance of rudist shells and shell detritus, while in the Úrkút area it can be drawn with the appear­
ance of the afore-mentioned elements and with the beginning of limestone preponderance. The upper 
boundary is marked by a rapid argillization, a phenomenon that is usually, but not always, coupled 
with the occurrence of an unconformity surface. In the S Bakony, the Mid-Cretaceous cycle ends with 
the Zirc Limestone Formation.
Changes of the formation patterns
At present, the formation occurs only in the axis of the Transdanubian Central Range forming 
a 5 to 15 km wide belt between Padrag and Oroszlány. (Even the rudist-bearing limestones of W Slo­
vakia are older than the Környe Limestone Formation underlying the Zirc Limestone.)
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In the N Bakony and the Vértes foreland representing the main area of occurrence, the funda­
mental rock types already discussed form horizons corresponding to the order of the above discussion, 
but the reef facies may be locally repeated or completely absent in accordance with the morphology 
of the sea bottom. The hiatus at the upper boundary of the formation shows an increase in size to the 
NE of Jásd, and in the Vértes foreland the Pénzeskút Marl rests already on the basal beds of the 2nd 
rock variety listed in the definition. In accordance with this, the formation which is still 50 m thick 
in the Zirc Basin does not attain even the half of that thickness over much o f the Vértes foreland 
(Fig. 35). Along with the two hiatuses already discussed, insignificant, local breaks in sedimentation 
may also be reckoned with.
Within the Úrkút area of occurrence, a more near-shore and a slightly more offshore facies can be 
distinguished. An example for the first case is found in the vicinity of Padrag, where frequent hard- 
grounds in the markedly variegated limestones are observed to carry 5-30 cm thick red, bauxitic 
marl, calcareous marl and claymarl or, less frequently, intraformational breccia. In the same area, 
the rich megafauna is represented by smaller forms as compared to the more offshore facies in which 
the cyclothems are fewer and less typical (Úrkút).
Distinctive features
Since in the Transdanubian Central Range rudist-bearing limestones occur even in two horizons, 
it is extremely important to formulate the definition as to the distinctive features quite clearly. The 
partial geographical independence of the two is helpful in the distinction. The Zirc Limestone ends to 
the NE at Oroszlány, where the Környe Limestone, becoming thinner to the SW, lies at about 100 m 
beneath the Zirc Limestone. Hence it is important to point out the differences in the lithological 
features.
The Zirc Limestone is of coffee-with-milk colour here too, or possibly pale-grey-mottled, some­
times argillaceous, while the upper part of the Környe Limestone ( !) is of light or medium-grey colour, 
densely clay-intercalated or with interbedded layers of clay-cemented bioclasts. In addition to this, 
not unfrequent here are the hermatypical coral beds which are totally absent in the Zirc Lime­
stone. To the N and NW of Oroszlány, save for the uppermost 20 m, the Környe Limestone grows 
pale, while its thickness, as opposed to the about 25 m of the Zirc Limestone, exceeds even 100 m, 
without any possibility of subdivision, feature typical of the Zirc Limestone.
Proposal as to subdivisions
The distinction o f four member-rank units within the formations seems to be justified :
the S Bakony litho-tectonic unit as a whole under the name of Úrkút Limestone Member ;
in the N Bakony facies area:
— the rudist-bearing limestone (the 1st rock variety listed in the definition) to be named the 
Eperkéshegy Limestone Member after the Eperkés-hegy hill of Olaszfalu, the site o f its key section 
protected by nature conservancy legislation ;
— the “ microfaunal” , the “ Orbitolina” and the “ lower faunal horizon”  (the 2nd and 3rd rock 
varieties listed in the definition), to be referred to hereinafter as Mesterhajag Limestone Member nam­
ed after its type locality ;
— the “ thin-bedded limestone”  (4th rock variety of the definition) to be referred to as Gaja- 
völgy Limestone Member on the basis of its outcrop in the valley of the Gaja brook at Bakonynána 
(profile Bakonynána 1).
With a view to their low thickness and rather limited distribution, the “ Orbitolina limestone” and 
the “ lower faunal horizon”  are proposed to be distinguished as separated beds [to be called herein­
after Bed 1 (Orbitolina) and Bed 2].
Paleontological characterization
An overview of the fossils by facies development units and profiles, respectively, is offerred by 
Figs. 39, 42-48, Supplements VI-VIII and Tables 14-17. Although common forms occur too, the 
fossil content of the formation shows —as interrelated with the difference in lithology—an essential 
difference from that of the Tés Clay.
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Megafauna
All in all, two thin sections from the profile o f Eperkés-hegy and seven thin sections from borehole 
Ú. 421 have proved to contain some recalcified monaxonic spicules of rather obscure appearance.
J. N o s zk y  (1934) mentioned traces reminiscent of the calcareous sponge Doryderma cf. dichotomus 
B e n . observed in the Gajavölgy Member.
Anthozoa (Fig. 46)
In spite o f the presence of a reefal limestone facies, the formation is poor in corals. Megaloscopic 
observations have led to the discovery o f 1-2 ahermatypical corals of a diameter of 0.5 to 3.0 cm in 
Bed 2 (“ lower faunal” ) o f the Mesterhajag Member in Jásd 2 and in the Eperkéshegy Member of bore­
hole Ot. 84 and in the profile of Eperkés-hegy. Thin sections from the last-mentioned profile have led 
to the discovery of hermatypical corals.
Vermes (Fig. 44, Suppl. V I and VII)
Two different types o f worms are known to occur. The first one is represented by white body- 
tubes 4-8 mm in diameter in the Mesterhajag Member (Bed 2) of the sequence. In addition, they can 
be identified in boreholes Pgy. 5 and Ű. 421 (Pl. X X X II, f. 1). The forms of the other rather vague 
group have no solid body-tube being represented only by tracks and fills. Their length is of the dm 
order of magnitude, their width is 0.8-1.5 cm. They are usually situated parallel to stratification— 
being a little flattened in such cases—though tracks turning to a position normal to stratification are 
not unfrequent either. They are visible mainly in the Gajavölgy Member, where the fills correspond 
in lithology to the enclosing rock, being distinguishable from the latter often with the help of their 
olive-green colour.
Bryozoa (Fig. 44)
Minor bryozoan colonies, observable only in thin sections, can be found in all the member-rank 
units o f the formation. They are most frequent in the Mesterhajag Member, chiefly in its Bed 2, being 
less frequent in the Gajavölgy and the Úrkút Members.
Brachiopoda
In the course of his many years o f activities on the field, J. N o s zk y  (1934) sampled and identified 
lots of brachiopods from the middle member of the formation : Terebratula sella Sow., T. cf. sella Sow. 
(juv.), T . sella Sow. var. upvarensis W a l k ., T. acuta Qtr., T. cf. tamarindus Sow., T. saadensis Co q u ., 
T. essertensis P ic t ., T. cf. dutempleana d ’Or b . and Terebratulina sp. During his partial revision of the 
collection, Cs. D etbe  (1971), using variation statistical methods, came to conclude that J. N o szk y  
had assigned a number of individuals of different age of T . sella (now : Sellithyris sella) to different 
species.
In a collection sampled by J. K natter at the Som-hegy site near Olaszfalu, Cs. D e t r e  found
Platythyris cf. mountiana d ’Orb.
From our profiles only the 2nd Bed of the Mesterhajag Member (borehole Ot. 84) has yielded some 
Brachiopoda which A. H o rvá th  determined as Terebratula cf. dutempleana d ’Or b ., Terebratula sp. 
and Waldheimia sp. (ex gr. tamarindus Sow.).
Lamellibranchiata (Figs. 39, 44 and 46, Suppl. VI and VII, Table 14)
The second group of the megafossil content of the formation, the most populous one both in 
terms o f the number of species and individuals, is represented by the bivalves. The bivalve fauna of 
the formation is constituted by 25 species of 26 genera (Table 14). The representatives of Rudista are 
determinant among them (Pl. X X IX  and X X X II, f. 3). Toucasia car mata and Pseudotoucasia san- 
tanderensis are common. The former is the most frequent rudist of the Úrkút Member.
The genus Agriopleura is also common, being, however, determinant, mainly on account of the 
presence of A. marticensis, only in the Eperkéshegy Member. A. blumenbachi, together with Bequienia 
pellati, is known from the profile of Eperkéshegy. Eoradiolites is abundant just in sporadical cases, 
even though this is the specifically most populous genus within its group ( E. davidsoni, E. murgensis, 
E. hungaricus)  which is primarily characteristic o f the Úrkút Member (borehole Pa. 7).
The second, relatively widespread group of thick-walled bivalves is represented by Ostrea spe­
cies. Represented by two species, the genus Lopha (  L. rectangular is, L. milletiana )  is an element 
that is characteristic mainly of the Úrkút Member.
Of the genera occurring in three profiles, Ostrea sp. is worthy of mention which in the borehole of 
Úrkút 421 shows, not unfrequently, a frequency of 5. Rhynchostreon columbum in the profile Jásd 2 
is a conspicuous element occurring as lumachelle in Bed 2.
The genus Ghondrodonta, the species Ch. hantkeni of which forms lumachalles with an upwards-
S p on g ia  (F ig . 45, S u p p l. V I )
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decreasing frequency, becomes rockforming in the lower 100 m of borehole Ű. 421, while Ch. ( G.) cre­
tacea reaches, in sporadical cases though, its rockforming abundance in the upper quarter of the 
profile.
Additional taxa, including the pectinids (genera Neithea, Chlamys, Pectunculus, Pecten represent­
ed by one or two species), are also known only from the N Bakony, notably from the Eperkéshegy and 
the Mesterhajag Members.
The difference in the bivalve fauna between the S Bakony and the NE facies area is noteworthy. 
Where in the former lOspecies belonging to 10 genera are met with, in the latter 20 species of 24 genera 
have been identified.
Gastropoda (Figs. 39, 44-46, Suppl. VT-VII, Table 16)
Represented by 28 species o f 27 genera, Gastropoda are the richest group of the megafauna in 
every respect (Table 15). Their distribution by facies areas is wider even than that of the bivalves, 
for in the S Bakony there are 24 species of 23 genera, as opposed to 8 species of 9 genera in the N Ba­
kony. A total o f only 3 genera—Nerinea, Nerinella and Metacerithium—may be regarded as being 
common.
O f the seven Nerinea six came from borehole Ű. 421. Repeated in short-cycle rhythms,
N. cretacea shows a strikingly high frequency (3-5), whereas the lower two-thirds are dominated by
N. fleuriaui. Where the afore-mentioned species is restricted to borehole Ű. 421, the latter—with 
N. micromorpha, predominant species in borehole Pa. 7 —is common. N. coquandiana is the only Neri­
nea species that is missing from the S Bakony profiles from here.
The genus Nerinella is represented by four species. Except for N. utrillasensis, these are found only 
in the S Bakony occurrences. N. utrillasensis is common in borehole Pa. 7, being rockforming in a num­
ber of beds in borehole Ű. 421.
From among the 3 species of Metacerithium, only M. trimonile is present in both areas.
Most o f the remaining gastropod taxa, represented, in two profiles at the most, mainly in a low 
or medium frequency, are known only from the S Bakony facies area.
Beside the taxa figuring in the tabulation, many other, including forms described from the for­
mation such as Globiconcha baconica H a n t k e n  are mentioned in the relevant literature. These were 
summarized by L. B e n k ő -Cz a b a l a y  (1965a).
Cephalopoda (Fig. 46)
From among our profiles only from the topmost, transitional bed o f the boundary stratotype of 
Bakonynána has it been possible to recover single specimens o f Anisoceras (A.)  armatum Sow., Desmo- 
ceras (D.) latidorsatum M ic h ., Stoliczkaia dispar (d ’Oe b .) and S. dispar blancheti (P.-C.) which were 
determined by A. H o r v á t h . From the older beds, only from the middle member (Orbitolina lime­
stone) did J . N o s zk y  (1934) describe forms which he referred to as Turrilites sp. ind. and Ammonites 
div. sp.
Crustacea
J. N o szk y  (1934) quoted the claw of a Decapoda crab which he had sampled from the middle 
member.
Echinodermata (Figs. 39, 42, 44-46, Suppl. VI-VIII)
The echinoderms are one o f the most important constituents of the fossil assemblage. As suggested 
by observations reported in the relevant literature and as observed by myself, the phylum is repre­
sented almost exclusively by Echinoidea along which only Holothurioidea sclerites are observed as 
being sparsely disseminated in thin sections. M. G e l l a i (1973b) described 1 new species o f Calclamella 
and 3 new species o f Cucumarites from boreholes at Zsófia-puszta and Dudar. The overwhelming 
majority of the Echinoidea skeletons occur as bioclasts which, in the S Bakony facies, are rare or spo­
radical and which show different degrees of frequency in the N Bakony members, getting nearly rock­
forming only in the upper member (frequencies 3 and 4).
From the formation, E. Sz ö r é n y i (1955) described the following taxa: Archiacia magna Sző r ., 
Anorthopygus sp., Gaenholectypus macropygus (D e s o r ), Catopygus altus Sz ő r ., Catopygus cf. nasutus 
(D e s o r ), Hemiaster baconicus Sz ő r ., Holaster laevis (D e l u c ), Pseudoholaster baconicus Sz ő r . From 
among these forms, one derives from the Eperkéshegy Member, five derive from the middle member 
and four were recovered from the Gajavölgy Member.
Microfauna
The figures and tables give only approximative information on the microfossil coment of the 
formation which is due to the impossibility of decantation and to the fact that some special studies 
were not carried out.
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Table 16 contains the detailed results of foraminiferological examination of three outcrop pro­
files, a review of the results o f thin section studies of two borehole profiles as well as the data o f the 
analysis of some decantation residues for Foraminifera; The highest share from an only approximately 
complete faunal composition pattern (54 genera, 49 species) belongs to the arenaceous benthos (24 
genera and 24 species), the lowest being that of the plankton (8 and 12, respectively).
The ratio o f the benthonic Foraminifera to the planktonic ones shows a marked trend o f upward 
decrease. In other words, the planktonic forms show an upward increase. All the species from here 
can be found in the Pénzeskút Marl Formation as well.
The orbitolines are common, but unevenly distributed. Their culmination in the N Bakony cor­
responds to the Mesterhajag Member, though their frequency varies from profile to profile here too. 
Their occurrence in the Úrkút Limestone (borehole Ú. 421) is limited to a lower interval (261-295) 
and to an upper one (168-171 m).
P e y b e k n è s  (1977) reported, from the Eperkéshegy Member (profile o f Eperkés-hegy), the occur­
rence o f Orbitolina (0 . )  concava (L a m .), whereas in samples he had taken from the Mesterhajag Mem­
ber in various parts o f the Bakony Mts he found, in addition, 0. ( M.)  aperta (E b m a n ) as well. After 
a number of publications quite different in approach, K. M éh e s  (personal communication), relying on 
his examination o f hundreds of protoconch sections, has recently recognized in the formation the spe­
cies 0. (0 . )  concava and 0. (Mesorbitolina) texana aperta, too. M. G e l l a i (1973a) listed 0. praeconica 
M é h e s  and 0. baconica M éh es  from the Úrkút Member.
The occurrence o f the representatives o f Dicyclina (Pl. X X X V , f. 2-3), including D. schlumbergeri, 
is limited to strata o f reef facies (Eperkés-hegy, borehole Ot. 84 and borehole Zsófia 4 at Úrkút). 
Involutina hungarica shows a similar distribution pattern.
The genus Cuneolina (Pl. X X X III, f. 1-2 and Pl. XX XV , f. 1) is typical primarily o f the Úrkút 
Member. It is mainly with this one that the genera Miliolidae (Pl. X X X V , f. 4 and Pl. X X XV I, f.
3-5) and Nézzazata are associated, too.
From the quantitative viewpoint, Textularidae are worthy of being pointed out. Further char­
acteristic forms are shown in Table X X X III, f. 3-4, Pl. X X X IV  and Pl. X X XV I, f. 1-2, 4.
Because of ecological and faciological implications, it is worthy of being mentioned in particular 
that of the 110 thin sections from the 86 m thick sequence o f Pa. 7, a borehole o f marginal position, 
only 21 contained Foraminifera and even from these only seven samples yielded a rich and varied 
assemblage.
Ostracoda (Fig. 47, Suppl. VI)
A material suitable for decantation is contained only in the topmost beds o f the Gajavölgy Mem­
ber, whence 4 species of 7 genera, mainly Cytherella and Schuleritlea, could be identified. In thin 
sections, the ostracods are sporadical, but quite common. For example, this is the case with the Úrkút 
Member.
Radiolaria (Figs. 47 and 48, Suppl. VI and V III)
Usually very poorly preserved, recalcitized, the radiolarian specimens are sporadical. In the seg­
ments o f reef facies they are completely absent.
Other microplankton (Figs. 45, 47 and 48, Suppl. V I and VIII, Pl. X X X V II)
Appearing as round, circular sections, the planktonic microfossils are differently grouped in the 
various profiles. In the N Bakony facies, they gradually grow in number as one proceeds upwards 
(profile Jásd 2). In general the microfossils in question can be divided into two major groups: cal- 
cispherulids and cadosinids. In the N Bakony, the former appear at the top of the Mesterhajag Mem­
ber, to grow suddenly quite abundant in the Pénzeskút Marl. The representatives o f Cadosina in the 
Eperkéshegy Member are sporadical, whereas in the Mesterhajag and Gajavölgy Members they are 
quite common, however low in quantity.
In the Úrkút Member both Cadosina and Calcisphaerula are more frequent in the lower segment 
of the member. The forms, which were earlier described as Stomiosphaera, are similarly assigned to 
the representatives of calcisphaerulids.
Nannoplankton (Figs. 44, 46, Table 17)
The nannoplankton has been recovered from the Gajavölgy Member (Table 17) and the Mester­
hajag Member. Of the 9 species of 14 genera, the genus Watznaueria and its species barnesae is most 
common. In addition, Eiffelithus turriseiffeli and Lithraphidites carniolensis are worth mentioning 
(Bakonynána and Jásd 2).
F ora m in ife ra  (F ig s . 46 , 47 a n d  48 , S u p p l. V I  a n d  V I I I ,  T a b le  16)
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Megaflora
From the segment overlying by a few m the Tés Clay in borehole Zs. 4 near Zsófia-puszta at 
Úrkút, M. Gellai (1973a) reported the external mould of Araucarites sp. which, however, appears 
to be identical with the species Sphenolepis kurriana (Dunkler) Schenk already referred to in the 
context of the Tés Clay.
Black, fusitic, coalified vegetal detritus 1 to 20 mm in size is common to the upper member of the 
N Bakony facies (Jásd 2).
Microflora
One of the groups of fossils belonging to the microflora is represented by algae of varied size, 
structure and different systematic position a detailed elaboration of which is still to be done. As report­
ed by B. Peybernès (1977) and B. Peybernès and M. A. Conrad (1979), they recognized Marinella 
lugeoni Peend. and Bacinella irregularis Rad . in the Eperkeshegy Member, Paraphyllum primaevum 
Lemoine, Kymalithon belgicum (Foslie) and Archaeolithothamnium rude Lemoine in the Mesterhajag 
Member and Agardhiellopsis cretacea Lemoine in the Gajavölgy Member.
Munieria (Fig. 42, Suppl. VI)
Munieria occur only in the Úrkút Member. In borehole Ú. 421, they appear both at the base o f 
the formation (330 and 340 m) and in the upper half o f the sequence (197-233 m), where they were 
observed in three samples. In the neighbourhood of Munieria, some brackish-water gastropods (Meta- 
cerithium) and Ostracoda are found. In borehole Pa. 7, Munieria are quite common. Along with predo­
minant Munieria cf. grambasti, some M. baconica specimens were also encountered.
Chara (Fig. 42, Suppl. VI)
The representatives of Chara are known from the Úrkút facies, too. In borehole Ú. 421, they ap­
pear, in overlapping with the Munieria-bearing beds, in the form of some fructifications. They are 
much more frequent in borehole Pa. 7, where they similarly occur together with Munieria.
Acicularia (Figs. 39 and 44, Suppl. V I and VII)
Acicularia are sporadically present in both facies areas, but they are absent in the sandy Gaja­
völgy Member of the N Bakony facies.
Corallinaceae (Figs. 39, 42, 44, 46, Suppl. VI and VII)
The presence of Corallinaceae is characteristic of the N Bakony facies and, within it, mainly of 
the upper part of the Mesterhajag Member (profile of Jásd, borehole Pgy. 5). Along with Paraphyllum 
(Pl. X X XV III, f. 2. and 4) and Archaeolithothamnium, genera that may be regarded as most frequent, 
Marinella lugeoni Peend. (Plate X X XV III, f. 3) and Parachaetetes? sp. are sometimes recogniz­
able, too.
Pieninia (Figs. 39, 44-46, Suppl. V I-V III)
Pieninia occur quite sporadically in the N Bakony facies, being somewhat more common in the 
Úrkút Member. The single species o f the genus, Pieninia oblonga Borza (Pl. X X X V III, f. 1), too 
small in size in some sections, is often quite difficult to separate from Globochaete.
Other calcareous algae (Fig. 39, 42 and 46, Suppl. V I and VII)
Three groups of algae belong to this category. The first group is represented by the incrusting 
algae which have overgrown various fossils from the Úrkút Limestone (Ű. 421). The second group 
includes bouquet-shaped algae of thinly tubular and fibrous structure which are often difficult to rec­
ognize, their contours being obscure (PL XL, f. 1). Forms similar to these were already observed in 
the Tés Clay. These are characteristic mainly of the Úrkút Limestone (borehole Pa. 7). The forms 
belonging to the third group are more squat-bodied, tubular, calcareous algae resembling the repre­
sentatives of Salpingoporella (Dasycladales) which appear almost exclusively reduced to fine bio­
clasts.
Sporomorphs (Figs. 39, 44 and 46, Suppl. VII)
Only from the profile of Jásd 2 could M. Juhász identify the presence of a rather poor sporo- 
morph assemblage. The leading role in terms of number of species belongs to the pteridosperms (12 
genera with 13 species). On account of the abundance o f Classopollis martinotti Reyre, the 
gymnosperm pollen grains (5 genera with 4 species) are apt to match the pteridosperms in terms of 
number of specimens. Confined to two beds, the angiosperme, however, are represented only by the 
genus Crassopollis, notably by its C. minor G.-Jh . and G. vraconicus G .-Jh . species.
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During his palynological studies, M. J u h ász  reported Hystrichosphaeridae forms from two sam­
ples of Jásd 2.
Incertae sedis (Fig. 42, Suppl. VI)
The dark grey, micritic tubules referred to as Girvanella, which are usually present in rather 
great quantities and are curved to different degrees, are known exclusively from boreholes Ű. 421 
and Pa 7. A specimen of obscure identity has been recovered from borehole Ot. 83 as well (PI. 
XL, f. 2).
Biostratigraphic implications of the fossils
As shown in the foregoing, the two facies areas include a lot of elements that are markedly differ­
ent from one another. The most striking difference is manifested in the trend of evolution. Where 
the N Bakony unit represents a lineage composed of peculiar units (“ horizons” ), in the S Bakony unit 
the top of the formation is essentially similar in character to its base. In other words, the diagnostic 
features of the sequence such as for example the fauna, shows short-cycle repetitions, whilst the renewal 
of the fauna is coupled with only a low degree o f change of the species. Based on such a footing, 
it would be impossible to establish a uniform zonation for the two areas.
Phytoplankton (F ig s . 39 a n d  44 , S u p p l. V I I )
S Bakony facies
The extremely strong vertical variation of the Úrkút Limestone is accompanied by lateral varia­
tions that are probably similarly strong, as proved by the comparison of borehole Ú. 421 and Pa. 7, 
by their being impossible to correlate.
Represented by the geological logs of only two boreholes, the stratigraphic sequence under consid­
eration is unsuitable for the establishment of a biozone regardless o f the other circumstances involved.
On the basis o f studying fossils from borehole Ű. 421 (Supplement VII), however, I have the feel­
ing that it would be desirable to profit of a few possibilities that might be used to this end. Here 
they are:
Nerinella dayi is confined to the uppermost 30 m of the borehole (relative frequency of 2-5) ;
Nerinella schicki occurs in the 170-240 m interval immediately below N. dayi, for the most part 
with a frequency o f 3-5 ;
it is to the interval of N. schicki (209 m) that the only occurrence, with a relative frequency of 
5, of Rhynchostreon sp. corresponds;
a few specimens of “ Archaeolithothamnium” are limited to a mere 8 m interval.
N Bakony facies
In the N Bakony the following, proposed biozones are very close in content to the terms previ­
ously used for the distinction of internal subdivisions within the unit (Fig. 49).
Agriopleura-Toucasia Assemblage Zone
Along with Agrioplema marticensis and Toucasia carinata, not only A. blumenbachi can serve as 
a zonal fossil, but Pseudotoucasia santanderensis, Eoradiolites murgensis and E. davidsoni may also 
be included. And in case of the absence of one of the eponymous taxa, they may replace it, extending 
thereby the originally strict frame of this type o f zone. The strictly understood content of the zone 
deviates a little bit from what is spanned by the Eperkéshegy Member, if the fauna is reduced in 
any direction to a single element. So, the strata with Toucasia carinata that recur in several instances 
in the higher segments of borehole Pgy. 5 do not belong to the zone anymore.
The thickness of the zone in the Eperkés-hegy outcrop is at least 16 m (it may well continue far­
ther downwards!), in borehole Ot. 84 it is 14 m, in borehole Pgy. 5, it is 20 m, whereas in borehole Zt. 61 
the penetrated thickness (incomplete) of the zone is 18 m.
Stratotype : Eperkés-hegy, profile 1.
Ostreidae-Serpula Assemblage Zone
In profile Jásd 2, that may be designated as stratotype, Rhynchostreon columbum is the predom­
inant faunal element in a 1.2 m segment. Another characteristic element of the zone is constituted 
by the white-coloured, calcareous worm body-tubes. Reaching its culmination here, “ Archaeolitho­
thamnium” is also a characteristic associated element in this biozone, but Brachiopoda can occur,
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too. The thickness of the zone of borehole Ot. 84 is 2 m, in Pgy. 5 it is 0.6 m, in the profile of Ba- 
konynána it is >  0.4 m.
The biozone approximately coincides with the 2nd Bed of the Mesterhajag Member, but because 
o f the more strict limitations to the faunal elements here, its thickness is usually lower compared 
to Bed 2, tending to pinch out to the W.
Cuneolina—Dicyclina Assemblage Zone (Pl. X X X III, f. 1-2, Pl. XXXV, f. 1-3)
The Cuneolina—Dicyclina Assemblage Zone agrees in content with the Agriopleura—Toucasia 
Assemblage Zone, but it is much less significant owing to the frequency of specimens. In the light of 
the high degree of joint appearance even the representatives of Miliolina might be included, for that 
matter, in the biozone. The stratotype of the biozone under consideration is borehole Ot. 84 in which 
its thickness is 13 m, but in the profile of Eperkés-hegy it is only 4 m as it can be determined on the 
basis of the present-day thin section spacing.
Mineralogical-petrographic characterization
The results of measurements are summarized in Figs. 37-40, 45, 50 and 51, Supplements VI and 
VII, and Tables 18 and 19.
Texture in thin sections 
(Figs. 37-40, 46 and 50, Suppl. V I and VII)
There are marked differences in the thin section texture pattern not only between the two facies 
areas, but the texture markedly varies even within single profiles in accordance with the particular 
development units, and even in the same unit of different profiles.
The matrix is constituted, in most cases (PI. XL, f. 4, Pl. XLI, f. 4, Pl. XLII, f. 1 and Pl. XLIII, 
f. 1-2) and mainly in the S Bakony facies area, by micrite. The sparry texture belongs to the charac­
teristics mainly of the N Bakony facies area (PI. XL, f. 3, PI. XLI, f. 1-3). The leading role among the 
allochemical components is played by the biogenic constituents that largely vary in amount (PI. 
XLI, f. 1 and 3). Intraclasts (PI. XLII, f. 2) and pellets occur in highest frequency in the middle seg­
ment of the profile. Oöids occur only in the S Bakony.
On the basis o f the thin sections both boreholes that have intersected the whole formation in 
the N B a k o n y  can be subdivided into three intervals. The particular interval boundaries coincide 
but partly with the boundaries of the lithostratigraphic units concerned. The lower interval is charac­
terized by the preponderance of biogenic components (a maximum of 85%). The quantity of micrite 
varies inversely as compared to the upward decrease of the biogenic components. In borehole Ot. 
84 it is rather the pellets, in Pgy. 5 rather the intraclasts, that are the second essential component. 
In the middle interval (Mesterhajag Member) both the intraclasts and the pellets are typical compo­
nents. In the sparry matrix of the rock intersected by borehole Pgy. 5 the intraclasts are that which 
predominate (50-60%), while in Ot. 84 intraclasts and pellets in nearly equal amount are cemented 
(50%) by microsparite and sparite. A resemblance to this is exhibited by the lower interval of profile 
Jásd 2, too. The main characteristic feature o f the third interval is an increased average quantity of 
the biogenic components, the frequent alternation of layers o f micritic and sparry matrix, respectively. 
It is for the first time that extraclasts are considerable in amount (an average of 5-10%).
On the basis of thin sections, the S B a k o n y  facies is more difficult to subdivide. The countless 
tiny rhythms of Ű. 421 can be grouped, mainly on the basis o f the average quantity of micrite, into 
three major units. The lower unit (below 296 m) is characterized by 50-60% micritic matrix, varying 
amounts of biogenic components, frequent oncoid-coated grains and 5-10% mosaic-sparite, with 
5-10% redeposited, weathered chert clasts. In the middle unit (229-296 m) the amount o f sparite 
(a maximum of 25%) shows an increase at the expense of micrite, the maximum quantity of intra­
clasts is 30%, that of pellets being 35%. Occasionally, the biogenic components are considerable (a 
maximum of 65%), too. In several layers in the lower half of the unit, well-developed oöids are observed 
(2-3%). The third unit (above 229 m) is dominated again by a micritic matrix in which the allochemical 
components are subordinate.
According to the diagram illustrating t h e  t e x t u r e  p a t t e r n  (Fig. 50), sparite is subordi­
nate in every profile. The texture pattern is determined, as a rule, by the allochemical components. 
Exceptions to the rule are Jásd 1 and Ű. 421, where micrite plus microsparite combined define the 
texture pattern. Bioturbation (PI. XLIII, f. 1) is common. According to the triangle showing the 
a l l o c h e m i c a l  c o m p o n e n t s ,  extraclasts are subordinate wherever present and it is in 
every case the skeletal material of organisms that figures as the predominant element. R o u n d n e s s
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and c o a t i n g  of bioclasts are in harmony with the variation of the quantity of the sparry cement. 
The g r a i n  s i z e  measurable in thin section is 0.1 and 1 mm ( Jásd) in the N Bakony, with a maxi­
mum falling to the top of the Mesterhajag Member. In some layers of the Úrkút Member the size of 
the agitated elastics may be as high as the multiple of that figure.
Mineralogical composition
Carbonate distribution (Figs. 37-40 and 45, Suppl. VI and VII)
The quantity and composition of the carbonates in the two facies areas are different. The total 
carbonate in the S Bakony is by an average of 15% lower than in the N Bakony, in spite of the fact 
that in the former case dolomite is also frequent along with predominant calcite. The most consider­
able dolomite content is to be found in the lower part of Pa. 7, where gazometric results gave a dolo­
mite content of 5-10 (a maximum of 30)%, whereas the X-ray diffraction analysis of 42 samples from 
the lower cyclothem group gave an average of 15.6 and a maximum of 74%. The correctness of the 
data has been verified by DTA analyses. In a thin section from the 345.0 m of the borehole micrite 
aggregates cemented by blue-green algae are surrounded by dolomite crystals of regular rhombic 
shape which suggest a secondary origin of the dolomite here.
According to X-ray diffraction results, only one sample from the formation (profile Jásd 2, Bed 1) 
contains some siderite present in a quantity of 1%.
Other minerals (Figs. 37-40, Suppl. V I and VII)
The poor clay mineral content of the formation is not at all uniform. In the N Bakony facies area 
they only seldom reach the minimal concentration detectable by X-ray diffraction or thermal analy­
sis. For this reason, the way to determining them will lead through the testing of the decantation 
residue. Accordingly, illite andillite-montmorillonite are the most frequent clay mineral, though mont- 
morillonite is frequent, too. The lack of kaolinite is conspicuous.
As opposed to the foregoing, the characteristic mineral of the Úrkút Member is kaolinite. Its high­
est quantity observable in samples not treated with acids from Ú. 421 is 35%, in Pa. 7 it is as high 
as 46%. In the decantation residue the maximum is 72% (Ú. 421) and 62%, respectively (borehole Pa. 
7). Kaolinite-chlorite is frequent, too, attaining a maximum of 66%.
The total amount of the remaining clay minerals all combined (montmorillonite, illite-montmoril- 
lonite and illite) does nowhere attain 50%. 20 of the 45 samples not affected by acidic treatment, but 
examined by X-ray diffraction techniques, did contain, at least in traces, some boehmite (a maximum 
of 19%) or possibly some gibbsite as well. Of the 13 samples analyzed by thermal techniques, only 
2 were reported to have contained some boehmite, but one of them did so in a quantity of 23-24%.
Of the 27 de-carbonated samples, only 5 did not contain any boehmite. In harmony with this, 
free quartz could be identified only in three samples. It is only in the Gajavölgy Member of the N Ba­
kony facies and in the basal 1-2 m of the Eperkéshegy Member that free quartz becomes more 
abundant.
From among the iron minerals—including siderite which has already been mentioned—hematite 
and goethite may be listed in the first place. In borehole Pa. 7, the two minerals—associated with 
alii tes—alternate from layer to layer or from one group of layers to the other. In the non-acidized 
sample the highest quantity of goethite was 35%, that of hematite was 20%. From the material of 
borehole Ú. 421, the presence of goethite could not be verified until after being treated in acids (a 
maximum of 11%). The limonite nodules of pyrite origin abounding in profile Jásd 2 were shown con­
vincingly by X-ray analysis to represent goethite. Pyrite is scarce. Its fine grains are mostly encounter­
ed in thin sections.
Glauconite is a mineral characteristic of the Gajavölgy Member of the N Bakony facies. It is 
particularly abundant at the base of the member, resting mainly on a karsted surface as e.g. it is the 
case with the profile Jásd 2 or in borehole Ot. 84. Results of K/Ar dating by Kadosa Balogh (in 
M. Földvári-K adosa Balogh 1982):
Borehole Ot. 84, 28 m : 0.06 — 0.1 mm 
0.1—0.2 mm 
0.2—0.3 mm
101.1 ±  4.3 Ma 
103.5 i  4.5 Ma 
98.1 ±  6.0 Ma
Profile Jásd 2, Bed 12: 0.1 —0.2 mm 
0.1 —0.3 mm
93.5 ±  3.5 Ma
87.6 ±  3.3 Ma
Micromineralogy
The formation is rather poor in detrital microminerals. In thin sections from the lower member 
of the N Bakony facies, along with predominant quartz grains belonging to the silt and fine sand frac­
tion, a lot of limestone debris and lower amounts of quantities of dolomite clasts are also recognizable.
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Only samples from the pelitic layers cut by borehole Pa. 7 in the S Bakony were subject to micromin- 
eralogical studies. Accordingly, the overwhelming majority of the grains are constituted by dia- or 
epigenic limonite. Its quantity is in only 3 of the 13 samples less than 50%. The most frequent land- 
derived mineral is represented by quartz and chert grains that are inseparable from each other by 
X-ray diffraction techniches and that account for 20-40% of the total mineral spectrum. The remain­
ing 1-2% are shared by a lot o f minerals.
Geochemical characteristics 
(Table 18)
The difference in facies between the two areas can be read off even from the geochemical results. 
The Ca/Mg ratio of the Úrkút Limestone falls by far short of that of the N Bakony. Just the reverse 
is, however, the case with the Fe20 3/Fe0 ratio, i.e. with the oxidation degree which is around 17 or
0.2— 8.6, respectively. In borehole Pa. 7 the Al/Si ratio varies between 0.94 and 1.38, whereas in the 
N Bakony values between 0.26 and 0.7 are obtained.
The P20 5 content in the N Bakony facies shows an increase from 0.05% at the base to 0.24% at the 
top. The K 20  content shows some enrichment a little bit above the most glauconitic sample. The Fe 
and Mn content shows the lowest values in the lower half of the formation (in the Eperkéshegy Mem­
ber and at the 1st and 2nd Beds of the Mesterhajag Member).
The formation is poor in trace elements, though this feature varies from member to member and 
from area to area (Table 19). A relatively high trace element content was registered only in borehole 
Pa. 7 (Úrkút Member). It was the only site where the average values o f four elements (B, Ga, Ti and 
Co) exceeded the detectability limit. On the basis of an averaging according to the carbonate content 
three groups of elements could be singled out. Most of the elements correlate with the quantities of the 
clastic components (B, Pb, Ga, Ni, Co, Cr, Ti, and even Mn). The only element associated with car­
bonate is Sr, whereas Cu and Ba are indifferent to changes in the lithological composition. No con­
nection is observed between the amount of bauxite minerals and the concentration of elements.
Unlike Pa. 7, borehole Ú. 421 excels with an extreme poverty of elements, though, from 318.8 m 
farther downwards, it shows some increase in concentration.
The average values of the N Bakony profiles show a slight upward increase in the successive 
members which seems to be due to a slight increase of the terrigene material content.
Organic matter content
The five samples studied in the course of this work have a dissolvable average bitumen content 
o f 0.003% by one order of magnitude lower than that of the limestone of the Tés Clay. Lowest value:
0.002% (Eperkéshegy Member), highest value: 0.005% (Mesterhajag Member). Substantially higher 
average values for the three N Bakony samples were reported by Bihari et al. (1979). Organic car­
bon: 0.08%, bitumen: 0.011, maturity index : 1.74.
Vitrinite reflexion
From among the tiny coalified detritus particles deriving from three layers o f profile Jásd 2, 
two samples represent the Gajavölgy Member, one sample does so the 2nd Bed of the Mesterhajag 
Member. Results of a layer-by-layer averaging o f 44 measurements: 0.44%, 0.58 and 1.25% ; 0.25 and 
1.30%. The values below 1% forming the first group of the measurements—as shown by I. Iharos- 
L ac zó  in a personal communication—correspond to Middle Cretaceous deposits, whereas the second 
group, with its values above 1%, agrees with the Lower Triassic.
Well-logging characteristics 
(Fig. 51)
As shown by M. Lantos, on the basis of well-logging results scarcely attaining the reliability limit, 
the limestone is characterized by a high specific resistivity (600-1200 ohm/m), by a normally low 
porosity and a low intensity, being compact, only seldom (along fractured, porous zones) liable to 
getting cavernous. At the lower contact the transition into the Tés Clay is progressive—a phenomenon 
manifested in decreasing specific resistivity, higher water content and lower intensity.
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Paleomagnetism
The samples collected from 25 layers of the Eperkés-hegy outcrop show a remanent magnetism 
which —as shown b y  E. M á r t o n -Sz a l a y — is by one order of magnitude below the noise level : 1-4-10“5 
А /m. Corresponding to the Albian stage, the 15 samples left over after a sophisticated cleansing pro­
cess were found to be normally magnetized.
Possibilities for correlation
A reliable correlation is possible only within the two major facies areas. The correlation can be 
based on both the lithological features and on fossiles (micro- and megafossils). In spite of the anom­
alous facies patterns in the 1ST Bakony (e.g. Pgy. 4), the individual facies units can be singled out. 
The most remarkable ones have been distinguished even as separate units of member or bed rank, 
respectively. Along with their fossil content and textural and structural features, they are expected 
to be distinguishable on the basis of their measurable physical parameters as well. More difficult is the 
situation in the S Bakony, where the rocks of the intertidal and subtidal zones show marked differ­
ences from site to site, a satisfactory correlation being difficult to carry out even between profiles that 
are only a couple of hundred metres apart.
Facies and ecological patterns of the Zire Limestone
Because of the marked differences between the S and N Bakony areas it seems to be justified 
to discuss either of the two separately.
Salinity
In the N B a k o n y  the formation represents such an evolutionary lineage in which only a 
slight change in salinity can be observed. The rudists dominating the Eperkéshegy Member are found 
to be accompanied almost exclusively by a mega- and microfauna and flora, respectively, sensitive 
to any change in salinity. An exception to the rule is represented by the casual presence of Urgonella 
sp. and one species o f Liostrea and Metacerithium each. Accordingly, the seawater must then have 
had a normal salinity. In the Mesterhajag Member and the Gajavölgy Member, however, a minor de­
crease in salinity must be reckoned with to have taken place in one instance in either of the two, since 
along with salinity-enduring forms there appear also brackish-water species in a great number (Meta­
cerithium, Lopha, Anomia, Exogyra and Ostrea). The two horizons are associated with phases of 
emergence that resulted in a break in sedimentation. One of them is the 2nd Bed of the Mesterhajag 
Member, the other one being the top of the Gajavölgy Member. As obvious from the profiles, the 
extent of the decrease in salinity and its frequency tend to grow to the SW.
In the S B a k o n y  area, however, a wide variety of facies from freshwater deposits to hyper­
saline ones (?) are encountered. In borehole Úrkút 421, it is still an alternation of normal-saline 
deposits mainly with rudist bivalves and algae and Eoraminifera, respectively with bivalve-indicated 
brackish-water deposits that can be observed, though the one or two Munieria grambasti—regardless 
of being alloehtonous —appearing at the base of the sequence, above the Tés Clay and at the top of 
the sequence are suggestive of a slightly stronger decrease in salinity. On the other hand, in Pa. 
7 the braekish-water deposits are that which predominate, being interbedded with full-marine and 
fresh- and oligohaline layers, in part at least. Based on faunal elements studied in thin sections, on 
the megafauna and megaloseopic observations, the facies diagram shows a rather dynamic picture. 
Although epigenic, euhedral dolosparite could be identified in only one layer (345.0 m), the presence 
of calcite or dolomite with an almost always very high Mg content associated with oncoids has jus­
tified us to suppose that in consequence of frequent emergences some dolomite or possibly evaporite 
( ! ? ) could have accumulated in the minor sag-depressions of the terrain, i.e. more probably in countless 
minor puddles bound to dry up and that, at the time of a new ingression, it could be re-dissolved 
again. The fauna itself is otherwise unsuitable for enabling any distinction between hypersaline and 
heavily brackish-water environments.
In the lower 10 m of the sequence in borehole Ú. 421 and in the lower part of its upper third Munie­
ria and Chara specimens and Munieria detritus appear which indicate hevaily brackish-water or, for 
that matter, freshwater episodes. Their lower amount here is in a good agreement with the geo­
graphic position of the two boreholes.
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Water depth
In both areas plenty o f data are available for the determination o f the water depth. Of this in­
formation, the presence of reef-building rudists is most significant, indicating a habitat that corre­
sponded to the upper part of the subtidal zone (above the wave-base). As sugested by L. M ó ra - 
Cz a b a l a y , the Agriopleura and Toucasia species indicate a water that was shallower than 30 m. 
With a view to the data from the S Bakony, I consider a depth range o f 10-20 m to have been charac­
teristic. In the N B a k o n y  this depth range is indicated, in addition, by the Salpingoporella sp. 
detritus which, in the Eperkéshegy Member, occur in rare cases, but even in high quantities. The 
Mesterhajag Member of backreef calcareous sand facies occurring above the former seems to represent 
a somewhat deeper-water deposit, but in the light of the culmination here of coated grains, i.e. the 
grainstone (intrapelsparite or intrapelmicrosparite, respectively) texture, the probable seawater 
depth seems to have been between 10 and 30 m. The lumachelle composed mainly o f Rhynchostreon 
columbum, forming the final layer of the member suggests the establishment of a totally shallow- 
water regime, whereas the karsted surface of the limestone is suggestive o f a short-lived emergence 
that lifted the surface scarcely above the water level (profile Jásd 2). The accumulation of the forma­
tion was put an end to by a new, though incomplete, emergence. During the interim period (Gajavolgy 
Member) the study area seems to have been covered by a sea that was hardly deeper than the previous 
one. On the basis of the Corallinacaae species and the locally sparry matrix the water depth may have 
varied between 20 and 60 m in the different areas. Attributed to crabs under the name of Ophio- 
morpha, the numerous track-fills of ramified habit (Pl. X X X I) suggest an organic-rich, shallow- 
water sea o f a water depth not exceeding 40 m.
The S B a k o n y  facies suggests a markedly fluctuating water depth that must have been, 
all in all, shallower than it was the case with the N Bakony. Present in both boreholes, the reef­
building rudists and the enormous masses o f other megafossils as well as the mineralogical and 
petrographic results suggest a water less than 10 m deep. The tiny oncoids produced by blue-green 
algae must have been formed in a water depth range o f 3-5 m, the locally appearing tiny intraclasts 
o f black and brown colour, in turn, are of intertidal origin. A similar origin is indicated by the bird’s 
eye structure which is frequently observable mainly in thin sections (Pl. XLIII, f. 2). Observable chief­
ly in borehole Pa. 7, the frequent erosion surfaces with more or less detrital grains of breccious char­
acter and the concretion-like calcareous nodules appearing in the superimposed argillaceous beds 
testify to rhythmic emergency.
Distance to the shoreline
In the N B a k o n y ,  in the case of the Eperkéshegy Member no tangible evidence as to the 
position of the shoreline o f the landmass is available, though, since both the under- and overlying 
rocks are known, there is no doubt that it could hardly exceed a maximum of 5-10 km in SE direc­
tion from the site of the stratotype.
No information as to the course o f the shoreline is available from the two higher members 
either. However, the high amounts of coalified plant detritus of varying size appearing in the upper 
member may be interpreted as an indication o f a nearby shoreline. Furthermore, the same conclusion 
can be drawn from the frequent, fine- to small-grained, land-derived material in which a considerable 
share belongs to the scarcely rounded carbonate grains that are visible even to the unaided eye.
More clear are the data suggesting the proximity o f the shoreline in the S B a k o n y  area, in 
spite of the fact that, regradless of local occurrences (Ű. 267) of basal gravel, land-derived grains of 
more than clay grain size are almost totally absent. In almost all the argillaceous interbeddings that 
are frequent and rather thick in borehole Pa. 7 there are goethite- and hematite-containing allites 
that have stained the rock as a whole. Considering their light resilification, the distance of the bore­
hole to the shoreline is supposed to have been a maximum of 1-2 km in S or SW direction. We can 
be firm in making this statement even because in Ú. 421, a borehole lying at a total distance of only 
4 km from here, no trace of allites is found. On the other hand, the predominant mineral of the argilla­
ceous fraction is kaolinite that was formed, by all probability, as a result of their resilicification.
Water agitation
For determination of the degree of agitation, I have used a simplified variety of the energy index 
proposed by P ltjmley et al. (1962). The sediments o f the Eperkéshegy Member (N B a k o n y )  
were deposited overwhelmingly in an environment of turbulent flow and o f medium to heavy agita­
tion representing the IVth and Vth categories. Deposits suggestive o f a weak agitation (III) occur as 
sparse intercalations.
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The sediments constituting the Mesterhaj ag Member must have deposited in an environment of 
fair agitation and o f more or less, turbulent flow pattern which was controlled mainly by the sorting 
effect of wave action. In the upper part of the member (2nd Bed) deposits of a heavily agitated en­
vironment with an energy index o f V are also encountered in varying measure in the different sub- 
areas.
The material of the Gajavölgy Member is of comparatively uniform grain size composed mainly 
of micrite, in lesser measure of microsparite, in which, along with the biogenic components consisting 
mainly o f microplankton and echinoderm detritus forming the overwhelming bulk, the land-derived 
elastics (quartz, chert and carbonates) have played a rather considerable role.
The S B a k o n y  facies is different also as far as water agitation is concerned. The environment 
that prevailed here was predominantly one with an energy index I (quiet, nonagitated water or very 
slight turbulence) and II (periodically agitated water, weak or temporarily intensifying turbulence) 
in which partly a very sparse, mainly fresh or brackish-water algal flora, partly an Ostracoda or 
Gastropoda (abundant) fauna lived. The partly rudist-bearing, partly bioelastic or sometimes slightly 
oöidic layers, which appeared primarily in the lower half of the middle third of borehole Ú. 421, were 
of second-rank significance. Beside rudists, the representatives of Chondrodonta and some Nerinea 
species also thrived in the environment. Deposits of an environment of energy index III occur 
primarily as single interbeddings in the intervals of index IV that are introductory or that put an end 
to that type of environment or less frequently in intervals of index I and II.
Deposits of the environment of highest energy index were encountered just sporadically in the 
Úrkút Limestone, suggesting a higher degree o f landlocking as compared to the case o f the Eperkés­
hegy Member. In that part o f the sequence of the Úrkút Member that has been preserved up to the 
present time, laminar flow must have played a quite subordinate role. This circumstance is responsi­
ble, among others, for the practically total absence of terrestrial elastics in it. Occurring mainly in the 
lower part o f the boreholes, the hardly rounded intraformational breccias of 0.5 to 5.0 cm size are 
of particular significance. They were probably formed from half-consolidated lime mud which held 
been mobilized by the major storms.
Water temperature, climate
The presence o f special reef-building organisms characteristic o f the Cretaceous system (Agrio- 
pleura, Toucasia, Pseudotoucasia and Eoradiolites species) and of other thick-walled molluscs (Lios- 
trea, Chondrodonta) in abundance indicates a seawater with a temperature similar to that o f the pre­
sent-day tropical seas (above 25 °C as suggested by L. M ó r a -Cz a b a l a y , 1981). Along with the thick­
ness of the shells, the abudance o f individuals of the calcareous organisms also suggests a warmer 
(tropical or subtropical) environment. The temperature suggested for the Úrkút Member area seems 
to have been somewhat higher than it was the case with the comparatively more openwater and per­
manently water-covered N Bakony facies. In the former case, near the flat beaches, in consequence 
of the frequent emergence due to the continual oscillatory movements, the minor puddles o f a patch- 
reef-dotted terrain seem to have contained a water with a temperature higher than the environmen­
tal average. The rainwater that came from the headlands seems to have partly recharged the minor 
basins and puddles with freshwater and to have produced a sheetwash of the surfaces it flowed over. 
Hence the fresh- and brackish-water intercalations observable within the Úrkút Member. In the minor 
basins which had not been reached by the rainwater, evaporation could set in too (borehole Pa. 7) 
which, in turn, testifies to the existence o f more arid episodes, too. Such episodes are suggested, in 
addition, by the sporomorphs occurring at the base and in the Tés Clay.
The allite minerals quite frequent in Pa. 7 and the characteristically red colour o f the se­
quence are indications o f tropical (or possibly subtropical) conditions with an uneven distribution of 
rainfall.
Being regarded, in part, as an isochronous counterpart of the Eperkéshegy Limestone, the 
Mesterhajag Member of the N Bakony facies seems to have been formed in a seawater of identical 
temperature.
At the base of the Gajavölgy Member the appearance of glauconite in abundance can be observ­
ed—a phenomenon usually regarded as being suggestive of seawaters cooler than mentioned previous­
ly. As suggested by McR ae  (1972), glauconite is formed diagenetically in a seawater with a tempera­
ture of 15 -20  °C, a process associated mainly with transgressions. Although this is in a good harmony 
with the faunal change ( Bhynchostreon columbum)  observable at the top of the middle member and 
indicative of a certain degree of cooling, it is contradictory to the water temperatures inferred from 
0  and C isotope measurements of belemnite rostra of the Pénzeskút Marl Formation and its enclosing 
rock. Despite the similar circumstances, the mean temperature inferred from the measurements does 
not fall short of the results obtained for the three preceding members. In an environment o f partly
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laminar flow on the way of becoming an openwater sea, a certain degree o f decrease in water tempera­
ture must be reckoned with even under the same climatic circumstances, just like there is always at 
least 2-3° difference in water temperature between the open shelf and the lagoons of the present-day 
seas. And in this way the above contradiction can only be reduced, but it cannot be completely 
eliminated. Because of the more sophisticated nature of the sources o f error of isotope measurements 
and of their interpretation, it is the lower temperature implied by glauconitization that seems to 
be more likely.
The influence of land
The influence of a landmass is manifested in the N and the S B a k o n y  in a different way. 
Because of the pinching-out of the Tés Clay in SW direction the Úrkút Limestone Member rests di­
rectly on the older (Jurassic) formations. Accordingly, the land-derived material in the lower 1-2 m 
is represented mainly by chert weathering products. Above these, however, in the proximity of the 
one-time sea margin (borehole Pa. 7), the rock colour is red or of a reddish shade becoming more 
and more attenuated higher up the section. There are frequent interbeddings of heavily bauxitic red 
clay attaining even several dm in thickness, in which the siallite content is always kaolinite. The ori­
gin of the carbonate grains in the bauxitic clay is obscure. The lack of other elastics suggests a far­
away source area and a less rough, gently sloping terrain.
In the N B a k o n y  the influence o f land is manifested in two horizons. At the base o f the for­
mation, in a 2-5 m thick limestone with some detritus of rudists, the elastics of fine quartz- and chert 
origin represent a frequent element. Similar elastics reappear in the Gajavölgy Member, but they do 
so associated with limestone and dolomite grains, suggesting that, when the formation was formed, the 
sea shore lay all the time near-by so that, alone in the middle segment, no elastics could get accross 
the vast reef field. As another effect of the influence o f a landmass there are plenty of coalified plant 
detritus in the Gajavölgy Member whicht partly derived from contemporaneous plants, partly were 
redeposited from older (Lower Trias sic) beds (?). Consequently, in the N Bakony, in contrast with 
the S Bakony, the clastics-winnowing effect o f the carbonate denudation terrain was manifested in 
smaller measure. The appearance o f carbonate elastics in the Gajavölgy Member suggests at the same 
time a slight differentiation of the terrain as well.
Facies zones
In the previously discussed formations o f the Zirc Limestone, from among the facies types 
(zones) proposed by J. W. W ilson (1975), those belonging to the shallower part of the shelf could 
be singled out (Fig. 52).
Basin margin •
The most open type is the basin margin (clinothem) facies which is constituted by well-sorted, 
fine or small-grained, bioclastic, locally almost massive, grey, clay-filmed limestone with limestone 
and dolomite extraclasts. The relatively high biogenic content is composed of three types. The bulk 
is constituted by washed-in, fine-crushed fragments of shells of shallow-water provenance, represented 
primarily by Echinoidea. Remains of bottom-dwelling organisms (almost exclusively Foraminifera 
or, quite sporadically, Mollusca) or their tracks as well as worm-track fills are comparatively frequent. 
In addition, the amounts of planktonic forms is considerable which belong mainly to the Calcisphaeru- 
lidae group. However, the quantity o f planktonic Foraminifera and nannoplankton is noteworthy, 
too. Along with the silt content, in addition, tiny coalified plant detritus and diagenetic glauconite 
are also conspicuous.
This facies is typical of the Gajavölgy Member of the Zirc Limestone, being limited to this forma­
tion. On the basis of the preponderance of the biogenic detritus of allochtonous origin within the facies 
the conclusion can be drawn that when the rock was being formed the reef environments stopped exist­
ing in the N Bakony area (no rudist detritus). In other words, in ranking it as an ideal facies zone we 
have sought to have it fitted in terms o f water depth rather than to rely on the system of interrelations 
involved.
Reef- or platform margin
The reef- or platform margin facies is the most characteristic and most common facies of the for­
mation which is constituted by thick-bedded to massive, mainly micrite-cemented limestone composed 
o f a maze of rudist shells belonging to different genera. These bivalves are in the rarest cases found 
in a position corresponding to their mode of living (i.e. upright). Irregularly tilted, the bivalves are 
often injured. In the corresponding facies of the Úrkút Member, they are a little thinner-walled com­
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pared to the average. In the Eperkéshegy Member, however, among other things, juvenile specimens 
which are though tilted, but which have remained together as a cluster, are quite frequent.
The Eperkéshegy Member contains no land-derived component, while in the case o f the Ürkút 
Member, even the rudist-bearing layers do contain some bauxitic matter. In the vicinity of Úrkút, in 
the oscillation sequence, in dependence on the minor difference in the relief and on the rate of fresh­
water inflow, the reef facies appears in the form of minor patch reefs dispersed over a vast area, whereas 
in the N Bakony it has formed a continuous, 20 to 25 m thick bed o f wide lateral extension which 
is relatively seldom interrupted by biodetritus-containing sequences (borehole Pónzesgyőr Pgy. 4).
Weaker-variety repetitions of the facies can be encountered in the N Bakony in the final bed of the 
Mesterhajag Member as well. Here, in the W part (Pgy. 5) a decrease in water depth and an increase 
in agitation are indicated also by the rudists, while in the E part (Jásd 2) the same phenomena are 
indicated only by other thick-shelled bivalves.
The reef bodies in the Úrkút Limestone are surrounded by diversified deposits, mainly ones form­
ed in a scarcely agitated shelf-lagoon.
Platform sand
Situated between the barrier reef and the landmass—usually behind the reef-front—, the plat­
form sand zone has, in our case, a slightly anomalous appearance, as its main bulk seems to border 
on the outer side of the previously discussed rudist reef body or is situated amid “ rudist reefs” . Only 
in the N Bakony facies does it occur in a readily distinguishable form, in 5-14 m thickness above the 
reef body and in 1-3 m thickness underneath.
The upper rock body—which approximately agrees with the Mesterhajag Member—consists 
overwhelmingly of calcarenite beds of grainstone texture. The cement is overwhelmingly sparite and 
microsparite. The calcarenite is made up mainly of pellets and intraclasts. In this interval the biogen 
components are of minor significance, being represented mainly by benthonic Foraminifera—in some 
places, predominantly Orbitolina. Megafaunal elements occur just sporadically and even rounded 
sand-size elastics are only in exceptional cases found in a considerable amount. In spite of their low 
amount, the various kinds of calcareous algae are characteristic elements of the facies.
Its other type, the facies beneath the reef body, differs considerably from the above. It is com­
posed o f unequally rounded detritus of less sorted, overwhelmingly reef-building rudists. In this mate­
rial an upward-decreasing amount of terrigene grains can also be observed. In the S Bakony facies 
it does not occur continuously in greater thickness, though layers of this type are found in several 
places within the borehole. Notwithstanding thi3, it is only here that some oöid-containing layers 
characteristic of the facies zone under consideration are found.
Open platform (self-lagoon, shallow undathem)
In the Úrkút Basin belonging to the shallow reaches of the shelf, lagoons of varying size indicat­
ed by borehole Ú. 421 belong to this category, their bottom lying deeper than the wave-base level 
varying in dependence on the size of the lagoon. Accordingly, the most typical rock varieties are 
mudstone and wackestone, though, on account of the low depth, packstone is abundant, too. The faunal 
pattern is diversified. Its predominant element is represented by forms enduring changes in salin­
ity among which the leading role is played by the gastropods feeding on plants. Endobiont organisms 
are conspicuous. The appearance of stenohaline elements—mainly rudists—as well as the sparry tex­
ture with oöids (grainstone) marks the advent o f a reef- or platform-margin sand facies zones. The pri­
mary sediment-stabilizing elements seem to have been—as suggested by the phytophagous gastro­
pods—various kinds of seaweed.
Confined platform
A closed lagoon and desiccation-bound coastal marshes unaffected by circulation occur only at 
the SW end of the S Bakony facies (borehole Pa. 7), mainly in the lower 30-40 m of the sequence. 
The predominant rock type of this facies zone is a frequently dolomitic limestone, though there is 
some calcareous dolomite as well. The texture is overwhelmingly biomicritic or bioclastic, bird’s eye- 
micritie, i.e. of mudstone or wackestone type. Red clay or bauxite intercalations suggestive of an emer­
gence with some small- and medium-grained carbonate elastics are conspicuous. Frequent intraclasts— 
mainly alga-coated lithoclasts—and oncoids suggest a comparatively strong agitation.
In contrast with the open platform facies, the fauna can be said to be rather poor. The predomi­
nant fossils include gastropods that often abound, though various algae (including Munieria and Cha- 
raceae), specifically and generically poor Foraminifera and Ostracoda are frequent, too.
An alternation of confined platform and open platform facies up in borehole Pa. 7 can be observed. 
In this facies zone the alternation o f brackish-water, hypersaline or, for that matter, fresh-water 
facies may also be regarded as characteristic.
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The age of the Zirc Limestone
(Fig. 33)
Because of its being related to the Urgonian facies in France the age of the Zirc Limestone For­
mation was for a long time regarded, on the basis of the afore-mentioned correlation, as Aptian, though 
already the fossils recovered from the underlying rock suggested a younger age. Consequently, the 
bivalve and gastropod faunas in the Barremian to Senonian Urgonian facies are for the most part of 
facies index value and only their smaller part is diagnosic of age.
Nowadays, however, there are a great number o f more reliable clues to dating the formation. 
The ammonites that have come into the fore from the topmost layer o f the formation (Bakonynána), 
primarily Stoliczkaia dispar, a species o f chronozonal index value, and its subspecies 8. dispar blan- 
chetti, and also Anisoceras (A . )  armatum, have fixed the age of the formation in the Late Albian (the 
lower half o f what was earlier referred to as Vraconian). This is confirmed by the Stoliczkaia sp. found 
in Bed 2 (personal communication by J. K n a u e r ).
Rather vaguely though, but essentially the same dating is given by Foraminifera. Some plank­
tonic forms are not limited to the Gajavölgy Member which has yielded some ammonites as well, but 
they extend a little bit down into the middle member as well. The most important form is Rotalipora 
appenninica known from just a few samples. Hedbergella delrioensis and H. washitensis are quite fre­
quent. A Late Albian age is suggested by the relationship with the almost exclusively benthonic fora- 
miniferal and algal assemblages (P. Y. B e r t h o u - J .  L a u v e r ja t  1979).
In its rather poor nannoplanktonie assemblage (Table 17) the only noteworthy (zonal) index 
fossil is Eiffellithus turriseiffeli suggesting that the deposition time of the Gajavölgy Member must 
have corresponded to a date not later than the Late Albian (K. P e r c h -N ie l s e n  1979).
On the basis o f the above data—considering the very rapid sedimentation o f the reef and peri- 
reef facies that is already essentially continuous in a downward direction—, I consider the formation 
as a whole to be a product o f the Late Albian time-span.
Some elements of the megafauna found in the 2nd Bed of the Mesterhajag Member (Rhyncho- 
streon columbum and Cardium cenomanense—Ъ. M ó r a -Cz a b a l a y  1981) seem to confirm the Late Al­
bian age o f the limestone. On the other hand, the megfauna of the Eperkéshegy Member ( Eoradiolites 
murgensis, Neithea stephanoi, Nerinea fleuriaui, Cossmannea vogtiana)  provides a possibility, at the 
most, for the designation of a Middle to Late Albian age. At the same time, the results of investiga­
tions are pregnant with a lot of contradictions. As believed by N eu m an n  and Sc h r o e d e r  (1981), 
Orbitolina ( M.) texana does not extend into the Upper Albian. Ostracoda rather seem to push the 
time of formation towards the Early Albian (Pontocyprella maynci, Veenia florentinensis, etc.), 
though forms tending to range higher upwards are encountered here too (R. D a m o tte  et al. 1981). 
The correctness o f the former conclusion is corroborated by the relatively rich and no more the most 
primitive angiosperm pollen assemblage o f the underlying Tés Clay, an assemblage suggesting a Middle 
Albian age for the latter (M. J u h á sz  1982).
Much more difficult is the case with the determination o f the exact age of the Úrkút Member 
which is now lacking a direct connection, as neither ammonites, nor even any considerably planktonic 
Foraminifera could be found in it. On the basis of the presence o f Eoradiolites and the assumption 
that the Úrkút Member is an isochronous, marginal, lagoonal counterpart o f the N Bakony facies, 
a Late Albian age seems to be most likely in the case o f these beds, too.
The glauconite-based radiometric K /Ar dates, that are not exempt from minor contradictions 
either, include data that correspond to this time-span (103.5±4.5 Ma) (K a d o sa  B a lo g h  in M. F ö ld - 
v á r i- K .  B a l o g h  1982), but the majority of the results indicate a younger age (mostly inferior to 
100 Ma). Considering, however, that Ar may escape from the loose glauconite lattice, this contradic­
tion becomes interpretable. Conversely, if R o b a s z y n s k i ’s data (1979), similarly based on the measure­
ment of radioactive isotopes, are accepted, so the values of 94-96 Ma must be judged to be correct.
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PALEOGEOGRAPHY AND GEOHISTORY
The Austrian (or rather Tisian) orogeny that followed the birth of the Tata Limestone Forma­
tion was the first among the tectonic movements that led to the formation o f the Central Range syn­
clinal structure. This is indicated by both the S Bakony folds and the distribution pattern, observable 
in Supplement I, of the pre-Tés Clay formations. The orogenie movement, however, was manifested 
not only in flexing form elements, but it was coupled with considerable vertical and probably also 
lateral movements. The most significant among these seems to be the Eplény-Kardosrét line which, 
though asynchronous, being manifested as a boundary regarding a number of Jurassic facies as well, 
but which is obviously responsible for the lack o f the Tata Limestone, the Jurassic and Lower Creta­
ceous formations to the NE of the line and for its being reduced to merely a narrow strip in the area 
between Bakonycsernye and Mór, respectively. That this structural element is still living is indicat­
ed not only by the loss of the afore-mentioned formations to erosion, but also by their accumulation 
in form of weathered chert gravel or, for that matter, weathering products in the SW area (vicinity 
ofZirc) (Fig. 53).
As far as a volcanic activity associated with the tectonic movement is concerned, only uncertain 
traces of such are known to us. Such explanations can be given for the presence o f montmorillonite- 
rich layers at the base o f the Tés Clay, as observed in both outcrop and borehole. Accordingly, volca­
nic material is supposed to have been added to the residue of weathering of argillaceous carbonates 
and other silicates. And the allites, which had resulted from the process of desilicification on a carbon­
ate terrain, were moving from the limbs towards the axis of the syncline after the morphological 
differences provoked by the tectonic movements had been eliminated by erosion. I f  the coming into 
existence of the synclinal structure in earliest Albian time is accepted (there is no evidence of its pre­
existence), then the approach suggesting the provenance of the bauxite from only a southern source 
should be rejected in the light of borehole Bakonyoszlop Bob. 15 which cut some bauxite beneath 
the overlying Tés Clay on the opposite limb. Accordingly, the presence of source rocks in both limbs 
must be supposed. The bauxites that have been preserved with an overlying Tés Clay (Fig. 54) indi­
cate that the quality is improving towards the limbs (evidence is available only towards the southern 
side). This means that as a result of an earlier burial the allitization along the axis was completed ear­
lier than on the limbs.
In the Perepuszta area, according to the distribution of quality data that may be considered 
typical (see chapter Mineral resources), the bauxite of highest quality occurs beneath the uppermost 
few decimetres of resilicified rock, then there is a gradual increase of the Si02 content and progressive 
decrease of the A120 3 content, suggesting that, because of a percolation from above, the bauxitization 
process continued even at the site o f accumulation. Another possible explanation for the situation 
may be provided by the accumulation of bauxite of gradually improving quality.
As a result o f a slow subsidence of the territory the terrestrial sedimentation indicated by the 
accumulation of bauxite was followed by the lithologically diversified paludal-lacustrine-marine 
sedimentation of the Tés Clay Formation. The averaged lithological pattern of the lowermost 5 m 
in the area between Zirc and Mór (Fig. 55) indicates a bottom of slightly dissected morphology. Ac­
cordingly, to the E of the Dudar-Jasd line swamp sedimentation set in, to the SW of the same line 
an overwhelmingly lacustrine sedimentation began which involved predominantly limestone and 
calcareous marl deposition along the S margin and in the Bakonynána-Dadar line. As indicated by 
the marls and occasional carbonaceous clays of the densely drilled Perepuszta and Tés areas, the 
limestone facies was complicated by additional bottom roughness phenomena. Notwithstanding this, 
it strikes to the eye that by far the overwhelming majority of the hitherto known bauxite indications 
are associated with an area in which the initial layers are made up of carbonate! Sand and sandstone 
beds are known only along the S margin, in the area between Balinka and Mór, conglomerates being 
restricted to the neighbourhoods of Zirc and Eplény.
In the vicinity of Úrkút the Kepekő Member forming the lower part of the Tés Clay and consist-
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ing of variegated chert elastics of varying grain size which used to be assigned to the Lower Cretace­
ous. On the basis o f the pelagic Mogyorósdomb Limestone Formation and the Sümeg Marl Forma­
tion occurring in the neighbourhood, it seems to be justified, however, to assign these elastics to 
the Middle Cretaceous cycle. The isopach map of the area testifies to replenishment from local sources 
o f the rough terrain prior to the development of the whole area into sedimentary basin (G. Császár  
1978).
E of Mór, area unrepresented on the map (Fig. 55), first grey clays, then, E o f Pusztavám, already 
the Környe Limestone is that which forms the starting unit of Middle Cretaceous sedimentation from 
which the Tés Clay evolved with grey marl and clay layers. As evidenced by the boreholes of Orosz­
lány (e.g. 0 . 1825), the Környe Limestone, on the side facing the pelagic Vértessomló Siltstone For­
mation, ends with a true, coral-rich barrier reef which continued initially in a rudist-bearing reef 
body of full development farther SW and which, reduced to a comparatively narrow strip, acted as 
a piggy-back representing an isochronous facies counterpart of the Tés Clay Formation, i.e. a barrier 
that separated the full-marine Vértessomló Siltsone from the Tés Clay with manifestations of marine 
ingressions accross the barrier (Figs. 1 and 56).
With progress of sedimentation the NW limb o f the sedimentary basin subsided more quickly, 
subsidence that was continually compensated by a more rapid deposition of sediments including 
coarser elastics (e.g. conglomerate layer in borehole Súr 1). This seems to be responsible for the fact 
that the deep-line of the bottom of the sedimentary basin—which is delineated by the outlines of the 
most common marine intercalations—can be traced not near the northern limb, but a little farther 
S from the median line, along Zirc-Mór.
Simultaneously with the subsidence o f the basin, in a more remote part o f the NW limb a little 
movement must have taken place so as to have enabled the streams that were stronger than those 
o f the S limb to transport coarse sediments for a considerable time (with reiterations) to the sedimen­
tary basin (Fig. 32).
The coarsest elastics, i.e. the conglomerates, are composed solely of pebbles o f chert origin both 
in the basal layers (W of the Kardosrét—Eplény line) and in the higher ones (boreholes Súr 1 and 
Nagyveleg 1), whereas the sandstones appearing mainly in the upper segment o f the sequence to the 
NE of Mór are composed of quartz and quartzite indicating that erosion must have been shifted behind 
the carbonate terrain. This comparatively mature material either suggests a very far-away source 
area, or, what is more likely, it refers to redeposition o f nearer sedimentary rocks.
The apparently uniform sedimentary basin of the Tés Clay remained, till the advent of the Zirc 
Limestone Formation, a maze of more or less separate subbasins with an open water table which, 
though small, often varied in size and changed their place and which were separated by marshes over­
grown with vegetation or possibly by minor, island-like flats. This is indicated by the fact that a li­
thology- or paleontology-based correlation in the study is impossible, unless a very little distance is 
being considered. Even a careful analysis (mainly on the basis of Ostracoda) of the marine intercala­
tions that are frequently observed to occur with an oscillative character can enable us to trace the 
strongest ingressions only with rough approximation.
As a modern example o f the facies under consideration, the Everglades swamps o f Florida may be quoted, 
where within an area o f several thousand km2, including a part o f Florida Bay, a total o f no more than 5 m difference 
in altitude can be observed and where the local differences in altitude remain almost totally unheeded, yet there are 
striking differences in the geological features. Anyway, the comparison is imperfect, because the subsidence o f the 
area began about 5 thousand years ago, so that hardly any trace o f oscillatory changes in environment has been 
preserved.
The explanation for a sedimentation in a nonagitated environment, an assumption based on 
measurements and corroborated by calculation, is provided by the fact that we have to do with a dis­
integrated sedimentary basin.
Although the SE- and SW-oriented attenuation of the Tés Clay shown on idealized profiles is 
a definite trend on the basis of which the one-time shoreline of the sedimentary basin at a distance o f 
a maximum of 10 km away from the present-day margin can be delineated with rather firm certainty 
(Fig. 32). When, however, aggregate sediment thicknesses are considered, so the previously mention­
ed minor differences will already result in a figure of some tens o f metres (e.g. the relatively thick 
sequence of the Csehbánya Basin in borehole Cseh. 5: 86.1 m). The present-day morphology has in 
many cases preserved (e.g. Tunyog-hegy) the resemblance to the one-time counterpart which is 
reflected by the trend of variation in thickness. At the same time, opposite trends are likely to have 
manifested themselves, too (Mór Graben) (G. Császár  1978).
In spite o f the ideal paleogeographical environment and regardless o f one Saurius tooth (M. 
K r e t z o i- J .  N o szk y  1951), no information suggesting the occurrence in the study area of paleoreptiles 
is available to us. And this fact induces us to put forward the idea that the study area may have 
existed as an island that had been detatched from the mainland.
A radical change in sedimentation took place towards the end of the Middle Albian when the inflow
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■of elastics had ceased or been reduced to an extent that the settlement of thick-walled bivalves in 
a transgressing sea and the formation of a platform-like reef environment had become possible. The 
sea, which produced the carbonate sediment, extended to the] SW beyond the Tés Clay, whilst in the 
nearshore zone (Pa. 7) the carbonate environment was witnessing the deposition of sediments that 
incorporated, without any resilicification, a considerable part of the bauxite minerals deriving from 
the allite blanket that covered the carbonates (Fig. 42). After a marine transport over a distance of 
only a couple of km (Ú. 421 ), however, the red argillaceous deposits similar to their counterparts known 
from borehole Pa. 7 are already completely devoid o f bauxite minerals which, after taking up some 
Si while being transported, have altered to kaolinite.
In the S Bakony area affected by a much more rapid subsidence compared to the case o f the 
N Bakony, the sequence is dominated by two facies types, their deposition having kept pace with 
the more rapid subsidence. Towards the basin’s centre, the r e e f  f a c i e s  becomes more signifi­
cant as compared to the littoral facies. In accordance with this, it is a l i m e s t o n e  f a c i e s  
w i t h  g a s t r o p o d s  of a more uniform pattern but more rich in individuals and often indicative 
of a salinity lower than the normal figure that gets the upper hand towards the shoreline. In the 
course o f the emergence that was coupled with the oscillation, temporary exundations took place 
rather often and, in consequence of the comparatively high amount of rainfall, even minor basins 
(subbasins) with a stronger reduction of salinity were formed, especially in the marginal 1-2 km wide 
zone representing the higher subtidal and also the intertidal environments. This was probably respon­
sible for the fact that the process of Mg-eontaining calcite and dolomite deposition was never accom­
panied by the precipitation o f gypsum or anhydrite.
Along with the two preponderant facies types, a basin large enough for enabling a rather strong 
wave action was seldom formed, too, in which the representatives o f Orbitolina and the intraclasts 
were accompanied by the formation of true oöids as well. (The list of Wilson’s facies zones identified 
in the study area is given in the chapter Facies zones.) The disappearance o f the allites higher up the 
profile (borehole Pa. 7) indicates the transgression to have continued farther SW.
The narrow Úrkút Basin was probably not the only structure that closed the Middle Cretaceous 
sedimentary basin towards SW, but additional, similar series of basins may have existed farther N. 
This is suggested by the Jurassic-Lower Cretaceous zone, now covered by Upper Cretaceous depos­
its, farther N, the sandy, silty material o f which would probably have appeared, in spite of the flat 
coastal morphology, in the single (Úrkút) sedimentary basin, if in that area no sedimentary basin 
had existed. Overlying a Triassic limestone or possibly dolomite terrain, the Middle Cretaceous de­
posits may have buried huge bauxite bodies.
At the very beginning o f the deposition of the Zirc Limestone, in the NE part, along the Orosz- 
lány-Környe line, the already mentioned barrier reef (Fig. 32) behind which the initially platform­
like rudist-bearing environment was being formed, still probably existed. This vast and rather uni­
form and monotonous formation was but locally interrupted by tidal inlets and minor basins. Their 
sediments are very much akin to the pelletal-intraclastic, mostly sparite-cemented sediment which 
was deposited in a slightly deeper water, but certainly above the wave-base. The barrier reef must 
have still existed when the Mesterhajag Member was being formed, for, in contrast with a wealth of 
benthonic Foraminifera, the planktonic organisms are absent in this deposit, too. In spite of its slight 
overall deepening, that was the time when there appeared some brown-limonite-coated denudation 
surfaces suggesting a short-lived emergence which may be regarded as the first, though rather subtle 
manifestation of the differentiation o f the study area. The formation of the Mesterhaj ag Member 
was put an end to by the locally ephemeral return o f the reef facies and, E of Pénzeskút, by a short­
lived emergence and a slight karstification.
In spite of its being apparently similar at first approximation, the formation of the Gajavölgy 
Member reflects a marked paleogeographic change. The appearance o f planktonic Foraminifera 
testifies to the disappearance of the barrier reef, while the appearance of land-derived carbonate and 
quartz grains bears witness to differentiated movement of the background o f the sedimentary basin. 
A marked change in the faunal pattern, in turn, may indicate, for that matter, even a change in paleo­
geographic province. Glauconite may also be regarded as a new element, though its significance is, 
in many respects, rather controversial. That a colder than tropical water environment is needed for 
its genesis is generally acknowledged (M cR a e  1972: 15-20  °C). As believed by many specialists, the 
glauconites occurring at nearly one and the same time must have been formed (completely or for the 
major part) as a result of an overall cooling down of the climate. Conversely, there are opinions (e.g. 
G. Ernst 1982, paper presented in Munich) suggesting that cold sea currents were responsible for 
their formation. To trace the alleged cold currents in a still comparatively shallow sea, across narrow 
channels up to what is now the Transdanubian Central Range does hardly seem to be realistic. Con­
sequently, we must accept the suggestion that the climate became to some extent colder which seems 
to be confirmed by both the absence of reef-building organisms and the appearance of boreal forms.
As believed G. S. Odin (1981), like M cR ae  (1972), along with other factors, transgression is one
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o f the circumstances that provide favourable possibilities for glauconite formation. Ow n  suggested 
the external shelf margin as the most favourable site of glauconitization.
In the light o f the wealthy literature dealing with glauconite the various authors usually agree 
in believing that the source rock has been of secondary importance for glauconitization, for the 
phyllosilicates necessary for it are present in most facies. These may be various kinds o f mica or mont- 
morillonite (Köster and K ohleb 1973), mixed-layer montmorillonite-hydromica (Logvinenko 
1982) or other similar minerals. The availability in the sediment or the interstitial water of a sufficient 
amount o f dissolved Fe and К  during glauconitization or diagenesis is an important prerequisite. 
A slightly alkaline environment (pH of 7-8) in a seawater o f normal salinity is granted, Eh is irrele­
vant, both slightly oxidative and slightly reductive environments being suitable. It is also obvious 
from the foregoing that in the seas within the 40 to 500 m depth range many such places are known, 
where the above-outlined circumstances exist and yet no glauconitization takes place. In other words, 
we are still very far from being aware o f all the circumstances that are indispensable for the process 
of glauconitization.
Towards the middle o f the Late Albian the NE part of the sedimentary basin rises again above 
the sea level and an erosion sets in which removes the deposits down to the lower part of the Mester- 
hajag Member in the Oroszlány-Pusztavám area or less frequently, down to the Eperkéshegy Mem­
ber. In that area the karstic cavities reaching down to 2-5 m or to a maximum of 10 m depth (J. 
K natter 1966) are filled with varieties o f marls and claymarls that are extremely rich in glauconite. 
The basal elastics are completely absent there. In the vicinity o f Jásd the denudation is already just 
symbolic in extent, but in the half metre thick basal layer, along with heavily rounded detrital ele­
ments of various fossils, limestone elastics, several cm or even dm in size and scarcely rounded, o f 
the Gajavölgy Member can be found in a great number, too. Farther W , at Bakonynána, the transition 
between the Zirc Limestone and the Pénzeskút Marl may be regarded as already continuous, though 
in the middle part of the transitional interval o f about 60-70 cm, the lumaehelle-like accumulation—in 
a more modest extent compared to the previous case—of worn-off fossils is coupled with the pre­
sence o f limestone debris o f 0.5-3.0 cm size. Although phenomena suggestive of the presence of hard- 
grounds or possibly of a short-lived emergence, accompanied by a few tiny intraclasts can be observed 
at Olaszfalu and Pénzesgyőr as well, the characteristic enrichment o f the fauna, i.e. the so-called 
upper faunal horizon is already absent or is present in only a restricted form. The degree of glau- 
coniticity also shows a marked reduction towards the S W . Above the Eperkéshegy Member there 
are sporadical manifestations o f a kinship with the S Bakony facies and this relation tends to 
increase gradually as one proceeds farther S W . According to this trend, in the Bakonybél-Csehbánya 
zone, the two facies begin to get intertongued, as illustrated by Fig. 57. At least one of the elements 
o f the structures responsible for the change may have been the fault system which bounds the Hajag 
hill group on the west and which must have played an important role in the Jurassic as well. Accor­
ding to one of the possible alternatives (Fig. 57), during the first third of the history o f the Pénzeskút 
Marl in what is now the S Bakony, the deposition o f limestone in the already discussed, patch-reef- 
dotted lagoonal environment was still going on. This is suggested, in addition to the change in the 
faunal pattern in S W  direction, by the gradual transition between the two formations and the increase 
in the same direction of the thickness of the Gajavölgy Member. At the same time, it would be difficult 
to explain why the S Bakony facies, liable to vertical movement as it is, has remained stable, whilst 
in the N Bakony some uplift has taken place coupled with some subsidence. Giving an explanation 
for regression (Fig. 58) and transgression does not seem to be simple either, not to speak of the fact 
that the glauconitization explained by a cooling o f the climate and the existence of reef-building organ­
isms in what is now the S Bakony imply a contradiction that seems to be impossible to eliminate !
According to the other alternative of explaining the relationship between the two facies areas 
(Fig. 59), the N and S Bakony facies is to be considered isochronous and so the cold spell coinciding 
with the main period of glauconite formation becomes more easily explainable, too.
In spite of doubtless indications suggestive of a transition, the hypothesis suggesting that tecto­
nic (wrench fault) movements may have been responsible for the present-day position o f the two 
facies areas is offered as another alternative solution to the problem. Such an idea stems primarily 
from the circumstance that where the N Bakony facies is indicative of a faunistic affinity to the north­
ern margin of the Tethys, the gastropodal deposits of the S Bakony are uncharacteristic of the N 
margin of the Tethys, suggesting connections with more southerly regions. However, given the little 
distance involved, such a phenomenon seems to be at least highly unusual. As it looks, the connec­
tions that existed in Early Cretaceous time (the relations between the Lower Cretaceous of the Gere­
cse area and the Rossfeld Beds on the one hand and between the Mogyorósdomb Limestone and the 
S Alpine biancone facies on the other) must have survived and persisted, within this dropful of an 
area, even in Middle Cretaceous time. A better understanding of the quintessence of the phenomenon 
would be impossible, however, unless the older (Jurassic) and younger formations within the Central 
Range megatectonic unit are studied and evaluated to this end.
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MINERAL RESOURCES
All in all, the formations discussed in the foregoing and belonging to the sedimentary cycle that 
followed the Tisian orogeny are of little or just fair economic significance. Even the Alsópere Bauxite 
Formation, which is ranked as a mineral deposit, does not deserve more than an assignation to the 
medium-grade category. The major results of an open-file report on the most important area o f occur­
rence of this formation between Zirc and Mór (G. Császár-M. Lantos-Z s. Farkas 1981) are given 
in the Hungarian version of this monograph.
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I. tábla — Plate I
1. Intraklasztos, pizoidos bauxit — Intraclastic and pisoidal bauxite.
Tés Tt. 27. sz. fúrás 52,3 — 52,9 m
2. Részlet az 1. fényképből: különböző fejlettségű pizoidok — Detail from fig. 1: pisoids of differ­
ent degree of development.
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
3. Limonit-pizoidos tarkaagyag — Variegated clay with limonite pisoids.
Zirc, istenesmalmi kőfejtő — Istenesmalom quarry at Zirc.
Alsóperei Bauxit Formáció — Alsópere Bauxite Formation
F o tó : Pb l l é b d v  L .-n é
2 1 0
2 1 1
1. Munieriás bázismészkő alulnézeti képe kaviccsal és Ostrea cseréppel — Basal Munieria-bearing 
limestone, bird’s eye view with pebbles and Oyster shells.
Lókúti dombi kőfejtő — Lókút, quarry on Lókút hill.
2. Limonit-pizoidos tarkaagyag a formáció alsó rétegeiből — Variegated clay with limonite pisoids 
from the basal layers of the formation.
Zirc, istenesmalmi kőfejtő — Istenesmalom quarry at Zirc.
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
F o tó : P e l l b r d y  L .-n é
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IV. tábla -  Plate IV
1 — 2. Liostrea etattoni (P .—C.) faj alkotta lnmasella.
Zirc, Cigány-ár ok.
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
F otó: PELbÉBDY L.-né
216
2 1 7
У. tábla — Plate У
1. Orbitolinit-pad [Orbitolina ( M .) baconica Méhes és О. ( M . )  pannonic.a Méhes] töredéke. 
Zirc, Cigány-árok.
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation




VI. tábla — Plate VI
1. Orbitolinit. Részlet az V. tábla 1. fényképéből — Orbitolinite. Detail from Plate V, f. 1.
Zirc, Cigány-árok.
2. Lencseszerűen összemosott apró termetű kagylók viszonylag ép héj maradványai — Comparatively 
intact shell remains of small bivalves washed together in a lenticular shape.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 26,4 m
3. Bioturbációs jelenségek erőteljesen reduktív udvarral — Bioturbation phenomena with a strongly 
reductive aureole.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 103,0 m
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation




VII. tábla -  Plate VII
1. Munieria tartalmú agyagos mészkő, mészmárga anyagú fúrómag — Munieria-bearing, argillaceous 
limestone and calcareous marl in drill core.
Csehbánya Cseh. 13. sz. fúrás 264,2—264,3 m
2. Munieria baconica Deecke tartalmú mészkő — Limestone with M. baconica Deecke.
Zirc, borzavári út DXy-i oldala — Zirc, SW side of the road to Borzavár.
3. Munieria baconica Deecke ép példányait tömegesen tartalmazó kőzettörmelék — Rock debris 
abounding with intact specimens of M . baconica Deecke.
Zirc, borzavári út DNy-i oldala — Zirc, SW side of the road to Borzavár.
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
F o tó : P e l l é r d y  L .-n é
2 2 2
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1., 3. Frenelopsis hoheneggeri (Ettingshausen) szenesedett maradványai — Coalified remains of F. 
hoheneggeri (Ettingshausen).
Balinka Ba. 287. sz. fúrás 633,2—633,5 m
2. Stephenophyllum solmsi (Sewgabd) szenesedett maradványai — Coalified remains of S. solmsi 
(Sewgaed).
Balinka Ba. 287. sz. fúrás 63.3,2 633,5 m
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
F o tó  : R á k o s i L .
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IX. tábla — Plate IX
Tési Agyagmárga Formáció, bentosz Foraminiferák —
Tés Clay Formation, benthonic Foraminifera
1. Kvarchomokot agglutinált formák (Orbitolina töredékek?) — Arenaceous forms that have ag­
glutinated quartz grains (Orbitolina detritus).
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 21,4 m 20X
2. Mészvázú bentosz formák homokos, bioklasztos környezetben — Calcareous benthonic forms 
in a sandy and bioclastic environment.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 22,0 m 50X
3 —4. Agglutinált bentosz formák homokos, bioklasztos környezetben — Arenaceous benthonic forms 
in a sandy, bioclastic environment.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 20X
3. 31,4 m
4. 31,7 m




X. tábla — Plate X
1. Miliolina sp.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 31,3 m 164 X
2. Lenticulina sp.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 31,7 m 164 X
3. Involutina hungarica (Sidó) és egysorkamrás agglutinált forma — I. hungarica (Sidó) and an are 
naceous form with one row of chambers.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 338,5 — 339,1 m 50X
4. Nautiloculina sp. agyagos, aleuritos közegben — Nautiloculina sp. in an argillaceous, silty envi 
ronment.
Nagyveleg NV. 1. sz. fúrás 592,8 — 595,5 m 50X
Tési Agyagmárga Formáció, Foraminiferák — Tés Clay Formation, Foraminifera
F o t ó  : Császár  G .
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XI. tábla -  Plate XI
Tési Agyagmárga Formáció, Foraminiferák — Tés Clay Formation, Foraminifera
1. Nautiloculina sp. egyéb Foraminiferákkal.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 336,3 — 338,5 m 50X
2. Involutina, sp.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 338,5 — 339,1 m 20X
3. Rmjthax sp.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 31,7 m 20X
4. Reophax sp.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 338,5 — 339,1 m 20X
F o t ó :  C sÁ sz .in  G .
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XII. tábla -  Plate XII
UT1
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
1. Choffatella decipiens Schlumb.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 32,5 m 50X
2. Ostracoda lumasella átkristályosodott alapanyagban — Ostracoda lumachelle in a recrystallized 
matrix.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 47,5 m 41X
3. Ostracoda teknó'pár agyagos mikritben — Pair of Ostracoda valves in argillaceous micrite. 
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 110,4 m 50X
4. Ostracoda sp. Munieria grambasti Bystr. töredékek között — Ostracoda sp. amid fragments of 
M. grambasti Bystr.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 549,8 — 550,1 m 20X
F o tó : Császáb  G.
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XIII. tábla -  Plate XIII
1—2. Ostracoda lumasella — Ostracoda lumachelle.
Csehbánya Cseh. 13. sz. fúrás 260,5 m
1. 20 X
2. 50X
3. Ostracoda és kagylóhéj kőzetalkotó mennyiségben — Ostracoda and bivalve shells in rock­
forming quantity.
Tés Tt. 27. sz. fúrás 40,8 m 41X
4. Díszített Ostracoda teknő és Munieria töredékek — Sculptured Ostracoda valves and Muni- 
eria detritus.
Tés Tt. 27. sz. fúrás 50,2 m 65 X
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
F o t ó :  Császár  G.
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XIV. tábla -  Plate XIV
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Olay Formation
C a d o s i n á k
1. Kettős héjú alak — Double-walled form.
Tés Tt. 27. sz. fúrás 17,6 m 164X
2. Éles belső határú, kettős héjú forma — Double-walled form with a sharp inner contour.
Tés Tt. 27. sz. fúrás 48,6 m 164X
3—4. Kettős héjú forma — Double-walled form.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 320X
3. 70,7 m
4. 79,6 m
5. Szimpla héjú forma — Single-walled form.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 79,6 m 320 X
6. Készben széthasadt kettős héjú forma — Double-walled form partly split up.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 485,0—486,4 m 256 X
7. Vékony héjú forma — Thin-walled form.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 70,7 m 320 X
8. Barna héjú forma — Brown-shelled form.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 79,6 m 320X
A l g á k
9—10. Munieria baconica D e e c k e  örvek közti keresztmetszete. — M. baconica D e e c k e , cross- 
section between verticils.
Nagyveleg NV. 1. sz. fúrás 50 X
9. 572,4-574,5 m
10. 578,0—581,4 m
11—12. Mészalga (?) — Calcareous alga (?)
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 578,0—581,4 m 50X
F o t ó  : Császár  G.
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XV. tábla -  Plate XV
1. Munieria baconica Deecke csrisci része — M. baconica Deecke, apical part.
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 578,0 — 581.4 m 50X
2. Munieria baconica Deecke és M . grambasti Bystk.
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 590,3 — 603,0 m 50X
3. Munieria baconica Deecke töredék és Chara szár (?) — Detritus of M. baconica Deecke and stalks 
of Chara (?).
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 603,0 — 605,5 m 20X
4. Munieria baconica Deecke orv menti keresztmetszeti képe — M. baconica Deecke, cross-section 
along verticil.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 100,0 m 50X
Tési Agyagmárga Formáció, Munieria-félék Tés Clay Formation, Munieria forms
F o t ó :  Császár G .
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XVII. tábla -  Plate XVII
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
1. Munieria baconica Deecke 
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 72,5 m 50X
2. Átkristályosodott Munieria baconica Deecke tengelymenti hosszmetszete — Recrystallized M. 
baconica Deecke, axial section.
Csehbánya Cseh. 13. sz. fúrás 265,7 m 20X
3. Munieria grambasti B y s t r . hosszmetszeti képe —  M. grambasti B y s t r ., longitudinal section.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 549,8 — 550,1 m 50 X
4. Munieria grambasti Bystr. és Munieria sp.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 72,8 m 50 X
F o t ó  : Császár  G .
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XVI. tábla -  Plate XVI
1. Munieria változatok — Varieties of Munieria.
Csehbánya Cseh. 13. sz. fúrás 272,7 m 20 X
2. Munieria töredékek Chara gyrogonittal és szárral - Detritus of Munieria with gyrogonite and 
stalk of Chara.
Siir Sr. 1. sz. fúrás 496,4—496,9 m 20X
3. Munieria átmeneti forma — Munieria, transitional form,
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 578,0 — 581.4 m 50 X
4. Chara szár — Stalks of Chara.
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 603,0 — 605,5 m 50X
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation




XVIII. tábla -  Plate XVIII
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
1. Mészalga — Calcareous alga.
Sur Sr. 1. sz. fúrás 336,0—336,3 m 20 X
2. Chara gyrogonit — Gyrogonite of Chara.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 63,0 m 65X
3. Chara termés és egyéb alga töredék — Fructification of Chara and other algal detritus. 
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 109,7 m 50 X
4. Chara szár Munieria töredékek között — Stalks of Chara amid Munieria detritus. 
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 578,0—581,4 m 50X
F otó  : Császár  G.
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XIX. tábla — Plate XIX
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
1. Munieria sp.
Tés Tt. 27. sz. fúrás 35,5 m 200 X
2. Munieria grambasti B y s t r .
Tés Tt. 27. sz. fúrás 35,5 m 100 X
3. Munieria baconica D e e c k e
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 58,9 m 100X
4. Munieria sp. tenyészőcsúcs — Meristem of Munieria sp. 
Tés Tt. 27. sz. fúrás 35,5 m 100X
5—6. Chara szár töredék — Stalks of Chara.




Fotó: K o v á c s n é  B o d r o g i  I.
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XX. tábla -  Plate XX
1. Pieninia oblonga B o r z a  és Miliolidae div. sp.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 70,6 m 128X
2. Pieninia oblonga B o r z a  és Bryozoa telep.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 79,6 m 50X
3. Rhodopbyta alga.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 79,6 m 128 X
4. Mészalga telep (Parachaetetes).
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 578,0—581,4 m 50X
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
F o t ó :  Császár  G .
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XXI. tábla -  Plate XXI
1. Gayeuxia sp. telep Munieria sp.-vel.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 22,0 m 41 X
2. Alga telep (?).
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 75,8 m 50X
3. Gayeuxia (?) sp.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 75,8 m 50X
4. Acicularia sp.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 22,0 m 50X
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
Fotó : Császár  G.
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XXII. tábla -  Plate XXII
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
1. Neomeris (?) sp. és Corallinaceae töredék — Neomeris (?) sp. and Corallinaceae fragments. 
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 31,3 m 50X
2. Alga telep Munieria töredékek között — Algal colony amid Munieria detritus.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 502,0 — 502,2 m 50X
3. Parachaetetes sp.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 537,4 — 537,6 m 50X
4. Féregcső telep — Colony of worm-tubes.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 31,3 m 20X
F o t ó  : Császár  G .
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XXIV. tábla -  Plate XXIV
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
R é t e g  t a n i  é r t é k ű  p o l l e n  — S p o r o m o r p h s  o f  s t a t i g r a p h i c  v a l u e
1. Isochosporites estherae D eák 1964 (Klukiaceae páfrányspóra).
Súr Sr. 1. sz. fúrás 557,0 m
2. Ornamentifera peregrina (Bolch. 1953) Bolch. 1968 (Gleicheniaceae sjtóra). 
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 74,0 m
3. Conbaculatisporites cretaceus Deák 1964 (Osmundaceae páfrányspóra).
Tés Tt. 27. sz. fúrás 46,0 m
4. Clavifera nigra (Bolch. 1953) Juhász 1977 (Gleicheniaceae páfrányspóra).
Úrkút Ű. 421. sz. fúrás 341,2 m
•5. Microfoveolatosporites surensis Juhász 1977 (Schizaeaceae páfrányspóra).
Súr Sr. 1. SZ. fúrás 358,5 m
6. Ephedripites multicostatus Brenner 1963 (Ephedraceae nyitvatermő pollen).
Tés Tt. 27. sz. fúrás 38,3 m
7. Corniculatisporites virgatus (Deák 1963) K tjvaeva 1972 (Schizaeaceae páfrányspóra) 
Súr Sr. 1. sz. fúrás 556,0 m
8. Ephedripites dudarensis Deák 1964 (Ephedraceae nyitvatermő pollen).
Tés Tt. 27. sz. fúrás 39,0 m
9. Clavatipollenites rotundus K emp 1968 (Monosulcát zárvatermő pollen).
Tés Tt. 27. sz. fúrás 49,0 m
10. Clavatipollenites hughesii (Couper 1958) K emp 1968 (Monosulcát zárvatermő pollen) 
Balinka Ba. 288. sz. fúrás 684,0 m
11. Crassipollis minor Juhász et Góczán 1976 (Monosulcát zárvatermő pollen). 
Csehbánya Cseh. 5. sz. fúrás 264,5 m
12. Crassipollis deakae Juhász et Góczán 1976 (Monosulcát zárvatermő pollen). 
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 75,5 m
13. Crassipollis urkutensis Juhász et Góczán 1976 (Zárvatermő pollen).
Csehbánya Cseh. 13. sz. fúrás 243,0 m
14. Crassipollis ovalis Juhász et Góczán 1976 (Monosulcát zárvatermő pollen).
Tés Tt. 27. sz. fúrás 38,5 m
15. Brenneripollis peroreticulatus (Brenner 1963) Juhász 1979 (Zárvatermő pollen). 
Balinka Ba. 288. sz. fúrás 594,0 m
16. Asteropollis asteroides H e d lu n d  et Norris 1967 (Zárvatermő pollen).
Tés Tt. 27. sz. fúrás 50,5 m
17. Tricolpites horvathi Juhász et Góczán 1976 (Tricolpát zárvatermő pollen).
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 341,2 m
18. Tricolpites sagax Norris 1967 (Zárvatermő pollen).
Csehbánya Cseh. 13. sz. fúrás 263,0 m
19. Retitricolpites fragosus Norris 1967 (Tricolpát zárvatermő pollen).
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 74,5 m
Z—19.: 1000X
F otó  : J u h á s z  M .
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1. Extrabiopátos—mikropátos szövet Lithophyllum sp.-vel — Extrabiosparite-microsparite texture 
with Lithophyllum sp.
Zirc Zt. 61.sz. fúrás 37,0 m 50 X
2. Biomikrites szövet Bryozoa telepekkel — Biomicrite texture with bryozoan colonies.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 39,0 m 20X
3. Bioextramikropátos szövet — Bioextramicrosparite texture.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 79,6 m 5X *
4. Extrabiopátos és biopátos szövet érintkezése — Contract of extrabiosparite and biosparite texture. 
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 603,0—605,5 m 20X
Tési Agyagmárga Formáció, szövettípusok — Tés Clay Formation, types of texture
F o tó : Császár  G.
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XXVI. tábla -  Plate XXVI
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
1. Bioklasztos extraintrapátos szövet — Bioclastic extraintrasparite texture.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 33,0 m 50 X
2. Teljesen átkristályosodott alga (Munieria) törmelék — Recrystallized algal (Munieria) detritus. 
Tés Tt. 27. sz. fúrás 30,0 m 41X
3. Átkristályosodott pát lencséket tartalmazó mikrit — Micrite containing recrystallized spari te 
lenses.
Tés Tt. 27. sz. fúrás 17,6 m 65X
4. Biomikrites szövet — Biomicrite texture.
Súr Sr. 1. sz. fúrás 550,1 — 550,3 m 20X
F o tó : Császáb  G.
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XXVII. tábla -  Plate XXVII
Tési Agyagmárga Formáció — Tés Clay Formation
1. Bioturbált mikrit — Bioturbated micrite.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 21,0 m 20X
2—3. Agyagos mikrit száradási repedésekkel — Argillaceous micrite with desiccation cracks. 
Nagyvelcg NV. 1. sz. fúrás 605,5 — 609,0 m
2. 50 X
3. 20X
4. Gyengén osztályozott kvarcszemcsék tömegét tartalmazó agyagos szövet — Argillaceous tex­
ture with a maze of poorly sorted quartz grains.
Nagyveleg Nv. 1. sz. fúrás 603,0—605,5 m 20X




XXVIII. tábla -  Plate XXVIII
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Rétegfejek az Eperkéshegyi Tagozat alapszelvényében — Foresets of beds i: 
the Eperkéshegy Member.
Olaszfalu, Eperkés-hegy.
2. Repedezett, karsztosodott kioldott felszín — Fractured, karstified surface. 
Olaszfalu, Eperkés-hegy.
F o t ó  : Császár  G .
the key section of
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XXIX. tábla -  Plate XXIX
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1—2. Kipreparálódott Rudista héjak az Eperkéshegyi Tagozatban (a 2. képen csokorszerű elrendező­
désben juvenilis példányokkal). — Rudist shells loosened and set free by weathering in the 
Eperkéshegy Member (note the clustered arrangement with juvenile specimens in picture 2). 
Olaszfalu, Eperkés-hegy.
F otó  : Császár  G.
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XXX. tábla -  Plate XXX
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. A  visszaoldott felszínű Mesterhajagi Tagozat és a Gajavölgyi Tagozat glaukonitos bázisrétege — 
Resorbed surface of the Mesterhajag Member and glauconitic basal layer of the Gajavölgy Member. 
Jásdi kőfejtő, 2. szelvény — Quarry of Jásd, profile 2.
2. Tűzkőkavics a Gajavölgyi Tagozatból — Chert gravel (drop stone) from the Gajavölgy Member. 
Bakonynánai szelvény — Profile of Bakonynána.
F o tó  : Császák  G.
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XXXI. tábla -  Plate XXXI
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1—2. Nyomfosszíliák, köztük Ophiomorpha a Gajavölgyi Tagozatból — Trace fossils including 
Ophiomorpha from the Gajavölgy Member.
Bakonynána, Zsidó-hegy.
F o tó : Császár  G.
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XXXII. tábla -  Plate XXXII
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Féreg lakócső — Worm body-tube.
Úrkút Ű. 421. sz. fúrás 300,0 m
2. Kagylóhéj maradvány — Bivalve shell remains.
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 300,0 m
3. Rudistahéj — Rudista shell.
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 317,1 m
1—3.: 27 X
Fotó : Császár  G.
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Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Cuneolina sp. és más Foraminiferák.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 9,0 m 65 X
2. Cuneolina sp. és más Foraminiferák.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 6,0 m 41 X
3—4. Sabaudia minuta H o f k e b
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 50X
3. 69,1 m
4. 70,0 m
XXXIII. tábla -  Plate XXXIII
F o tó : Csás zá e  G.
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XXXIV. tábla -  Plate XXXIV
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1—2. N  autiloculina sp. Rudista héjak között — N  autiloculina sp. amid Rudista shells. 
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 68,5 m 50X
3. N  autiloculina sp. Corallinaceae alga mellett — N  autiloculina sp. with Corallinaceae alga 
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 20,3 m 50X
4. Ammobaculites? sp.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 70,0 m 50X
F o tó  : Cs á s zá r  G.
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XXXV. tábla -  Plate XXXV
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Cuneolina sp.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fiirás 68,0 m 50X
2. Dicyclina? sp.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 4,0 m 65 X
3. Dicyclina schlumbergeri Mtinc-Chalm. 
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 12,0 m 41X
4. Miliolidae div. sp.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 10,0 m 65X
F o t ó :  Császár  G.
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XXXVI. tábla -  Plate XXXVI
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Debar ina sp.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 18,0 m 164 X
2. Mészvázú Foraminifera — Calcareous Foraminifera.
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 286,1 m 170X
3. Miliolidae
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 314,5 m 66 X
4. Változatos Foraminifera együttes N  autiloculina sp.-vel — Diversified foraminiferal assemblage 
with N autiloculina sp.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 18,4 m 65X
5. Miliolidae div. sp.
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 301,8 m 43 X
F otó  : Császár  G.
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XXXVII. tábla -  Plate XXXVII
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
Calcisphaerulidae változatok — Varieties.
1—12. Úrkút Ú. 421. sz. fúrás
1. 289,0 m 170X
2. 4, 6. 301,8 m 266 X
3. 316,8 m 266 X
5. 307,5 m 266 X
7. 222,7 m 760 X
8. 291,0 m 266 X
9. 298,0 m 266 X
10. 242,0 m 300X
11. 232,8 m 760 X
12. 309,0 m 266 X
13. Zirc Zt. 61. sz. fúrás 18,4 m 256 X
14. Zirc Zt. 61. sz. fúrás 19,0 m 256X
15. Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 70,0 m 128 X
16. Zirc Zt. 61. sz. fúrás 19,2 m 164X
17. Zirc Zt. 61. sz. fúrás 17,7 m 164X
18. Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 4,0 m 164 X
19. Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 5,0 m 65 X
F o tó  : Császár  G.
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XXXVIII. tábla -  Plate XXXVIII
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Pieninia oblonga B o b z a .
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 19,8 m 65X
2. Paraphyllum primaevum L e m o in e .
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 20,3 m 50X
3. Marinella lugeoni P f e n d .
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 20,0 m 50X
4. Paraphyllum sp.
Zirc Zt. 61. sz. fúrás 20,0 m 128 X
F o t ó  : Császár  G .
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XXXIX. tábla -  Plate XXXIX
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Incertae sedis, parányi kerek átmetszetek tömege — Incertae sedis, a mass of minute round sections. 
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 13,0 m 41X
2. Incertae sedis, Cadosina-szerű átmetszetek kagylóhéjon — Incertae sedis, Cadosina-like sections on 
a bivalve shell.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 68,0 m 128X
3. Bryozoa (?) vagy alga (?) telep — Bryozoan (?) or algal (?) colony.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 3,5 m 65 X
4. Marási nyomok kagylóhéjon — Traces of etching on a bivalve shell.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 9,0 m 41 X
F otó  : Császár  G.
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XLI. tábla -  Plate XLI
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Pelletes biopát — Pelletai biosparite.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 69,1 m 50 X
2. Pelletes intrabiopát — Pelletai intrabiosparite.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 2,5 m 65X
3. Intrabiopát és -mikropát — Intrabiosparite and microsparite.
Olaszfalu Ot. 83. sz. fúrás 9,0 m 65 X
4. Biomikrit — Biomicrite.
Olaszfalu Ot. 84. sz. fúrás 68,0 m 50 X
F o tó : CsÁszÁit G.
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XLII. tábla -  Plate XLII
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Biomi krit és bioklasztos, limonitos mikrit — Biomicrite and bioclastic, limonitic micrite. 
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 291,0 m 43 X
2. Pelletes intramikropát — Pelletai intramicrosparite.
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 313,0 m 66 X
F otó  : Császár  G.
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XLIII. tábla -  Plate XLIII
Zirci Mészkő Formáció — Zirc Limestone Formation
1. Bioturbációs lencse mikritben — Bioturbated lens in micrite.
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 306,0 m 43 X
2. Háromgenerációs kalcittal kitöltött üreg bioklasztos mikritben — Cavity fiiled with three-genera­
tion calcite in bioclastic micrite.
Úrkút Ú. 421. sz. fúrás 322,2 m 27 X
Fotó: Császár  G.
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